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La ynftitución para Rescates de eaptibos xpifhanos españo 
les que hizo pero garcía órense allde mayor. De Burgos, año. De j.s.£ 
5 «6 «7. 
Libro en 42. menor empastado con piel que contiene dibu-
jos labrados con estilo de Renacimiento con 30 hojas sin numerar y 3 
mas al f i n en blanco con las signaturas A-D de a ocho hojas cada una, 
pero con la falta de cuatro hojas al principio entre las que se cuenta 
l a primera de la letra A y la octava de la letra D sin imprimir por con- I 
cluir el texto en la séptima de dicha letra. Entre aquellas cuatro hojas j 
que faltan al principio como se comprende de las cortaduras que se con- i 
servan estaba la Portada por lo cual no se sabe en que año se imprimió; 
mas en su 3tituci6n de aquella podemos tener la vuelta de la hoja de la 
pasta donde se ve un escudo en el centro y haciendo de cenefa en las 
margenes piezas de una armadura guerrera y armas todo pintado. El escu-
do es aguzado y dividido en cuatro cuarteles, el diestro superior y s i -
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niestro inferior conteniendo una Cruz de Calatrava sobre el fondo ver-
de, y el diestro inferior y siniestro superior una flor de lis blanca 
sobre fondo azul: se halla orlado con ocho árboles y una zorra enfren-
te de cada uno de ellos; encima hay un casco rematado con un águila de 
cuello alto y extendidas alas y sdornado de amplios lambrequines de co-
lor amarillo y verde en cuyos remates se cuentan seis cascabeles. A los 
lados del escudo están figurados sobre nubes a la derecha una esfera 
armilar con sus respectivos circuios y a la izquierda el Padre Eterno 
con la mano derecha levantada en actitud de bendecir y con la siniestra 
sostiene un globo rematado en una cruz. Debajo se lee en una Cartela 
el titulo que hemos puesto al principio. 
Este volumen que posee Don Eloy Garcia de Quevedo y Con-
cellón Catedrático del Instituto de Burgos exr/el último tercio del s i -
glo XVI aunque su tipo de letra italiana o redonda abunda mucho en el 
XVII y me fundo principalmente en que el Escribano que da fé de la es-
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critura de testamento y fundación de mayorazgo para la redención de cau-
tivos otorgada por Pero Garcia Orense en Burgos a 31 de Agosto de 1567 
es el mismo que autoriza de su puño y letra el presente ejemplar con lo 
que rematado va entre renglones mi valga e yo Martin de Patemina es-
cribano publico de S.M. e del número de la dicha Ciudad de Burgos fui 
presente a lo que dicho es con los dichos testigos y por otorgamiento 
de ellos a quienes yo conozco lo susodicho fice escribir e por ende fice 
aqui este mió signo que es a ta l . . . en testimonio de bondad.Martin de 
Paternina. (1) 
Este ejemplar parece después del original de carácter of i -
cial tanto por esta autorización, lujo de la pasta y unas piezas metá-
licas que se observam en su parte superior media como para estar colga-
(1).- Este Notarlo hizo su testamento ya muy enfermo en 1581, de mane-ra que de este año no puede pasar la impresión y el testador falleció el 23 de Abril 1576. 22 dia de Pascua en cuyo año sospecho se hizo la impresión. 
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do acaso en la Sacristía de la Catedral de Burgos como porque en la 
Clausula XXXV del testamento se ordena a los administradores del mayo-
razgo" que solamente se impriman la cabeza y algunas cMftsulas que mani-
fiestan mi intención y l a disposición de mi hacienda e quienes queden 
por administradores para que esto venga a noticia: de todos y no nada 
de las otras circunstancias que solamente son para manifestarlo a S.M. 
y a los Señores de su Real Consejo y que lo vean y manden confirmar y 
guardar lo que mas convenga al servicio de Dios y de S.M." En este libro 
se contiene todo el testamento y fundación que es por cierto muy curio-
sa e interesante. No sin misterio se arrancaron las primeras hojas como 
acostumbran a hacerlo los libreaos de viejo de Madrid donde el Sr. Con-
cellón adquirió este ejemplar. 
Relación verdadera del recibiento que la muy noble y muy 
mas leal Ciudad de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de su Magestad 
hizo a la Magestad Real de la Reina nuestra Señora Doña Ana de Austria 
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la primera de eate nombre: pasando a Segovia para celebrar en ella en 
felicisimo casamiento con el Rey Don Philippe nuestro Señor seguido de 
este nombre impreso en Burgos en casa de Philippe de Quinto. Año de 
MDLXXI. - ^IcihM ! 
Colofion. En casa de Philippe Quinto MDLXXI 
Un cuaderno de 13 páginas que contiene varias poesias 
y se describen las fiestas consistentes en un torneo, una justa y una 
comedia, y batalla naval celebrada en la plaza represetando un episo-
dio del Amadis de Gaula. Salva dice tiene 2 hojas preliminares y 1111 
(54) folios, Al finar esta el escudo del impresor Delipe de Junta. Pero 
quien nos proporciona mas datos de este opúsculo es Menda en sus Re-
laciones de Solemnidades y Fiestas Públicas de España N c . 251. En 4fi con 
54 hojas foliadas con cifras romanas y dos sin foliar por el principio. 
Portada grabada y a la vuelta un escudo imperial. En la segunda hoja 
licencia firmada por Gánala (Domingo) en Madrid a 27 de Marzo de 1571 
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y a la vuelta 24 versos latinos en alabanza del autor. Se repite en el 
folio 54 el pie de imprenta, cuyo respaldo adorna un pequeño grabado. 
Hasta el folio 37 se invierte en una ligera noticia de los festejos he-
chos en Burgos al recibirse la noticia del desembarco de la Reina; y en 
la prolija descripción de los Arcos y estatuas erigidos para celebrar 
su entrada en dicha ciudad dedicándose el resto del opúsculo a la Solen-
nidad de aquel acto verificado el 26 de septiembre de 1570 y fiestas 
consiguientes. Después de nombrar el autor las personas que formaban 
el séquito de la Princesa Austríaca de la idea de su traje en eii?a for-
ma. 
"Salió aquel dia su Magostad vestida de una saya de tela 
de plata parda, con una ancha guarnición de botones de perlas, sobre 
una bordadora d'oro: capote y sombrero negro con plumas coloradas y 
blancas y amarillas, bordada de oro: su collar y otras yojas de muy f i -
nos diamantes y perlas de inestimable valor, enn un quartago blanco, 
• 
• 
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con unas manchas pardas, que le hacían de extraño color, y en un s e l l ó n 
de oro con gualdrapa y guarnición de terciopelo, bordada de oro de ce-
mulillo". 
Además, de una tropa de 800 infantes que se adelantaron al 
recibimiento con pifanos y atarabores y vestidos de blanco y encarnado, 
dejáronse ver en presencia de la Reina dos graciosas damas de espadas y 
una de puñales; otra de 12 hombres y 12 mujeres, vestidos de verde con 
muchas franjas y rosas blancas, bailando sobre altos zancos y corriendo 
un toro fingido, yendo después gitanas y gitanos volteadores con otras 
diferentes comparsas, 
A corta distancia de la puerta de San Martin, esperaban a 
la Reina, debajo de un bello y muy adornado toldo, tres carros triunfa-
les; uno de Indios, otro de Nuliano y el tercero de Matachines, Dicese 
los disfraces de los que en estos carros iban, y se copian los versos 
que a la Augusta viajera eantaban, Descúbrese después el acto de la 
' 
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entrada debajo de palio, sin olvidarse los villancicos dirigidos a la 
Reina en los descansos que se hicieron junto a la puerta y debajo de 
los arcos del Cid y de Fernán González. Después de visitar la Catedral 
fué conducida a Palacio, recreándose con la vista de nuevos arcos y es-
tatuas y con oir nuevos y concertados cantares. En breve ardió en lu-
minarias y fuegos la Ciudad, y como 603a curiosa se dice que" tenia la 
cerca que en la plaza mayor estaba, en todas sus almenas unas lámparas 
artificiales cubiertas por la haz que al palacio miraba con unas gran-
des redomas llenas de agua por las quales despedían las luces con tan 
gran resplandor y rayos que verdaderamente parecían embiados del sol na-
tural; pero mas insigne y notado era esta parte de las alegrías en la 
Iglesia Mayor, en cuyas Torres Zúmborio y Pyramides avia grandísima can-
tidad de lámparas y hachas muy grandes".Aquella noche se quemaron dosoJ 
de pólvora delante de palacio. Habiendo descansado la Reina el miérco-
les 25 al siguiente dia la obsequiaron los caballeros con tan vistoso 
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juego de cañas en l a plaza Menor (hoy Mayor) a donde fué vestida de 
O* 
te l a de 030 y en un cuartago muy "bien aderezado. Dejemos a l autor e l 
cuidado de d e s c r i b i r l a f i e s t a : 
"Entraron en l a plaza seys qu a d r i l l a s de a ocho caballeros, con muchas 
ft-* ¡c 
varadas de Menestriles, Trompetas y líambales; vestidos de damasco, y 
raso de colores, y delante de todos Mendocico y un enano d e l Cardenal 
de S e v i l l a , vestidos de damasco carmesí con pasamanos de plata." 
"Fué l a primera q u a d r i l l a de este juego de cañas, l a d e l Corregidor, 
encarnado^ 
vestida de marlotas de terciopelo^con muchas lavores de franjas de p l a -
ta y unos penachuelos de argentería en los campos de e l l a s ; y con a l -
bornoces de damasco blanco, con l a misma labor de franjas y argentería, 
y rapacejos de p l a t a " . 
"La segunda q u a d r i l l a entró con marlotas de terciopelo negro, bordadas 
de t e l a y condoncillo de oro, y albornoces de damasco amarillo, con l a 
misma labor y bordadura de tela de plata y cordoncillos y rapacejos 
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de pl a t a " . 
"La tercera q u a d r i l l a con marlotas de terciopelo verde, 
malvatadas de anchas franjas de plata y guarnecido e l suelo de chape-
ría de plata en una muy r i c a labor de un pa-lmo de ancho; y albornoces 
de damasco verde, con las mismas franjas, chapería y rapacejos de plata 
"La quarta q u a d r i l l a con marlotas de terciopelo negro, 
con muchas franjas y chapería de plata; y albornoces de damasco negro 
de l a misma guarnición; todo e l l o sembrado de chapería de plata." 
"La quinta q u a d r i l l a , con marlotas de terciopelo a z u l , con 
muchas franjas y alamares de p l a t a , bordada de unas medias lunas de 
t e l a de pl a t a , y los albornoces de damasco azul con l a misma guarni-
ción y rapacejas de plata." 
"La sexta q u a d r i l l a , con morlatas de terciopelo amarillo 
con muchas franjas y labores de t e l a de pl a t a ; y albornoces de damasco 
amaril l o , con l a misma guarnición y rapacejos de p l a t a " . 
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"Todos e3tos cavalleros venian en muy hermosos cavallos, 
muy ricamente enjaezados con muy lindas mangas y tocas. Entraron en es-
te juego de cañas e l Conde de Benalcazar, y e l Marques de Ayamonte y e l 
Marqués de Berlanga y otros cavalleros que venian con e l lauque de Bejar, 
para hacer merded a l a Ciudad, a los quales se les dio las l i b r e a s • " 
Después de describirnos una gran merienda con que l a Reina 
fué obsequiada y los fuegos con que acabó el' d i a dice e l autor; 
"Fué esta f i e s t a muy acertada y aunque no hubo toros (por 
no ser año consentidos) que suelen dar gusto y contentamiento en todas 
las f i e s t a s de esta calidad, fué e l juego de cañas tan lucido, concer-
tado y vis t o s o , con una excasa música que después del juego pienso que 
pudo muy bien pasar sin e l l o s con nombre de muy buena f i e s t a 1 ! . 
E l viernes 27 hubo lin torneo, en que se representó una 
parte de Amadis de (Jaula a cuyo efecto se dejaron ver en la plaza 10 
galeras, 1 galeón y 1 fragata.Descubriré con alguna extensión: fué de 
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12 contra 12 habiendo entrado en l a plaza con gran número de padrinos 
y pajes con hachas. Diéronse cuatro botes de pica y cinco golpes de 
espada, acabando con una bien concertada f o l l a despartida por un fuego 
a r t i f i c i a l , A l siguiente dia partió l a Reina de Burgos, 
Sarmiento (D. Francisco) 
Selectarum interpretatisnum. L i b r i t r e s , Et de Redditibus 
e c l e s i a s t i c i s . Liberunus. Ad. S. D. K;Pivm. V.P.M. Avthore D. Frances-
co Sarmiento o l i s u i n Hispania C a n c i l l a r i c e regia V a l l i z o letana et 
Sacri P a l a t i s A p o s t o l i c i Audilore et vtrivsque signatura Referendario, 
líume denns, i n hac seemida aditione ab ipso anthose r e c o g n i t i , et mul-
t i s erroribus, quibus scatebant purgati, et pulchemimis additisnibus 
l i b e l l i de redditibus e e c l e s i a s t i c i s . M imprgnationibus.D.M. Nanarris. 
Ad, S.D.N. Gregorium X I I I . Pont}.,Max, Cum P r i v i l e g i o . Burgis Philep um 
Inntam 1573. 
Un v o l . enfol a dos obl. Consta de 130 pág. mas 18 de prélnr. 

mmXumm 
MaIdonad o (Juan) 
V i t a Santorum b r e v i , elegantique f t y l o compofita. 
Brugos 1573 - 8£ 
Nicolás Antonio Bib. Nov. 1.729. 
Sarmiento de Mendoza (Don Francisco) 
Defenfio L i b e l l i de Redditibus Ecclefjafticis;M. impugnationibus 
Doctoris Martini Navarri. Ad. S.D.N. Gregorium X I I I Port, Maxi. Antho-
re D. Francisco Sarmiento, olim, Regia chancellario atqui Sa c r i P a l a t i i 
audÜhore et utriusque signaturi refrendario. Avon p r i v i l e g i o . Burgis 
Philippus 1 unta Topographus 1573. 
Vu v o l . en f o l . de 70 páginas mas 8 de preliminares. 
Esta obra se compone de tres volúmenes e l l e es e l guterite e l 2^ se 
imprimió también, en Burgos en 1573 y e l 3& en Astorga en 1577 y presen-
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te. 
Nicol.. Anto. B.N. 1.477. 
E l 2£• dice su portada Dr. Redditibus e c c l e s i a s t i c i s . Ad. S.D.N. 
Prov. N. Pont. Max. Liber unus. 1 n onius recluida tercera et quarta 
parte d i f f e r t u r utriuia c l e r i c i ea qua s l b i superunt es reddtibus 
E c l e s i a s t i a s i n pauperes et a l i o s pios vns erogare t e n c a t i t u r , ex l e -
ge institiá, vél solú ex lege misericordia, v e l c h a r i t a t i s : A cuando 
ñas leges, v e l caru alteran transgredí autor. Ahthore D. Francisco 
Sarmiento alson i n Híspanla Chamillona Regia V a l l i s o lotance, a t y l i 
Sacri P a l a t i i Apostolice Auditore et ahius que Signaturd. Refrendario 
Nime demo inn hane secunda editione ab gozo anthore recigrutus, et 
multes escribus gialbus escatebat purgatus et p u l c h e r r i n i s s , 
Addihombus omatus. Avum p r i v i l e g i o . Berges Apod. Philippium 2un—tan 
M. D. LXXIII. Un v o l . de 68 pág. dobles mas 13 de preliminares. La p r i -
mera edición de este tomo se hizo en Roma en 82 por J u l i o Aleóle 1569. 
^ m m m m 
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Toro (Lie.Luis de) 
De fe b r i s epidémica et nova qua l a t i n a P u n i e t i c u l a r i s , vulgo 
Tabardillo et Pintas D i e i t u r , natura, cognitisne et medela; ad los 
qui introducuntur, per Eoisium Toreum Physicum et Mediunn Palcentinum 
Guni l i c e n t i a Burgis apud Philippum #untain 1574, mipussis López junio--
r i s B i b l i o p o l a Mantuani. 
Mfin Burgis Apud Philippnni 1 untam ay^ no 1574. 
En 8 Q 192 pág. donls. y sobre 24 deprinapins. E l p r i v i l e g i o es 
por 8 años a l autor e l L i e . Luis de Toro médico de l a Ciudad de Plasen-
cia.^e hizo también otra edicción en Valencia ns # 8 e año 1591. 
Regulae generales ex Constitutionibus S o c i e t a t i Jesu excerpti. 
Cumluesdia Superiorum. Burgis. Apud Philippum 3untain 1574. 
En 242 de 34 pS. íí^ . 1817 del Catalogo de obras anónimas y seu*-
dónimas de Autores de l a Compañía de Jesús pertenecientes a la a n t i -
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gua a s i s t e n c i a española por e l P.S. Eugenio de U r i a r t e donde se dicen 
que l e siguen Regulae Cornunes üs qui sunt i n S o c i e t a t i Jesu s.- a las 
35-48, y coerfolianion propia Regulae Sacerdotum en 14 pág. 
De constructioñe v i t o Partium Orationes. Liber Emanueli Alvar!-
L u s i t a n i a S o c i e t a t i Jesu. Cum explicationibus ad v sum Scholarum 
eiusdem S o c i e t a t i s . Burgis. Apud Philippum Zuntam Cumlicentia Superio-
rum.1574.- A l f i n Burgis Apud. Philippumso 1 mita M.DLXXIIII. 82 140 
n 2.s. 5 p.n. 
NC. 2484 del anterior Catálogo. 
E x e r c i t i a S p i r i t u a l i a R. admodum i n Chrisfco p a t r i nostre M. Igr 
nació de Loyola S o c i e t a t i s Jesu I n s t i t u t o r e et Primo Generali Preposi-
l i , Auctores. Burgis, Apud. Philippum 1 unta. Cum l i c e n t i a Superiorum 
1574. En 242 de 284 ps. 
N c« 3556 d e l mismo Catálogo. 
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Martínez de Olano (Juan) 
Concordia Et nova reductio surlimoniarum i n r i s comu nis ae Re-
gft Hispanixrum: su gua verce horum inrium d e f i e r e n t i c e , et 1 quam pluvium 
legum regiorum, communiu, que i n t e l l e c t u s , et res recepta praxis confarum 
explican t u r , 
Gui addita íunt d i s f e r e n t i c e , ae concordia i n t e r jus regium e l 
regui Navarra Et superadditos est per u t i l i s epilogus l e s guen septem 
p a r t i t a r u n i , qua per a l i a s leges posteriores, et per desuetudinun, ants 
contrafcium ufura, i n totum v e l in parteni correta sunt at que absogata 
suvenienitur: per ordinem ipfarum partitarum et titalcrum diyestus: su 
gratian studio foreinar indicium, aduo cutorum t o t i u s Híspanla. 
Auctiore íoanne Martínez de °lano su supremo regio senestu et 
curia Catholica Advocatos Ad illustrissimún dominum Didacum Covarrubias a 
Leina Episcopus Segobiés sem et suppremi r e g i senatus Presidente (Escudo 
du Obispo) Cum l i c e n t i a et P r i v i l e g i o Regis) Burgos Apud Philipum 1 untam 
1 1575. 
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Un pol. f o l 7 hoy. preie su f o l i a r . 264 pág. y 12 hoj. de Índices sin 
f o l . 
B i b l i . Prov&. de Burgos 48-65 Nuol. Ant' B.H.N.T^ l e . pág. 135o 
Merini (Didaci) . 
Merini Didaci medici. De Morbis i n t e r a i s . 
Burgis Felipe Junta 1575>: f o l i o : en cartón antiguo e l ejemplar n2.1843 
del Catálogo de P. Vindel. 
Literae apostolicae quibus i n s t i t u t i o , confirmatis et vari a p r i v i l e g i a 
S o ciatis Jesu continentur. 
Burgis Philippus Junta 1576. 236 pp. *#-« 1023 del Catálogo 435 deLsipsig 
de Junio de 1904 tasado en 50 marcos. 
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Constituciones synodales, del Arzobispado de Burgos, copiladas 
hechas y ordenadas agára nuevamente conforme a l fausto c o n c i l i o de Tren-
to por e l I l u s t r i s i m o y Reverendísimo , Señor Don Francisco Pacheco de 
Toledo, Cardenal de l a Santa I g l e s i a de Roma, d e l t i t u l o de faneta Cruz 
de Hierusalen, primer Arzobispo y perpetuo ad menistrador del dicho Ar-
zobispado, en l a Synodo que por su mandado se hizo y celebró en l a Ciu-
dad de Burgos, año de MDLXXX (Grabado con las Armas del Señor Pacheco) 
Impresso en Burgos en casa de Phelippe de íunta Año de MDLXXVII Colofón 
fueron impresas las presentes constituciones en l a muy noble y muy mas 
l e a l ciudad de Burgos,cabeza de C a s t i l l a , Cámara de su Magestad, en casa 
de Phileppe de Zunta. Impresor es este año de MDLXXVII. 
Un v o l en f o l menor con 47 hojas prele sin f o l i a r y 344 págns. 
Abundan l o s ejemplares. Este se h a l l a copiado d e l que posee en su Libre-
ría D. Eloy Garcia de £ueire«io y Conceílón en Burgos especial en l i b r o s 
documentos referentes a esta Ciudad. 
Es digno de notarse que las anteriores Constituciones sinodales 
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vigentes en e l Obispado de Burgos aprobadas solemnemente por e l Cardenal 
D. Iñigo López de Mendoza e l 23 de Septiembre de 1533,fueron impresas en 
Alcalá de Henares por Miguel de Sguia en 1534 y que en su portada se es-
tampase a l f i n a l "Véndese en Burgos por Pedro de Meluca". Ignoro e l moti-
vo porque se imprimieran en Alcalá estando en Burgos tan fl o r e c i e n t e l a 
imprenta. 
Hubo también un Compendio de los Estatutos de e i t a Santa I g l e -
s i a Metropolitana de Burgos, hechos e l año de mil quinientos setenta y 
seis^i p o r e l I l u s t r i s i m o j Reverendísimo Cardenal D. Francisco Pacheco 
de Toledo primer Arzobispo de este Arzobispado,y por e l muy I l u s t r e Dean 
y Cabildo de e l l a y sus Diputados. Un v o l . en f o l . menor, de l e t r a redon-
da con 83 f o l i o s y 4 de tablas s i n año n i pié de imprenta como tantas 
otras obras impresas a costa del cabildo de l a Catedral de Burgos: en e l 
Archivo de esta, volumen encuadernado de estatutos impresos y en l a B i b l i -
del Seminario de San Jerónimo Piso 1 Estante 5, Cajón 5 Número 13. Tam-
bién hay en esta B i b l i . ' Piso 22. E s U 52. Caj. 1 una Copilación de las 
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Constituciones del Obispado de Burgos antiguas y modernas impresa en Bur-
gos y que es autor e l Cardenal don Iñigo López de Mendoza. 
Cartuja de Miraflores B i b l i . 28-93. L i b . de D. José Luis Monte-
verde, 
Ordenanzas hechas por e l P r i o r y Cónsules de l a Universidad de 
l a contratación de esta Ciudad de Burgos, por sus Magestades confirmadas, 
para en los negocios y cosas tocantes a su juredición e juzgado. 
(1).- A 19 de J u l i o como dice en su Spiscopologio de Burgos D. Manuel 
Martínez y Sanz e l cual afirma también que las Sinodales del Excmo. Sr. 
Pacheco fueroh publicadas e l 3 de J u i i o de 1575 l o que indica otra edi-
ción anterior sino está equivocado o bien que se dieron a conocer a los 
diocesanos. Por e l carácter de l e t r a d e l Compendio de los Estatutos me 
parece de mediados del s i g l o XVIII y de l a Imprenta de l a Santa I g l e -
s i a Metropolitana: d e l que resueltamente dice que es d e l año 1778 en 
Burgos ^ en f o l i o y está en e l Catálogo 1927 otro Compendio de los Es-
tatutos de esta Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos sobre e l año 1576 
s . l . se ha impreso hacia e l año 1680 en f o l i o y a l ns, 4660 de aquel. 
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j 
A l funal dice "Pecho y sacado fué este dicho traslado corregi-
do y concertado con las dichas Ordenanzas o r i g i n a l e s , en l a dicha Ciudad 
de Burgos a dias del mes de... del año de mil quinien-
tos y estando presentes por tes-tigos.. H 
Un tomo en f o l i o de 56 hojas numeradas mas dos de tablas, lío 
consta en l a primera edición de estas Ordenanzas confirmadas por e l Con-
sejo Real y Felipe 11 en l 2. de Agosto de 1572 y refrendadas por José 
Gallo de Andrade n i e l lugar né e l año déla impresión. Según e l Sr. D. 
Eloy Garcia de Quevedo y Concellon esta primera edición debió trazarse 
poco después de ser aprobadas y un ejemplar de e l l a se conserva en l a 
Bi b l i o t e c a de l a Real Academia de l a Historia.Yo sé que hay otro ejemplar 
en l a B i b l i o t e c a de Santa Cruz de V a l l a d o l i d incorporado en un Compendio 
de los Estatutos desta Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos hechos e l 
año de m i l y quinientos setenta y seis etc. Un vol.en 42. sin pié de im-
prenta. Yo me i n c l i n o a considerar esta edición d e l año 1577 en Burgos 
por Felipe de Junta. 
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Polanco (R.P. Juan). 
Methodos ad éás adiuvandos, qui morluntur: ex amplirinrun Doctorum 
ae priorum s e r i p t i s , dusturno g& usu et observatione c o l l e c t a . Antose R.P. 
Soane Polanco, Thcologo, Sfccietatis Sesu Cuín salentate superiorum (Escudo 
de l a Compañía) Cum l i c e n t i a . Burgos. Apud Philippum Sunettam 1578. 
Un v o l . en 12 e de 252 paga, mas 2 sin paginar y otras 4 de "Ordo Comenda-
t i o n i s Anima. 
Rosales(Pedro) 
Observationes quadam i n nona&uinta quinqué. Higranos, que i n Bre* 
viano Romano continuiter, eoqui ordine qus i n e l l o d i g e s t i sunt M a g i s t r i 
P e t r i Rosali Bonarum Li t t e r a r i u m i n Sehola Burgensi Profesoris - Burges 
apud Philippum 1 untam,. añono 1578, cum p r i v i l e g i o Regis ( A l f i n ) Burgis, 
apud Philippum 1 untara anno 1578, 
En 4S-80 hoj, dobs. mas 4 de p r i n c i p i o s . Parece que también se 
publicaron en Castellano en e l mismo año por Felipe de Junta en Burgos 
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en v8 e con e l t i t u l o de Observaciones sobre los himnos del Breviario que 
Martinez Anibano atribuye a Francisco de Rosales así como estar una edi-
ción de l a de Pedro de Rosales de 1624 lo que arguye una confusión de 
nombres y. fechas que no he podido ai-larar. 
Acosta ( C r i s t o v a l ) . 
Tratado de las Drogas y medicinas de las Indias Orientales con 
sus plantas debuxadas a l bino por C r i s t o v a l Acosta medico y cirujano que 
los vio ocularmente • En e l Qual se v e r i f i c a mucho de l o que escribió e l 
Doctor Garcia de Orta. Di r i g i d o a l a muy noble y muy mas l e a l ciudad de 
Burgos cabeza de C a s t i l l a y cámara de su Magestad. En Burgos. Por Martin 
de V i c t o r i a impresor de su Magestad. MDLXXVIII. 
Un v o l . en 4 e 244 hoj. s i g . A-H- Port. f r o n t i s con e l Es.de A.R. 
Tasa. Madrid 24 A b r i l 1578 - L i e . por seis años a l autor en &. Lorenzo 
e l Real a 15 Set. 1577 - Ded. firmada por e l autor - A l l e c t o r - E l l i e
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Juan Costa a l l e c t o r - Retrato d e l autor grabado en madera - Versos lauda-
torios en l a t i n y castellano de Claudio Libersando Atrebat, D. Pedro Man-
rique y Dr. Alfonso de l a Torre. Tabla - Texto con grabados en madera 
intercalados. Tabla numeral de todas las cosas que en esta obra se con-
tienen etc. Colofón.- Veo por otro ejemplar del mismo año; que consta de 
12 h o j . p r e l s . 448 paga, y 38 mas de Tabla donde las plantas están muy 
bien grabadas.Se tradujo a l l a t i n por Carlos Clusio, a l francés por Anto-
nio C o l i n , y a l inglés y a l i t a l i a n o por G u d r i d a l i n i . Acosta se avecindó 
en Burgos donde ejerció l a medicina.- Murió en 1599. 
Laso de Oropesa (Martin) 
Lucano traducido de verso l a t i n o en prosa castellana por Mar 
éin Laso de Oropesa Secretario d e l Iltmó. Cardenal Don Francisco de Men-
doza Obispo de Burgos. Nuevamente corregido y acabado con l a H i s t o r i a del 
t r i u n v i r a t o . D i r i g i d o a l I l u s t r e Señor Antonio Pérez, Secretario d e l Es-
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toda de l a Magestad Católica del Rey D. Phelippe segundo - En Burgos en 
casa de Phelippe de Junta MDLXXXVTII ( A l f i n debajo del escudo del im-
presor con su c i f r a en blanco y encima l a cabeza del Bautista, En Burgos 
en casa de Phelippe de Junta Año 1578. 
F o l . Frontis - 411 hoy mas 9 de preliminares inclusa una fe de 
erratas. 
La fecha del Colofón es l a verdadera y no l a de l a portada que 
pone 1588 de las siguientes l i c e n c i a aprobación y dedicatoria que van a l 
p r i n c i p i o - P r i v . por seis años a Bautista Bonelo heredero d e l autor: 
S. Lorenzo l 2. J u l i o 1575 - Aprob. E l Maestro I , López de Hoyo, Madrid 
14 Marzo 1574 - Ded. de Juan B. Bonello a l famoso Antonio Pérez én Madrid 
a l e . Febrero 1578 = Bibl& prov&. de Burgos 15-142. 
H i s t o r i a p o n t i f i c a l y Católica por Gonzalo de I l l e s c a s Burgos 
1578 y también hay otra edición de Burgos 1592. 
Dice Brunet que l a edición de Burgos de 1578 de l a l a y 2a par-
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t e es l a 3& de esta H i s t o r i a P o n t i f i c a l y Católica en l a qual se contie-
nen las vidas y hechos de todos los sumos pontifices romanos. La primera 
edición se hizo en Dueñas de donde fué Beneficiado e l autor en 1565, l a 
segunda en Salamanca en 1574: después se hicieron las de Zaragoza (1583) 
Burgos (1592) Barcelona (1596) Madrid (1623, 1652,y 1678) etc. Las dos 
primeras partes son de I l l e s c a s y las restantes de sus continuadores Luis 
Bavia, Fr. Marcos de Guadalajara y Juan Baños de Velasco. Es obra muy 
j páreciada. 
Mártir (Pedro). 
Directorium curatorium - Burgos 1578. Un v o l . en 12 que he v i s 
to en e l Monasterio de l a Vid, 7-44. 
Fernandez (Gerónimo) 
Libro primero (y segundo) d e l valeroso y e invenerable principe 
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don B e l i a n i s de Grecia, h i j o del Embajador Don Belanio de Grecia. En e l 
qual se cuentan las extrañas y p&igrosas aventuras que l e subcedieron con 
los amoros que tuvo con l a Princesa F l o r i s b e l l a h i j a del soldau de Babi-
l o n i a : y como fué hallada l a Princesa Policena h i j a del Rey Priamo de 
Araya. Sacado de l a lengua Griega: en l a qual l a escribió e l Sabio F r i s -
ton Burgos(por Pedro de Santillana 1579. 
Un v o l . de a f o l . & dos colé. Gallardo ns. 450. 
•Fernandez (Gerónimo). 
Tercera y quarta parte del imbencible principe de Belianas de 
Grecia en que se cuenta l a l i b e r t a d de las Princesas que de Babilonia 
fueron llevadas. Con e l nacimiento y hazañas del no menos valeroso p r i n -
cipe B e l f l o r a de Grecia su h i j o . Impreso en Burgos por Pedro de S a n t i l l a 
na en este año de 1579. Con l i c e n c i a y p r i v i l e g i o Real. Tasado por los 
señores de su Real Consejo. 
Colofón. Aqui se acaba l a tercera y quarta parte de Don B e l i a -
M M M ^ H H 
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nis de Grecia compuesta por e l Licenciado Gerónimo Fernandez, a s i mismo 
autor de l a primera y segunda. Impresa en l a muy noble y muy mas l e a l 
Ciudad de Burgos, cabeza de C a s t i l l a , cámara de su Magestad por Pedro de 
Sant i l l a n a impresor. Año de mil y quinientos setenta y nueve. 
Po l . 1. red. o itálica, a dos col.'y 280 hoj. 
Esta es l a 1&. edición de l a tercera y cuarta parte que forman 
e l segundo tomo de lo s dos en |ue e l impresor Sant i l l a n a dividió esta 
edición del B e l i a n i s . Andrés Fernandez, vecino de Burgos l a dio a luz 
por muerte de su hermano Jerónimo Fernandez (también burgalesa que l a es-
cribió en tiempo de Carlos V. según se deduce del cap. XXVIII de l a t e r -
cera parte. Gallardo 453. 
Alcántara (San Pedro). 
De Oratione et Ivíeditatione. Burgos 1579. Wadingo dice que no ha 
conocido mas obra de éste santo que la presente y c i t a esta edición como 
la de Lisboa 1560 y l a de Zaragoza de 1623. Pero e l P. Justo Cuervo en 
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su B i o g r a f i a de Fr. Luis de Granada Madrid 1896 atribuye a este famoso 
dominico l a paternidad de este t r a b a j i t o puesto que l e supone una abrevia-
ción de su Tratado de l a Oración, La aprobación que l l e v a es l a misma 
que se dio en Madrid a 20 de Noviembre de 1574 para l a de Alcalá de Hena-
res por e l l i b r e r o Juan Gutiérrez. 
Fuentes (Alonso de) 
Libro de los quarenta cantos pelegrinos que compuso e l magnifi-
co caballero Alonso de Puentes, natural de l a ciudad de S e v i l l a divididos 
en quatro partes. La primera es de h i s t o r i a s de l a Sagrada e s c r i t u r a . La 
segunda de hechos gómanos.La tercera de casos de diversas naciones. La 
quarta de h i s t o r i a s de Christianos con l a s cosas que acaecieron en l a 
conquista de málaga y Granada. Burgos 1579 - 12. 
Bramet menciona a s i esta obra Romances sacados de l a H i s t o r i a 
de los quarenta cantos de Alonso de Puentes Burgos l i l i p p o de Junta 1579 
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en 12 sy Nicolás Antonio R.N. 11, 10 Otros Romances sacados de l a Histo-
r i a y de los quarenta Cantos de Alonso de Puentes. Burgos por Fhelippe 
de Junta 1579 en 12 2 por e l Sevillano Lorenzo de Sepúlveda. En Zaragoza 
a 27 de Octubre de 1564 se hizo otra edición en casa de Juan Milano 
a costa de Miguel de Suelves; Infaimon, a l i a s Zapila con l e t . got. 4 hoj. 
p r a l . 225 hojas y s• de colafon tasada en 320 marcos. Salva 246. 
Romances del Conde Claros de Montalvan. Con un v i l l a n c i c o p a s t o r i l a l ca-
bo muy gracioso. Impreso con l i c e n c i a en Burgos por Juan Baptista Vare-
s i o : s i n año (hacia e l 1580). 
42. l . g. Viñeta de madera 4 hoj. s i n f o l . n i s i g . S i romance 
empieza Media noche era por f i l o -
Los gallos quieren cantar 
Conde Claros con amores 
No podia reposar. 
E l v i l l a n c i c o - Di Juan de que murió Bras. 
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Romances del Conde Claros de Montalvan.dCons su v i l l a n c i c o pas-
t o r i l a l cabo muy gracioso. Impreso con l i c e n c i a en Burgos por Juan Bap-
t i s t a Varesio: s i n año pero Salva n^, 86 dice que es de hacia e l 1580, 
4 e . l . g . Viñeta de madera 4 hoj. sin f o l . n i s i g . E l romance empieza Media 
noche era por f i l o . E l v i l l a n c i c o p a s t o r i l dice. Di, Juan, de que murió 
Bras. 
Misale. Romanun. Ex-Decreto Sancrosanti C o n c i l i j . T r i d e n t i n i , 
Restitutum. Pü. V Pont. Max. 1VSSV editum. (Grabado de l a venida d e l Espi-
r i t u Santo) Burgis. Apud. Fhilippum Juntani MDLXXX. 
Tamaño 16 x 24 1/2 cm. de 734 páginas. Portada a dos t i n t a s en-
carnada y negra; Tiene un calendario s i n foliación en l a pág.42 y a l prin-
c i p i o de él un grabado que representa l a Anunciación, l a V i s i t a de Nues-
t r a Señora a Santa Isabel, e l Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y 
su Resurrección. Librería de D. José Saez de Barbadillo del Mercado. 
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Orozco (Fr. Alonso de) 
Comentarla QUAEDAJH Incantica. Canticorum. nume denno ex Docto-
rum d i e t i s con gesta, per Fratrem Alphonsum. ab Orozco,Angustí,ni anum 
Acee ere quadragin ta quator annotationes In cadum, cántica Deipard Marie 
Verginis f e s t i v i t a t i b u s , Burges. Apud. Philippum luntam 1581 (Al f i n a l ) 
Burgis Apud. Philippum Luntam 1581. 
Un Vol en 4 e de 4 hoj. sin f o l . y 483 pags. con 13 paga, s i n 
f o l i a r de índice. A l f i n s i g . q. sin 5 - Censura Madriti 13 April,1574 a 
Pr. Francisco de Ga su arra. Lie die Rey Madrid 23 de A b r i l de 1574 -
Firman los del Consejo. Prolog. Sapiens Salomón y termina i n Chris-
to deo vale - P r i v i l e g i o de propiedad del Rey en Lisboa a 18 Sept. de 
1581 - La tasa a 30 de i d . i d . por Gristoval de León. A l a página 387 co-
mienza otro tratado aparte con sá Prólogo de las Annotationes In Cántica 
Canticorum Deipard Mari© V i r g i n i s F e f l i s c i t a t i b u s accommodatie Autore 
f r a t r e Alfonso Augustiniano que remata en l a pág. 483, a s i como a l f i n a l 
de l a pág. 386 pone Comentarla i n Cántica cahlicorum F i n i u n t . 
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Lopez de Velasco (Juan) Cronista de las Indias. 
Orthographia y Pronunciación Castellana, Impressas con previleglo 
de Su Magestad para los Reynos de España.- En Burgos. Año 1582. 
En 8 e. 313 pág. sin 32 de p r i v i l e g i o s y.72 a l f i n con l a tabla 
es indue alfabético de las palabras castellanas de dudosa ortografía. Su 
auto r i fué San Juan de Velasco. 
Trefcenor 11.499 dice que es l i b r o curioso y raro y tasado por Pe-
dro Vindel (Hijo) en 300 ptas. 
Acosta o da Costa (Cristóbal). 
Tratado de las Drogas y medicinas de las Indias Orientales,con 
sus plantas dibuxadas a l bivo. Burgos 1582. 
Cejador Rut de l a Lengua y L i t . Castellana T'£; I I I Año 1878 -
También e i t a otra edición de Burgos de 1592. 
Relación de l a infantería y gente de guerra qué se ha embarcado 
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para l a empressa y conquista de l a I s l a Tercera, en l a poderosa y bien 
concertada Armada que partió de este puerto y Rio de Lisboa, Martes a 
diez de J u l i o deste presente año de mil y quinientos y ochenta y dos, de 
que va por Capitán General en mar y t i e r r a e l Marqués de Saneta CriAa, 
General de las Galeras de España, l a muy s u b t i l y delicada orden de los 
muy valientes y esforzados tercio s españoles viejos que en e l l a van jun-
to con l a b e l l e z a y nombres de los famosos Capitanes, y l a manera y nom-
bres de los Naos, Galsas y Galeosus, Azabras y Caranelas en que va cada 
Compañia que fué cosa de grande admiración.- Escudo Coronado - Juntamen-
te con las Compañias que en estos Reynos se hicieron de muy buenos solda-
dos y valientes Capitanes,como se contara. Y a s i comienza l a Orden del 
Tercio d e l Maestre de Campo Don Lope de Pigueroa, de l a gente que vino 
de' Plandes. Impresso con l i c e n c i a en Lisboa y agora en Burgos por Santi-
l l a n a 4 hojas. 
Este Tratado viene, anunciado en e l Nfi. 18.285 del Catálogo de 
Garcia Etrto y C e. d e l año 1916 formando un volumen en 42 de p i e l f i n a , 
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tasado en 500 ptas., con otro tratado de 7 hojas impreso en Valládolid 
e l año 1582 t i t u l a d o "Los sucedido a l a Armada de Su Magestad,de que es' 
Capitán General e l Marqués de Santa Cruz, en l a b a t a l l a que dio a l Arma-
da que traya D. Antonio en l a i s l a de los AqOBfes"• 
Como este Tratado último es posterior a l primero que no l l e v a 
año es seguro que fué e l de 1682 en e l que se hicieron law tres edicio-
nes señaladas. 
C a s t i l l o (Julián del) 
H i s t o r i a de los Reyes Godos que vinieron de l a S c i t i a de Euro-
pa contra e l Imperio Romano, y a España: y l a sucesión deilos hasta e l 
CatholicO y potentísimo don Phileppe segundo Rey de España: a quien va 
d i r i g i d a . - Compuesta y recopilada por Julián d e l C a s t i l l o , vecino de l a 
V i l l a de Muñó y Arroyo en e l Arzobispado de Burgos - Con p r i v i l e g i o s -
Impresa en Burgos por Phelippe de lunta 1582 (Lleva l a portada con un 
gran escudo r e a l coronado y con toisón) Un v o l . en f o l . r 10 hoj. p r e l B 
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158 f o l i o s y 9 de tabl a . La l a # edición, rara de que posee un ejemplar l a 
Bi b l i o t e c a d e l Seminario de San Jerónimo en Burgos - Piso 22, l e t . 33, 
cajón 4 e. n s . 5 l l e v a l a fecha en Burgos 1558 (1). 
• 
Un h i j o de Julián del C a s t i l l o e l T r i n i t a r i o Fr. Jerónimo de 
Castro y C a s t i l l o publicó otra edición de esta obra en Madrid en 1624 de 
cuyo convento de l a Santi sima Trinidad era Predicador, corregida y aumen-
tada; este aumento se redujo a consignar las genealogías de muchas f a m i l i a 
notables españolas. 
(1).- Otro ejemplar!procedente de l a B i b l i o t e c a del Marqués de l a Fuen-
santa d e l Valle) posee en Burgos D. Eloy García de Quevedo y P. 
Vindel C. Tomo 11 n2, 237 y D. Bonifacio Diez Montero en Burgos 
y D. José Luis Monteverde de i d . 
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Orozco (Fr. Alonso de) 
V i c t o r i a de l a Muerte. Compuesta por e l Padre Pr. Alonso de 
Orozco, de l a Orden de sant Agustin. Lleva a l f i n a l una exortación, para 
consuelo del enfermo que está en peligro de mpirte y ciertos avisos para 
hacer testamento» También va añadido un sermón, que en unas horas de l a 
Cristianísima Reyna doña Isabel, predicó en Madrid e l Autor.(Sello de l a 
Orden Agustiniana) Con p r i v i l e g i o . En Burgos. Por Phelippe de Junta 
1583. A l f i n a l Laus Deo - Un tomo en 162 con 4 hoj. sin f o l . y 209 f o l s . 
una hoja de índice sin f o l . s i g . 15 - D 15 - Cens del P. Jes. Diego de 
Avellaneda en Madrid a 3 de Marzo de 1581 - Lee. del Rey en Tomar a 24 
A b r i l 1581 - Prolog, a l sabio Lector - E l sermón comienza en e l f o l i o 
184 vt<2. y dice así e l Sermón que e l P. Fr. Alonso de Orozco predicó en 
las honras que se hicieron en e l Hospital de l a Corte por l a C h r i s t i a n i -
sima Señora Reyna Doña Isabel. Biba. de L. Judio de Madrid. 
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H i s t o r i a A l i q u o l l i o s t r i Sacculi Fiartyrum cium p i a , tdm lee tu i n cunda nuce 
denuo typis excusa Sapientide 5,(Texto l a t i n o ) . 
Burgis Apud Philippum Juntara. 1583. 
Loyola (San Ignacio de) 
Regulae a l i q v o t S o c i t a t i s Sem Burgis apud Philippum Juntam 1583 
Gum f t e . sus. v o l en 82 con 279 pág. una hoja de Índice y otra de 
erratas. Muy raro. 
P. Vindel T2. 11 1901 ne/1392. En e l n**. 1816 del Catálogo d e l 
P. Uriarte se dice está en 82 de 65 ps. s.sh. p;n. Felipe Mey publicó en 
Tarragona en 1582 esta obra Cum f a cuítate superiorum en 122 p r o l . 13 x 
7 cent. Una hoja de portada con orla de f i l e t e tipográfico y 137 pág. de 
texto. 
Angles (Pr. Josephus) 
Plores Thologicarum quastionum i n quastice librum sentenciarum 
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a Burgis Philippus Junta 1585• 
1 v o l . 82. B i b l * P r o v l . de Burgos. Convento de l a Vid. 7^.12. 
Constituciones Synodales del Obispado de Falencia, compiladas, 
hechas y ordenadas ana?a nuevamente conforme a l Santo Co n c i l i o de Trento 
por e l Iltmo. y Revm2#Señor Don Alvaro de Mendoza, Obispo de Palencia, 
Conde de Pernia, en l a Synodo que hizo y celebró en l a dicha ciudad de 
Palencia e l año de 1582. Burgos Philippe de Junta 1585. En f o l i o perga-
mino e l ejemplar ns. 2940 d e l Catalogo de P. Vindel: 10 hojas, 290 págs« 
en f o l i o s . 
Ribera (Diego de) 
Escrituras y orden de participación y cuenta, y de residencia 
j u d i c i a l , c i v i l y criminal - Burgos. En casa de Felipe de Junta 1586. 
2 tomos f s . 
Bi b i a p r o v l . de León n^. 1004 donde los dos tomos están en un 
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volúmen de a f o l l o e l primero con l a porta, grab. sy e l segundo s i n algu-
nas hojas a l f i n y encuadernado en perg. 
Constituciones synodales del Obispado de Osuna: Hechas y ordena-
das por e l Rms. Sr. D. Sebastián Pérez, Obispo del dicho Obispado. Reci-
bidas y consentidas en l a Synodo que celebró en l a Catedral desde e l 5 
de J u l i o de 1584 hasta 15 d e l dicho mes y año.- Burgos 1586; en 4s. 
Fernandez (Gerónimo) 
Libro primero (y segundo) del valeroso e invencible principe de 
Be l i a n i s de Grecia, h i j o del Emperador don Bel i a n i s de Grecia. En e l cual 
de cuentan las extraías y peligrosas aventuras que l e sucedieron con los 
amores que tuvo con l a Princesa Policena h i j a del Rey Prianio de Troya. 
Sacado de,la lengua Griega; en l a cual l a escribió e l sabio Pristún 
Burgos por Alonso y Estevan Rodríguez impresores. Año 1587. Un v o l . a dos 
c o l . de 237 págs. Gallardo n e . 452. 
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Fernandez (Gerónimo) 
Tercera y cuarta parte del imbencible principe don Be l i a n i s de 
Grewia en que se -cuentan las libertades de las princesas que de Babilo-
nia fueron llevadas. Con e l nacimiento y hazañas del no menos valeroso 
principe B e l f l o r o n de Brecia su h i j o . Impreso en Burgos por Alonso y Es-
tevan Bodriguez, impresores. Año 1587. 
Un v o l . en f o l . a áos c o l . Forma e l 22. tomo de l a obra anterior 
Gallardo 454; 
Tratado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales con 
sus plantas etc. 
1 V o l . eh 4 e Burgos 1587. Kn e l da a conocer e l autor los famo-
sos coloquios del portugués Garcia Orta médico con quien tropezó en l a 
India. 
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Doctrina c r i s t i a n a en l a cual se enseña todo l o que e l c r i s t i a n o debe sa-
ber. •• Compuesta por e l R.P. Maestro Fr. Luis de Granada de l a Orden de 
Santo Domingo... D i r i g i d a a l a S.C.R.M. d e l Rey don Philippe nuestro 
Señor. Escudo Real de España. En Burgos. En casa de Phileppe de Yunta. 
Año de M.D.L.XXXVII Con P r i v i l e g i o de C a s t i l l a y Aragón. 
En f o l i o . 
Libro primero de las sergas d e l muy esforzado caballero Esplan-
otían h i j o d e l Excelente Rey Amadis de Gaula. Ahora nuevamente enmenda-
das en esta impresión de muchos errores que en la s impresiones pasadas 
hatoia. Burgos. Impresso con l i c e n c i a en casa de Simón de Aguayo. Anno 
K.D.L.XXXVII. 
Pol. 1. red. a dos col.. 138 hoj. No tiene colofón n i nota f i n a l 
y concluye en LAJJS DEO. La portada representa a un Rey a caballo con ce-
tro y corona en la mano derecha un escudo de Armas. Gallardo n^. 374, 
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Los cuatro l i b r o s de Amadis de Caula. Burgos por Simón Aguayo 
1587. Véase e l Tomo l f i. del Ensayo de una Bib, Esp. de l i b r o s raros y 
amorosos Gallardo v o l . 369. E l Amadis es atribuido por algunos críticos 
a l Obispo de Burgos D. Alonso de Cartagena. En este mismo año se cree 
imprimió en Tarragona Felipe Roberto e l Libro ¿óptimo de Amadis de Gaula 
en e l cual se h a l l a r a e l extraño nacimiento del caballero del Ardiente 
espada. 
Pérez (Sebastián) 
De Senfibus SaeráeScriptura. Burgis 1583. 
Nicolás Antonio B. N. 11,283. 
Esta obra del Obispo de Osma citado que debió imprimir Felipe 
de Yunta trata.de una materia muy semejante a l a de l a obra también impre 
sa por él y del mismo autor en este año que citamos a continuación y co-
mienza Observationes et Regula etc. Existe un ejemplar de aquella obra 
en 42. en e l Convento de l a Vid. provincia de Burgos.3-43 c l a s i f i c a d a en-
<*?* l 
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t r e l a s anónimas,^ díte:De. J<ncr¿L* Jcrcpi^r.z Je,nsií>uf fU$uU XXX1/ obeso. 
DE SACRAMENTIS INGENERE BAPTIFMOi CONFIRMATIONE, EVGHARISTIA FACRAMENTO 
&. FACRIPIGIO, CANONIS MIPPE EXPLICATIONE GOMENTARU ET DISPUTATIONES 
ANALYTICE SEBASTIANI EPISCOPI OXOMENSIS. 
In cuestiones T e r t i a partís D. Thoii. a LX ad LXXXIII AD PHILIPPUM I I Ca-
tholioum Regen Hyspaniarurn Escudo del Obispo Sebastián con l a leyenda 
fuera d e l escudo SI COM. PATIMVA BRAGIS Apud. Philippum Yuntam 1588. 
Po l i o menor 4 hojas s i n f o l i a r de premilinares en las que viene 
l a dedicatoria que e l autor hace a Felipe lfc. que por ci e r t o está firmada 
en Burgos a 11 de las Kalendas de A b r i l año de 1588. Luego viene e l texto 
con 189 f o l i o s después una hoja en blanco y l o que es sibgular continua 
l a obra D. AHO M. AQUINAT Cuestión LXXIII. De Encharistie sacramento se-
cundum se comentaris et disputationibus a n a l y t i c i s Sebastiani Episcopi. 
Oxomensis i l u s t r a t a con su Prasatio de ratione ordinis y una nueva nume-
ración de f o l i o s desde e l 1 a l 146, y para que sea mas anormal con un t i -
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po de l e t r a mas pequeño del 1 a l 70 v t e . y e l sexto e l mismo tipo de l e -
t r a pero algo mayor que l a de l a primera parte. Y para que continué l a ra« 
reza de este volumen que radica en l a Biblfc. P r o v i n c i a l de Burgos Estante 
47 n2. 49 a l f i n a l del f o l i o 146 vts. se lee DE como s i con esta si l a b a 
comenzase e l f o l i o 147 y no es a s i sino que continua con otro trabajo del 
mismo Sr. Obispo t i t u l a d o Doctrina de s a c r i f i c i o novi testamenti Artitore 
Sebastiana) Episcopo Oxomen con e l mismo t i p o de l e t r a pequeña antes c i t a -
da que comprende desde e l referido f o l i o 147 al 186 en cuyo f i n a l se lee 
BURGIS Apud Philippum Yuntam 1588. Después se añade otro tratado del mis-
mo tamaño rotulado Observationes et Regula c o l l e c t a ex faneta s c r i t u r a et 
Patrmbus, ad erum dam veram i p f i u s i n t e l i g e n t i a n i , neusfaria punt et 
r t i l e s con 216 páginas numeradas y a l f i n a l BURGIS Apud Philippum 1587 
sin decir por quien están escritas l a s 35 Reglas que trae. Un ejemplar 
existe en l a B i b l . de los PP. Jesuitas de Oña. y otro posee incompleto 
D. Ignacio Alonso Martínez en Santo Domingo de l a Calzada y otro completo 
l a B i b l i o t e c a de los PP. Carmelitas de Burgos. 
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Laso de Oropesa (Martin) 
Lucano traducido d e l verso l a t i n o a prosas castellana por Mar-
t i n Lasso de Oropesa, Secretario del Iltms. Cardenal D. Francisco de Men-
doza Obispo de Burgos; Nuevamente corregido y acabado con l a H i s t o r i a del 
Triunvirato. D i r i g i d o a l Iltmo. Sr. Antonio Pérez, Secretario del Estado 
de l a Ivíagestad Católica d e l Rey D. Phelippe segundo. En Burgos en casa de 
Phelippe de Yunta M.D,L.XXXVIII. A l f i n a l . En Burgos. En casa de Philippe 
de Yunta. Año 1588. 
Un v o l . en f o l . menor 8 hoj. de prelim. s i n f o l i a r y 409 páginas 
numeradas. De esta obra se hizo antes otra edición l a de 1878 como l o da 
a entender su portada y se dice en l a l i c e n c i a del Rey Felipe I I para im-
p r i m i r l a dada en S. Lorenzo e l Real a l ? de Junio de 1575. En l a Dedica-
t o r i a a Antonio Pérez firmada en Madrid a l e . de Febrero de 1578 por Juan 
Baptista B o n e l l i heredero d e l autor se dice que este tuvo intención de 
ofrecérsela a l padre de aquel ffonzalo Pérez, pero se l o estorbó l a muerte 
de Oropesa y por e l l o "y d i f i c u l t a d e s que nunca f a l t a n en las herencias 
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no pude yo tampoco cumplir con l a voluntad y obligación de Martin Laso 
mayormente que poco después acertó también a faltarnos e l señor Gonzalo 
Pérez con nauta pérdida de' su persona 1 1. 
La censura por ser dada por e l Maestro de Cervantes pocos años 
después de ser éste su dis c i p u l o l a copia integra "Muy poderoso Señor, 
Por mandado de Vuestra Alteza he v i s t o con d i l i g e n c i a esta tradución de 
Lucano, su adicción y suplemento. Es útil principalmente para muchos pro-
fesores de l a lengua Latina que no entienden bien l a d i f i c u l t a d de este 
autor. Lo que e l que lo tradujo continuó con l a obra de Lucano, esta muy 
bien collegido de los Historiadores Plutano, FIDBO, Strabón,. Sue tonio, 
Appiano y algo de Po l i b i f t , y otros muchos, con que queda l a H i s t o r i a de 
J u l i o César y parte de l a de Augusto acabada y con buen término. Es l i b r o 
en que e l autor ha trabajado bien y aunque, en lo s Cefares de Pedro kexia 
se d i l a t a n y ponen bien por extenso sus vfcdas haze este aqui muy apropó-
s i t o por continuar l o de Lucano y rematar l a H i s t o r i a ; que es como dicen 
losPhlosophos maestro de l a vida y exemplo para seguir virtudes, imitan-
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do las proezas de los principes y magnánimos Capitanes y Emperadores, o 
exhortación para h u i r de los v i c i o s y tyranias con que grandes degeneran-
do de su nobleza tuvieron ruin fama y peores f i n e s ; débese imprimir por-
que de mas de l l e v a r añadido todo l o que f a l t o a Lucano, va mas correcto 
que l o que anda impresso con las adidiciones que a las márgenes por todo 
e l volumen, e l autor curiosamente ha puesto. Desta casa y estudio a V, A l 
teza en Madrid a 14 de Marzo de 1574. Por mandado de V. Alte z a . E l Maes-
tro Juan López de Hoyo". En l a página 276 termina e l trabajo del propio 
Marco Anneo Lucano y comienza después e l d e l Canónigo de l a Catedral de 
Burgos y Secretario de l a Marquesa de Cénete y Condesa de Kason. 
Esta obra se imprimió primero en Lisboa por Luis Rodríguez en 
1541 en 4 e l e t . got. Hay otra edición sin lugar n i año que P. Vindel supo« 
ne hecha en Flandes hacia e l 1550 y otra de Anveres de Pedro B e l l e r o en 
8 de 1585. 
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Boni fació (Juan) 
C h r i s t i a n i pueri I n s t i t u t i o adolescentia qua perfagium: autore 
loanne Bonifacio Societatis Jesu (Marca del Impresor) Cum provile g i o . 
Burgis, Apud Philippum Juntan 1588. 
12. Vol 8 e pág. B i b l i a del I n s t i t u t o Jovellanos Gijón. 
Sanetoro (-Basilio de) 
Prado e s p i r i t u a l de.,..burgos 1588. Este l i b r o pertenecía a l a 
librería que tenia Felipe I I en su habitación de E l E s c o r i a l . 
Bonifacio (Juan). 
De Sapiente Fructuoso. Epistolares l i b r i quinqué Anatore Joan 
ne Bonifacio. S.J. Burgis. Apud. Philippum Luntan 1589. 
Un v o l . en 82 l . r . 253 páginas sin contar los preliminares y 19 
de Índices. Bib l i o t & . p r o v l . de Burgos 43 - 394. 
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Torres (P.Fr.Luis de) 
Veyntiquatro. Tuseürsos sobre los pecados de l a lengua y como se 
distingue y de l a gravedad de cada uno de e l l o s . Compuestos por e l P.Fr. 
Luis de Torres l e c t o r de theologia de l a Orden de Santo Domingo en e l Mo-
nasterio de S. Pablo de Burgos. Dirigidos a Don Christoval de Vela y Acu-
ña, Arzobispo de Burgos d e l Consejo del Rey nuestro Señor. In manibus 
lingue v i t a et mon'Proverbio 18. Escudos del Arzobispo. Con p r i v i l e g i o 
En Burgos por F h i l i p p i de Junta. Anno de 1590. 
4 C. de 503 pág. mas 16 de prelim. y 46 de f i n a l e s . A l f i n . En 
Burgos. En caja de Phelippe de Junta. Año de 1590. 
B i b l i . Prov. de Burgos. 80-16. 
Diaz de Valdepeñas (Fernando). 
Suma de notas copiosas según e l e s t i l o y uso destos reynos Bur-
gos 1590. Las ediciones anteriores son Toledo 1543,1544,1546 y Medina 
1548. J . Cejador H i s t , de l a leng. 11. N 2. 124. 
•U.3Í.5 
Gloria sobre e l Romance que dicen "Tres cortes armara e l Rey, 
todas tres a una sazón" compuesta por Alonso de Alcandete natural de Ron-
da, Con otras muchas glossas y v i l l a n c i c o s , Impressa con l i c e n c i a en Bur-
gos por Juan Baptista Varesio s i n año (hacia e l 1590) 4fi. l . g . - Viñeta 
de madera - 4 hoj» s i n f o l . con l a s i g . A i j en l a segunda hoja contiene. 
Glosa del romance. Tres cortes armara e l Rey que empieza. En e l tiempo 
de aquel s o l etc.- Coplas sobre l a toma de Ove que dicen. L l o r a e l r e i de 
Tremecen - Glosa del romance Yo me levantara madre que dice. En los tiem-
pos deleitosos - V i l l a n c i c o . De mi dicha no se espera - Coplas del Cantar 
Aquel cavallero madre que dicen. Porque fué e l mando primero - Otras so-
bre l a de Llamábalo l a doncella que dicen Llamábalo de perdido.. 
Gallardo Salva ri2. 2 
Chacón (P. Alfon so) dominico. 
De los mártires de}, monasterio de San Pedro de Cárdena, diócesis de Bur-
gos. Burgos 1590 : edición repetida es-be mismo año en Zaragoza y en 1594 
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en Roma y en l a t i n con ocasión de t r a t a r de canonizar a los doscientos 
mártires según unos del año 834, otros del 872 y según Do Juan Menendez 
Pi d a l d e l 953. Diccionario enciclopedio de España. Tomo XVI. 
Ripalda (Jerónimo de) N 
J. de Ripalda, Doctrina ch r i s t i a n a con una exposición breve. 
Burgos Junta 1591. 
N2. 455 del Catálogo de l a L i b r e r i a de D. Antonio de l a Peña y 
Gu i l l e n . Intento Bibliográfico años, 1591 - 1900 por Juan M. Sánchez. En 
8 mayo. Madrid 1909 XIV, 110 pág. 
Este insigne Jesuíta que se he hecho célebre por su Catecismo 
de l a Doctrina C r i s t i a n a nació en Aragón en 1537, fué confesor de Santa 
Teresa, gobernó con prudencia las casas de l a Compañia de V i l l a g a r c i a , 
Salamanca, Burgos y V a l l a d o l i d , y murió en Toledo en 1618. 
La portada de esta obra dice a s i "Doctrina Christiana, con una 
exposición breve compuesta con e l anagrama I.H.S. una cruz en medio y 3 
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clavos abajo. Con l i c e n c i a en Burgos. Por Philippe de Junta 1591. Y e l 
colofón. "En Burgos por Philippe de Junta. 1591. En 4 S 46 f o l i o s . En Sr. 
Sánchez en dicho trabajo reprodujo esta edición por ser único ejemplar 
conocido e l que l e sirvió de modelo. 
Servtinium Scritur'arum. Per Reverendisimum D.D. Paulum de Santa 
Maria quondan^ Episcopum Burgensen, atque Reguin. Archicancellorum. 
Reevynitum ac restitutúm per magistrum F. Christophorum Sanetotirium, 
Augustiniarum Burgensen. Cui a d e l i t a est ins i u s D. D. P a u l i v i t a praclara, 
hactenustypis nondata. Insuper preladium operis sen opusculum, de vera 
haretinorum origine agnosconda omnia ab eodem Magistro P f Christophoso 
S a n t o t i r i s luembrato. Ad D.D. Christophorum Vfclla et Acuña Archispisco-
pum Burguisem terdegnissimún.(Escudo de Armas del Sr. Vela) Cum p r i v i -
l e g i o . Burgis Apud. Philippum Luntan 1591. 
Un v o l . f o l 572 pág. maw 8 de prele mas 28 f i n a l e s de Índice. 
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En l a dedicatoria que Santotis hace a l Sr. Vela de este Escrutinio de 
las Escrituras dice "se admiraban doctos y respetables varones a l oirme 
probar que todos o l a mayor parte de los herejes habian incurrido en los 
errores de los judios para juntos atacar a l a I g l e s i a " de l a misma mane-
ra que hoy marchan los judios a l a cabeza de l a impiedad y d e l odio a l a 
I g l e s i a Católica. 
Esta obra del Obispo de Burgos D. Pablo de Santa Maria se im-
primió por ptimera vez en Maguncia en 1478 por e l segundo impresor de es-
ta Ciudad Pedro Schoiffer de Gernsheyen y en Madrid 1589. B i b l i . de l a 
Cartuja de Miraflores 21-115. Aparece también en e l Tomo V I 2 de l a B i b l i a 
Sacra con Glosa ordinaria a Strabo Fuldensi Monacho Benedie c o l l e c t a con 
P o s t i l l a s de Nicolás de L<¿ra y Adiciones de D. Pablo de Santa Maria ed i -
tada en Antuerpia o Amberes por Juan Meursio en 1634. 
Velez de Guevara (Sebastián)Racionero de l a Co l e g i a l de Santander. 
Cuarta y quinta parte de F l o r de varios romances recopilados 
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por Sebastián Veloz de Guevara,raeIonero de l a Colegial de Santander,(Dos 
f i g u r a s i Con p r i v i l e g i o en Burgos por Alonso y Esteban Rodriguez impreso- | 
res 1592. 
A l f i n . En Burgos por Esteban y Alonso Rodriguez impresores 1592 
En 12 f i - 191 pág, dobs. con 12 mas de p r i n c i p i o s . E l romance,El 
Desden que contiene se atr ibuye a Cervantes. Hay otra e d i c i ó n de Burgos 
de 1594 con tres partes . 
Astete (Gaspar de) 
I n s t i t u c i ó n y Guia de l a juventud Chr i s t i ana , 
Obra d i v i d i d a en dos partes l a 1&. editada en Burgos en 1592 -
82 y l a 2a también en 8 2 en 1594 y en Burgos. 
ftírol, Andk. B . N . 1.518, 
La portada de l a 1»; parte dice a s i "Institución y Guia de l a 
juventud Christiana, Primera Parte. Donde se t r a t a de como han de ense-
ñar los padres a sus h i j o s a ser obedientes y temerosos de Dios; y de las 
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virtudes mas principales que ha de tener e l mancebo Christiano. Por e l 
P. Gaspar Astete de l a Compañía de Jesús'. D i r i g i d o a Don Chr i s t o v a l Vela 
y Acuña Arzobispo de Burgos, del Consejo del Rey nuestro señor, de (Gra-
bado con e l anagrama I H S una cruz y tres clavos en e l centro) Con p r i -
v i l e g i o . En Burgos en casa de Philippe de Lunta 1592. Colofón. En Burgos 
En casa de Philippe de Lunta. 3-592. 
Un v o l en 82 de 267 pág. mas 16 de prelim. mas 9 pág. de Tablas 
mas 1 a l reverso de l a pág. 267 que dice a s i : A l Lector. Hemos acabado 
con l a gracia de Dios l a primera parte de l a Guia de l a juventud; en l a 
cual l e ha enseñado a l mancebo como se ha de hacer y las virtudes que 
ha de tener en su primera edad, antes que tenga estado de v i v i r . ]£n l a 
segunda l e diremos del estadomde l a Religión,y de sus excelencias, y des-' 
pues del estado del matrimonio; porque estos dos estados son los que co-
muneraente l l e g a r . Mas porque este l i b r o no crezca n i sea grande, fi n o ma-
nual y pequeño y de poco precio; y porque l o puedan leer los niños en sus 
escuelas y los estudiantes en sus estudios y qualquiera persona l o pueda 
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traer consigo, no yra con e l l a segunda parte, sino en otro l i b r o por s i 
d i s t i n t o . Y lo mismo se hará de l a tercera y quarta que con l a ayuda del , 
Señor iremos prosiguiendo, Y todo l o dicho y l o que se d i j e r e l o sujeto 
a l a corrección y censura de nuestra santa Madre I g l e s i a y Doctores de l l a ' 
Como todo lo. referente a este insigan teólogo y grande hombre lo 
reputo interesante copio las siguientes dedicatorias y prólogo a l l e c t o r 
de su pluma. 
A Don Christoval Vela y Acuña, Arzobispo de Burgos, y del Conse-
jo del Rey nuestro Señor etc. Gaspar Astete de l a Compañia de Jesús.B.P. 
Considerando muchas veces a quiBn pudiese con mejor t i t u l o y ra-
zón dedicar ciertos Documentos que avia recogido para l a institución de 
l a juventud Christiana, que me avian costado algún estudio y trabajo, no j 
hallé persona en quien poner los ojos mas a mi propósito que- en V. S. a 
quien conocí los años pasados, y soy buen testigo de quan i l u s t r e y l o a -
blemente passo l a edad de l a juventud ejercitándose en perpetuos sudores ' 
en l a s l e t r a s humanas $c divinas y de como fué purificado en e l c h r i s o l de 
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l a insigne Universidad de. Salamanca y premiado con extremada ventaja con 
los grados con que puede premiar las l e t r a s , no solo por l a nobleza d e l 
l i n a j e de V.S. bien conocido en España, y en las*remotísimas naciones de 
las Indias por los heroycos hechos de sus antepasados, sino mucho; mas 
por l a modestia de sus costumbres, por l a entereza de vida y por e l zelo 
de las almas y por otros innumerables dones sobrenaturales y divinos que 
l e ha dado. Vimos también que V.S.rigió aquella insigne Universidad en 
los tiernos años de su edad con tanta prudencia y valo r como l a pudiera 
r e g i r un varón de madura y perfecta edad; y que después leyó y enseñó l a 
doctrina sana y Catholica con singular ingenio y erudición y juntamente 
predicó muchos años a l pueblo con notable fruto y aprovechamiento de las 
almas. Estas obras mereceiron que l a Magestad d e l Rey Philippe nuestro Se-
ñor le nombrasse por dignisimo Obispo de las Canarias dichas antes. I s l a s 
fortunadas, que mejor se pudieran decir fortunadas y dichosas, después 
que V.S, como candela puesta sobre e l candelero las i l u s t r e con su presen-
c i a y las alumbre con su doctrina y las serenó con sus modestísimas eos-
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tumbres. Mas después que se assentó con l a s i l l a Arzobispal de Burgos 1 
bien hemos v i s t o cuanto cuidado ha puesto como v i g i l a n t i s i m o pastor en 
que sus ovejas sean apacentadas con saludables pastos de doctrina dándo-
sela por s i mismo no solo en l a ciudad sino en toda su Arzobispado, v i s i - ' 
tándole por su persona poniéndose a s u f f r i r los- rigurosos f r i o s del i n -
vierno y los molestos calores d e l verano, passando con evidentes peligros 
las montañas despobladas y los r i o s peligrosos, todo por ganar las almas 
y reducirlas a l summo Pastor de los pastores Jesu Christo nuestro Señor. 
Pudiera decir en p a r t i c u l a r las largas lymosnas que V.S. con tanta l i b e -
r a l i d a d ha hecho y Hace cada dia pero basta decir una de las mas fructuo-
sas de todas, y es, que para l a reformación de las costumbres, p a r t i c u -
larmente de l a gente Eclesiástica sustenta a su costa, y de su lymosna 
p a r t i c u l a r c i e r t o número de estudiantes pobres de las montañas, en forma 
de Colegio y Seminario, Los quales se institu y e n en l e t r a s y buenas cos-
tumbres, por e l orden que e l santo Co n c i l i o Tridentino tiene ordenado de ' 
los Seminarios; para que vengan a ser buenos Sacerdotes y f i e l e s minis-
• 
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tros de l a I g l e s i a : y para d i r e c t l 6 n y augmento desta obra me ha tomado 
por instrumento» Pues como yo he deseado s e r v i r a V.S. (como he tenido 
para e l l o p a r t i c u l a r obligación, y l o he hecho en l o que se ha offrecido) 
hame parecido s e r v i r a V.S. con este l i b r o de l a guia de l a juventud por 
que entiendo que se podrán aprovechar d e l los que en este Seminario se 
instituyen y también los que se crian en los demás que otros Prelados 
tienen instituidos» Assi mesmo todos los demás nobles mancebos, que en 
las Universidades y en otros estudios se crian especialmente los que sa-
len a luz en l a florentisima Universidad de Salamanca en cuyo s e r v i c i o 
muchos años me he ocupado» Por lo qual (sino me engaño) creo será agrada-
ble este mi trabajo a los que en e l l a se hal l a r e n , o hubieren hallado y 
no menos provechoso para todo género de gentes mayor, porque en él se des 
cubre a los hombres a l camino de su salvación y se les da e l orden de 
v i v i r Christianamente. 
Reciba V.S. este pequeño se r v i c i o que s i como espero en Dios sa- 1 
le a contento de V.S» y provecho de las almas que lo leyeren, sacare 
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obras cosas que para este propósito tengo ya preparadas, Y con esto guar-
de Dios l a persona de V.S. muchos años como este su siervo des sea. Burgos 
a veynte y uno de Septiembre de 1592. 
Prologo del autor a l piadoso y benévolo l e c t o r . Donde pone las 
razones y f i n que tuvo para e s c r i b i r este l i b r o . 
Hame parecido(christiano l e c t o r ) ponerte algunas razones que me 
moviera a e s c r i b i r este l i b r o y e l f i n que en estos documentos se preten( 
de ; para que entiendas que mi voluntad es de aprovechar a las almas; y 
para que te aproveches algo de mis trabajos y me defiendas de los modes-
tos censores , que no juzgando las cosas con piadosa y ch r i s t i a n a i n t e n c i 
ción, en todo quieren poner su v i s t a y censura. Lo primero pues que me 
movió fué ser h i j o de mi religión y aver assentado en l a vandera d e l d u l -
císimo Jesús y aver hecho proffesión en esta su misma Gompañia; en l a 
qual entre otras obras de piedad que con e l próximo se ej e r c i t a n una vez 
enseñar l a doctrina ch r i s t i a n a y los p r i n c i p i o s de nuestra Fé> y sus sa-
grados misterios a los niños y a otra gente ruda. Esto he yo cumplido mu-
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chas veces de palabra y también por escryto, sacando a l a luz l a d o c t r i -
na, que comunmente se enseña a los niños; y e l modo de rezar e l Rosario 
de Nuestra Señora, con unas oraciones cotidianas,de que no pocas (por l a 
bondad de Dios) se han aprovechado: aunque algunos-impresores han pre-
ferid o e l Rosario en otros l i b r o s , y gustado e mudado e l nombre como 
les ha parecido» Agora he querido pasar mas adelante y poner en orden 
lo que en algunos sermones y pláticas particulares avia platicado que 
son unos documentos saludables para i n s t i t u i r y guiar bien l a juventud 
Christiana. Diome atrevimiento y l i c e n c i a para poner esto en ejecución: 
lo uno l a obediencia de mis superiores que me lo mandaron; l o otro los 
deseos de algunos devotos mios que me l o rogaron, y a s s i huve de cumplir 
con los unos y con los otros, con los unos haciendo l o que me mandaban, 
con los otros cumpliendo l o que deseaban. Y de mi en p a r t i c u l a r puedo 
afirmar que desde los pequeños años tuve gran desseo de ver una juventud 
Christiana, bien enseñada y adornada de virtudes, como t a l edad merece 
pues es l a mas amable de cuantas e l hombre vive. Y s i e l zelo de las a> 
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mas en nosotros estuviese y obsase l o que pide l a caridad, todos habría-
mos de ayudar a essa edad y como a recien despojada l e havriamos de offre 
cer y presentar joyas y dones precióssos, unos predicando, otros aconse-
nado otros aconssejando, otros exosrtando, otros escribiendo l o que hu-
biese de ser para mayor bien y provecho suyo. E l f i n que en esta obra 
se pretende es, primeramente l a ' g l o r i a d e l Criador, y e l reduzirles l a s 
almas que crió que es l a esfera mas a l t a y divina que se puede decir 
conforme a l o del divino Dionysio Omnium divinissimorum divinissimum etp 
cooperar! Creator}., i n reductione animarum ad ipsum. Lo otro que es de 
este trabajo se aprovechan los padres y las madres para hacer a sus h i j o s 
temerosos de Dios, Y los maestros de los niños para que después que hayan 
pasado l a c a r t i l l a l es pongan a leer en este l i b r o para que en él junta-
mente aprendan a lee r y corran las buenas costumbres, y l o mismo hagan 
los preceptores de las creencias l i b e r a l e s para que se destierreh los l i -
bros deshonestos y de malas costumbres, que por l a p e s t i l e n c i a de l a j u -
ventud. Servirá también pafca los nobles y generosos mancebos como de un 
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enchiridimn o manual que trayan siempre en las manos, y le lean y se apro-
vechen d e l . Y finalmente no dejara de aprovechar, para maestros, ayos, cu-
radores, predicadores y confessores y especialmente para los padres de 
nuestra Compañía que traen las manos en l a masa del-negocio de las almas; 
los quales podrán encomendar esta lectura a las personas que entendieran 
les será de provecho. Porque en él se enseña a un hombre como ha de v i v i r 
desde los tiernos años de su edad; y se declara l a ley que ha de guardar 
y las costumbres que hay de tener y con que virtudes ha de f l o r e c e r un 
mancebo, Christiano. E l qual verdaderamente cuando l l e v a e l yugo de l a 
ley de Dios sobre s i desde su mocedad, es g l o r i a para los padres, amable 
a los suyos, agradable a los extraños y benigno para todos; es vaso de 
escogimiento, s i l l a de l a Sabiduría, templo del Espíritu Santo e i n s t r u -
mento de l a g l o r i a de Dios. Y fé en l a edad de l a juventud, es bien en-
señado, c i e r t o es q\ie Quando fuere mas nombre, pera buen r e l i g i o s o o buen 
sacerdote, o buen prelado y pastor de las almas, o buen ciudadano, o buen 
casado, o buen caballero y todo lo demás. Pues e l mancebo que desea ser 
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esste que digo lea este pequeño volumen y aprovecharse destos Documentos 
que s i en su corazón- los deja y pone por obra no recibirá en vano l a gra-
cia de Dios mas acudirá con fruto de buenas obras a l Dador de todos los 
bienes, de quien todo l o bueno procede, Bonum est virocum portaneri ab 
adolescentia fuá tres 3. 
En esta obra se revela l a sólida erudición del P. Astete no solo 
en l a Teologia moral sino en e l conocimiento de obras de muchos autores 
profanos y l o que es poco conocido pomo excelente l a t i n i s t a y v e r s i f i c a -
dor . A s i l o prueban los siguientes fragmentos que copiamos, 
Durum a Stirpe genus natos ad flumina primum 
Diferimus sevoque gelu duramus et undis 
Venotu i n v i g i l a n t pueri, selvasque fatigant. 
Flutore ludus equos et spicula tendere cornu. 
A l patiuns operum porvoque asueta invenius 
Art r a s t r i s t e r r a i n domat, aut cuatis oppida b e l l o 
Omni anum fer r o t e r i t versaque inveneum 
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Terga fatigaraus hasta, nu tarda fenitus 
Debelitas v i r e s a n i n i , mutalque vigoren. 
Ganioum galea premimios semperque recentes 
Govertare invat predas, et viven rapto Libro 3 £ Eneida. 
Otros se van a l a guerra 
otros combaten ciudades 
otros trepan cualquier 3 i e r r a , 
Nuestro l i n a j e es de gente 
robusta y trabajadora, 
a l niño tierno y reciente 
le facemos que experimente 
la hambre consumidora 
Que sufra e l Sol de verano, 
'.¿ue se curta a l h i e l o y frió, 
Que se levante temprano, 
que no suelte de l a mano 
la azada y ande con b r i o . 
Nuestros mozos l a e j e r c i t a n 
en t i r a r , correr, s a l t a r ; 
unos a luchar se i n c i t a n 
otros las fuerzas i f c r i t a n , 
o las pretenden matar. 
otros rompiendo l a t i e r r a 
c u l t i v a n las heredades. 
E l yelmo nunca se quita 
de encima de las cabezas 
Siempre e l robar se e j e r c i t a , 
Y de nuetoo se h a b i l i t a 
cada cual en f o r t a l e z a . 
De suertee que cuando viene 
l a vejez larga y t a r d i a 
no menores fuerzas tiene 
e l v i e j o cuando conviene 
que cuando mozo t e n i a . 
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Pronaque; cum spectel animantia catera terram 
Os homini sublime dedit saluin que; t u e r i 
J u s s i t et erectos ad sedera t o l l e r e vultus Ovidio 1 Metamorf^ 
Los brutos animales E l hombre solamente 
Que para bien d e l hombre son criados> Su rostro tiene vuelto a l a l t o c i e l o 
Tienen los rostros tales Porque es mas excelente, 
Que como terrenales Y como presidente . 
Andan mirando a l suelo reclinados. Del mar,del a i r e y d e l ; f l o r i d o suelo. 
Doner e r i s f e l i x multos numerabes onnius 
Témpora s i f u e r i n t nubila solus e r i s , 
Aspius s i t veniant ad candida tecta columbre 
Aecipiat mulla sórdida t i e r r i s aves 
Horrea fórmica tendunt ad inania nunquaxa 
Hullas ad amissas i b i t árnicas opes. 
Dunsteriis turbe cuantum s a t i s esset habibat 
Nota quddem, sed ñon ambidiosa domus. 
At simul impulsa est onmes timere ruimam 
Canta que; commuri terga dedere fuga. Ovid. 461 de Trust l l e g . 8. 
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Sn tanto que estuvieses ' 
en l a prosperidad entronizado 
serás cuanto quisieres 
de amigos regalado, 
y d'ellos te verás bien rodeado 
Mas cuando l a mudable 
fortunsa te quisiere i r abatiendo 
serás tan miserable 
que no se condoliendo 
de tus desdichas irán todos huyendo. 
Guando las amorosas 
palomas tienen cebo en l a abundancia 
en sus torres hermosas 
no ponen v i g i l a n c i a 
en i r a procurar mejor estancia 
Guta cavat lapidum, non b i s síd s: 
NI las allegadoras 
hormigas van corriendo en sus hileras 
sino a los tiempos y horas 
que está e l pan en la s eras 
para de allí es t r u j a r l o en sus paneras 
A s i cuando mi casa 
estaba no muy r i c a n i ambiciosa 
mas no pobre n i escasa 
sino con regla honrosa 
a mis amigos era deleit o s a . 
Mas cuando amenazaba 
ruina para mi tan lamentable 
ninguno allí paraba 
dejando a l miserable 
solo,como una cosa abominable 
epe cadendo. 
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La gota siempre cayendo 
sobre e l duro pedernal 
hace en él mella y señal 
una vez y otra l e hiriendo 
Natura f a c i t habilem, ars vero f a c i l e n i usus que potentein 
A l hombre da habilidad 
l a mesma naturaleza 
mas l ' a r t e f a c i l i d a d 
y e l uso da for t a l e z a . 
L i t e r a Pythagora d i s c r i m i n i secta b i o r n i 
Humana v i t a specien praferré veditur; 
Kam v i a virtudes dextrum p e t i t ardua c a l l e i n 
D efficileque aditúm primum Spectatibus o f f e r t , 
Sed requium prebet f a r s i s i n vértice summo 
Molle ostentat i t e r v i a l a t a , sed ultima meta 
P r a c i p i t a t captos, voluitque per ardua faxa 
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Quisquis enin duros casus v i r t u t i s amore 
V i c e r i t , i l l e s i b i laudem que decusque parabit 
Atqui desidiam, luxumque sequetur inertem, 
Dum f u g i t oppssitos i n Canta mente labores. 
Turgis mopsque simul miserabile tramiget auuni. S e r g i l i o . 
La l e t r a de Pitagoras, (Y) hendida 
En dos brazos d i s t i n t o s casi iguales, 
Figura es de l a humana y mortal vida 
Que van pasando apriesa los mortales, 
E l uno tiene angosta l a subida 
Y a l f i n prados, jardines y fr u t a l e s ; 
E l otro grande anchura a los p r i n c i p i o s 
Y a l f i n peñascos, breñas y resquicios. 
Es áspera y estrecha y pedregosa 
De l a v i r t u d l a senda y e l camino 
D i f i c i l , mas a l f i n huelga y reposa 
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E l que por él pasó como convino. 
La c a l l e de los v i c i o s anda hermosa 
A los, p r i n c i p i o s es. Mas hay mezquino 
Del que por e l l a entró, que a l f i n llorando 
Por un despeñadero irá rodando* 
Procura niño tierno yr a l a d i e s t r a 
Siguiendo l a v i r t u d por do se alcanza 
E l galardón que se te ofrece y muestra 
Y e l premio de l a "bienaventuranza. 
Porque s i acaso vas a l a s i n i e s t r a 
Por e l d e l e i t e , flojedad y holganza 
Vendrás a dar en lamentable muerte 
Y a l tártaro profundo irás a verte.. 
Optimus l i l e quiveni est qui per sese omnia novet 
Proximus hule f u e r i t qui cre d i t recta monenti 
At qui sice ipse sice audierifc sapientein 
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V s i l i s hie, n u l l a est onnino i n p a r t i putandus. Hesiodo. 
Qualquiera que por s i mismo deprende 
Es águila veloz y penetrante, 
•^orque con e l ingenio a s i trasciende 
Que a todos sobrepuja y va adelante 
Y e l que con sujección cree y atiende 
A l o que se le enseña y es constante 
Será sabio también porque creyendo 
La f a l t a de su ingenio irá supliendo. 
Mas e l que s i por s i mesmo procura 
Saber,ni deprender n i ser curioso, 
N i quiere preguntar l a cosa oscena 
H l quiere que l e enseñen lo dudoso 
Este s i n duda es hombre sin ventura 
Inútil, torpe, f l o j o y perezoso 
Digno de ser de todos desechado 
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Y entre l o s i n f e l i c e s reputado 
A l viciún f a c i l i s v i n i c i n a q u i semita cuntis 
Pauditur: at v i r t u t i s i t e r posuere remotini 
Celícola: durunqeu prius sed vértice sumino 
Dum f u e r i t planum se o f f e r t quarentibis i l l u d . Heriodo. 
SI hombre que alcanzar v i r t u d quisiere 
Primeo ha de subir l a áspera cuesta 
Y ha de sudar: mas cuando allá estuviere 
su v i s t a gozará de una f l o r e s t a 
Su corazón t endrá cuanto pidiere 
ue allá todo es placer, descanso y f i e s t a ; 
Porque en aquella hermosa y l l a n a cumbre 
no hay pena, no hay dolor, no hay pesadumbre. 
At nos virtutem non cum divitüs permutabinus? 
Est enim posesio firma virtudes; 
Led opes iam a l t e r , et a l t e r habet. Lolon. 
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Los bienes y riqueza Pues no queremos 
Así como e l vapor se desparcen Trocar los que no duran \n momento 
Empero l a proeza por los que conocemos 
Virtudes y nobleza Que son bienes.de asiento 
Viven "eternamente y permanecen, Y que han de eternizar y dar contento 
Dividitüs nullum statuunt pectora sine mostalia,Lolon. 
No sabe poner medida 
Los hombres a l co d i c i a r 
Riquezas, que han de f a l t a r 
Cuando f a l t a s e l a vida. 
Non amo d i v i t i a s : non opto magna: sed ad f i n t 
Parva,- modo ut vivant letus et absque malis 
No pongo mi pensamiento 
En buscar con mucho afán 
Riquezas que dan tormento, 
Que para v i v i r contento 
Basta un pedazo de pan. 
Librería de D. José Luis Monteverde. 
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Coplas y chistes muy graciosos para cantar y tañer a l tono de 
l a vihuela agora nuevamente hechos por Gaspar de l a "üintera, privado de 
l a v i s t a , natural de TJbeda y vecino de Granada.Con. l i c e n c i a impresos 
(Aqui una estampeta apaisada que representa entre otros personages un ga-
lán arro d i l l a d o a los pies de una dama) (Al f i n ) Impreso con l i c e n c i a en 
Burgos en casa de.Felipe de Junta. x 
* 4 e . l . g . 4 h o j # En l a reimpresión hecha por los bibliófilos veo tiene 
8 hojas. 
Las pieza contenidas en este impreso son las siguientes: 
A bodas soy convidada La mujer 
Quiero i r con alegría Que de suyo no es hermosa 
Pues que no me f a l t a nada Poco l e aprovecha 
Cúmplase l a honra mia (1) •'_.•• Afei t a r s e n i otra cosa 
(Glosada en 14 estrofas) (Glosada en 5 estrofas) 
(1).- Después de esta copla en l a reproducción sacada por los#españoles 
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Bras muere de amores de Ana 
Juana l e t i r a d e l sayo; 
Pelayo muere por Juana 
Y Ana muere por Pelayo 
(Glosada en 4 estrofas) 
Hoy entran dos en l a suerte 
que son los celos y ausencia: 
a celos cupo paciencia 
y a ausencia cupo l a muerte. 
(Glosada en 4 estrofas) 
Por sola P i l e t a muero 
Los demás quieren a Menga: 
Yo solo a F i l e t a quiero 
Lo demás allá, se avenga 
(Glosada en 4 estrofas) 
Dicen que está malo Antón 
De amores de Mirabella 
Dicen que es del corazón 
Y es e l mal de amores d e l l a 
(Glosada en 4 estrofas) 
Entre África y Europa 
Nfi. 94 d e l Catálogo de 1922 ejemplar que se vende a 4 ptas. tras estas 
otras. 
Una gorguera polida 
tengo allá dentro en Valencia 
y en l a ciudad de Plasencia tengo un polido sultán 
una saya guarnecida 
y una camisa texida y e l manto tengo en Milán 
tengo en Córdova l a l l a n a 
y apretador en Triana y en Arcos tengo l a toca. 
y e l peyne dentro en Turquia. 
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De Pascuala soy amado 
Y Menga ya busca esposo 
Soy en las burlas dichoso 
Y en las veras desdichado 
(Glosada en 3 estrofas) 
Mal consejo me parece 
Enamorado zagal 
Que a t i mismo quieras mal 
Por querer quien te aborrece 
(Glosada en 3 estrofas) 
Zagala de ojos morenos 
Mo te muestres desabrida 
Mira que por t i mi vida 
Se consume y vale menos,. 
(Glosada en 8 estrofas). 
Siguiendo a l parecer muy fundado de D. Bartolomé Gallardo inse r t a r e -
mos a continuación agrupados las coplas y romances que por las estampetas 
y caracteres tipográficos se debieran imprimir en Burgos en l a segunda mi-
tad del siglo XVI principalmente por Felipe de Junta y Juan Bautista Vare-
s i o . La condición anónima de esta clase de composiciones hizo que se exten- ; 
diera a l impresor y a l pie de imprenta. 
Romance del Conde don Sancho Diaz, padre de Bernardo del Carpió, co-
mo se casó con doña Ximena hermana d e l Rey don Alonso, y como e l mismo Rey 
le mandó echar en prisiones y a doña Ximena mandó meter en religión. Y unas 
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Lamentaclones de amor y un Pregón de amor y, seguido de otro caballo tam-
bién) (Grabado representando una Ciudad y un caballero con un gran plumero) 
A l f i n impreso con l i c e n c i a en Burgos en casa de Juan Bautista Varé-
alo • Salva n2. 92 dice es de hacia e l 1595. 
4 2. pliego suelto con estampa, <L,g. 
Reynando el Rey don Alfonso 
e l que casto se decia... 
Otro Ídem. 
Andados los años t r e i n t a 
que reynaba Alfonso e l Casto... 
Otro Ídem. 
Hueste saca e l rey Oses 
Romance que empieza. 
Ensalzados 
En los mayores dolores 
Que tuvieron de tormentos 
Enamorados 
otras 
No lloréis mi madre 
Otras que empiezan. 
No lloréis mi madre 
Que me da gran pena 
Rey de Mérida llamado... 
con l a gran gente que l l e v a 
va mas soberbio e l pagano... 
Lamentaciones de amor. Empieza 
Amores de mis amores 
Gl o r i a de mis pensamientos. 
Reproducido en l a Revista de Archivos,Bibliotecas y Museos en 1926, 
Pregón de amor: 
Manda pregonar amor 
•ser a muerte sentenciado etc. 
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Aqui comienzan quatro romances de los Siete Infantes de Lara«Hechos 
agora nuevamente conformes a su h i s t o r i a . 
Papel volante en 4 hojas en 4 C l e t . got. y con estampeta apaisada 
como otras que usaba Felipe de Junta (1), 
Empieza e l l 2 . Empieza e l 3 e. 
De los reynos de León Muy grande era e l lamentar 
Bernmdo tiene e l reinado,.. Que Dona Lambra hacia... 
Empieza e l 2* Empieza e l 4 S 
Acabadas son la s bodas Ruy Velazquez de Lara 
Que en Burgos se hacian... Gran maldad obrado habia... 
(1J.- Gallardo supone que e l impresor de estos romances es Felipe de Junta 
pero s i hemos de creer a D. Ramón Menendez P i d a l La Leyenda de los Infantes 
de Lara pág. 108 Lorenzo de Sepúlveda autor, de e l l o s los habia publicado 
en forma anónima y de pliego de cordel para v u l g a r i z a r l o s entre e l pueblo 
antes del 1551 en que publicó su colección completa en que a l frente f i g u -
ra l a H i s t o r i a de los Infantes de Lara. Por esta opinión debia a t r i b u i r s e 
l a impresión a Juan de ^unta que trabaja hasta cerca d e l 1556 en Burgos: 
pero esta cuestión no l a considero resuelta pues Menendez P i d a l no lo a f i r -
ma categóricamente sino con l a frase v £Cga según parece pues para popu-
l a r i z a r l o s por su poco coste l o mismo puede hacerlo después del 1551. 
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Romance de Don Roldan: t r a t a como e l emperador Garlo Magno l e deste-
rró de Francia porque volvió por l a honra de su primo don Reynaldos. Y una 
Glosa nuevamente hecha por Melchor de Llanes sobre e l romance que dice 
"Desamada siempre seas", Y un v i l l a n c i c o . Impreso con l i c e n c i a . 
A l f i n impreso con l i c e n c i a en Burgos en casa de Felipe de Junta. 
En 4 e - 4 hoj. l . g . con estampeta apaisada. 
E l romance empieza - E l v i l l a n c i c o empieza 
Dia era de sant Jroge . _. 
Que por mas que me digáis 
Dia de gran f e s t i v i d a d (1) 
Cada hora 
La glosa empieza Que por mas que me digáis Pensé que por bien amarte 
Fuera de t i mas amado. E s t a s e r á m i señora . 
(1}.- Y sigue 4 esse dia por mas honor - los doze se van armar - para yr 
con e l emperador - para todos l e honrar - todos vinieron de grado - con 
un placer siggular - sino don Reynaldos - que estaba en Montalvan - que 
no se halló a l presente - en l a f e s t i v i d a d - allí todos los cavalleros -
por traydor l e van reptar - esto hizo G a l a l i o - porque l e queria mal *• 
Repertorio de Pedro Vindel N*. 10 1925. Ejemplar tasado en 1 ptas. 
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Pelipe de Junta imprimió en Burgos en l a segunda mitad del s i g l o XVI 
e l Romance de Don Gayferos que t r a t a de como sacó a su esposa que estaba 
en t i e r r a de moros, 4 e. l . g . 4 hoj. a dos c o l . de 35 lineas con una estam-
peta. 
Empieza 
Asentado está Gayferos 
en e l palacio Real 
Acaba 
Las f i e s t a s que. l e hacian 
No tienen cuento n i par. 
De este Felipe de Junta presume Gallardo que son algunos papeles vo-
lantes y glosas y romances que se imprimieron en Burgos porque a l t i p o y 
l a estampeta son idénticas a l que él usó en algunas impresiones de este 
género como en l a Glosa del romance de don T r i s t a n . Y e l romance que dicen 
de l a Reyna Elena. Y un v i l l a n c i c o de Pasesme por Dios, barquero - De 
aquesta parte d e l r i o - Duélete d e l dolor mió -. Y otro v i l l a n c i c o de 
V 
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Romerico tú que vienes - Donde mi señora está - Las nuevas d e l l a me da -
Y otro que dice. No me demandes C a r r i l l o - Que a t i no te me darán - Que 
no estoy aborrescida - H'l mis parientes querrán - Plugo 4^ l . g . con una 
estampeta 4 hoj. en cada plana 34 l i n e a s . 
La misma estampeta reproducida en otros pliegos volantes de romances 
viejos se ve en el siguiente pliego en 4^. l . g . y en c o l . de 34 l i n e a s , 
por lo que Gallardo cree fué impreso en Burgos por Felipe de Junta. 
"Aqui comienzan dos romances: el primero que dice - Riberas de Duero 
a r r i b a . Y e l otro del moro Alatar. Con un vencimiento de amor, y unas co-
plas de Juan de Mena sobre un macho que compró a un f r a i l e . Y un romance 
nuevo de l o de Túnez y otro del Conde Fernán, González. Impresos con licem-
c i a . 
La misma estampeta e idénticos caracteres de fundición se observa 
en los siguientes pliegos, 
"Aqui se contienen quatro romances v i e j o s . Y este primero es de Don 
Claros de Montalvan: e l qual trata dé l a s diferencias que hubo con e l em-
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perador por los amores de l a princesa,su h i j a . 
E l primero empieza 
A misa va e l emperador 
A Sant Juan de l a Montina 
Acaba 
Ricas bodas les hic i e r o n 
En parís era ciudad; 
Otro romance de D. Diego de Acuña. 
Alterado e l pensamiento 
De e j e r c i c i o enamorado 
Acaba 
Diré t r i s t e s in ventura 
Que en mi nombre ha trocado 
Romance v i e j o 
T r i s t e estaba e l caballero 
T r i s t e está y sin a l e g r i a 
Acaba 
Y me des algún consuelo 
Con que viera alegre un dia 
Sigue un v i l l a n c i c o que empieza 
• 
Cuidado nio me congoges... Romance que hizo un galán alabando a su amiga. 
Otro romance v i e j o De l a luna tengo queja 
Amaba yo a una señora Tff d e l s o l mayor pesar 
Y amela por mas valor Acaba 
Acaba 
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Y así van. donde no espero Y contemplando su cuerpo 
Por mas mal nunca volver E l dia vie r a asomar 
Sigue e l v i l l a n c i c o A que se sigue e l v i l l a n c i c o 
Que vida temé sin vos... Madre mia amores tengo". 
"Aqui se contienen quatro romances antiguos. E l primero de Targuino rey de 
los romanos, como- por traición forzó a Lucrecia romana: y como se mató con 
una espada delante su marido por haber sido adulterada. Otro de los Condes 
de Garrión como maltrataron las h i j a s d e l Cid. Otro del rey don Alonso e l 
Casto. Otro del rey don Bermudo cuyos comienzos son así: 
1£. Auqel rey de los romanos Firmó don Alfonso e l Casto... 
Que Tarquino se llamaba... 42. Reinando e l rey don Alfonso 
2 e. De concierto están los conde Que e l Casto era nombrado... 
Hermanos Diego y Fernando... 5 C. Reynando e l rey don Bermudo 
3 2. Después de muerto Bermudo Por muerte de Maurega$o"..• 
"Siguense quatro romances • E l primero es de los cinco maravedis. E l se-
gundo es "Un dia de San Antón". E l tercero es "La cabalga Diego Lainez" -
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Ál buen Rey besar l a mano": Y e l quarto que dice "Quejóme de vos e l rey". 
Ahora nuevamente impresos Año 1559". La estampeta que trae f i g u r a una ca-
balgata de caballeros con lanzas, l a misma del romanee de Roldan "con l a 
glosa por Melchor de Llanes a l de "Desamada siempre sea". 
Aqui comienzan seis romances. E l primero del rey don Pedro, E l segun-
do de Pa r i a , E l tercero del rey don Juan. E l quarto de Eneas y Dido. E l 
quinto del rey Saúl. E l sexto de P o l i n i s t e r . Pliego volante en 42 l , g , con , 
estampeta apaisada semejante en una impresión de romances del rey D, Ro-
drigo. 
Por los campos de Jerez, 
A caza va e l rey Don Pedro.,, 
2 
Quien en mal punto se engendra 
Cierto mal hado tenia.,. 
3 
Los c i e l o s andan revueltos 
E l s o l eclipse hacia... 
4 
Por los montes de Cartago 
Salian a montería... 
Cuando murió e l rey Saúl 
Y Joñatas su h i j o amado... 
'6 
I s r a e l mira a tus montes 
Como están ensangrentados... 
7 
En l a rueda de fortuna 
E l que está mas encumbrado... 
8 
Bien vengas mal s i eres solo 
Solo y no acompañado... 
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Otra (Pr. P e t r i de) 
Dialéctica introductuctis. Burgis 1593, Un v o l , en 4 e. Hállase un 
ejemplar en e l Monasterio de l a Vid.. 
Astete (Gaspar) S.J. <-
Del estado de l a Religión, Burgos por Juan Baptist a . Várenlo^ 1593 en 
82. También hay otra edición de V a l l a d o l i d de 1603. 
Astete (Gaspar) S.J. 
Doctrina Christiana. Burgos. 1593. 162. 
En e l M i n i s t e r i o de l a B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de Burgos. Libro 12. Mi-
nuta n2. 20. Dia 12. de Agosto de 1877 se dan las gracias por e l Jefe de 
l a B i b l i o t e c a D. Manuel Martínez, Anibarro y Rives a l Sr. D. Juan Argente 
vecino de Burgos por haber donado a l a B i b l i o t e c a un volumen en 162 prolon-
• ' i gado impreso en Burgos en 1593 que es una de las primeras ediciones del ca-
¡ 
tecismo del P. Astete. Hoy dia ni) existe allí dicho ejemplar. 
Diálogo de dmor. Intitulado Dorida. En que se t r a t a , de las causas 
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por donde puede justamente su amante ( s i n ser notado de inconstante) r e t i -
rarse de su amor. Nuevamente sacada a l u z , corregido y aumentado por Juan 
de Enzinas, vecino de Burgos . Con P r i v i l e g i o . En Burgos, En l a imprimeria 
de Phelippe de Junta y Juan Baptista Varesio. 1593. 
Vol en 8 e 8 pág. prelim. y 102 f o l i o s . Ambarro dice que es en 12. 
Nicolás Antonio e i t a otra edición de Burgos 1596 en 12^ pero hay du- • 
das de e l l a como que Encinas sea autor de esta obra que otros atribuyen a 
León Hebreo. Otra edición de Burgos de 1596 en 16c e$ta Nicolás Antonio. , | 
Astete (Gaspar)de) 
Modo de rezar e l Rosario, Salmos y Oraciones. Burgos 1593. 122 
N i c o l . Anto. B.N. 1.518. Por l o que dice e l P. Astete en e l Prólogo 
de su obra Institución y Guia de l a juventud c r i s t i a n a de 1592 este Modo 
de rezar e l Rosario de N&. S&. con unas oraciones cotidianas debió imprimir-
se antes solo y enxerido en otros l i b r o s . A s i se cit-a una edición de 1518 
que debe ser de V a l l a d o l i d . 
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Chronica d e l famoso caballero Gid Rey Diez Campeador. Escudo de los 
Reyes Católicos con e l lema Tanto monta, nudo gordiano y flechas ) . Con l i -
cencia en Burgos. En l a Imprimeria de Fhelippe de Junta y Juan Baptista 
Varesio 1593. (Al f i n ) Impresso en Burgos, en l a Imprimeria de Philippe 
de Junta y Juan Baptista Varesio. Año de MDXCIII. 
Un torno en f o l i o de 318 pág. l e t r a corriente española y un grabado 
en madera N. Ant e. B.N. 1.659. 
Primera, segunda y tercera parte de F l o r de Romances compilados por 
e l Br. Pedro de Moncayo. Burgos 1593. 
Salva n2, 363. Este B a c h i l l e r Pedro de Moncayo natural de Borja publi' 
có en Madrid por l a viuda de Pedro Madrigal a costa de Miguel l.lartinez en 
1595 F l o r de varios romances nuevos. Primera, segunda y tercera parte. 
Escobar (Juan de) 
H i s t o r i a d e l muy valeroso cavallero e l Cid Ruy Diaz de Bivar, en ro-
mances en lenguaje antiguo. Burgos 1593.Córdoba 1610.Alcalá 1612,1614 Zara-
goza 1618 Madrid 1625,Alcalá 1661. Cádiz 1702. 
J u l i o Cejador.Hist. de l a leng. y l i t . Castellana I I I Año 1593. 
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Astete (Gaspar) 
Segunda parte del l i b r o de l a juventud Christiana. Donde se t r a t a del 
estado de l a Religión, y de su excelencia y perfección y se ponen algunos 
tratados y homelias de santos, de mucho provecho para las personas deseo-
sas de su salvación. Por e l Padre Gaspar Astete, de l a Compafiia de Jesús. 
(Grabadilo) Con P r i v i l e g i o en Burgos. Por Philippe de Junta y Juan Baptis-
ta Varesio 1594. 
A l f i n en Burgos por Pelippe de Junta y Juan Baptistá Varesio 1594. 
Un v o l . en 8 e del 213 f o l i o s mas 8 f o l i o s de preliminares y 3 de Ta-
b l a . 
La fé de erratas está firmada en V a l l a d o l i d a 30 de Enero de 1594 por 
e l Dr. Alonso Vaca de Santiago. La taza en Madrid a 5 de Marzo de 1594 por 
Miguel de Ondarza Zabala. Escribano de Cámara. E l permiso r e a l para impri-
mir l a primera y segunda parte de l a Institución y guia de l a juventud 
Christiana en Madrid a 20 de Febrero de 1592 a s i como l a aprobación de l a 
misma por Pr. Pedro de Messa Guardian del Convento de S. Francisco de Ma-
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d r i d a 5 de. Febrero de 1592, por Manuel López de orden de G i l González Da-
v l l a V i s i t a d o r de las Provincias de C a s t i l l a en Burgos a 2 de J u l i o de 
1591; por Diego Messia S.J. en Burgos a 21 de Agosto de 91, por Francisco 
Gómez S.J. en Burgos a 28 de Agosto de 1591, l a l i c e n c i a del P. P r o v i n c i a l 
Francisco dé Galarza fué dada-en V a l l a d o l i d a 31 de Diciieinbre de 1591. 
En 1598 publicó l a tercera parte de esta obra sobre e l estado d e l Ma-
trimonio que indica e l P. Astete en e l Documento 1 del Libro Primero de es-
ta Segunda Parte, en V a l l a d o l i d , en cada de Ildefonso de Vega con e l t i t u l o 
Del Gobierno de l a f a m i l i a y estado del Matrinomio. 
Dicha Segunda Parte se h a l l a en l a Librería de D. José Luis Montever-
de. 
Flor de Romances. Quinta Parte recopilada por Sebastián Velez de Gue-
vara. Burgos 1594 - 182 y 158 f o l i o s . 
Salva n2. 363 y TiekrLor Tomo le', pág. 190. 
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V i l l a n c i c o . Llamábalo l a doncella glosado por Alonso de Álcaudete 
e impreso en Burgos en un pliego raro suelto. Tiene 38 versos y fué edita-
do por J.N. Bohl de Faber Floresta de rimas antiguas castellanas, Kamburgo 
1821 n e . 234 y y Menendez Pelayo. Antologia de poetas l i r i c o s castellanos 
1899 X i l 525. 
Llamábalo l a doncella 
y d i j o e l v i l 
A l gaznado tengo de i r * 
Llamábalo: - Ven,querido 
porque te vas a perder; 
ven acá, desconocido, 
y tómame por mujer, 
- lío l o puedo eso hacer 
- d i j o e l v i l -
A l ganado tengo de i r . 
-1 Dónde vas, descaminado! 
Ven acá, simple ovejero 
deja agora tu ganado; 
quiéreme pues que te quiero 
- S i vos queréis, yo no quiero 
d i j o e l v i l 
A l ganado tengo de i r . 
E l romance Florentino de Jaume de 'Oleza • 
por Ezio Levi - Revista de Filología-
Española Te. XIV 
A b r i l - Junio 1927 Cuaderno 2c. 
Este v i l l a n c i c o es derivado del romance 
que empieza. 
Estáse l a g e n t i l dama 
paseando en su vergel 
los pies tenia descalaos 
que era maravilla ver etc. 
que traen Wolf y Hofmann en su Primavera 
y Flor de romances a l ne. 145 y líen ende 1 
Pelayo en su obra t i t u l a d a X- 361. 
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Encinas (Juan de) 
Diálogo de Amor, Por Juan de Encinas. Burgos 1596 - 162. 
Nicolás Antonio BIb..Nov. 1684. 
Torres (Bartolomé) 
Comentaria su duen et septiem questiones prima p a r t i s aandi Thoma 
de m i f f a b i l i . T r i n i t a t i s mysterio, ubi disputantor t r i g u s t a tres distime-
tiones primi magistri sententiarum E c l i t a per Doctorem Bartholoma suri Toa-
res EpiscopumCanariensein, R e b i l l e balegerensis oppidi Burgensis dívicisis 
Burgis. Apud Philippum Junt&m 4 e. 
Sin d ecir el' año a s i l o trae Nicolás Antonio y Martinez Añibarro con-
tig u a que está efl l a 3& edición y l a l a es de Alcalá y año 1567 y l a 2&. 
de Venecia. 
Torres (P. Juan de) S.J. 
Philowophia moral de Principes para su buena crianza y govierno: y 
para personas de todos estados. Compuesta por e l Padre Juan de Torres de 
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l a Compañía de Jesús D i r i g i d a a Don Gómez Dávila Marqués de Velada, del 
Consejo de Estado: Ayo y Mayordomo mayor d e l Principe nuestro Señor. Tra-
tan se en e l l a varias materias muy útiles para predicadores.(Escudo) En Bur-
gos. Por Phelippe de Junta y Juan Baptista Varesio. Año de 1596. Acosta de 
Juan Boyer mercader de l i b r o s - Archivo catedral de Burgos - Bibe. del Semi 
nario de S. Jerónimo de Burgos. Pisóle, Sst. 40 - Ca j . l e . Núm. 6. E l 
ejemplar que poseen los PP. Jesuítas de Oña también del 1596, tiene l a va* 
ria n t e . "A costa de Ambrosio du Post mercader de Libros" .Colofón. En Bur-
gos. Por Philippe de Junta y Juan Baptista Varesio. Año 1596. 
Un v o l . f o l . 40 pág. sin numerar de p r e l i m s . y 78 a l f i n de índice 
mas 953 numeradas en e l texto. 
En 1602 Juan Baptista Varesio publicó en Burgos a casta del mercader 
de l i b r o s Diego Pérez otra edición de esta obra en tres volúmenes, como 
puede verse en l a B i b l i o t e c a de l a Cartuja de Mir a f l o r e s . Estante 12 núme-
ros 56 a l 58. 
Otra edición se hizo en Barcelona, en 1598, por Sebastián de Come-
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l l a s y otra en 1596 en l a misma ciudad, y otra en Lisboa 1602. 
Astete (Gaspar de) 
Del estado de las Viudas .y Doncellas. Burgos 1597 - 82. 
N i c o l . Anto. B.N. 1.518. Este insigne Jesuita que con e l P. Ripalda 
en vano espera que l e levanten una estatua a que es dignamente acreedor 
que nació en Salamanca en 1538, se h a l l a enterrado en medio de l a Sacri s -
tía de l a I g l e s i a de S. Lorenzo e l Real de Burgos debajo de l a mesa cen-
t r a l . Hasta e l 1900 se vela e l sepulcro pero ese año poco mas o menos fué 
cubierto a l entarimar dicha Sacristía. Murió en esta ciudad en 30 de Agos-
to de 1601 después de haber ingresado en l a Compañía de Jesús e l 12. de 
Agosto de 1555, enseñado humanidades y filosofía Moral en l a Universidad 
de Salamanca y Seminario de Burgos, d i r i g i d o e l gobierno de algunos Cole-
gios y d e l Noviciado y dejado escritas varias otoras de carácter moral como 
las que citamos en nuestro trabajo y las del Gobierno de l a f a m i l i a y esta-
do del matrimonio. Madrid 1597. V a l l a d o l i d por Ildefonso de Vega 1598. en 
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82. Del estado de l a Religión V a l l a d o l i d 1603 y Doctrina Christiana y docu-
raentos de Crianza, Pamplona 1608. Por e l Prólogo de l a Institución y Guia 
de l a juventud Christiana se desprende que su Doctrina Christiana estaba-
ya impresa para e l 1592 probablemente en Burgos de donde también debe ser 
la que se menciona de 1596. De esta celebre obra se han hecho mas de 1000 *] 
ediciones. 
Ruego (Fr. Martin) 
Purgatorio de l a conciencia llamado Salvación del Alma por Fr; Mar-
t i n de Ste. Domingo de l a Calzada orden de S. Francisco. Burgos Phelipe de i 
Junta. 1598. 
Un v o l . 82. Bibl& prov&. de Burgos - E l Autor se llama Fr; Martin 
Ruego en Stc. Domingo de l a Calzada. La Imprenta es de Feli p e de Junta por 
Juan Baptista Varesio» 
Santotis (Fr. Cristóbal). 
Sxpos i t i s i n sacrosanetum Jesu C h r i s t i Svangelium secundum Matthaum 
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Per Magistrum patrem Christ opilo ruin Sanetotifium Augustinianum Burgensen 
luembrata Ad i n signen p u t a l i s virum D.D. Fr. Petrum de Rojas Antis t i tem 
OxomensOn ete a secretis Regis C o n f i l i u s terdignissimum Tonrus Primus Cum 
P r i v i l e g i o Burgis Ex C f f i c i n a Philippus Junta per . Joannen Baptistam Va-
resium. Anno MDXCVIII. 
Pol de 642 pág. a dos c o l . mas 34 de prelira s mas 108 fi n a l e s de i n d i -
ce Anibano y Ribes c i t a otra edición de 1591. N..Ant. B.N. 1.251. 
Este insigne burgalés, lumbrera d e l C o n c i l i o de Trento, publicó Cam-
bien en Burgos esta obra poco conocida en dos tomos "THEATRUM AD PHILI-
PPUM I I I HISPANIARÜM REGEN CATHOLICUM AGTORE MAGIS TRO Fr.Christophoro de 
San i t o t i s Augustiniano Burgensi Saen Concillo Theologo TOMUS I-II-BHAGIS 
Apud Joannum Baptistam Varesium. 1607. F o l . que encontré e l 2 de Agosto 
de 1913 en los restos que quedan de l a B i b l i o t e c a o Librería del Monas-
t e r i o de S. Bernardino de Poza y sus Molinos cuyo e d i f i c i o se h a l l a en es-
tado lamentable y en l a B i b l i o t e c a de l a Cartuja de Miraflores de Burgos 
21-112. 
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Astete (Gaspar de) 
E l modo de rezar el Rosario y Corona de Nuestra Señora. Con los S a l -
mos Penitenciales y oraciones cuotidianas y un orden breve de confesarse 
a menudo, por e l P. Gaspar Astete dé l a Compañía de Jesús. Bugos 1598. 
Del Devocionario Sscogido entresacado de los l i b r o s de piedad de nuestros 
mas selectos autores por los Padres Franciscanos de Paula Maruri y C e c i l i o 
Gómez Rodeles de l a Compañía de Jesús 7*. Edición Bilbao 1906 pág. IX. 
Ramirez (Joannes) 
Expositio B u l l a Alexandri I I I de confirmatione ordinis M i l i t i a S. Ja-
cob! Burgis. Ex Of f i e . P h i l i p p i Junta 1599 4^ may. 
Clarorum Hispanorum opuscula, c o l l e c t a , et i l u s t r a t a a Francisco Cerdano 
et Rico M a t r t t i . Apud Antonium de Sancha 1781 - B i b l i a Prov. de León n2. 
1339. \ 
Bravo ( E l P. Bartolomé) Jesuíta abulense. 
De conscribendes e p i s t o l i s Burgos 1601. i 
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J u l i o Cejador . Hist» de l a Leng. y l i t . C.astell. • I I I Año 1995. Ci t a tam-
bien otra edición de Medina de 1595, 
S i l v a variorum Poematuna ex varñs tum veteribus tum resentioribus poetis 
i n inuentutis poética f a c u l t a t i s studiossa gratiam c o l l e c t a ítem, M. T a l l y 
Ciceronis i n Catilinam orationes quátror Ctun l i c e n t a . Burgi's. Ex Of f i c i n a 
P h i l i p p i Junta per Joannera. Baptistam Varesium 1601, 
En 82 de 136 ÜJ # s 2 p n. 
líe. 2956 del Catálogo d e l P. U r i a r t e . 
Mena (Fr. Pedro de) 
Interrogationes Clericorum prima tonsura et promovendum ad lacros 
orelmes, ad curam animarum et ad confessiones- audiendas. 
Un Vol. 4 e. Bugos 1602. Nicolás Antonio dice que hizo de esta obra una nue-
va edición traducida a l Castellano. 
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Torres (P. Juan de) S.J. 
Philosophia moral de Principes. Para su buena crianza y govierno, 
y para personas de todos estados. Compuesta por e l Padre Juan de Torres 
de l a Compañía de Jesús. Año 1602. Con p r i v i l e g i o . En Burgos. Por Juan 
Baptista Varesio. A costa de Diego Pérez mercader de l i b r o s . Se compone 
de tres volúmenes. 
B i b l i . de l a Cartuja de Miraflores . Est. 12 NC. 56 a l 58. 
De esta obra dice e l Sr. Cejador r , E l e s t i l o es noble, expresivo en 
sentencias; l a erudición, gentileza y c r i s t i a n a , mucha". 
Astete (Gaspar). S.J. 
Gobierno de l a f a m i l i a y estado de las viudas y doncel las . Burgos 
1603. C a t a l . de l a Biblfc .del Marqués de l a Romana pág. 38 c o l . 2&. 
Zamora (Fray Juan de) Franciscano. 
Ceremonial en e l qual se contienen las Rúbricas o Cañones generales 
que e l Missal Romano tiene a l p r i n c i p i o pertenecientes a l a celebración 
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del sacro-santo s a c r i f i c i o de l a Misa primada y solemne con e l Comento o Glo-i 
sa que para su declaración es necesaria con otras muchas graves dudas que 
acerca d e l l a s pueden o c u r r i r , Nuevamente declaradas por los Maestros de Ce-
remonias d e l Sacro Palacio año de mil y seyscientos: e l qual l a Beatitud del 
Señor Papa Clemente octavo manda guardar umversalmente Sn Burgos 
Por Juan Baptista Vares!o- 1603. 1,82 de 274 hojas. . 
Bibl.prov. de Mahon. 
Sánchez Maldonado (Fr. Diego) monje de S. Bernardo. 
Agricultura alegórica o e s p i r i t u a l 1603. Burgos Por Juan Baptista Va-
resio 1. 4 2. 
Botero (Criovanni) surnamed Benisieus b. 1540 d 1617 (I) 
Razón destado con tres l i b r o s de l a grandeza de las ciudades tradu-
cido de i t a l i a n o en castellano por Antonio de Herrera. Burgos.S.de Cañas 
1603. 177 f f . nfi. 8£ D 2406: 23.. 
(I). - b . son abreviaturas de las palabras inglesas born died. 
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Pág. 42.Catalogue of the Spanish L i b r a r y and of the Portuguese Boeks be-
queathed b i George TieSnor. 
En e l Catalogo de l a Librería F. Vindel K.3 madud 1925 y a l n« é 1279 
trae esta obra del I t a l i a n o Juan Botero Benes autor también de l a Descrip-
ción de todas las Provincias y Reinos d e l mundo Gerona Gaspar Garrido 
1612 a l precio de 60 pesetas» 
Zamora (Frater Joannes) 
Kalendarium perpetuum ad vsum Fratum Minorum Authoritates Ciernentis 
Octani recognitum Burgis: Apud Joannen Baptista Varesium 1603. 1,82 94 hoj. 
B i b l . prov. de Manon. 
Rodríguez de Torres (Fr. Melchor) 
Agricultura d e l alma y e j e r c i c i o s de l a vida r e l i g i o s a con varias co-. I 
sas para pulpito y es junta. Compuesta por e l Maestro F r . Melchor Rodriguezji 
Torres. Comendador del Monasterio de Santa Maria l a Real de l a Mercede Re- ¡ 
denclón de captivos, extramuros de Burgos . D i r i g i d a a l I l u s t r i s i m o Señor j 
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Don Domingo Gyraonasio Arzobispo de Mansedonia Nuncio de Su Santidad y su 
Delegado a L a t e r e en España (Escudo) Año 1603. Con p r i v i l e g i o . En Burgos 
Por Juan Bautista Varesio. 8^. de 316 págs. mas 11 de p r e l ^ . y 32 hojas de 
tablas. Portada con grabado. Martínez Anibarro. Esta obra también l a he vis-I 
to anunciada con este t i t u l o . Libro de l a Agricultura c r i s t i a n a y e j e r c i -
cios de l a vida r e l i g i o s a . 
Machado (M. F. Pedro) ord. de l a Merced. 
Expositio l i t e r a l i s et moralis Omnium Evangelicrum que ad E c l e s i a 
proponentur Authore M.P. Pedro Machado ordenes B.M. de Mercede Redemptoris 
captivorum."Anno 1604. Burgis. Escudebat Joannis Baptista Varesius.S.fois. 
B i b l . Monast. de l a Vid. aunque l a obra consta de tres vol£. 
Velasco (Francisco de) 
Cancionero de Coplas del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 
Francisco de Velasco. Agora nuevamente con l i c e n c i a impreso en Burgos 1604. 
Por Juan Bautista Varesio. J u l i o Cejador I V. 240. 
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Velandia (Diego de) 
La vida, muerte y milagros de Santa Casilda Virgen; cuyo Santo cuer-
po está en l a diócesis de Burgos: compuesta por Diego de Velanáia; natural 
de l a ciudad de Sigiienza, Canónigo de l a Santa I g l e s i a de Burgos: sacada a 
luz por Miguel Collado Samartin, también Canónigo de Burgos, d i r i g i d a a l Dpi 
D# Hierónimo de Herrera y Salazar, Dean y Canónigo Magistral en l a dicha 
Santa I g l e s i a . Año 1605, con p r i v i l e g i o , Impreso en Burgos por Juan Baptis-
ta Varesio. 16 hojas de p r i n c i p i o s , 81 foliadas de texto y 6 de l o demás 8&J 
Erratas - Tasa - Aprobación de Gracian Dantisco: V a l l a d o l i d 22 de 
Octubre de 1603 - Suma del p r i v i l e g i o : V e n t o s i l l a 15 de i d . idem. Soneto 
de un gran Mesina -Sonetos d e l cartujo fray José Zuaro, D. Iñigo de Core-
nera Alvarado, J . Alonso de A s t u d i l l o , D. Diego dorante de Ayala y D. Simón \ 
de Salazar - Dedicatoria d e l editor - E l mismo a los lectores - Texto - t a -
bla - Colofón, -^ n Burgos por Juan Baptista Varesio 1605. Poema en octavas 
d i v i d i d o en cuatro cantos de los que dice e l editor Miguel C a r r i l l o SamartiL 
que e l tesoro es e l mas excelente. No menciona esta rarísima obra Martinez 
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Añibarro. B i b l . de Eserxt^. de l a prov; de Guadalajara por D. Juan Catalina 
García n^. 1205. 
E s t i l o de las peticiones que se presentan en l a Real Cnancillería de Valla-
d o l i d - Burgos. Por Juan Bautista Varesio 1605 f e . Cate, ae l a B i b l . prov. 
de León n2. 1605. 
Vega (Fr. Luye de l a Vega) ord. de S. Jerónimo. 
H i s t o r i a /de l a vida y milagros de Santo Domingo de l a Calzada com-
puesta y ordenada por e l P.Pr. Luys de l a Vega predicador y v i c a r i o profe-
sso del Monasterio de Nuestra Señora de- l a E s t r e l l a de l a orden de S. Hie-
ronymo. Burgos, por Juan Baptista Varesio 1606 S. 42 Contiene n o t i c i a s his-
tóricas de l a Ciudad de Santo Domingo y su I g l e s i a . 
Ledesma (Alonso de) 
Segunda parte de los Conceptos E s p i r i t u a l e s y Morales compuestos por 
Alonso de Ledesma, Burgos 1606 Imprenta de Cristóbal Laso. 
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Santotis (Cristóbal de ) 
Theatorum Santorum Patrum ex Decreto Sacrü Concillü T r i d e n t i n i , e d i -
tium Super -universa evangélica, que Dominicis, diebus i n Ec l e s i a leguntur 
Esta obra tiene dos tomos en f o l i o en esta forma. 
Tomo Theatrum SS.PP. Ád Philippum I I I Hispaniarum Regeni Catholierum 
Autore Magistro Pr, Ghristophoso de Sanetotis,Augustiniano. Burgis Sacri 
ConcicS" Thelogo. Tomus 1 Burgis. Apud Joannen BaJ)tistam Varesium 1607: i n 
v o l . de 725 págs» a dos column. mas 50 de pr e l i m 3 . 
Tomo 11. Tiene l a misma portada que e l anterior sin otra variante que 
l a de expresar que es tomo 11: un v o l . de 776 pág. mas 128 de f i n a l e s . 
Molina (P. Antonio de) 
Instrucción de Sacerdotes, en que se les da doctrina muy importante 
para conocer l a alteza del Sagrado o f i c i o Sacerdotal y para e j e r c i t a r l e de-
bidamente sacada toda de los Santos Padres y Doctores de l a I g l e s i a : Im-
presa a costa de l a Real Castuja de Miraflores en Burgos 1608 por Juan Bap-
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t i s t a Varesio. 
Un v o l . 4 e de 744 páginas con prologo e Índice sin numerar. 
Hay otra edición de Burgos de 1610: otra que después d e l t i t u l o y bajo un 
escudo con atributos de l a pasión dice "Con P r i v i l e g i o . En l a Cartuja de 
Miraflores de Burgos y a su costa. Por Juan B a p t i s t a Varesio 1612"; y otra 
también de Burgos con e l mismo escudo y a l pie dice: "Con P r i v i l e g i o . En Bur-Í 
gos. Por Pedro Gómez de Valdivieso, Mercader de l i b r o s y a su costa Año 
1629" Y a l f i n d e l l i b r o . "En Burgos, por Pedro Gómez de Valdivieso. Año 
1629". En e l ejemplar que se c i t a en e l nc. 14.495 del Catálogo de l i b r o s de 
García Rico y P. del año 1916 de l año 1608, después de l " o f i c i o sacerdotal" ! 
dice: " d i r i g i d a a l i l u s t r i s i m o S r . e l Cardenal Zapata. Burgos 1608 en 42 par-
te portada grabada 8 ptas." 
Metamorphoseos del excelente poeta Ovidio Ñas son. Traducidos en verso suel-
to y octava rima: con sus a l l e g o r i a s a l f i n de cada l i b r o . Por e l Doctor 
Antonio Pérez S i g l e r natural de Salamanca. Nuevamente agora enmendados y 
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añadido por e l mismo autor un Diccionario Poético copiosisimo. D i r i g i d o 
a D. Pedro Fernandez de Castro, Conde de Lemos y de Andrade, Marques de 
Sa r r i a , Presidente d e l Real Consejo de Indias. Con P r i v i l e g i o , En Burgos. 
Por Juan Baptista Varesio. 1609. Acosta de Pedro de Osete.- A l f i n . Con 
P r i v i l e g i o . En Burgos. Por Juan Baptista. Varesio 1609. I 6 e 584 págs. 
Persio Plació (Avio.) 
Traducido en lengua castellana por Diego López, natural de l a v i l l a de Va- ;
l l a d o l i d . Con declaración magistral, en que se declaran todas las historias-
fábulas , antigüedades, versos d i f f i c u l t o s o s y moralidad que tiene e l poe-
t a . Burgos 1609 por Juan Bautista Varesio 82. 
Manrique (Fr. Ángel) 
Santoral y Dominical Cisterciense hecho de varios discursos, predi-
cables en todas las- f i e s t a s de nuestra Señora y otros Santos por Fr. Ángel 
Manrique| de l a misma orden, h i j o d e l insigne y Real Monasterio de Nuestra ! 
Señora de ^uerta. Dedicado a D. Alonso Manrique, Arzobispo de Burgos (Es-
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cudo del Obispo). En Burgos, Por Juan Baptista Varesio. Año de MDGX. A cos-
ta de Antonio Cuello mercader de l i b ros . Dos v o l s . en 4 2 e l primero de 
176 pág 0 dobles y a dos colums. y 8 de prel im.; el segundo de 363 págs. do-
bles a dos colums. mas 17 hojas de Índice y otras de 17 de tabla y 2 de 
prelims• 
Alvares (Pr. Damián) Ord; de Predios. * 
Exposición de lo>s Evangelios del Adviento y del primer lunes de Guares 
raa y dia de Navidad. Burgos 1610 S. P. Juan Baptista Varesio. Bib l .Prov . 
Burgos 13-151.Cejador le llama Dámaso y a la otra Sermones de Adviento y 
Pascua 4 noj . + 712 págs. f 56 hoj. 29 cm. 42. mlla . Port. a dos t intas , 
cap« núm. grab.; texto a dos c o l . apos.sign. y e l escudo en l a portada. 
Molina (Fr. Antonio de). Monje de l a Cartuja de í . i iraflores. 
Inst rucción de Sacerdotes en que sé les da doctrina muy importante 
para conocer la alteza del Sagrado of ic io Sacerdotal, d i r ig ida a l Ilme.Sr. 
e l Cardenal Zapata. Burgos 1610 - 4£. 
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Rodriguez de Torres (Pr. Melchor) Natural y Obispo A u x i l i a r de Burgos. 
Empeños del Alma a Dios y sus correspondencias por Pr. Melchor Rodri-! 
guez de Torres, de l a Orden de Santa Maria l a Real de l a Merced Redención 
de Captivos Dir i g i d o s a l a Magestad de Doña Margarita de Austria Reyna de 
España, Señora Nuestra. Con P r i v i l e g i o . En Burgos. Año de 1611. Portada 
con grabado, 8 e. de 376 págs. y 8 de p r e l s . Martinez Añibarro. 
Medina (Bartolomé de) 
Suma Moral 
Burgos 1612. s. 122. 
Id. 
Breve instrucción de como se ha de administrar e l Sacramento de l a 
Penitencia. Burgos 1612.s,122. • 
Molina (Antonio de) 
Instrucción de Sacerdotes. Cartuxa Real de Miraflores de Burgos. Por Juan 
i.' 
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B. Varesio 1612 8^ mayor. 
B i b l . prov. de Le6n n^. 503. Esta misma obra encontré en Agosto 
de 1915 en Medina de Pomar en l a buena L i b r e r i a de mi amigo D. Julián Gar-
cía y Sainz de Baranda cuya portada copio "Instrucción de Sacerdotes, En 
que se les da doctrina muy importante para conocer l a al t e z a del sagrado 
Ofi c i o Sacerdotal y para e x e r c i t a r l e debidamente. Sacada toda de los Santos1 
• 
Padres y Doctores de l a I g l e s i a . Por Fray Antonio de Molina indigno Monje 
de l a Cartuja de Miraflores. D i r i g i d o a l I l u s t r i s i m o Señor Cardenal Zapata, 
En esta felisma y última impresión sale este l i b r o mas correcto y añadido 
con p a r t i c u l a r cuidado de su autor. Los tratados que contiene se dicen en 
l a hoja siguiente (Escudo con leyenda). Con P r i v i l e g i o en l a Cartuxa Real 
de Miraflores de Burgos y a su costa Por Juan Baptista Varesio. 1612" 4^. 
744 mas l a Tabla de los Capts. con 12 ps. y l a Tabla de los Lugares de la-
Sagrada. E s c r i t u r a que se contienen en este l i b r o con 22 ps. y l a Tabla de 
las materias y sentencias mas notables de este l i b r o con 50 ps. todas es-
tas s i n numerar. E l escudo dé l a portada es un ovalo con una cruz en medio í 
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y otros emblemas de l a Pasión con l a leyenda en derredor. S i tamen con par-
tlmun: encima una corona con 18 fl o r e s con este rotulo Deposita est nobis: 
en los lambrequines de ambos lados se lee: Hu santarma m i l i t i a nra.Coloson. 
En l a Ca'rtuxa Real de Miraflores de Burgos por Juan Bpptista Varesio. 
MDCXII.Hay que notar que tiene 23 pág. sin numerar de preliminares, con 
lo que l a obra tiene en t o t a l 851. p e. 
Molina (P. Antonio de) 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s para personas ocupadas deseosas de* su salva-
ción. Burgos 1613. 
1.16 Traducidos a l francés l a t i n e inlgés. 
Relación de un milagro, que Nuestro Señor ha obrado por intercesión de l a 
gloriosa Virgen Santa Teresa de Jesús. Reformadora de l a Orden de TTtra. 
Sra. d e l Carmen, en esta ciudad de Burgos a ocho de septiembre deste año 
de mil y seiscientos y catorce. Aprobado y c a l i f i c a d o por e l Iltms. y 
Revmc. Sr. D. Fernando de Azevedo Arzobispo de l a dicha Ciudad S.E. n i a 
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cuatro hojas en f o l i o . Apuntes para una B i b l i o t e c a de escritoras españolas ¡ 
desde e l año 14X)1 a l 1833 por Manuel Serrano y Sanz.Tomo 11 pág. 519. 
ito (Diego de) 
Relauión verdadera de l o que pasó en las entregas que se celebraron 
en Hirum de las Magestad.es de l a Princesa de España y Reyna de Francia, y 
de l o que a Su* Magostad l e pasó desde Burgos a Fuenterravia, salvas y rego-
c i j o s , con todo lo demás que en estas f e l i c e s bodas ha habido.Compuestas 
por Diego de Ba surto y con l i c e n c i a impresa en Burgos por Juan Bautista Va-i 
re s i o . Año de 1615. 
(Escudo de Armas Reales) En 42. con cuatro hojas. 
Son dos romances escritos a dos columnas. E l primero comienza en l a prime-
ra plana y bajo del escudo con jestos versos: 
Gomo empeñé mi palabra 
en l a relación primera 
de hacer e l segundo pliego 
de las dichosas entregas, 
así he tomado l a piuría 
con harto miedo y vergüenza 
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de que con verso tan pobre 
escriba tanta grandeza. 
Concluye en l a segunda columna de l a tercera plana, comenzando allí e l se-
gundo con este encabezamiento: 
"Romance segundo, de lo que passó en las entregas , y disposición d e l s i -
t i o donde fué, y -las galas que en entrambas partes se vieron" • 
P r i n c i p i a : Lunes nueve de Noviembre 
estando en Puenterravia 
su Magestad, con los grandes 
dé su corte y con su h i j a , 
levantóse de mañana 
y envolviendo oyó Misa 
entró a despedirse d e l l a 
con amorosas caricias," 
Después de d e s c r i b i r e l acto de las entregas mas circunstanciadamente de 
lo que puede esperarse de este género de papeles en verso dice e l autor 
que l a f a m i l i a Real caminó para Burgos en cuya ciudad hizo su entrada l a 
Prino-esa bajo p a l i o e l lunes 16 y continua: 
"Tenia e l i l u s t r e Duque 
para Lerma prevenidas 
las f i e s t a s que l e ofreció 
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e l buen Don Juan de C a s t i l l a , 
Corrieron toros y cañas 
todos con libreas ricas 
y huvo invenciones de fuego 
de f ies ta y gusto a l a vis ta"• 
Indicase a continuación que desde Lerma se hafcia resuelto hacer jornada 
para ¿>egovia donde se prevenían grandes regocijos asi como en Madrid y con-' 
cluye: 
Y yo, pues que ya he tomado 
l a mano con t a l cudicia 
de buscar las relaciones 
y en pobre verso e s c r i b i r l a s , 
he de e s c r i b i r o s las f i e s t a s 
que haciendo van cada dia 
los Franceses a su Reyna 
tan dignos de que se escriban, 
y ló que en l a gran Paris 
ordenan y determinan 
de hacerla e l recibimiento 
su i l u s t r e c a n a l l e r i a s . 
De todo aprezio otro pliego, 
y l a Magestad d i v i n a , 
nos dé a los Reyes y a todos 
gracias para que l e sirvan," 
Relaciones de Solemnidades y Fiestas Públicas de España por D. Jenaro Alea-
da. Tfi. 1. Na. 650 # 
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Ordenanzas de l a muy noble Y Muy mas Leal Ciudad de Burgos, Cabeza de Cas-
t i l l a , Cámara de Su Magestad, confirmadas por los Señores de su Consejo (Es' 
cudo de Burgos): Rey de Armas con cinco C a s t i l l o s y los lemas.ftua Reges 
Peperit et Reyno Recuperavit, Caput C a s t i l l a , Prima Pide et Voce.Prima Voce 
et Pide). Impresas en Burgos, Por Juan Baptista Varesio MDCXV. Tamaño 29 x 
30 cm. 15 f o l i o s maw 3 de Tabla sin numerar. 
En e l mismo volumen se h a l l a l a Executoria Litigada Entre e l Regi-
miento de l a Ciudad de Burgos, Cabeza de C a s t i l l a , Cámara de Su Magestad, 
< 
con l a República y vecindades d e l l a , ante los Señores del Consejo Real 
(Escudo lo mismo que e l an t e r i o r ) . Impresa en Burgos Por Juan Baptista Va-
resio MDCXV. E l mismo tamaño y 32 f o l i o s . 
Colofón. Fueron impresas estas ordenanzas y Carta Executoria, pidien-
do Comisarios los Señores don Francisco de Arriaga, Alcalde Mayor y don An 
drés de Polanco Regidor, Año de 1615. 
Estos ejemplares unidos existen en las Librerías de los burgaleses 
D. Félix C e c i l i a Barbadillo y D. Félix Jalón y Herrera notándose en e l 
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ejemplar de este que a pesar de estar comprendidos en los 3 f o l i o s de la». 
Tabla de Capítulos los de las Ordenanzas y Carta Ejecutoria con e l Colo-
fón se encuentran s i n embargo encuadernados entre amb&s impresos en vez de ¡ 
hallarse a l f i n a l de l a Carta Ejecutoria. Estas Ordenanzas fueron modifi-
cadas en 3 de Febrero de 1747 por e l Supremo Consejo de C a s t i l l a y edita-
das en Madrid por D, Manuel Fernandez he7lB7 páginas mas 47 de'Prelimina-
res y una lámina con e l escudo de BuFgos no del todo i g u a l a l des c r i t o . 
Molina (P # Antonio de) 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s de l a s excelencias provecho y necesidad de 
l a Oración mental reducidos a doctrina y meditaciones , sacados de los San-
tos Padres y Doctores de l a I g l e s i a . 
Burgos 1615. 1. 4^. 
Imprimióse también en Burgos en 1621-22 y en 1627 llevando en esta 
l a portada e l s e l l o de l a Cartuja con los emblemas de l a Pas ión . 
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Por no tener suficientes datos pongo como dudosa l a obra que comenzó I. 
a e s c r i b i r en 1613 Fr. Pedro de Salazar y dio a l a estampa e l año 1615 t i - | 
tulada E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s y consideraciones de l a vida y Pasión de 
C r i s t o , que dedicó a l a Abadesa de las Huelgas. 
Ribera(Fr. Fernando de) sevillano c i s t e r c i e n s e . 
Primera parte de Conceptos de l a -Sagrada E s c r i t u r a para los dias de 
Quaresma. Burgos 1616. 4$. La 2&. parte l o fué en V a l l a d o l i d en 1620. 
Nic. ^nto. B.N. 1.388. 
Ara yo (R.P.Fr. Francisco de) 
Comentarla i n universam A r i s t o t e l i s Methaphisicam, Burgis. Apud. 
Joannem Varesium 1617. 
Vida del Picaro Guzmand de Alfarache. Burgos Por Juan Bautista Vare-
s i o . 1619. 42. Están contenidas las dos partes de esta novela y es proto-
t i p o de las ediciones posteriores como l a hecha por F r i t z , Hollé en 1913 
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en Sírasburgo en l a B i b l i o t e c a Española . 
J u l i o Cejador H. de l a L . y L . Castel lana Tomo IV . pág . 140. 
-
Mejor descrita se h a l l a en e l Catálogo de l i b r o s raros y curiosos an-¡ 
tiguos de l a B i b l i o t e c a de D. Juan Manuel Sánchez que se hallan a l a venta 
en e l Centro de Antigüedades de Santiago López Maroto, Carrera de S. Jeró-
nimo 44 Madrid y a l nfi. 13. 
V 
• 
Alemán (Mateo) Primera y Segunda parte de Guzman de Alfarache por Mateo 
Alemán criado del Rey Nuestro Señor y na t u r a l vecino de S e v i l l a . Dedicada 
a l curioso Lector (Floroncito) Con l i c e n c i a . En Burgos. Por Juan Bautista, 
Varesio ( F i l e t e ) . Año MCDXIX A costa de Pedro Gómez de Valdivieso, mercader 
de l i b r o s . Un v o l . en 42. 11 foís. prel s . s.n. y 122 núms. l a l a . parte, y 
7 s.n. y 162 núms. l a 2&. parte. Precio 75 ptas. Vindel 122 - 1927 - l o t a -
sa en 90 pt a s # • 
Manrique (Fr. Ángel) 
Discursos predicables para todas las Tiestas de Ntra. Sra. Burgos. 
Por Juan Bautista Varesio 1620. 42. Nicolás Antonio. 
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Hurtado ( F r . Juan) Cis te rc iense . 
Meditaciones para l a Quaresma. Burgos 1620. 
J . Cejador T^. IV pág . 333. ' 
Valerü Maximi. 
Opira c. not. J u s t i . Lipzü Lerma 1620. Catal. de l a B i b l . del Marques 
de l a Romana pág. 106 c o l . 22. 
Gallo (Fr. Joséph.) 
H i s t o r i a y Diálogos de Job con explicación l i t e r a l y moral de todos 
sus capítulos según las versiones de Vatablo, Pagnino, Parafraste y los 
Setenta - Dirígelos a Dios Omnipotente en los brazos de su Madre Frey 
Joseph Gallo de l a orden de Sant Agustín Letor de Theulugia en e l Conven-
to Real de Burgos. Lleva tablas y advertencias para todos los lvangelios(1) 
Con P r i v i l e g i o Real. tin Burgos. Por Pedro de Huidobro. Impresor de Libros. 
(l).-Aqui hay un grabadito orlado que representa a l a Virgen con el Niño 
en los brazos y un texto dentro de l a orla que dice: Qui confidunt i n i l l e 
i n t e l l i g e n veritatem Sapient. 39. 
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Año de MDCXXI. 
Un v o l . en f o l . de 1975 ools. mas 7 de tablas y 50 índices, l a foliación 
es doble. E s t i l o gallardo y r i c o en francés y vous dice Cejador. 
L i b r e r i a de Bonifacio Diez Montero en Burgos y de D. Julián Garcia y Sainz 
de Baranda en Medina de Pomar. 
Perrer (Fr. Jerónimo) 
E l C r i s t i a n o reformado y los e x e r j i c i o s de los Hermanos Terciarios 
de Pr. Jerónimo Ferrer. Burgos 1621. 82. Me. Ant, 
Molina (D. Antonio de) 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s de las excelencias provecho y necesidad de Da-
Oración mental, reducidos a doctrina y meditaciones sacados de los Santos 
y Doctores de l a I g l e s i a . Por e l Padre Don Antonio de Molina, Monge de l a | 
Cartuja de Mirafloree • Dirigidos a nuestro Glorioso Padre San Bruno fun-
dador de nuestra sagrada Religión. Primera y Segunda Parte. Los tratados 
que contiene se dizen en l a hoja segunda (Escudo de l a Cartuja con los em-

. 
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blemas de l a Pasión y varias leyendas) Con P r i v i l e g i o de C a s t i l l a y Aragón ' 
En Burgos. Por Juan Bautista Varesio. Año MDCXXI. A costa de Pedro Gómez 
de Valdivieso mercader de l i b r o s . Colofón. En Burgos.Por Juan Bautista Vare 
s i o . Año 1621. 
4 e. 726 pg. mas 6 f o l i o s de preliminares y 49 de Índice sin numerar. 
Edición no citada en su obra La Real Cartuja de Miraflores por D. Francis-
co Tarin y Juaneda y existente en l a Librería de D. Eloy Garcia de Quevedo. 
f\¡0i 
Libro de l o s Milagros » del Santo C r u c i f i j o de San Agustin de l a Ciudad de Bur' 
gcs. Burgos por Pedro Huydobro 1622. 8^. E l ignorado autor trata también 
de l a invención y traslación del Santo C r i s t o a Burgos y de l a antigüedad 
y ampliación del Convento de San Agustin donde se venera. 
Nicolás Antonio Bib. Nov, Tomo 11 pág. 332, eíta otra edición de esta obra 
hecha en Burgos en 1547 - 8 e. 
Buges (P.M.Fr. Germán de) 
Primera Parte de l a Cosmographia Christiana y descripción graciosa 
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del Reyno de Cristo, y de su Doctrina Evangélica, Para los misterios de 
Advenimiento y Cuaresma. Dedicado a Fray D. Andrés de Losada y Prada, Ca-
ball e r o de l a Orden de San Juan, del Consejo y Secretario de Su Magestad 
y su Alcayde de l a fortaleza de l a Coruña, y Tesorero de l a Caja de l a Mo-
neda d e l l a . Compuesta por e l P. Maestro Fr. Germán de Buges, Religioso y 
Predicador de l a Orden de San Bernardo: y Hijo del Real Monasterio de Huer-
ta y predicados sus discursos por e l mismo, siendo Predicador Mayor d e l Mo-
nasterio de San Bernardo de Madrid, a su Magestad, a sus Consejes y en to-
dos los lugares mas graves de l a Corte; y muchos dellos en l a I g l e s i a Ca-
thedral de l a Ciudad de Zaragoza. Son todos sermones de ingeniosa traza y 
tienen un t i t u l o y c i f r a a l p r i n c i p i o que abraza todo l o contenido en e l l o s 
Invención del author. Año de 1623. Con P r i v i l e g i o . i¿n Burgos. Por Pedro de 
Huydobro y a suc costa y de Pedro de Espinosa mercader de l i b r o s . 
8 S. Marquilla de 412 hojas prelims. e Índice. Advierto e l autor que en l a 
Segunda y Tercera Parte de esta obra debia tratar de las festividades de l a 
Virgen y de l o s Santos. 
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Bibliotecas p r o v i n c i a l de Burgos, publica de Manon y de l a Cartuja de Mira-'f" 
f l o r e s cerca de Burgos* 
> 
Herrera (P.Fr. Eusebio de) 
• 
Decisiones Morales d e l Estado de l a Religión y de sus votos monasti- . 
eos por e l P. Fr. Eusebio Herrera Lector de Theologia del Real Convento 
de San Agustín de Burgos. Año 1623. En Burgos. Por Pedro de Huidobro. Kico- ¡ 
las Antonio. 
Bernal (M.Pr. Felipe) Orden de S. Korberto. 
Sentencia de Santo Thomas en favor de l a Inmaculada Concepción de 
l a Virgen Madre de Dios. A l a Reina Nuestra Señora Doña Isabel de Borbón. 
Por e l P. Maestro Fr. Felipe Bernal natural de l a Ciudad de Logroño, Pro-
fesso del Monasterio de San Christobal de Ibeas. Definidor d e l Orden de S. 
Norberto (Escudo Real orlado con ek Toisón) Año 1623. In Burgos. Por Pedro 
de Huydobro, Impresor de Libros. 
1.42.8 hojas preliminares 248 de texto foliadas y 20 de Tabla sin numerar 
> 
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N. Ante.B.ti.11,251. B i b l . de Agustinos de V a l l a d o l i d 6.-8 Librería de D. 
Eloy Garcia de Quevedo. 
Rosano (Pedro) 
Observationes quadaga i n monagenta quinqué Hymnos, qui i n B r e v i a r i o , 
Romano continentur,.es que ordine quo i n i l l o d i g e s t i sunt Magistro Petro 
Rosano bonorum l i t e r a r i u m i n Schola Burgensensi profesore Grabado Burgis 
<4uen l i c e n t i a . Ex Typographica P e t r i Gomieiy de Valdiviesso Anno MDCXXIV. 
Venderé en su casa. 
1, 8 e a dos cois . 100 hoj. foliadas y 4 de p r e l i s . Martínez Añibarro. 
Capitulos cerca d e l modo del votar y a s i s t i r en Cabildo con toda decencia 
y autoridad, aprobados y mandados guardar en treynta de Octubre de 1624. 
Son 15 capitulos di s t r i b u i d o s en cuatro f o l i o s menores que vienen a refor-' 
mar en este p a r t i c u l a r e l Compendio de los Estatutos de esta Santa I g l e s i a 
Metropolitana de Burgos hechos a l año de 1576. No tienen pie de imprenta 
pero l a supongo burgalesa y del mismo año 1624 pues esta clase de documen* 
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ú 
tos s o l i a imprimirse y r e p a r t i r s e entre los individuos del Cabild.o de Burgos -
por orden de.éste. 
• I 
Basurto (Diego de) 
Relación verdadera de l o que pasó en las entregad que se celebraron .]. 
en Hirum de las Iviagestades de l a Princesa de España y Reyna de Francia y de 
lo que a Su Magestad l e pasó desde Burgos a Fuenterrabia. Burgos 1625. En 
4 2 8 pág. 50 ptas. según e l Repertorio de Pedro Vendel 1926 n^ # 3648. 
San Benito (Fr. Pelayo de) 
Sumario de l a Oración, en que, para mañana y tarde; se ponen en prác 
t i c a dos exercicios de e l l a sacado todo de l a div i n a Es c r i t u r a y de l o que 
los doctores sagrados y personas graves experimentadas han enseñado. Con 
un modo fácil de rezar, con provecho e l o f i c i o divino mayor y menor, y e l 
Rosario y Corona de Nuestra Señora. Por e l P. Predicador Fr. Pelayo de S. 
Benito, M&d del Monasterio de San Pedro de Arlama, D i r i g i d o a l Reverendísi-
mo Padre Fr. Alonso Barrantes Año 1626. (Grabado) Con P r i v i l e g i o . En Burggs 
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por Pedro Gómez de V a l d i v i e l s o . 
1.8e. de 389 págs. dobles mas 26 de p r e l . Nicolás Antonio B.H. 11.164, 
Miranda (Luis de) 
Sermón de l a canonización del glorioso Cardenal S.Ramón Nadal Burgos 
1626. Un vols en 4 e. Martínez Añibarro. 
León (Fr. Bernardo) 
Primera parte de los opúsculos de l a limpísima Concepción de Nues-
tra Señora Madre de Dios. Compuestos por e l Padre Maestro Fray Bernardo de 
León, natural de l a ciudad de Burgos, professo del insigne Monasterio de 
Nuestra Señora de l a Vid de l a Orden de San Norberto, que comunmente se 
llama Premostratense, y Abad del dicho Monasterio. Dirigidos a l Kxcmo. Sr. 
D. Cristóbal de Sandoval Rojas y P a d i l l a , Duque de Lerma, Cea y Úcedas, 
Adelantado Mayor de C a s t i l l a , Marqués de Denia y de V i l l a m i z a r , Conde de 
Ampudias Santagadra y Buendia, Gentilhombre de l a Cámara de Su Magestad y 
Clavero de l a Orden de Calatrava. Con p r i v i l e g i o . En e l Monasterio de lá 
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Vid. Por Juan Bautista Varesio. Año 1626. 
Dos v o l s , en 42 e l l 2 . d e 386 págs. dobles mas 27 hojas de prelimina-
res mas 71 pág. f i n a l e s : e l 22 Segunda parte de los.." Monasterios 
Dirigidos a l a Excelentísima Señora Doña Francisca de Sandoval, Rojas y 
Zuñiga, Duquesa de Peñaranda con e l mismo pie de imprenta con 292 págs. do-' 
bles mas 22 hojas de p r e l i m i . y 80 pág. de f i n a l e s . Los dos v o l 2 . B i b l . 
Monast. de l a Vid . 
Ponce de León (Juan). 
Jardin e s p i r i t u a l de monjas. 
Burgos 1627 1,4.2 B i b l . Monast. de l a Vid. 8-19- B i b l i . de los PP. Car 
melitas de Burgos. 
Ramillete de Cárdena compuesto de varios poemas en loor de sus doscientos 
Monges Mártires. Recogidas por e l Muy Rd e. padre Fray Juan de Salazar.Bur-
gos. Pedro de Huydobro 1628,82 252 f o l i o s mas 11 de p r e l . y 8 de f i n a l e s . 
Cejador afirma que publicó esta obra Fr. Alonso de S. Martin benedictino de 
Cárdena. 
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Maldonati. 
V i t a Sanetorum. Burgis 1628 Cat. de l a B i b l . del Marques de l a Roma- ' 
na pág, 156 c o l . 2 2. 
Rodríguez de Torres (Fr. Melchor) 
Jornadas de Joséf y su ítoilia Maria y Jesús. Por D.F. Melchior Ro-
driguez de Torres, Obispo de Rose y d e l Consejo del Rey Nuestro Señor. D i -
rig i d a s a l a Alteza de Doña Isabel de Borbón Reyna de España y Señora nues-
t r a . Con P r i v i l e g i o . En Burgos por Pedro de Huydobro. Año 1629. 
434 hojas foliadas mas 5 de p r e l . y 13 de tablas. 
Fernandez (Bautista) 
Relación verdadera de las procesiones y plegarias que l a Santa I g l e -
s i a de Burgos ha hecho a l a imagen del santo c r u c i f i x o de San Agustin de 
l a misma ciudad (Romances) 1629 Burgos P. de Huydobro, 4 2. 
Pág. 134 del Catálogo de l a Librería Española y Portuguesa de Jorge Tieknor 
D. 270 6.91*. 
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Neyra (Juan de) 
Relación verdadera que t r a t a del lastimoso suceso y desgracia que su-
cedió en l a v i l l a de San Sebastian de Vizcaya, Puerto de mar en este año 
de 1630. En e l cual declara e l gran daño que hñzo e l incendio y temerario 
fuego, e l tiempo que duró y l a cantidad de cosas que se quemaron, perso-
nas y haciendas, y l a d i l i g e n c i a que se hizo pata taxarle. Compuesto por 
Juan de Keyra natural de l a misma V i l l a . Burgos. Pedro de Huydobro, 1630 
Dos hojas en 42 cartone 75 ptas. N*. 4410 d e l Catálogo ne. 6 (1927) de l a 
L i b r e r i a de V i c t o r i a Vindel que l a c a l i f i c a de r a r a . 
V i l l a - (Fr. Esteban de) 
iiücamen de Bo t i c a r i o s compuesto por Fray Kstevan de V i l l a monje de Sis. 
Benito en e l Real Convento de San Juan de Burgos y administrador de su Bo-
t i c a . A l Doctor Don Antonio Ponce Santa Cruz Proiomedico de Su Magestad y 
Abad de Covarrubias. Con P r i v i l e g i o . Kn Burgos. Por Pedro de Huydobro. Año 
de 1632. 
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8 e 242 f e . mas 30 págs . de preliminares mas 5 págs . de Í n d i c e s in f o l i a r 
En esta obra se dan recetas, consejos e inst rucciones para l a confección 
de las medicinas; se indican"los l i b r o s que desta Ar te ay escr i tos" por 
grupos, l a t i n o s , á rabes y modernos; se enseña además a buscar y reconocer 
plantas y simples y combinaciones de unas y otros y concluye con una largui* 
sima r e l a c i ó n de los L i b r . de D. Jiloy Garcia de Quevedo. 
Belarmino (Eminentísimo Cardenal Roberto). 
Doctrina Chr is t iana) e sc r i t a en lengua i t a l i a n a por e l Cardenal Belar-
mino por mandado de l Sumo P o n t í f i c e Clemente VI I I y que personalmente en-
señaba siendo Arzobispo de Capua. Impresa en Burgos año de 1634 por Pedro 
Gómez de V a l d i v i e l s o . 
Dodícn to r in áre3. Gflntoral Diirgena-e -y Sfctátogo *e Durgfi lesea ffimoso-s os tetro 
gAnn.-nn <£©• Virtudes- de l fl.P.M-» Fr« frielchor Pr ie to A=b IltmP , jp j¡mmo t fte-.-B^ 
FftniflnflA-AarAgdrflrte. y floto Kayw?, Arzobispo sfee= B U I ' ^ O B , -dad Consejo de~S-rr^ 
"Virrey de Navarra. x 
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Prieto (R.P.H. Fray Melchor)pe l a orden de N.S. de l a Merced Redención de , 
Cautivos» i 
Santoral Burgense y Catálogo de Burgaleses famosos en todo género de , 
virtudes compuesto por e l M.R.P.M. Fr. Melchor Pr i e t o de l a Orden de l a Mer 
ced. M.S. que según los P.P. Loviano y Marcelino Diez de Antón existió a l - " 
gún tiempo y,con las l i c e n c i a s necesarias para l a prensa en e l Convento de 
l a Merced de Burgos y que. no pudo .ver e l Sr. Martinez Añibarro. Yo he sido 
mas afortunado pues hoy 13 de enero de 1920 tengo delante una copia del M. 
S. o r i g i n a l autorizada y rubricada por e l Corrector General y Escribano de 
Cámara de S.-M. Felipe IV Marcos de Prado y Velasco. Está sacada por un her-
mano en religión del P. Prieto del Convento de Burgos, según e l mismo decía 
ra; pero cuyo nombre y circunstancias ignoro y s i solamente se por confe-i 
sión propia (pág. 148)que e l 20 de Agosto del año .1730 predicó en e l Monas-
t e r i o de Santa Maria de Villamayor de los tffontes con ocasión de l a f i e s -
ta del Doctor de l a I g l e s i a S. Bernardo. Y es una lástima que no sepamos 
mas de él porqué no solo se contentó con sacar una copia fidelisimamente 
i; 
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del trabajo del F. Prieto sino que lo continuó con tan buena c r i t i c a y eru- . 
dición que este desde e l f o l i o 91 en adelante. E l M.S. a s i completado t i e -
ne en su tamaño 20 x 15 cín. 175 f o l i o s numerados mas 8 f o l i o s de prelimina-
res sin numerar, advirtiendo que l e f a l t a a, p r i n c i p i o e l f o l i o de l a por-
tada y otros 5 f o l i o s a l f i n en mi concepto: demodo que en t o t a l tenia 
que tener 188 f o l i o s de l e t r a apretada y 30 renglones por página. 
Descubriré todo e l volumen con l a minuciosidad posible pues mientras 
no se imprima esté expuesto a desaparecer; pues ya se l e cre i a perdido y 
aún mejor de este volumen en l a forma en que esta ningún bibliófilo habia 
dado cuenta. 
La primera dedicatoria está d i r i g i d a por e l autor "Al Iltmo. y Excmo. 
Sr. D. Fernando de Andrade y Soto Mayor Arzobispo de Burgos de e l Consejo 
de Su Magestad Vir r e y de Kavarra "En e l l a l e dice entre otras cosas" E s c r i -
bí este Santoral Burgense o Catálogo de burgaleses famosos en todo género 
de virtudes para que enseñándose en e l a leer los muchachos desde l a escue-
l a los comenzaren a i m i t a r . Doyl'es en e l a conocer los Santos de su Ciudad , 
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y P a t r i a para que l e s cobren devoción y veneren como a Padres y Maestros 
que se enseñaron ejercitándoles, quando v i v i e r o n , para méritos propios y • 
ejemplos suyos, saliendo conosale impresa a l a plaza del mundo, de necesi-
dad l e avia de honrar como t i t u l a r , t u t e l a y patrón V.S. Iltm&. y l o debe 
rendir debajo de l a sombra de su protección, por l a materia que trata,por 
e l f i n a que se ordena y determina; y por e l autor que l e compuso de las 
vidas de los Santos de Burgos y su Arzobispado que son su argumento"• 
La segunda: " A Dios, Señor infinitamente bueno, sabio, y poderoso, p r i n - r 
c i p i o y f i n de todas las cosas"• 
La tercera:"A los maestros de escuelas de E l Arzobispado de Burgos. 
Informe favorable para que e l Rey de l i c e n c i a para su impresión dado por e l 
Ministro G i l González, Dávila en Madrid a 30 de Junio de 1636, 
Aprobación d e l P. Presentado Pr. Francisco Peralta Predicador d e l Colegio 
de Santo Tomás de Madrid dada en Madrid a 20 de Junio de 1636. 
Licencia para que se pueda imprimir d e l L i e . D. Andrés Pérez de Burgos y 
— » » — — — i * — — ^ » -
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Pulgar Inquisidor y Vic a r i o General de l a ciudad de Toledo y su Arzobis-
pado y V i c a r i o y Juez de residencia en l a v i l l a de Madrid dada en esta a 
23 Junio de 1636. 
Licencia de l a orden dada en Madrid en 10 de Junio de 1636 por Fr. Marcos 
Salmerón P r o v i n c i a l de l a Orden de l a Merced en C a s t i l l a , Maestro en Teolo-
gía y C a l i f i c a d o r del Consejo Supremo de l a Inquisición. 
Informe favorable de e l M. Fr. Luis de Aparicio fechado en e l Convento de 
N*. S&. de l a Merced de Madrid a 9 de Junio de 1636. 
Licencia del Roy para que se pueda imprimir y vender por tiempo de diez 
años dada en Madrid a 20 de J u l i o de 1636 autorizada por Francisco Gómez 
de C a s t i l l a . 
Licencia del Corrector Marcos de Prado y Velasco. 
Prólogo a l l e c t o r de un f o l i o escaso. 
Viene en seguida l a vida de los Santos y varones virtuosos burgaleses en 
forma algún tanto lacónica como para los niños , por este orden, desde e l 
f o l i o l e numerado. 
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Piesta d e l Ángel Custodio que celebra nuestra Santa I g l e s i a de Burgos. 
Traslación del Cuerpo de Santiago Apóstol que celebra l a misma. 
Vida de San Indalecio Mártir Apóstol de España y primer Predicador de 
l a I g l e s i a de Oca, 
Vida de Santo Thomas Mártir Arzobispo de Cantuaria. 
Vida de San Victores, Mártir, natural del Arzobispado de Burgos. 
Vidas de San Vicente y Anastasio Mártires. 
Vida de San Medel y Celedón Mártires. 
Vida de San Quirze y Santa J u l i t a Mártires. 
Ma r t i r i o de los 200 mártires Benitos d e l Monasterio de Cárdena. 
Vida de San Julián Obispo de Cuenca, natural de Burgos. 
Muerte y traslación d e l Glorioso San Julián Obispo de Cuenca, 
tfida de San Iñigo Monge Benito Abad de Oña. 
Vida de Santo Domingo de S i l o s Abad. 
Vida de San Lesmes Monge Benito Patrón de l a Ciudad de Burgos. 
Glorioso tránsito y muerte de San Lesmes y de los milagros que después 
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• 
de e l l a hizo. 
m 
Vida de San Juan de Hortega Confesor Burgales (Esta l a escribió en 1633Í 
Vida del Santo Fray Diego de Alcalá de l a Orden de los Menores. 
Vidas de Santa Centola y Elena Virgenes y Mártires. 
Ma r t i r i o de las once mil Vírgenes y de Santa Úrsula. 
Vida de Santa V i c t o r i a Virgen y Mártir. 
Vida de Santa Juliana Virgen y Mártir cuyas r e l i q u i a s están en l a Cole-
g i a l de S a n t i l l a n a . 
Vida de Santa Casilda Virgen que vivió muchos años cerca de Burgos. 
Dedicación d e l templo de Santa Maria l a Mayor de Burgos.Dice fué 20-7-
1222. 
• 
Catálogo de Burgaleses famosos en todo género de virtudes.Vida del San-
to Fr. 
Pedro Camino Mártir del Orden de N^.S*. de l a Merced Redención de Cap-
t i v o s . f 2 . 61 v t c . 
Vida de San Lesmes Compañero de S. Julián Obispo de Cuenca y Burgales 
r 
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como él. • :-
Vida del gran Conde Fernán González. Primer Conde propietario y Señor 
Soberano de C a s t i l l a . 
Vida de Rodrigo Diaz de Vibar llamado comunmente e l Cid Campeador 14.17-
5-1099. 
Vida d e l V. P. Pr. Lope de Salinas Húrgales del Orden de S; Francisco. 
Vida d e l V.S. de Dios Bernardino de Obregon fundador de l a Congregación» 
y hermanos d e l h o s p i t a l de l a Corte natural de Burgos. . x 
Vida d e l . V. P. Fray Juan de S. Joseph. Religioso T r i n i t a r i o descalzo 
orando en los alrededores de Burgos.• 
Vida de l a V. Matrona Dorothea Rodríguez de Valderrama, vecina y mora-
dora de Burgos. 
Con esta vida y Capitulo XXXII y a l f o l i o 91 recto termina e l trabajo 
del l 2 . Melchor Prieto con e l nombre y dos apellidos del Corrector Mar-
cos de Prado y Velasco que nos i n d i c a que esta copia está sacada * del 
M.S. o r i g i n a l que estaba ya preparado para l a imprenta. Pero a c o n t i -
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nuación en e l mismo f o l i o 91; recto y li n e a 15 viene esta i n t e r e s a n t i s i -
ma Nota: "Este es un f i e l traslado de este l i b r o que manuscrito dexó 
de última mano su Author, como parece por l a forma d e l Corrector Gene-
r a l por Su Magestad. Frustrólo todo su muerte; pues quedó éste con 
otros muchos escritos sin ver l a pública l u z , con sentimiento de los 
doctos y eruditos. Llegó por casualidad a mis manos, este éxemplar, e l 
que trasladé con f i d e l i d a d , reconociendo l o docto y erudito de él y que 
su materia cedia en tanta honra de l a P a t r i a de e l autor y mia. Y hallar 
do estar diminuto, y con especialidad e l Catálogo de los Burgaleses f a - , 
mosos en todo género de Virtudes, me determiné ,a poner en prosecución 
suya los cortos elogios de algunos otros que han llegado a mi n o t i c i a ; 
Ya veo l o arduo de l a empresa advirtiendo l a grandeza de los talentos 
de l Iltms. P r i e t o , sujeto tan benemérito en l a república l i t e r a r i a co-
mo expresa e l ingenioso caballero Don Nicolás Antonio en su B i b l i o t e c a 
impresa con otros muchos y l a cortedad de los mios. Por l o mismo no 
quise q u i t a r n i añadir aunque pudiera muchas cosas en e l Cuerpo de su 
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obra, por muchas razones. Lo primero por no f a l t a r a l a f i d e l i d a d del 
traslado. Lo otro; porque su Iltm*. no alcanzó muchas de la s cosas que 
fa l t a n en algunas vidas como hechara de ver e l curioso; por cuanto en 
e l discurso de ciento y cuatro años que han corrido desde que él e s c r i -
bió hasta e l dia de hoy, sobre haber sido muchos l o s milagros que e l 
Señor ha obrado por intercesión de los Santos, cuyas vidas escribió su 
Iltm&.; también han sido muchas sus traslaciones, ya de sus cuerpos co-
mo la s de Santo Domingo de Si l o ? del"Beato Lesmes Compañero de S. Ju-
lián de l a r e l i q u i a que de este santo se trasladó a Burgos: ya finalmen-
te de otras cosas que acaecieron en este tiempo, Confesores, Vírgenes, 
y personas venerables que i l u s t r a r o n con su nacimiento, vida ó muerte 
nuestra ciudad y su t i e r r a anteriores a su tiempo, es l o que no puedo 
alcanzar. Y por esso será mi assunto e l añadir todos aquellos de quie-
nes yo tengo expressa n o t i c i a , que l a il u s t r a s s e n por alguna de las r a -
zones dichas, de quienes tan erudito ¿¿aestro no trató, como también de 
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muchos que no alcanzó en sus dias, dignos de memoria, Concluiré con po-
ner brevemente e l Catálogo de todos los que fueron sublimados a las dig-
nidades de Cardenales, Arzobispos y Obispos,por corona de esta obra,pa-
ra que ass i tengan mas a quienes imitar los suyos de nuestra ciudad, 
que fué y es e l ánimo que tuvo e l autor en e s c r i b i r este Santoral:con 
esto haremos l o que e l Eclesiástico nos intima a l cap. 44: laudimos v i -
ros gloriosos et parentes nos tros i i i generatione sua". 
Por estas últimas palabras deduzco que era burgales e l continuador de 
l a obra d e l P. Prieto y que l e considero de tanto mayor mérito que este 
por su c r i t i c a e ilustración que dejo estampada en las márgenes y en e l 
conocimiento de mucho mayor número de personajes que menciona. Escribió 
desde Capitulo XXXIII a l LXVI ambos i n c l u s i v e , teniendo a este por e l 
último pues dice en l a Ilota que coronará su trabajo con los que fueron 
Arzobispos y Obispos: como estos los va enumerando por orden alfabético 
y en e l ejemplar que yo he v i s t o (que debe ser e l o r i g i n a l en su traba-
jo pues l a l e t r a es de hacia e l 1740 cuando se escribió) no ll e g a mas 
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que hasta Don Gonzalo de Santa María y reverso d e l f o l i o 175 he deducido yj 
que llenando hasta l a l e t r a G. 4 páginas y media con todas l a s restantes j 
d e l a l f a b e t o ocuparia por lo menos 10 páginas o 5 f o l i o s . 
E l orden de sus capítulos es e l siguiente: 
Vida y M a r t i r i o de San Formes!o Patrón de l a V i l l a de Bañares que posee J j 
sus r e l i q u i a s . . • \\.\ 
Vida de l a s Santas Paulina y Radegunta aquella mártir y V. y esta V. PrelJ 
mostratense • 
Vida y M a r t i r i o de San Alber t o Obispo y Mártir en l a V i l l a de Velorado 
(D,N. de Torres y A. A l v a r e z ) . 
Vida y M a r t i r i o de Santa Caliopa patrona y n a t u r a l de l a V i l l a de Lerma I 
(Publicó de su vida un l i b r o en Madrid e l Dr. Barona dedicado a l Duque 
d e l Infantado S i g l o X V I I I ) . 
M a r t i r i o de l o s t r e s Santos Monges de S. Benito en S. Pedro de Arlan s a , 
S. Pelayo, S. Arsenio y S. S i l v a r i o , 
m a r t i r i o de l a s Monjas de S. Benito en S. Salvador de P a l a c i o s (Dice 
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que Antonio Zapata tiene loca fantasía, y que vio e l Arzobispo de las 
\ 
Monjas de Benaver). 
Ma r t i r i o de muchos otros h i j o s de nuestra ciudad y Arzobispado (Cuento 
a S. Pebricásio y S. Camilo Monjes en lo que después fué ermita de Ka. 
Sfe. de los L i r i o s y después eonvento de S. Luis a l Veinte; a l V.D. Pran 
cisco Mengo h i j o de D. Pedro Sonzalez Mengo Maestre de Santiago y de 
D&. Berenguela de Guzmán y Entenza una de las mas i l u s t r e s heroinas de 
Estrago nacida en Burgos como su h i j o en tiempo de Alfonso VI; V.P.Fr. 
Juan de Burgos T r i n i t a r i o ; V.P.Pr, Gaspar de A s t u d i l l o i d . ; V.P.Fr; Es-
teban de Escaray franciscano; V.P.Fr. Juan de Palacios T r i n i t a r i o de Ba 
r r i o s de Colina ; V.P.Pedro de Burgos franciscano ; V.P.Fr. Juan de Cas-
tro dominico; V.P.Fr. Andrés de Olmos franciscano; V.P.Fr. Sancho de 
Ceballos Jesuita; V.P.Gaspar de Vi l l e g a s de los Clérigos Menores; V.P. 
Diego Luis de S. Vitoers Jesuíta}. 
Vida de S. Atto. Obispo y Abad del R; Monasterio de S. Salvador de Oña. 
Vida de S. Sisebuto, Abad del Monasterio de S. Pedro de Cárdena. 
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Vida de San García Abad del Monasterio de S. Pedro de Arlansa. 
N o t i c i a de S. Licinzano, S. Rodrigo y S. Gotizalo Abades del M. de Sts. 
Domingo de S i l o s . 
Dice e l Autor que visitó e l Archivo de este-Monasterio. 
Vida de San Juan de -Sahagún Canónigo de l a Sta. I g l e s i a de Burgos y cura 
de St&. Águeda. 
Vida de S. Amaro Confesor cuyo cuerpo se venera en e l Hospital del Rey. 
Vida de los Beatos Pr. 'Miguel Laynes y Pr. Nicolás Gallo Generales de 3a j 
0. de l a Sm&. Trina. 
Vidas y elogios de muchos siervos de Dios naturales de nuestra Ciudad 
y su t i e r r a . ( C i t a a Pr. Diego Velazquez, natural de Salas de Bureba que 
con S. Raimundo fundó l a orden de Calatrava que en sus últimos años se 
retiró a l R. Monasterio de. S. Pedro de Gumiel donde murió en 1196 y se 
l e enterro "en un r i c o sepulcro cerca de l a S a c r i s t i a , e l que v i algunas 
veces que visité aquella Santa Casa." M.V.P.Fr. Gregorio de Medina; V.P.-j 
Pr. Juan Hortelano franciscano natural de Lisezo; V.P.Pr. Antonio de 
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Burgos franciscano; V.P.Fr. Gonzalo de Baraona agustino; V.P.Fr.Diego 
de Lesma, benito; V.P.Fr.Juan V a l l e j o , mercedario;"vivió algunos años 
en este mi convento";V.P.Fr. Rodrigo de las Hormazas Jerónimo; V.P.Fr. 
Francisco de Salamanca; t r i n i t a r i o ; V.P.Fr. Pedro Mercado Jerónimo que 
se cree de Barbadillo del Mercado; V.P.Fr. Juan de Burgos agustino;V.P. 
Fr. Simón Camargo t r i n i t a r i o que tenia sepulcro de mármol en e l Convente 
de Burgos; V;P.Fr. Juan de l a Vega agustino;V.P.Fr. Juan de Castaniza, 
de V i l l a d i e g o , monje benito; V;P.Fr. Luis Matienzo". Este gran Redenp-
tor vistió nuestro sagrado hábito de l a Merced en este Convento de Bur-
gos, su p a t r i a , V.P.M.Fr. Antonio de Alvarado, de Belorado Benito;V.P. 
Fr. Diego López t r i n i t a r i o ; V.P.Fr. Rodrigo de Ayala, agustino; V.P.Fr. 
Gregorio de Ayala, agustino, hermano del anterior; V.P.Fr. Antonio de 
Pesquera " natural de Burgos Religioso de mi Sagrada Religión de l a Mer-
ced cuyo sagrado hábito vistió en este Convento" de él dice que e s c r i -
bió Fr. Melchor P r i e t o en sus relaciones de Indias M.S. de que no hablan 
n i Nicolás Antonio n i Martínez Añibarro). 
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Elogianse las virtudes de otros varones i l u s t r e s naturales de Burgos y 
su Arzobispado (Cita a l V.P. Pr. Sebastín de Jesús carmelita h i j o de loa! 
famosos burgaleses Sebastian Mucharuz y Catalina de Tolosa; V.P.Fr.Juan 
Crisostomo también carmelita y hermano del anterior; V.P.Fr. Diego de 
Gayangos t r i n i t a r i o ; V.P.Fr.Luis de l a Madre de Dios carmelita; V.P. 
Sebastián Sarmiento S.J. que nació en Burgos en l a casa solariega de 
esta f a m i l i a junto a l a parroquia de S. Cosme; V.P.Fr.Francisco de V i -
l l a d i e g o t r i n i t a r i o ; V.P.Fr. Justo Matienzo ci s t e r c i e n s e ; V.P.Fr. Juan 
de V i l l a r a n cuya casa suntuosa estaba en l a c a l l e de l a P u e b l a , t r i n i t a -
r i o ; V.P.Fr. Pedro Oséales i d . ; V.P.Fr. Juan de C a s t i l l a S.J.;V.P.Fr. 
Ángel de l a Madre de Dios, "tomó e l sagrado hábito de mi sagrada r e l i -
gión; V.P.Fr.. Antonio Bonifaz premostratense; V.P.Fr. Felipe de l a Ma-
dre de Dios mercedario; V.P. Fr. Francisco Pus tre "Tomó mi santo hábito 
* 
de l a merced en este convento (de Burgos)" V.Hermano Obregon Francisco 
Teran; V.Don Francisco de V i l l e g a s (V. Cameno N o t i c i a previa h o s p i t ü 
vulgo de Saltíiana I n O r a t . V i r i t a s . B . M . V . ) : V . P . Andrés de Prada de los 
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Clerigos Menores famoso predicador ciego que murió en Madrid en 1657; 
V.H. Fr. Mateo de S. Joaqion carmelita),. 
Traslación d e l cuerpo del Beato Lesmes a l s i t i o que hoy ocupa y coloca-
ción d e l dedo pulgar de su amo 3, Julián en l a Santa I g l e s i a de Burgos» 
Traslación última de las Reliquias de Santo Domingo de S i l o s con las 
circunstancias que inte r v i n i e r o n para e l l a . 
Varias traslaciones de e l cuerpo del Bienaventurado Caballero Don Ro-
drigo Diaz de Vivar llamado e l Cid Campeador. En este Gap, 51 consigna 
c i t a " a l B.P.M.Fr, Francisco Berganza mi grande amigo, por todo e l tomo 
l e, de sus Antigüedades de España, obra que según repetidas veces me 
significó su Revms. l a emprendió solo con e l motivo de aclarar las co-
sas de este Mártir Burgales". Después ocupándose del cuerpo del Cid, 
trasladó en 1540 dice "Aqui permaneció algunos años hasta que gobernan-
do e l Real Monasterio de S. Pedro de Cárdena e l Rm2. P.M.Fr, Fernando 
de Jardin mi amigo"hizo una nueva C a p i l l a para todos los personajes 
allí enterrados y "siempre que entré en e l l a , parece que me infundía de-
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voción a l ver y considerar e l aciertp de su colocación" y cuya t r a s l a -
ción se hizo e l 12 de J u l i o de 1736. 
Vida de Santa Áurea d i s c i p u l a de San Mi l i a n de l a Cogulla, Dice de sus 
r e l i q u i a s existentes en e l Monasterio de S. M i l i a n "tuve l a dicha de 
venerarlas varias veces". 
Vida de Santa Trigedia. En e l l a escribe este autor anónimo que aquel 
C r i s t o que según tradición mandó hacer e l Conde don Santo para e l ora-
t o r i o de su h i j a Sta. Trigedia que aún se conserva en e l Monasterio de 
Ona " l o he vi s t o y reverenciado diversas veces", y antes f o l . 144 v t s . 
sobre l a fundación de este Monasterio de San Salvador de Oña hay mil 
fábulas y mentiras que dejo por no cansar a l l e c t o r y por tenerlas r e-
futadas en mi H i s t o r i a de Burgos (1), pero me admira mucho que e l Ilms. 
(l ) . - P o r esta H i s t o r i a de Burgos saco que e l autor de estas Adiciones 
a l trabajo del P. Pr i e t o es sin género de duda e l Mercedario d e l Con-
vento y natural de Burgos R.P.Pr. Bernardo de Palacios que en 1729 es-
cribió l a H i s t o r i a de l a Ciudad de Burgos de sus familias y de su Santa 
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Prieto en e l f o l . 33 (de su Santoral Burgense) comenzando l a vida de S. 
Iñigo las creyese; pues apunta una a lo menos, señal que no vio con cui-
dado l a Chronica de San Benito". Gomo e l f o l . 33 citado coincide también 
con e l f o l . 33 en esta copia, me hace creer que esta fué tan f i e l que 
siguió e l mismo orden material de l a paginación. 
Vida de l a B.M. D*.- Sancha Alfonso, h i j a de Alonso VII y su mujer D£. 
Teresal G i l y monja del hábito de Santiago en e l Convento de Santa Eu-
femia de Cogullas, tres leguas de Burgos, sujeto e l Cabildo de l a I g l e -
s i a de Burgos hasta e l 1214 en que e l Rey Alonso VIII l o cedió a l a or-
den de Santiago y dio a l a I g l e s i a l a Madre, de Corvatos. Pone vero en 
este lugar hasta e l tiempo de los Reyes Católicos que se trasladaron 
I g l e s i a cuyo M.S. o r i g i n a l conserva e l Sr. Garcia de Quevedo y Conce-
llón y cotejada su l e t r a con l a de este M.S. es i g u a l . Este es e l au-
tor de la H i s t o r i a anónima que c i t a e l Sr. Martínez y Sanz pág. 88 con-
teniendo algunas inexactitudes sobre l a Catedral; pero con e s t i l o f l u i -
do y correcto impropio de l a época y muy interesante. A l t r a t a r del V. 
Francisco de Vi l l e g a s en l a H i s t o r i a de Burgos y en este trabajo emplea 
las mismas palabras
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a Toledo con e l t i t u l o de Santa Pé, a donde fué trasladado an 1608 e l 
cuerpo de esta Infanta f a l l e c i d a de 80 años en 1270. 
Vida de D*. Constanza Abadesa de las Huelgas, H i j a de Alfonso V I I I . 
Vida de l a V, Infanta D*. Berenguela Monja de las Huelgas. Hij a de Fer-
nando e l Santo, burgalesa. 
Elogios de algunas otras Religiosas Cistercienses naturales de Burgos 
y su t i e r r a . 
Vida de D&¿ Urraca Reina que fué de León. H i j a de D. Lope de Ba.ro Señor 
de Vizcaya casó con D. Fernando Rey de León, y viuda de éste, vistió e l 
hábito de S. Benito y fundó e l Convento de M 0njas de Vileña en 1224,su-
jeto a l de las Huelgas; murió santamente y "su sepulcro se demuestra hoy 
en medio d e l casso elevado de l a tierra"Manrigan Anales C i s t e r n1224c.D 
V.DS. Leonor Remo h i j a de Alonso VIII casó con Jaime e l Conquistador, 
murió Monja en las Huelgas. 
V.D&. Mencia y D. Mayor hijos del húrgales D. Garci Fr. Sarmiento húr-
gales que fundó e l Monasterio de 'K&# s*. de Villamayor de los Montes, 
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donde aquellas fueron Abadesa y Priora y a l cual los Reyes S. Fernando 
y Da. Beatriz y l os Infantes D. Alonso, D. Federico y D. Fernando con-
cedieron mucjos p r i v i l e g i o s por es c r i t u r a otorgada en St 2# Domingo de 
S i l o s en 1228: sus cuerpos descansaron en e l nuevo Monasterio con otros 
de l a casa de los Sarmientos"como yo lo v i e l año de 1730 con l a oca-
sión de predicar en e l del Gran Poder y Doctor de l a I g l e s i a S. Bernar-
do, 
V. Da. Leonor de Pesquera Priora en las Huelgas de V a l l a d o l i d . 
V, Da. Beatriz Manrique hermana del famoso Fr. Ángel Manrique y como e l 
Cisterciense en e l Monasterio de Resumas mismo l a primera monja de S¿ 
Boniardo de Burgos en N 2s. 1622• 
V. D. Mencio Aznar de Hermosilla monje de las Huelgas. 
V, D&. Ana Manrique monja en las Huelgas. 
V. Ivíaria Gómez, Religiosa fuera de Coro en Huelgas. 
Vida de l a V* M. Juana Rodríguez. Religiosa de Santa Clara. V. Loyola 
y Ameyugo y B i b l i . Ecle. N. en Burgos e l 30 Enero de 1564 y M. en e l 
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Convento de Santa Clara e l domingo 24 de Agosto de 1650. Además de los 
citados "Otros muchos en sus escriptos honran su memoria l a que se es-
pera ver cumplida en e l Tomo segundo o tercero de l a Crónica de l a 
Quinta Provenza de Burgos que está para s a l i r a l u z . 
Elogios de algunas otras Religiosas de l a misma Orden. (Cita V, Doña 
Luisa y D*. Petroni l a Sarmiento h i j a s fueron de D. Luis Sarmiento de 
Mendoza y de D&. Catalina de Pesquera, natural de esta Ciudad donde 
los nacieron estas h i j a s , siendo Condes de S a l v a t i e r r a . Luego que l l e -
garon a estado determinaron dejar cuantas conveniencias e l mundo las 
podría prometer y se abrazaron con e l estado de Religiosas de Santa 
Clara en e l muy r e l i g i o s o de Ribas donde f a l l e c i e r o n con muchas y s i n -
gulares virtudes de las cuales hablan por extenso Haro Nobiliaho de Es-
paña tomo 12. l i b r o 1 f o l . 46 y Amigo. 
Chrónica de Cantabria; V. D&. Mendoza de Maluenda r e l i g i o s a de Sta. 
Clara donde llegó a ser Abadesa. "Fué muy devota de l a Pasión d e l Señor 
tanto que de l a continua lección, meditación y contemplación que de 
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e l l a tenia 'comenzó a e s c r i b i r un tratado,el que compuso y dejó de úl-
tima mano para l a prensa sacado de los diversos lugares que l e l a , po-
niendo en cada uno devotas consideraciones". Se l a c i t a en l a H i s t . del 
Cri s t o de Burgos. M. hacia e l 1508. 
V.M. Isabel de l a Torre monja de Sta. Clara. 
Vida de l a V. Matrona D&. Cathalina de Tolosa Carmelita Descalza, 
Elogios de cinco h i j a s suyas Carmelitas Descalzas. 
Elogios de otras muchas Carmelitas Descalzas que nacieron en Burgos y 
en su t i e r r a (Cita a las W. M.M. Isabel de Saa Pablo, Catalina de Jesús 
] a r i a , Beatriz,de S. Jerónimo, Mariana de 3. José, Catalina d e l E s p i r i t u 
Santo y Águeda Paula de S. Joaquín.) 
, . Elogios de otras mujeres Ilustre s en virtudes h i j a s de Burgos (Cita las 
W. M.M. S. Nicolás y B a t r i z de Jesús Agustinas Recoletas; D&. C a t a l i -
na Manrique Madre del P.^r. Ángel Manrique Cistercíense y protectora 
de Sta. Teresa; D*. Maria de Miranda fundadora del Convento Mercédario 
que llaman de Alarcón en Madrid; D^ . Isabel de V i l l a Guarda ropa y Cama-
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rera Mayor de l a Reina D&. Isabel y D&. Mariana Velarde de l a Sierra.) 
Elogios de algunos Eminentísimos Cardenales h i j o s de Burgos y su t i e r r a 
( C i t a a D. G i l de Torres, natural de Burgos y Cardenal de S. Cosme y S. 
Damián; D. Fr. Pedro Rodríguez de Torres, natural de i d , mercedario y 
Obispo de Plasencia y Cardenal nombrado e l 28 de Diciembre de 1378; D. 
Pedro Sarmiento de Villandrado,de Burgos, Arzobispo de Santiago y nom-
brado Cardenal por Paulo I I I ; D. Pedro Fernandez F r i a s , de Burgos,Ar-
cediano de treviño en Burgos, Obispo de Osma y Cardenal de Sta. Praxe- .•? 
des,oseado e l 24-de-Enero'de 1394 "Murió en Florencia Ql dia 19 de Sep-
tiembre de 1420 de donde le trasladaron los suyos a l a santa I g l e s i a de 
esta Ciudad donde descansa en r i c o sepulcro (y añadido de l e t r a mas mo-
derna) uen e l plano del crucero de esta Santa Iglesia*'. D. Gaspar de 
Cervantes, natural de Castrojeros, Arzobispo de Tarragona, nombrado car-
denal por Paulo IV y muerto e l 17 de Octubre de 1576; D. Bernardo de 
Rojas y Sandoval Arzobispo de Toledo, Inquisidor General del Consejo de 
Estado de Felipe I I I y Cardenal desde 3 de Marzo de 1608.Mano en Madrid 
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e l 7 diciembre de 1618. 
E l Cap. 66 y último se ocupa "De los que governaron en varias Iglesias 
a s i arzobispos como Obispos naturales de Burgos y su t i e r r a " , y como 
en otros Capitulos están a l margen las siguientes obras que le sirven 
de puntos para este Gul Gom; Teatros de C a s t i l l a é Indias» 
Aguirre (debe ser Argaiz) Soledad Tamayo L a r t i r o l hispano. P r i e t o ; Hist. 
de Burgos M.S. tomo 2. Está por orden alfabético los siguientes: 
Don Alonso C a r r i l l o y Acuña, Arzobispo de Toledo que murió en 1482. 
Bon Alonso de Cartagena Obispo de Burgos,yace en l a C a p i l l a de Santa 
Isabel desde 1456 que murió. 
D. Fr. Alonso de Burgos, Dominico Obispo de Córdoba, Cuenca y Palencia 
murió en 1499. 
- D. Alfonso López Gallo, Obispo de Lugo y de V a l l a d o l i d murió en 1624. 
D. Fr. Alonso de S. Vitores, Benito, E s c r i t o r Obispo de Mweffia y Da^níS 
murió 1650. 
D. Alonso de Covarrubias Arzobispo de Monreal en Judea murió en 1536. 
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D. Fr. Alvaro de Salas, Agustino, Obispo t i t u l a r de Idmica, yace en e l 
Convento de S. Agustin Burgos en 1500. 
D. Fr. Anselmo de l a Torre, Benito Obispo de (fuy m*. 1717. 
D. Fr. Ángel Manrique, üisterciense Obispo de Badajoz, donde yace desde 
1657. 
D.Pr. Andrés de l a Moneda, Benito, E s c r i t o r , Obispo de Almeria donde ya-
ce, año de 16$^. 
D. Aparicio Obispo de Burgos me. 1257. 
D. Fr. Antonio Pérez, Benito, E s c r i t o r Arzobispo de Tarragona donde me. 
1636. 
D. Antonio Ibañez de l a Riva Honera Arzobispo de Zaragoza donde yacel 
1709. 
D. Antpnio de Torres Obispo de Astorga. 
D. Antonio Cruz de l a Lastra, Obispo de G a l i p o l i en e l Reino de Capoles 
D. Antonio"de Castro y C a s t r i l l o Obispo de Guamanga en Indias. 
D. F. Antonio de Guevara, Franciscano, E s c r i t o r , Obispo de Mondonedo 
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yace en V a l l a d o l i d 1112.5.566. 
D. Agustín de Ugarte Obispo de Aregeopa, de Chapa, de Guatemala y de 
Justo mfi. 1650. 
D. Arnaldo Obispo de León año 1215. 
D. Alonso de Ville g a s Obispo de Coria en tiempo del Rey D. Pedro. 
D. Bernardo de Rojas y Sandoval Obispo de Pamplona Jaén y Ciudad Rodri-
go y de Toledo. 
D. F. Bernardo de -Fresneda,Franciscano. E s c r i t o r , Obispo de Córdoba y 
Gerona, Arzobispo de Zaragoza en 1577. 
D.F, Bernardo Manrique de Lara, Dominico, Obispo de Málaga "yace en su 
C a p i l l a de l a Encarnación oy del Ave María de l a Trinidad de esta Ciu-
dad año 1567. 
D. Bernardino de Salazar yJÜas, Obispo.de Chapa año de 1620. 
D. Belasco Obispo de León año 950. 
D. Bartolomé de Torres, Obispo de Canarias, año de 1583. 
D. F. C r i s t o v a l de Torres,Dominico,Escritor Arzobispo de Santa Fé en 
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Indias 1640. 
D. C r i s t o v a l de l a Corvera E s c r i t o r Obispo de Canarias y Salamanca me. 
1647. 
D. %ego de Aedo Arzobispo de Valencia a quien dedicó su Iltms. de 
Argel su pariente Pr. Diego de Otaedo Monje Benito Abad que fué del 
Monaste e. de Fromista. En nota marginal de otra l e t r a y t i n t a se dice 
-que este Señor no fué Arz^. de Valencia sino de Palermo en S i c i l i a . 
V i r rey y Cap, Gen. de esta I s l a y natural de San Miguel de Haedo de 
Carranca donde fundó ese Colegio p&. estudios y l a Parroquia nueva. 
D.Pr. Diego de Muros,mercenario,'Obispo de Tuy y Ciudad Rodrigo m21492. 
D.Fr. Diego Gagangas C¿uint2. Obispo, electo de Jaén yace en e l Convento 
Trinindad de esta ciudad de B£. en 1561. 
D. Fr. Diego Sarmiento, Cartujo, Obispo de Cuba 1547. 
D. Fr. Diego de Salamanca Agustino Obispo de Puertorico 1587. 
D. Fr. Diego Mardones Agustino Obispo de Córdoba mS. 161$. 
D. Fr. Diego de Evia, Benito Obispo de l a Nueva Vizcaya. 
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D. Diego de Riaño $ Gambón Presidente de C a s t i l l a y Obispo electo de 
Jaén n e . 1656, 
D. Domingo Arroyuelo Obispo de Burgos año 1385. 
D. Fernando Gutiérrez Tello Arzobispo de S e v i l l a año 1323. 
D. Pr. Fernando baldés, Mercedário, Obispo de Lugo y Gobernador d e l 
Arzobispado de Toledo.(74Í4-/4/S) 
D¿ Fernando de Acevedo Arzobispo de Burgos yace en su lugar de Oznayo 
en l a Montaña m e.l630. 
D. Fernando González, Arzobispo de las Charcas en Indias. 
D. Fernando de OOfclea, Obispo electo de Mondonedo 1653. 
D. Fr. Francisco de Palacios T r i n i t a r i o Obispo electo de Pamplona 1573 
D. Francisco Cosió y Otero Obispo de Santa Fé de Bogotá. 
D. Francisco de l a Torre Obispo de Lebn*(/fae-/'r3s). 
D. Francisco Márquez Gazeta,Obispo de A v i l a 1631. 
D. Francisco Sarmiento E s c r i t o r Obispo de Astorga y de Saez donde ya-
ce 1595, 
f * 
\ 
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D. Francisco de fiorilla Obispo de Jaca de Mondonedo de Badajoz y de 
Pamplona. 
D. Francisco Esquivel Arzobispo de Co l l e r en Cerdeña año de 1617. 
D. Francisco Gómez C a l l e j a , Obispo de Cartagena de Indias año 1728. 
D. Garcia Benito, Obispo de Jaca. 
D. Fr. Gabriel de Santa Maria T r i n i t a r i o Obispo de Fiza en I t a l i a . 
D. Gaspar de Cervantes, Arzobispo de Mesbia de Salermo y de Tarragona 
D. Fr. Gaspar P r i e t o , Mercedario, E s c r i t o r Obispo de Solsona, de A l -
gñcer y de Elna do yace 1637. 
D. Gerónimo Ruiz de Camfitrgo Obispo de Ciudad Rodrigo,de Cojfia y de Cór-
doba; yace en su C a p i l l a de S. Gerónimo de S. Lesmes de esta ciudad año 
de 1632. 
D. Fr. Gerónimo Sarmiento T r i n i t a r i o Obispo de Astorga yace en l a T r i n i 
dad de Burgos, año 1498. 
D. Gerónimo de Velasco Obispo de Muévedo allí yace año de 1567. 
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D. Fr. Gefónimo de Portagoras, Benito Obispo de Valencia de Zamora y 
de Salamanca, 
D. Gerónimo de Herrera Obispo de Guadix 1617, 
D. G i l de Torres electo Arzobispo de Toledo murió en Roma año 1254, 
D. G i l Obispo de Osma 1258. 
D. Gómez primero y segundo Obispos de Burgos. 
D. Gómez Manrique Arzobispo de Toledo 1302. 
D. Gonzalo de Almajora E s c r i t o r Obispo de Burgos 1319. 
D. Gonzalo de Santa Earia .Obispo de Astorga de Plasencia y de Siguenza 
donde murió, yace en l a C a p i l l a Mayor de S. Pablo de esta". Aqui y en 
e l f o l i o 175 vuelto termina este ns. 1 y considero que l e f a l t a n como 
he dicho unos cinco f o l i o s y pertenece a l a Librería de D. José Luis 
Monteverde. 
\ 
Relación del suceso del d i luv io , que en esta ciudad de Burgos sucedió 
el dia de S. Blas tres de Febrero de 1636 años. Burgos l636.Tipografia 
"de Pedro de Huidobro. F o l . 2 hojas. 

' 
- i s a -
V i l l a (Fr. Esteban de) 
Ramillete de Plantas Burgos, 1637 - 42. 
Es obra voluminosa en l a que se estudian las propiedades de las plan-
tas. Parece que hubo otra edición en Burgos e l 1646 según se despren-
de de l a signatura 6&,6 de l a Blb l s de los PP. Agustinos de Vallado-
l i d y de l a H i s t o r i a de l a Farmacia por los doctores D, Quintín 
Chiarlone 7 £>• Garlos Mallama. Xa obra se h a l l a d i v i d i d a en tres par-
tes y contiene además un tratado de Operationibus Pharmaceutius del 
mismo autor. 
E l P, Bernardo de Palartf'oS a l ocuparse en su H i s t o r i a de l a Ciudad de 
Burgos de sus fa m i l i a s y de su Santa I g l e s i a , Mas que poseen en su 
l i b r e r i a D. Eloy Garcia de (¿uevedo, del monje benedictino en S. Juan 
de Burgos Dr, Agustin de Castro Conde de Lemos, h i j o del protector de 
Cervantes, dice, que a l o c u r r i r su fallecimiento hacia primeros de 
Septiembre de 1657 "A sus exequias a s i s t i e r o n todas las Sagradas 
Religiones, Predicó en e l l a s e l Revdni.2. P. Maestro Fr« Martin de Riañc 
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• 
cuya oración- fúnebre corre impresa en manos de todos los hombres doc- / 
tos". 
Relación d i a r i a del memorable cerco y f e l i z v i c t o r i a de l a muy noblem 
y muy l e a l ciudad de Puenterrabia-, -Burgos 1639 en l a Imprenta de Juan 
Matías* 
Pedro d e Huidobro imprimió en Burgos pero sin año como se acostumbra-
ba en law producciones destinadas a l pueblo seis romances sobre e l 6er-l 
co de Puente Ravia de Juan Pérez de Valderas soldado y natural de Za-
ragoza. 
Calvacesio ( E l P. kariano de) definidor de los PP. Capuchinos de l a con-
gregación de Propaganda Fids. Vida de N.S. Jesucristo . Tratado en 
v e i n t i s i e t e lecciones. Burgos 1693. Un'vol. en 42, 
Bravo (Bartholomao) S.J. natural de Martin Muñoz ( A v i l a ) . 
Liber de octo partium orationis construetionis. Burgos.Petri Gomecü de 
ValcHvielso, 1640. 8*. 
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Lerma (Cosme de) 
Cursos p h i l o s o b i l i i per R.P.Fr. Cosmain de Lerma, Ordinis Preedicatorum 
Sacra Thelogia Magistrum, et, S. Inquisitonis Censorein C o l l e s t i , ex 
doctrina Sapientisimi K.G.Dominici de Soto, eiusdeii Ordinis. 
Son seis volúmenes en 4 2 conocidos vulgarmente con estos nombres: To-
mo 1 Súmulas: tomo I I lógica: tomo I I I P i l o s o f i a : tomo IV Generación 
tomo V de Ánima y tomo VI Diputadas, De ellos solo citaré las ed i c i o -
nes fmachas en Burgos. 
Tomo I. Primera edición Compendium summularum ex doctrina s a p i e n t i s i -
mi,M.G. Dominici Soto: un v o l . en 4 e impreso en Burgos 1641. Quetis y 
Echard. Scripto*es ordinen predicatorum. Sigue a esta otra edición en 
8 e impresa en Burgos por Pedro Gómez de V a l d i v i e l s o 1642. A esta otra 
en 82.de 313 pag. Burgos P e t r i Gómez de V a l d i v i e l s o 1649. Quetif y 
Echard. 
Tomo I I . Priemra edición Comentarla i n Aristóteles loquam ex doctrina 
S.P.F. Dominici de Soto. Burgis P e t r i Gómez de V a l d i v i e l s o 1642 en 4^ 
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de 588 págs. Quetif y Eehard. 
Tercera edición. Comentaria i n A r i s t o t e l i s Loguap ex doctrina Sapien-
t i s i m i s Magistri Fr. Dominis de Sotó Ordinis Pradieatorum desumpta. 
Por Pr. Cosman de Lerma ciusden Ordinis Sacra Theologia Prasentatum 
et apud. Santa I n q u i s i t o r ^ i s Senatus ex O f f i c i o Censorem, Ham tertiam 
editionem. Sacra Deipara semperque Virgine Marie dicat et conseorat 
humilis sorvus. 
Fr. P e t r i s de 6ossio. Anno 1662 (Escudo de l a Orden). Cu**1- p r i v i l e g i o 
Burgis. Ex Of f i c i n a Typographica Michaelis de Azpilcueta: un vol 4 2. 
de 588 páginas 12 de prelim. y 3 de f i n a l e s . 
Tomo I I I Primera edición Comentaria i n veto l i b r o s physicorum A r i s t o -
t e l i s . Ex doctrina censorem. P e s i l l u s t r i et Reverendo Domiro 
Doctore ad Joanni Baptiste Francés de V r r u t i g o i t i et Lerma Archidha-
chono e l Dño. de Valpuesta. Burgis apud Petrum de V a l d i v i e l s o Anno 
1643: un vol;en 4 C de 374 págs. a dos eolias, mas 10 de Índices y 6 ho-
jas de prelims. 
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Segunda edición Comentarla i n veto l i b r o s physicormn,...censoren 11 
ane secoundaan aditionen Sacra Deipara semperqué V i r g i n i Maria dicat 
et consecrat humilis servus F. Petrus Diaz, de Gossio Anno (Escudo 
de l a Orden) 1655, Cum l i c e n t i a Burgis Apud Michael de Azpilcueta;un 
v o l en 4 e 374 págs. a dos colum. mas 10 de Índices y 8 de prelim. 
Tercera edición. Gomentaria censoreni Hane t e r t i a n adicionen, sa-
cra Deipasa... de Gossio Predicatos Generales (ESeudo de l a Orden) 
Anno 1665 Burgis Ex O f f i c i n a Typograkhica Michaelis de Azpilcueta: 
un v o l en 4 e 374 págs. a dos colum, mas 8 de p r e l i m i . y 10 de Índi-
ces. 
Cuarta edición. Comentario... censorum Kome opartato aditiomen Sacra 
Dispara. Predicator generalis (Escudo de l a Virgen del Rosario)Año 
1692. 
Cum P r i v i l e g i o . Burgos ex O f f i c i n a Typograf. Sucesorum Joaxaais de 
Vi a t . Un v o l 4 2. de 374 pág. a dos column. mas 2 de prelim. y 10 de 
Índices. 
i 

I 
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Qulnta edición.... Comentarla,. .. censoren Hane quintara adiotionem, 
Sacra Dupara... Generalis (Grabado de NA.Señora del Rosario) Año 1727 | 
Gum P r i v i l e g i o , Bugis: Ex Officim. Joanis de V i l l a r . Un v o l , 42. de 
374 pág.s mas 2 de prelim, y 4 de Índices, 
Tomo IV. Este tomo tiene e l t i t u l o genérico ya copiado Curus-philo so 
phici......ciusdem Ordinis. Tomos quartos Posthumurs. Dúos l i b r o s de 
Ortu et I n t e r i t u sine de Generatione et Corruptione Comprehendens. 
Hone aditionen. Sacra Deipara....Anno (Escudo de l a Orden) 1666. Cum 
l i c e n c i a Burgos: Ex Officina Typographica Michaelis de Azpilueta. Un 
vá>l 4 de 302 págs. a dos column. mas 6 de prelim, Añibarro. 
V i l l a (Pr. Esteban de) 
Libro de Simples incógnitos en l a Medicina, Burgos Pedro Gómez de V a l -
divielso.1643 4^. 
Se cuenta otra edición de 1654 de Burgos pero esta según l a H i s t o r i a 
de l a Farmacia de los Doctores Chierlone y Mallafiía es l a segunda par-
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te de simples incógnitos en l a Medicina. En e l Hospital de Sisto IV. 
Burgos 1654: én 4^, 
E l primer l i b r o indica aquellos Simples que se han perdido totalmente 
de v i s t a por su mudanza como e l Cálamo y l a mimica que servia para em-j 
balsamar l o s cadáveres, otros son incógnitos por l a confusión que se 
hace de e l l o s o porque no los buscamos o averiguamos rigurosamente su 
l i n a j e citando numerosos ejemplos. E l segundo l i b r o d i v i d i d o en 34 ca-
pítulos se ocupa del árbol de l a vida, del árbol de l a ciencia,de l a 
palma, existe de l a yerba sagrada de l a higuera del i n f i e r n o , de l a co 
r o n i l l a del Rey, del Esposo d e l S 01, de l a yerba casta, d e l baño de 
Venus, del N o l i i i n tangere y de todos aquellas plantas que han r e c i b i 
do nombres raros y extravagantes. 1664. 
San Gerónimo 
Epístolas Selectas de San Gerónimo. Traducción del l a t i n por e l Licen-
ciado Francisco López Cuesta. Burgos Por Pedro Gómez de V a l d i v i e l s o , 
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1644. En 12*. págs. 10 ptas. en e l Catálogo de l a Librería F. Vendel 
de 1925 - 32 n 2 . 2041, 
Gómez de Soto (Martin) Franciscano Burgalés. 
Canciones de S.P.K. Francisco. 
Un v o l . 4. Burgos 1645. Sermones sobre este Santo. 
Intento de un Diccionario Biográfico Bibliográfico de Autores de l a 
Provincia de Burgos e s c r i t o por D. Manuel Martínez Ánibarro 1899. 
V i l l a (Fr. Esteban de) 
Libro de las Vidas de doce Principes de l a Medicina y de su origsn. 
Fr; Esteban de V i l l a Monge de San Benito en e l Real Convento de San 
Juan de Burgos y Administrador de su Botica. A los muy doctos Juan 
Benito de l a Soria Franciscanode Herrera y Gerónimo de Morales Protho-
médicos de l a Magestad de D. P h i l i p o Quarto Año. 1647. Con P r i v i l e g i o 
en Burgos Por Pedro Gómez de V a l d i v i e l s o . 
82. 128 f s . mas S. de Tabla. 

1 
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Postrera obra del mas célebre e ilustrado Farmacéutico de l a Botica de 
S. Juan de Burgos que contiene curiosas n o t i c i a s de héroes fabulosos 
y de hombres de ciencia como Aristóteles, Dioscórides, Galeno, Ávicena 
Avicena etc. demostrando su autor no escasa lectura y erudición. 1 i c o -
las Antonio B i b l . Nov. 11,294 Pedro Vindel 2556, B i b l . de los PP. Agus» 
tunos de V a l l a d o l i d 36-9. L i b r . de D. Eloy Garcia de Quevedo en Burgos i 
y L i b r . de D. José Luis Monteverde de i d . 
Lerma (Cosme de) 
Compendium Summularuirt S.S.PjM.Fr. Dominici de Soto. Secunda e d i t i o Bur« 
gos: Ex O f f i . P e t r i Gomezu de Valdivielso 1649,8Q -313 págs. 
Nicolás Antonio c i t a otra edición del año 1642 que acaso sea l a p r i -
mera y entremis papeletas tengo una que indudablemente tiene conexión 
con esta obra "Dorainieus Soto ordo pred& Suramula Burgis. Joan Bapt. 
Varesius 1656, 1,162. Esta fecha debe de ser o 1606 o 1616. Y otra 
que no tiene pie de Imprenta pero sospecho sea de Miguel de Azpilcue-
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ta "Disputa t i oríes en Summulas Patres M.Fr. Dominj^ide Soto del ora. 
preds. de Fr. Cosme de Lerma. \ 
Reglas para torear. 
7 hojas de a f o l i o s.l.n.a. pero las l i c e n c i a s están concedidas en Bur 
gos en 1652. Vindel Tomo 11 n2. 515 l o considera opúsculo rarisimo y 
reproducción de l a edición principe y parece lo atribuye a l a Imprenta 
de Burgos. Lo reprodujo. E l averiguador ten Madrid e l año 1873 en 82 y 
16 págs, con e l t i t u l o Reglas para torear j arte de todas las suertes, j 
Posteriores son las Reglas de torear escritas por e l Caballero D. San-
tiago Bonifaz; l a s Advertencias para torear por D. Gregorio de Tapia 
y Salcedo en Madrid últimos del Siglo XVII; l a Regla de torear por D. 
Diego de Torres, y B l Toreo con menos peligros o e l salvavidas humani-
t a r i o de los toreros y de los caballos, de D. Francisco Carbonell. 
Gómez. 
Vida de Santo Domingo de S i l o s . Burgos 1652, 1 v o l . 
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B i b l . de los P.P. Carmelitas de Burgos . 
\ 
Copia de lo que un Botero de Burgos respondió a dos cartas, una de 
c i e r t o Prebendado en l a Corte y otra de un Docbor de c i e r t a U n i v e r s i -
dad de España. F o l i o 4 páginas 20 ptas. 
N £. 933 d e l Catálogo Ilustrado de l a Librería de Pedro Vin'del de" 11727. 
Zapata (D. Antonio) • 5 de Mayo de 1657. 
Libro de Canales. Manuscrito encuadernado en pergamino y de papel de 
h i l o de 122 hojas sin numerar tamaño de 20 x 15 centímetros, cuya De-» 
al e a t o r i a l l e v a l a firma de D. Antonio Zapata por cuya circunstancia 
y uniformidad de l e t r a de todo e l manuscrito supongo es e l autor de 
éste: aquella l l e v a l a fecha en Burgos a 5 de Mayo de 1657 que por 
eso he puesto esta fecha pero no se' s i con exactitud pues en e l cuer-
po de él se citan otras posteriores hasta e l año 1708. No dice a quien 
dedica l a obra pues solo a l f i n a l de l a dedicatoria: "prospose e l c i e -
lo a V. Mercedes como puede". 

Para que se conozca su contenido copiaré su "Tabla de l o contenido en \ 
este l i b r o de Canales". 
L i b r o Primero } 
P r e l u d i o l 2 . S i t i o de l a V i l l a de Canales y su V a l l e f o l i o . . . . 4 
Prel u d i o 2 2. De l a antigüedad de l a ciudad de Segedares t i t u -
lada J u l i a . Averiguase su s i t i o , f o l . . . . 12 
Preludio 3 2.Satisfacense y resuelvense l a s dudas d e l anteceden-
t e , f o l . • 18 
Prelu d i o 4 2. De muchas memorias de l a ciudad de Segeda en eda~ 
des aun no tan antiguas f o l 22 
Pr e l u d i o 5 2 • De l a s muchas monedas y la p i d a s e s c r i t a s Que se 
han hallado en l a V i l l a de Canales y en los despojos de l a c i u -
dad de Segeda. f o l . . 24 
Pre l u d i o 5 2. De l a ciudad de Segeda y d e l v a l o r de l o s ciudada-
nos f o l . 31 
Pre l u d i o 72. Que l a ciudad de Segeda fué Urbe d e l Senado Roma-
no f o l 35 
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Preludio 8 e. Que l a V i l l a de Canales l a antigua Segeda es a l 
presente cabeza de su V a l l e • f o l 37 
Preludio 9 de los fueros y libertades de l a V i l l a de Canales 
f o l . . 45 
Preludio 10. De algunas personas i l u s t r e s en sangre y l e t r a s 
naturales de l a V i l l a de Canales f o l • 52 
Libro Segundo» 
Preludio l e . De las Ig l e s i a s Parroquiales de Canales f o l . . . . 63 
Preludio 2 f i. Del Monasterio de Saii Quirce y San Pantaleon que 
estaba en e l término de dicha V i l l a , f o l 65 
Preludio 3e» Del Monasterio de San Pelayo s i t o dentro l a mis-
ma V i l l a de Canales f o l . . . . . . . . . 71 
Preludio 4 e. Del Monasterio de Santa Maria Dominascum y de 
otras I g l e s i a s de l a V i l l a de Canales f o l . . . 78 
Preludio 5 Q. de los Santos Severa Virgen y su hermano Aulo-con 
otros cinco mártires • f o l . •••••• • 82 
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Preludió 6 de l a admirable vida y muerte de Santa Áurea v i r -
gen y de su Madre Santos Muñios. f o l 86 
Preludio 7^. Del ma r t i r i o de Fr. Agustin de Herrera f r a i l e 
Agustino natural de l a v i l l a de Canales f o l 93 
Breve recopilación de los p r i v i l e g i o s y exercicios que tiene 
l a v i l l a de Canales y su V a l l e f o l 97 
Las f i e s t a s votivas que antiguamente tenia f o l . . . . . . . 106 
Consulta que hizo l a v i l l a de Canales y su v a l l e sobre las 
residencias y su respuesta f o l 108 
Breve relación en que se da cuenta de l a fundación de l a er-
mita del Humilladero s i t a en l a V i l l a de Canales f o l , . . . . . . . 112 
De l a lectura de este manuscrito se desprenden dos cosas;que 
materialmente no está e s c r i t o con l e t r a de D. Antonio Zapa-
ta sino posterior; que no es de este autor mas que hasta e l f o l i o 
96 i n c l u s i v e en aquel párrafo quetomo f e l i c e v i l l a de Canales, por 
haber dado a l mundo tantos Capitanes que atemorizaron l a s águilas y 
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purpuras de Roma y menguaron las crecientes lunas d e l bárbaro Sarrace-
no; mitras que adornaron muchas Sídes, mártires valerosos que regaron 
las campañas con glorioso nácar donde recogió e l suelo sazonado Agosto, 
Vírgenes y Matronas que sus admirables virtudes y prodigios te enno-
blecieron: eterna será tu fama en esta H i s t o r i a ; pues no importa que 
l a proeza esta en ceniza de l a fama eternamente vive: Laus DÍ?o« 
Después de esto y Preludio 7 ya no es de Zapata aunque l a l e t r a pare-
ce l a misma. La Breve Recopilación de los P r i v i l e g i o s y Exempciones 
que tiene l a V i l l a de Canales y su v a l l e r e s u l t a ser un memorial hecho 
y formado en Canales a 26 de Diciembre de 1662 por e l Licenciado D. Do-
mingo de San Pedro. Las f i e s t a s votivas de l a V i l l a de Canales fueron 
las que se acordaron tener por dicha V i l l a en 17 de A b r i l de 1594 por 
voto que h i c i e r o n . La consulta y respuesta sobre l a residencia que po-
dían tomar e l Conde y l a Condesa de Agu i l a r en l$s ocho v i l l a s d e l Va-
l l e de Canales es del año 1653. Y l a Breve relación en que sumamente 
se da cuenta de l a fundación de l a ermita del Humilladero que esta s i -
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ta en l a v i l l a de Canales por ser una de las cosas memoriables que hay 
en e l l a y de algunas maravillas que Dios ha obrado por medio de las sa-
gradas Imágenes que en dicha ermita se veneran;esta e s c r i t a , e l año de 
1687 por Antonio de Ascarraga Maestro de Gramática de dicha V i l l a don-
de se cuentan milagros hasta e l 1708, 
Kn l a obra del Sr. C. Narciso Correal. E l Venerable Barrantes. La Co-
ruña 1915 a l Cap. XXIII págs. 153 y 154 encuentro que en l a sesión t e -
nida en e l Ayuntamiento de Burgos e l 12 de Octubre* de 1658 regidor D. 
José Baraona manifestó que las dos oraciones fúnebres pronunciadas con 
motivo de l a muerte de D. José Barrantes una por e l antiguo P r o v i n c i a l 
de l a orden franciscana Fr;Juan de Loyola en l a I g l e s i a Parroquial de 
S. G i l e l 2 de Septiembre anterior,habian sido impresas a costa de d i -
cha Corporación y esta acordó dedicarlas a l Iltmo. Sr. D. -Diego de Ria-
no. 
También se mencionan como impresos que supongo del mismo año un l i b r o 
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que aparece registrado en e l catalogo de los volúmenes l i t e r a r i o s de l a Ca-
tedral de Burgos donde según expresión de su t i t u l o están copilados l o s 
<logios fúnebres de D.Pedro Barrantes por e l Lie.Juan Fernandez de Villalote® 
boe,y un compendio de Astola,sobre l a vida de dicho Venerable 
Todo esto se h a l l a contenido 'en e l siguiente l i b r o 
Noticias Fúnebres de las Religiosas Demostraciones,funeral Pompa que l a San" 
ta I g l e s i a Metropolitana,y l a muy noble Imperial Ciudad de Bur^ob,Cabeza de 
C¿istilla, Consagraron En celebres Exequias y Sepulcrales Honras,ala memoria 
perpetua del venerable D.Pedro Barrantes Aldama,Canónigo deíta S.Iglesia 
de Burgos.Dirigidos A l Il u s t r i s i m o Señor D.Diego de Rlaño G-amboa,Caballero 
del Orden de Santiago,Prefidente que fue de l a Real Cnancillería de V a l l a -
do!id:defpues Comiffario general de l a Crusada,electo Obispo de Jaen:del 
Real y Supremo Consejo de C a s t i l l a y oy en e l fu dignifsimo Prefidente^^ 
Escrivelas de Expresso Mandato E l Licenciado Juan Fernanded Be V i l l a 
lobos y Aftola,Racionero entero en l a S.Iglesia y fu Maeftro de Gerem$ft£as 
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Con l i c e n c i a : En Burgos por Diego de Niena y Murillo.Año MDCLVTII 
Un volumen tamaño 19X14 ctms con cincunta y un f o l i o s numerados y siete 
clases de letras.&n l a B i b l i o t e c a de D.Eloy Garcia de Quevedo 
I g l e s i a (Fr.Nicolás de la) 
Flores de Miraflores H i e r o g l i f i c o s sagrados,verdades figuradas,sombras 
verdaderas del Mistero de l a Inmaculada Concepción de l a Virgen y Madre 
de Dios Nuestra Señora. Ofréceles a l a Reyna de Miraflores Fr. Nicolás 
de l a I g l e s i a , P r i o r y Profeso indigno de desta Cartuja y con v i s i t a d o r 
de l a provincia de Castilla.Con P r i v i l e j i o en Burgos por Diego de Nie-
va y M u r i l l o . - A costa de l a Real Cartuja de Miraflores* Año de 
1656. 
1.4$ de 218 paginas dobles mas 28 hojas de p r e l s . s l n foliar.Dic« 
Martínez,Añibarro que esta obra rara l a conceptúa de mérito para e l 
' 
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estudio de l a tipografía en Burgos tanto por los grabados en madera 
que trae estampados en l a ,prensa a l a vez del texto como por los c l i -
chés del f i n a l de los capítulos. 
Vespertina Oratio. A Fr. Nicolao de l a I g l e s i a . Priore et Profesio i n -
digno Regales Cartuxia de Miraflores, sice non P r o v i n t i a . C a s t i l l a Con-
VÍBÍ recítate sedente Capitulo General! Sacri Ordinis Cartusiensis 
i n Mayor Cartuxia Enero 1658- (Escudo de la'Orden) Burgis Apud. Didamun 
de Niieva Anno M.C.D.LIX. 4 2. 21 págs. 
Moneda (Pr. Andrés de la) 
Cursus utriusque philosophias tam rationales quan naturales, Dialecti& 
cam Metaphisican Phisicamque completeus Dispertationibus ae questúéni-
bus ilüustrate. Auctore R.P.M.Fr. Andrea de l a Moneda Burgensi Sacra 
Theologia proffesore; et i n cadem orbe Regalis Din! Joanis Baptista 
Monasterü Abbate Tomus primus de r a t i o n a l i s c i e n t i a , sen Lógica Opus 
philosophica theologia candidatis p e r u t i l e . Con l i c e n c i a . En Burgos, 
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por Miguel de A z p i l c u e t a l Año 1660, 
Un v o l . de 616 págs. dobles y a dos columns. mas 24 de prelirn. 
E l tomo 2 2. también en 4 S como e l 3 2 y 42 de esta obra se editaron 
en Burgos con estas circunstancias. E l tomo I I Cursus..•.Abbate Tomus 
sevudus,de r a t i o n a l i Scuntia seu Metaphysica. Ojus. Año 1660: un v o l , 
de 162 págs. dobles mas 10 de Preliminares. 
E l Tomo I I I Cursus... Abbate; Tomus Tercius de N a t u r a l i S c i e n t i a seu 
» 
Philosophia Opus... Año 1661: un v o l , de 214 págs, mas 14 de prélim. 
E l Tomo IV. Cursus... Abbate: nune vero Congregationis Sanstisum Be-
n e d i t i l i l t e s i s et obserbantia su Iiispania fulgentis D i f f i n i t o r e s . 
Tomos Quartus. Opus,.. Año 1661: un v o l de 118 págs. dobles mas 10 de 
preliminares. Todos los Tomos en l a B i b l . Prov. de Burgos. 
To r i j a (Juan de)Arquitecto Real. 
Tratado breve sobre las Ordenanzas de l a V i l l a de Madrid y Pélicia 
d e l l a . Burgos 1664, Se hicieron en Madrid otras ediciones en 1661 y 
1728. 
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J. Cejador Hi de l a L. Castellana T. V. 232. En e l Bo l e t i n Bibliográ-
f i c o de Melchor Garcia del año 1918 nfi. 43 y a l número de l a obra 
26,261 se añaden estas circunstancias; que es de l a Imprenta de Juan 
de Viar en 46, 8 hojas, 146 págs. y 6 hojas de Índice y precio de 10 
pesetas» 
Lerma (Cosme de) 
Comentarla sus l ibros phisicorum^ Aristóteles;Burg¡Ls. Azpilcueta 1665 
J . 8. 
Lerma (Cosme de) 
Cursus philosophia. Michaelis de Azpilcueta. Burgis 1666. 3. 4^. 
Rodrigo(Fr. Antonio) 
Panegyrim de laudibus S. Didaci: un v o l 4^. Burgos por Nicolás Sedaño 
1670. B i b l i o Franciscana de S. Antonio. 
Rodrigo (Fr. Antonio) 
Speculum clenissimum Mysteri Inmaculata Conceptionis Regina Angelorum: un v o l . 4 S. por F.icolás Sedaño Burgos 1670. ídem. 
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Gonzalez de S. Pablo (Fr. Andrés) Ord. de l a Merced, 
Oración panegírica en l a Solemnísima Festividad con que l a I l u s t r i s i -
ma y santa Catedral I g l s i a de l a Ciudad de Burgos celebra e l Tesoro 
r i c o de las innumerables Reli^ f¡UÍ.as que goza y las manifiesta a l pue-
blo e l Domingo de Quasimodo de cada año. Dixola e l P. Maestro Fr. An-
drés González de S. Pablo Regente y Lector de Teología que fué del Co-
legiado de l a Concepción de l a Universidad de Alcalá... En Burgos por 
Juan de Vi a r . año de 1673. 
4 2. menor 27 págs. y 8 prelim. 
Ide. 
Oración fúnebre pronunciada en Valmaseda en las honras de D. Juan d e 
Céspedes y Roda. 
En Burgos por Juan de Viar año de 1673. 42. 
San Miguel y Bares (Fr. José de) 
B i b l i a Mariana ex pluribus authoribus Colleeta. Qum indioibus loconim 
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S. Scriptura, Berum Hotabilium, Moralitatum, et Sermonum, tam de Tem-
pore quaia de Sanctis. Dicatur Santísima Deiparae Semper V i r g i n i de l a 
Peña de Francia. Por e l Pr. Josephum de San Miguel et Barco, Burgensem 
Ordinis Predicatorum, Provincia Híspanla, Pradicutorem Generalera, 
Sancti P a u l i , Burgensis féllura (Grabado con l a Imagen de Na. Sra. de 
l a Peña de Francia).. Gum P r i v i l e g i o , Burgis. Sx Typographia Joannls 
a Viar Armo MDCLXXIIII. 
Véadese en casa de Dionisio Garcia en l a c a l l e de l a Lenceria. 
Un v o l . fe. de 388 págs. a dos columna. 100 de Prelira. y 96 f i n a l e s . 
En esta obra se ci t a n los h i j o s i l u s t r e s del Convento de S. Pablo de 
Burgos Fr. Domingo de Soto, Alonso de Venero, Diego de V i c t o r i a , Fran-
cisco de V i c t o r i a , Cristóbal de Torres, Cosme de Lerma, Gonzalo de 
Arriaga, e l Maestro Juan Gallo, e l Predicador General Francisco Gómez 
y Fr. Pedro Diaz de Cossio. 
B i b l i o t e c a de los PP. Carmelitas de Burgos. 
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Trel lera (P. Juan de) Ord. de l a T r in . 
Fiesta de la Virgen. Burgos 1676 1, 4^. B i b l . ívíonaste. de la Vid* 
Supongo será esta misma obra copiada mejor l a portada "Memorial de 
las fiestas de María Santisima c^ esde su pura Concepción hasta e l Pa-
t roc in io . Burgos Juan de Via r . 1676. 1. 8^. 
Martinez (Antohio) 
Sermón de las r e l i q u i a s de l a Metropolitana de Burgos. Burgos 1G76.4&* 
Fernandez de Castro (Gregorio) 
Defensorios j u r i d i c o s , teológicos, morales, históricos y apologéticos 
de los p r i v i l e g i o s de l a sagrada religión del Patriarca de todas San 
Benito y de las que las gozan y part i c i p a n . Sn razón de l a exención 
de no pagar novenas, tercias Reales n i diezmos. En que se disputan 
y deciden las materias de diezmos, novenas, ter c i a s Reales, de leyes, 
p r i v i l e g i o s , prescripciones, dotaciones, Aniversarios y otras muchas 
y se explican diferentes textos Divinos, Canónicos, y C i v i l e s , Conci-
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l i o s , y Bulas Apostólicas, como se verá en las Tablas e índices,Que 
escribía e l Reverendísimo Padre Maestro General de dicha Sagrada R e l i -
gión, Fray Gregorio de Castro, h i j o , y Abad, que ha sido del insigne 
y Real Monasterio de San Juan Bautista de l a Ciudad de Burgos, Cate-
drático en l a P o n t i f i c i a y Real Universidad de Kirache y Regente de 
Paseantes en San Pedro de Exlonza. 
Sin año n i pié de Imprenta y un v o l en f o l . de 205 págs, dobles a co-
lumna estrecha para dar margen para las muchas c i t a s y notas que trae 
en tipos mas menudos, mas una hoja preliminar de tablas de capítulos, 
mas 6 de Índices de cosas notables. Tiene dos f o l i a t u r a s una hasta e l 
167 y otra hasta e l 3^. y este último tratado o iiemorial defensorio 
termina con estas palabras que nos dan alguna luz sobre su impresión. 
"Repito l a protestación que tengo hecha en e l Defensorio de novenas 
núm. 389 y todo lo ofrezco, dedico y consagro a Nuestro Gloriosísimo 
Padre San Benito y su Santa Congregación de España, como ya se ofreció, 
dedicó y consagró» en e l Capitulo General que se celebró e l año de 
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1677, l a qual con manificencia l i b e r a l i s i m a socorrió con quatrocien-
tos ducados para que saliesen a luz los Defensorius de las inmunida-
des de l a Religión, por este su indigno h i j o E l Maestro Fray Gregorio 
de Castro, h i j o professo d e l Real Mqnasterio de San Juan de Burgos". 
B i b l . prov. de Burgos 5-151. 
Castro (Antonio de) S.J. 
Fisonomía de l a Virtud y del v i c i o a l natural sin colores n i a r t i f i -
c i o s . Imp. de Antonio Arríete. 1678 Burgos. 
En 1676 l a imprimió en V a l l a d o l i d Josepho de Rueda en 82 con 392 págs. 
Esta es l a primera parte y aquella l a segunda. 
S. Miguel y Barco (P.Fr. José de) 
L i b r i tres H i s t o r i a e S c i l i c e t Sacrae ex Generi ad Mores, Conceptos 
P r a d i c a b i l i s de v i r t u t i b u s et vitüs et elogiis Sanctorum, Cum i n d i c i -
bus locorum Sacrae Scriptura, Kerum notabilium ad Mores, et concionum, 
tan de Tempore quam de Sanctis. Dicantor A p o s t o l i c i pastoris V i r o , 
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Mag^o Parenti Dius Dominico de Guzman Almi Ordinis Predicatorum,Sacra 
Hurarea. Per P.Pr. Josephum de San Miguel et Barco Burgensen Ordinis 
Predícatorum Provinciae Hispaniae, Predica tomgun Generalera R e l i g i o s s i -
mi et celeberrirai conventus Sancti P a u l i Burgensis f i l i u m (Grabado) 
Ánno 1679. Cum p r i v i l e g i o Regio.. Burgis. Ex O f f i c i n a Typo&raphia. 
Joannis de V i a r . 
Un v o l . f2. a dos c o l . de 434 págs. mas 68 de prelim. y 76 de elencho 
Avendaño (P. Miguel de) S. J. 
Perfección del Eclesiástico... por e l P. Miguel de Avendaño S.J. En 
Burgos por Juan de Vi a r Año de 1679. 
s 
A l e r y Valle (D. Diego Antonio de) 
Corona f e s t i v a . Lauros de l a Fama a las Reales f i e s t a s , con que l a 
muy noble y muy Leal Ciudad de Burgos en magnificas recibimientos pre-
vino obsequios a l a f e l i z unión de las dos Magestades Don Carlos Se-
gundo y Doña María Luisa de Borbón, Reyes Católicos de España. E s c r i -
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vela D. Diego Antonio de Ale r y V a l l e . Burgos. Juan de Viaré 
En 4 S. 140 f o l i o s . 
Relaciones de las Solemnidades y Fiestas Públicas de España por D. Je« 
naro Alanda y Mira T*, l e . N e. 1432. 
Oración fúnebre a las honras d e l M.R.P.Fr. Juan de Tréllera, Maestro 
de J u s t i c i a , d e l Orden de l a Santísima Trinidad. Redempción de Cauti-
vos de l a Provincia de C a s t i l l a , León y Navarra, h i j o y Regente de los 
Estudios d e l Real Comvento de Burgos, Ministro que fué de dicha Casa 
dos veces de l a de V a l l a d o l i d , Talavera de•la Reyna, Zamora, dos veces 
de l a de Logroño, y e l primer V i s i t a d o r Apostólico de toda l a provin-
c i a . - Dixola en e l Real Convento de Burgos e l 1^. Fr. Luis González 
Ruiz Lector de Artes de dicho Convento.- Dala a l a Estampa un afecto 
del difunto.- Un escudo d e l orden de l a Trinidad, coronado, sostenido, 
por dos angeles tenantes.- A los lados Año - 1679 - Con l i c e n c i a - En 
Burgos. Por Juan de V i a r , Impresor de Libros.- 42. 14 p r l . n ^ . mas 3 de 
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preliminares que comprenden l a portada, l a Censura y Aprobación del 
Dr. D. Pedro de Prado Calderón Magostad de l a catedral de Burgos dadas 
en este a 27 de Marzo de 1679 y dos Sonetos de Don Pedro de Salamanca 
Regidor de l a Ciudad de Burgos que copio a continuación 
De l a doctrina e l Sol llegó a su Ocaso, 
E l fuego de su ardor subió a su esfera: 
Y l a respiración; que fué postrera 
Hizo a l a vida de l a muerte passo. 
Libre a las contingencias d e l acaso 
En l a f e l i c e muerte de T r e l l e r a , 
Su dicha mi respeto considera 
Y no es funesto ya r b i e n que es fracaso. 
Su piedad, su doctrina, su talento 
Su zelo y religión premia l a muerte: 
Pues le previene eternidad de g l o r i a . 
Bien emplea tu voz todo su al i e n t o : 
Pues puede tu dolor de aquesta suerte 
Hazer también eterna su memoria. 
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Ingenioso, elocuente y dolorido 
En tu declaración te has ostentado, 
Y tu elocuencia en f i n ha traspassado 
A l corazón los fustos del oido. 
"Murió T r e l l e r a , mas su muerte ha sido 
Tránsito corto a mas f e l i z estado, 
Quedando en nuestro pecho lastimado 
Libre ya su memoria del olvido. 
La ciencia y l a piedad l l o r a n su muerte; 
Y su i l u s t r e Familia perdió Padre, 
Complicando e l dolor los sentimientos, 
Pero e l nuestro su acierto suelto advierte 
Buscando desempeño,que l e quadre; 
Pues caben en tu voz tantos lamentos. 
También se comprende en estos preliminares l a l i c e n c i a para q^ te cual-
quier impresor de los aprobados pueda imprimir y dar a l a estampa es-
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ta obra dada por los Provisores en todo e l Arzobispado de Burgos, 
por el Iltme. D. Enrique de Peralta y Bardanas su Arzobispo en l a 
ciudad de Burgos a 5 de A b r i l de 1679. 
Castro (P. Antonio de) 
Adviento con los Sermones de sus quatro Dominicas , y las f i e s t a s de 
su tiempo hasta los Reyes. En Burgos por Juan de V i a r , Año .1681, 8e. 
450 págs. 
Yangues (Fr. Manuel de) 
P r i n c i p i o s y reglas de l a lengua cummanagota, general en varias nacio.-
nes, que habitan en l a provincia de Cummana en las Indias Occidenta-
l e s . Compuestas por e l R.P. Predicador Fr; Manuel-de Yangues, del Or-
den de K.P.S. Francisco, h i j o de l a S. Provincia de C a s t i l l a , y Misiones 
en las viñas. Conversiones de los Cummanagotas, P i r i t u s , y otras Ila-
ciones. D i r i g i d o s a l Reverendísimo Padre Fray Ch r i s t o v a l d e l V i r o , Co-
misario General de Indias etc. Sacados a l a luz aofca nuevamente corre-
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gidos, y reducidos a mayor claridad y Sseneidad, junto con un D i c c i o -
nario que ha compuesto e l R.P. Fr. Mathias Blanco, Beligioso de l a 
misma Orden, Lector de Theologia, Examinador Synoidal de e l Obispado 
de San Juan de Puerto Rico, h i j o de l a Santa Provincia de Andaluzia, y 
Misionero de las dichas,Conversiones. Con licencia". En Burgos: Por -
Juan de Viar Año de 1683. 
Portada con o r l a : 4 hoj. de p r i n c i p i o s y 220 págs. de texto, 4 e. 
Catalina y Garcia. B i b l . de E s c r i t . de l a prov. de Guadalajara n£.1223 
que esta otra edición de Le i p z i g 1888. Brunet n. 11.983. 
Zarraga (Pr. Francisco de) 
Séneca, Juez de s i mismo, impugnado defendido y ilustrado,En l a causa 
p o i i t i c a y moral que l i t i g a n D. Alonso Kuñez de Castro, D. Diego Rami-
rez de Albelda y D. Juan Baños de Velasco y Acevedo Por e l Maes-
tro Fr. Francisco de Zarraga, del Orden de S. Benito Doctor Teólogo 
y Lector de Theologia Moral de Santa Maria l a Real de Kaxera etc. 
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Año 1684.- Con P r i v i l e g i o . En BURGOS por Juan de Viar y a su costa. 
1 v o l . de 359 págs. mas 40 de Indid.es mas 30 de preliminares. 
Llamazares (Thomas de) Ord. de S. Franc 2. 
Cornicopia Sacro-profana 1685 Por Juan de Vi a r . 
Llamazares (R.P.Pr. Thomas de) 
Instrucción de Predicadores. E s c r i t a por e l R. Padre Fray Tomás de 
Llamazares, de l a Orden de San Francisco, Lector de Teología dos ve-
ces jubilado, Excustodio y Padre de l a Provincia de l a Concepción: 
Ofrécela a los estudiosos en e l min i s t e r i o de l a Predicación Evangé-
l i c a . Dedícala el impresor a San Juan Evangelista. Patrón del noble 
arte de l a imprenta. Año 1688. Con P r i v i l e g i o Real. En Burgos Por los 
Herederos de Juan de Viar . 
Obra muy alabada en las Censuras que l l e v a . Existente en l a Librería 
del Convento de Monjas de Santa Ana de Oñate de T r i n i t a r i a s Francisca-
nas. 
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Aunque es Ms que Jioy posee D. Ernesto Cantan Salazar (1919) proceden-
te de su hermano Leocadio quiero estar aqui por ser interesante para 
l a h i s t o r i a de l a bibliografía burgalesa e l siguiente "noticias curio-
sas de algunos hechos que han tenido lugar en Burgos desde e l año 
1645 hasta 1689 por e l Licenciado D. José Arriaga y Mata" 4e. mayor.(J) 
fóurga (p # M a g i s t r i F. Petrus de) Ord. S. Benito. 
Alpha et Omega Operum P. Magistri Fr. P e t r i de Murga Amilimenfis 
Beneditine Monachi Ilispania Gongregationis i n antiquissimo, p e r i l l u s -
t r i , Regio que Hyrachenfi Canobio Deipara Marie duato, profepi & Alma 
U n i v e r s i t a t i eius a d s c r i p t i . Quastiones Pastorales De insibus, o f f i c i o 
& potéstate Parochi propü , tan t i s t u l a t i , quaia per annexionem E c l e s i a | 
rum dederum & simia i u ultima eius senectute, pnen imponuint est dem. 
Per Ipsummet recogita emmen data & i t a auta, ut novum a pparcre videa-
t u r , & non inuncrito din mereatur opus. Opus quidem nedum Parochis 
i p s i s eorum Vicarus áed diam B e n e f i c i a r i s . Indicibus Eclesiasticis.Sc 
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Cansa vum Patronis necesarium, & a nonnullus eorum i n axime Román ara 
Curiam i n colentibus, iam diu desiderátum, & epixe ab Authose peritum 
Dilucidatur materia unionis Benefisiorum & Eclesiarum non tam bene 
cognita, quien malé a quam plarimis n o s t r i s e c u l i Eclesiástica d i s c i -
p l i r i professoribus practicatas. Dicatur D.D. Martino Pérez de Segura 
Pompelomensi. Hispalen&is que EclesiaProvisopi, nune vero Burgentis 
Archidiácono Canónico meritipismo. Gura p r i v i l e g i o Regio. Burgis. Ex 
Officina Typoferaph. Sucessorem Joannis de V i a r . Anno 1688. 
1 v a l de 23 páginas de preliminares, 348 de texto, 2 de Series de Re-
pertorio de los Títulos 33, de Repertorio de.la obra por orden a l f a -
bético, 3 de adiciones s. f. 171 f o l e . y 22 de f i n a l e s . Per colofón 
tiene Con P r i v i l e g i o Regio Burgis. Ex O f f i c i n a Typograph. Successorum 
Joannis de Viar B i b l . Prov. de Burgos 47-53. 
Co r e l l a ( E l P # Fr. Jaime de) 
Práctica del Confessonario y Explicación de las sesenta y cinco Propo-
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siciones condenadas por l a Santidad de Nuestro Santísimo Padre Inocen-j 
ció Undécimo, Su materia. Los casos mas selectos, de l a Teologia Mo-
r a l - Su forma - Un diálogo entre e l Confesor y Penitente. Por e l P a - \ 
•i 
dre Fray Jaime de Cor e l l a . Lector de Teologia y Misionario Apostólico 
Dedicado a l a Milagrosa Imagen de nuestra Señora de l a Blanca que se 
venera en su Parroquia de l a Ciudad de Burgos. Quarta impresión añadi-j 
da y corregida por e l Autor: Lo añadido empieza con esta señal y y 
acaba con esta -¿ - Con l i c e n c i a de los señores del Real Consejo de 
C a s t i l l a - En BURGOS Por los Herederos de Juan de Viar. Año de 1689 -
A costa de Dionisio García Mercader de Libros. 
Un v o l . en 42 menor de 28 hojas de p r e l . 375 págs. de texto a cuyo f i -
n a l se h a l l a el escudo de S. Francisco consistente en dos brazos cru-
zados llagados delante de una Cruz y debajo las cinco llagas y en l a 
misma plana este colo-gon. Con l i c e n c i a de los Señores d e l Real Conse-
jod e C a s t i l l a . En Burgos. Por los Herederos de Juan de V i a r , después 
viene e l índice que en e l ejemplar que posee en Burgos D. Félix Carras 
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co solo tiene 11 hojas estando en l a le t ra S. fa l tándole unas 2 hojas-h 
Las otras tres ediciones deben de ser de los años 1685,1687 y 1688 por| 
las ¡Licencias y Aprobación de los M.Li.P.P. Pr . Juan Bautista de Ver- I 
gara y Fray Miguel de Santo Domingo Calif icador del Santo Oficio y ex-
Provincial de l a Provincia de Navarra y Cantabria es de 10 de Enero 
de 1685, del mismo año l a Licencia de l a Orden y de 20 de Septiembre 
de 1688 la Aprobación de Fray Matias Rodrigues, Doctor en Sagrada Teo-
log í a . 
En l a Dedicatoria de Nuestra Sra. de l a Blanca no encuentro ninguna 
no t ic ia sobre e l l a solo que se conoce concedió a l autor algunos favo-
res. 
Lerma (Cosme de) 
Comentarla sus l ibros phisicorum A r i s t ó t e l e s Burgis Sucesores de Juan 
de Via r . 
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Plaza (D. Melchor) 
Poema heroico en romance endecasilavp teniendo por objeto d e s c r i b i r 
las f i e s t a s r e l i g i o s a s y profanas que se celebraron en Burgos e l sába-
do 18 de Septiembre de 1694 con motivo de l a traslación de las Santas 
Gotas e iin agren de Cristo a l a nueva .Capilla en e l Convento de l a T r i -
nidad e s c r i t o por D. Melchor Plaza Beneficiado en l a Parroquia de San-
ta María de Tardajos de este Arzobispado de Burgos y consagrado a l Rm2 
Padre Lector jubilado Fray Francisco Sotelo que a l a sazón era Minis-
tro de este Convento Real. Burgos 1694, 
Es un poema de 824 versos asonantados que empieza a s i . 
Fantástica aprehensión que escrupulosa 
embarazas mi noble pensamiento 
avultando e l aasunto con horrores 
que entibian de mi pluma e l debel vuelo. 
Di que sirve querer tu cobardia 
i n t r o d u c i r e l perezoso miedo 
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s i es preciso que siga mi obediencia 
l a ley i n e v i t a b l e de un precepto?. 
Y termina 
Hasta aqui indocto e s t i l o , rudo numen 
delineo de mi pluma, desaciertos 
precepto, que impelis vuelo cobarde 
obedientes disculpa atrevimiento. 
E l P, José Sanz en su Ensayo Histórico y breve descripción de l a por-
tentosa y milagrosa imagen del Santísimo C r i s t o que se t i t u l a de Burgos 
y se venera en el Real Convento de l a Ssitia• Trinidad Redención de Cau-
tivos de dicha Ciudad reprodujo este Poema heroico desde l a pa¿. 38 
a l a 62 en l a reimpresión de Navas de 1807 y e l Sr. Urquijo en sus Su-
cesos verídicos, leyendas e h i s t o r i a s interesantes. Madrid 1884. 
De este Santo C r i s t o se han ocupado e l Canónigo Cantón en mi n?» los 
hermanos Juan y Francisco Antonio de Viar y Monrfcoy en l a Dedicatoria 
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de E l Pronptuario de Materiales Morales de Fray Simón de Salazar 1697, 
el P. Vega en l a Crónica de l a Orden de l a Trinidad, Baró en su f o -
l l e t i t o , e l citado de Urquijo y D. Feliciano López, E l P. José Sanz, 
en su Ensayo H i s o t i r c o promedio hacer una h i s t o r i a extensa y documen-
tadla d e l mismo pero ignoro s i lo llevó a cabo. 
E l t i t u l o verdadero de este Poema herócio es e l siguiente "Cultos Sa-
Grados y f i e s t a s p o l i t i c a s a l a nueva traslación del Santisimo C r i s t o 
del Real Convento de l a Trinidad Calzada de l a Ciudad de Burgos, Re-
dempción de Cautivos, a l nuevo Templo que oy ocupa en que, sev vene-
ra su Santa Imagen, Por Don Melchor de Plaza Márquez, Beneficiado en 
l a Parroquia de Santa ¡-¡aria de l a Real V i l l a de Tarda jos". No consta 
e l impresor. 
Salazar (Fr. Simón de). 
Promptuario de materias morales, en P r i n c i p i o s y Reglas para examen y 
sucinta n o t i c i a de los que en breve desean exponer para Confessores. 
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Por e l Padre Fray Simón de Salazar, Maestro de Estudiantes de l a Uni-
versidad- de Santiago de Pamplona, Orden de Predicadores. Y Aora Nueva-
mente Añadido y Corregido por e l Padre Maestro Fray Manuel Blanco,de 
misma orden, en S. Pablo de V a l l a d o l i d , Lleva de nuevo a l f i n de este 
l i b r o e l Decreto de los casos reservados a l a Santa Inquisición, por 
lo mucho que importa su n o t i c i a a los Confessores. Y en esta última im-
presión van añadidas las quarenta y cinco Proposiciones condenadas, 
según e l Decreto de nuestro Santisimo Padre Alejandro Séptimo,y las 
sesenta y cinco condenadas por Decreto de Nuestro Santisimo Padre Ino-
cencio Undécimo, y las t r e i n t a y una condenadas por Decreto de Nuestro 
Santisimo Padre Alejandro Octavo. 
Dedícale e l impresor a l a E f i g i e mas devota, a l simulacro mas vivo a 
l a Imagen mas piadosa a l milagrossisimo Portento del Santo Cr i s t o de 
Burgos d e l Real Convento de l a Santísima Trinidad. 
Impresso en Burgos, Año 1697. Véndese en casa de Adrián Ruiz de Pedro-
nes. Mercader de Libros. V a l . 8^. 334 págs. mas l a Tabla e índices. 
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Gopio l a dedicatoria de esta obra por los datos que arroja sobre Bur-
gos y sobre l a misma pues revela que es reimpresa y por las Censuras 
y Aprobaciones subsiguientes debió imprimirse también en 1659. 
A l a E f i g i e mas devota, a l simulacro mas vivo, a l a imagen mas piado-
sa, a l milagrosissimo Portento d e l Santo Christo de Burgos del Real 
Convento de l a Santisima Trinidad - Señor - Costa victima se pone con-
sagrada a vuestras Aras; pero inexplicable voluntad se s a c r i f i c a a 
vuestra presencia; carece de término lo que os reconocemos como deudo-
res; pero es imposible- oferta que adeque porque son muy limitados núes 
tros posibles. Aun a Dioses falsos o amigos hermanos y padres y pa-
rientes mortales ser imposible s a t i s f a c e r l e s , lo. tiene por vulgar un 
g e n t i l r l l o s o f o . Düis parentibus et amisis non posse r e d e l i c e quele 
vulgarissimun e t t ¿Pues como aora igu a l agradecimiento a un Divino 
Simulacro-, faltando igualdad que pueda s a t i s f a c e r a una Deidad menti-
da?. 
No juzguéis por arrojo l a pequeña obra que se ofrece, que s i solo nos 
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ha tenido de costa e l trabajo, a muchos ha sido y es de indecible pro-
vecho, y hace su provecho de nuestro trabajo. Imprimimos nuevamente 
este Promptuario para l a enseñanza, y están impresso en nuestros cora-, 
zones los favores que de vuestra piedad hemos recibido: no explimamos 
los exteriores de l i b r a r de l a opresión de unas tercianas y otros ac-
cidentes a uno de los dos, porque son mas los i n t e r i o r e s beneficios 
experimentados; y<pues sale una nueva imprenta de este l i b r o , justo 
es que lo impresso de nuestro reconocimiento salga a luz pública, que 
nos manifieste agradecidos. 
Que sea pequeño e l volumen no contradice por grande en s i l a obra; 
con que ser pequeña l a oferta no excesiva por demostración de voluntad 
excesiva. Lucan ad Pifon (¿uod s i digna tua mimus ett mea página laude-
At voluisse f a t est; anismo non camina tacto. En las victimas es solo 
l a voluntad quien c a l i f i c a l a acción, porque tiempo Ínfimo e l don que 
le ofrece se eleva a sugerir e l deseo sino con que l e consagra. E l 
afecto iguala los holocaustos en e l poderoso y e l pobre: tan acepto 
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es a los ojos de l a Deidad e l c o r d e r i l l o que ofrece e l resignado hu-
milde, como e l mayor trofeo que puede dar l a largueza de lo poderoso; 
porque no se mide e l valor de l a oferta por l o que cuesta y vale, sino, 
por e l ánimo con que se exercita, y excede un ánimo galante (aunque 
sea de mendigo) con e l deseo de dar, a todo l o que puede l l e g a r e l mas 
enriquecido, -Debemos a Ovidio este asiento, por que con su elegancia 
nos l o r e f i e r e (Ovidio 3. de Pont.4). Ut de s s i r t v i r e s tamen est lau -
danda voluntas:- Hai ergo contentus augural esse Déos,- Hae f a c i t ut 
veniat pauper quoque gratus ad aras.-Et plaseat calo non mimis agua 
-bove. 
Toda l a atención de Dios merecieron l o s a a c r i f i c i o s de Abel por claras 
demostraciones de cariño: Respexit Deminns ad Abel. Genes s i , y no l c -
graron los ¡ de Cain que los Ojos Divinos los • atenúassen por e l poco 
gusto son que los of r e c i a violento , Ad Cain antera nonrresoexit. I b i d , 
porque no atiende Vuestra iagestad a l o que el. sacr i f i c i o vale sino 
e l deseo con que se dedica e l holocausto. 3ien sabe vuestra grandeza 
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obra en nosotros mas l a voluntad que e l poder"; pues' pudlendo pues de-
seamos mucho; pero ofrecemos para l a aceptación lo que deseamos, ya 
que no podemos l o que queremos. 
Ref e r i r quisiéramos vuestras piedades; pero son tan continuos de vues-
tr a galanterías los excelsos, que s i puede haber ~o>jos que l o ven y co-
nocimiento que l o conozca, f a l t a guarismo para numerarlo; ignorarnos s i 
son i n f i n i t o s los milagros o uno solo? Porque son tantos cada dia que ] 
parece uno continuado y experimentamos uno continuo que excede a i n f i -
n i tos: r e f e r i r l o s todos es agotar los números y f a l t a r papel en que se 
delineen; l a C a p i l l a y Claustro vocean los prodigios, porque están lle« 
nos de portentos de Vuestra kagestad executados; pero pues no caben en-
términos de explicación, publique vuestra piedad con uno equivalente a 
muchos. 
Siendo P o n t i f i c e Clemente Sexto e l año de 1350 y reynando en C a b i l l a 
e l Rey Don Pedro e l 3u£Íic£o«o, vinieron a e l l a los Ingleses que se 
llamaban Blancos mas ambiciosos de tener nuevos dominios que contentos 
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con los que gozaban: ganaron algunas Ciudades y Lugares y pusieron l a 
proa en apoderarse de l a Ciudad de Burgos: temió e l Rey y su Consejo 
que l o lograsen porque venian con excesivas fuerzas: estaba e l Conven-
to de l a Santisima Trinidad con t a l fo r t a l e z a edificado en t a l emi-
nencia constituido y con fábrica tan sumptuosa hermoseado, que se dio 
por f i x o que s i los Ingleses se apoderaban del seria seguro de l a Ciu-
dad l a destrucción porque desde e l Convento l a ; podian b a t i r y conquis 
t a r . 
Determinóse con acuerdode los Togados viniessen a l fufclo sus paredes 
para que no fuesen a s i l o a l enemigo, l o que se tenia por Erario de 
v i r t u d y grandeza de l a Ciudad; executose e l acuerdo para e l bien co-
mún siendo tan superior l a fábrica que aún después de tan largo tiem-
po se denota lo que fué en e l torreón de piedra que está a l a Puerta 
de San G i l por lo eminente, fuerte y espacioso, conocida por obra de 
las mas abundantes y primorosas de Europa, hecho todo él, de l o que 
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ciel Convento se derribó. (1). 
No quedaba ya que derribar del Convento, sino l a C a p i l l a Mayor llama-
da de l a Magdalena donde estaba vuestra portentosa imagen tan aplau-
dida por los prodigios que hacia (corno confirman los processos, que 
de e l l o s sellados y firmados se conservan) y tan "venerada por e l as-
pecto grave y devoto disposición de miembros y compasión de heridas, 
como aclamaban y claman los que logran adorar l a C a p i l l a , pero no nos 
introducimos a delinear de l a Imagen las perfecciones, que s i los mas 
acreditados pinceles d e l Orbe aviendo venido a r e t r a t a r l a no han po-
dido conseguir qvee su Arte saque un s i m i l de lo que parece, porque los 
ofusca e l respeto y los deslumhra lo soberano mal podrán lograrlo nues-
tras toscas palabras. 
Empezaron los A r t i f i c e s a derribar l a C a p i l l a , s i n que los acordase 
(1J. - En l a obra sobre e l C r i s t o de l a Trinidad de Fr. José Sanz se d i 
ce en l a edición de 1807"Este torreón se demolió para ensanchar e l ca-mino del Arco de Margarita y se cedió l a piedra para ayuda de hacer los Cuarteles que se ven en esta Ciudad . 
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l a p r i s a de su temor l a E f i g i e que ocupaba que no se duda ciega mu-
chas veces e l miedo: estaba hincada de r o d i l l a s en las gradas d e l A l -
t a r una devota mujer que era continua en l a C a p i l l a a sus exercicios 
y vestia e l hábito T r i n i t a r i o , angustiabasele e l corazón con e l s e n t i -
miento de l o poco que reparaban; pedia con tiernas lacrimas a vuestra 
Imagen no dessase derribar su casa n i permitiesse asolarse su templo: 
suplicando a voces los o f i c i a l e s se quitasse de a l l i , que caian pie-
dras y l a podian matar; pero pudiendo masen e l l a l a fé que e l temor 
no se quiso levantar de las gradas continuando en sus ansiosas súpli-
cas. Cayó una piedra que hiriendo a Vuestra Magestad en l a cabeza se 
l a inclinó a l a t i e r r a y visiblemente vieron todos s a l i r sangre de 
las narices, y caer sobre los pañetes y sobre l a toca de l a R e l i g i o -
sa Beata: quedósse e l l a atónita con e l prodigio, y los o f i c i a l e s pas-
mados con e l milagro y tan sin humanas fuerzas (que como consta) de 
los processos) n i pudieron proseguir con e l trabajo n i derribar mas 
piedra, siendo estatuas inmovibles de mármol en l a preferencia, los 
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que por essencia eran racionales, pero como l o obrava su inadvertencia 
y no su poca fé después de largo espacio tuvieron fuerzas para baxar-
se de los andamios-; pero quedaron imposibilitados de bolver a l s i t i o 
a trabajar. 
De l a sangre que cayó se conserva una gota en Valencia que siendo re-
cibida media legua antes que llegase del Cabildo Señor Obispo de Tor-
tosa y Consejo de Aragón se le hici e r o n magnificas f i e s t a s a que co-
rrespondió con m u l t i p l i c i d a d de milagros, y entre e l l o s sanó una don-
c e l l a que p a r a l i t i c a y inmovible fué puesta en medio de l a c a l l e y 
luego que con l a santa gota fué tocada.quedó indemne y vino a Burgos 
con e l hábito de l a Santísima Trinidad , a s i s t i d a de Don Pedro Sacra-
mento su t i o . 
Otra gota se conserva con gran culto y veneración en l a célebre Capi-
l l a de los Excelentísimos Condestables de C a s t i l l a en l a Cathedral de 
Burgos y cinco gotas en l a misma toca de l a Religiosa Beata en e l Con- ( 
vento Real de l a santísima Trinidad de dicha Ciudad, que saliendo en 
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procesión los días de l a Cruz de Mayo y Septiembre son adoradas con 
fervorosos rendimientos y executan soberanos prodigios, estando l a san-
gre de tan natural color como s i s a l i e r a aora de humano cuerpo, avien-
do tantos años que sucedió. 
Otra gota se l e quedó a Vuestra Magestad pendiente de l a . na r i z que 
perpendicular y ocularmente se ve por todos l o s que os adoran; y pa-
reciendo que está siempre para caer ha trescientos y quarenta y un 
años que se consserva a s s i , sin caerse de l a n a r i z , consumirse n i d i s -
minuirse. 
Propusimos r e f e r i r solo un milagro; pero descifrado incluye muchos, 
pudiera vuestra soberanía no permitir se derribase l a C a p i l l a para 
que no os perdiese ¿el respeto l a piedra; pero fué este milagro de 
amor, pues s i como dice e l Profeta padecisteis muerte y Pasión por 
querer hacer un prodigio de fineza. Oblatus est quia ipse v o l u i t I s a i , 
v.7. siendo aquel de amor un prodigio fué éste de amor un portento. 
Pudierais como impedísteis desspues a los A r t i f i c e s e l obrar aver an-
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tes aoobardadoles a que no empezassen a derribar l a C a p i l l a ; pero sien-
do su intención de e l l o s obedecer y no ofenderles, permitisteis l a 
ofensa para que fuese mayor e l culto. 
Que vieron a l Señor glorioso y resicutado refieren los Apóstoles a To-
más Vidimus Dominum Joan, 20 v. 25. Respondió Tomas que no creia sus 
glor i a s sino registraba sus ll a g a s ; ofrécele vuestra pieda amante e l 
pecho y aclama Tomás con animosa fé llamándoos no solo Señor (como l e 
avian r e f e r i d o los demás) sino Señor y Dios Dominus meus et Deus meus 
Ibed v. 28. Los discípulos confesaban l o soberano, Tomás añade a l o 
soberano l o Divino, esta duplicada excelencia hizo que pasase l o me-
redulo en mayor culto de l o glorioso,como en nuestro prodigio para l a 
ofensa de derribar l a C a p i l l a en mayor crédito? de ser mas excesivo 
e l milagro, porque sabe sacar vuestra soberana clemencia de los agra-
vios mayores elogios y de las ofensas de Inadvertidos cultos muy du-
plicados. 
Sean las piedras pruebas de vuestro trofeo ya que fueron e l instrumen-
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to del agravio. Contempla Pablo l a herida piedra del desierto quando 
obediente a l golpe de Moisés se desató en fu g i t i v o s c r i s t a l e s y dioe 
que es Imagen-de Cristo Petra autem orat Christus Ad Corinth 1 v. 4. 
parece que no ha de decir petra sino agua; mas retrato será de Cristo 
un agua que corre con un milagro que una piedra que es un trofeo i n s -
trumento; luego no ha de llamar Imagen Divina a l a piedra sino a l agua 
pues, en verdad que solo llama Divina a l a piedra porque esta diferen-
c i a residía entre l a piedra y e l agua que l a agua era milagrosa, y l a 
piedra era l a herida pues mas ae acredita soberano por e l agravio que 
sufre que por e l milagro que hace, porque mas Diosa es una piedra tan 
sufrida que un agua tan milagrosa; luego e l parecer os l i t i g a e l su-
frimiento igualdad con e l milagro porque aún mas que os acreditó de 
soberano e l prodigio parece os calificó de Divino e l sufrimiento. 
La misma piedra publica nuevo prodigio en e l milagro por l a continua-
ción de mantenerse tres s i g l o s y medio tan sin corrupción e l portento 
porque aún mas se acredita con l o perseverante que con l o executado 
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pues no está tanto lo soberano en favorecer como en e l conformar. 
De las dos piedras q#e -se depositaron en e l desierto en c r i s t a l i n a s 
corrientes no-dice S. Pablo de l a primera que sea imagen divina a f i r -
mándolo de l a segunda Petra autem erat Christus Ad Corintto 1 v. 4 
fueron con igualdad milagrosas pero con diferencias benéficas: l a p r i -
mera dio milagrosa agua; pero se quedó en su s i t i o fixá, l a segunda 
fué siguiendo a l pueblo continuando e l milagroso beneficio y no l l a -
ma Imagen divina a quien beneficia y se para sino a quien favorece y 
continua. 
Esto es Señor, h a l l a r s e en solo un milagro,vue s t r o , muchos prodigios 
unidos y s i n número comprobados, juntados y dibujados en vuestra Capi-
l l a . ¿Qué brazos no habéis sanado? ¿Qué piernas no curado? ¿Qué cabe-
zas no habéis assegurado de las temporales dolencias?. ¿Qué enferme-
dades contagiosas no habéis gustado? ¿Qué peligros de muerte no habéis 
evitado, mejorando a los dolientes?. ¿Qué riesgos de camino no han ame 
nazado y con vuestro nombre se han desbaratado?. ¿Qué arcabuces no l e 
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han reventado y invocándoos milagrosamente no han hecho- daño?. Pero 
siendo estos exteriores prodigios quantos hay que os veneran rendidos 
por reconocer i n t e r i o r e s ? . Óbrelos Vuestra Magestad con quienes(como 
los dos) le rendimos, mas que l a obra que ofrecemos, los corazones 
por s a c r i f i c i o en vuestro a l t a r que logrando de vuestra beneficencia 
los favores nos firmaremos por vuestros indignos esclavos a vuestros 
pies rendidos. 
Juan de Viar y Monroy y Francisco Antonio de Viar hermanos. 
Librería de D. Bonifacio Diez Montero en Burgos. 
Frias (Fr. Petrus de) España Fr. Francisco de) Lodosa (Fr. Joannes de) 
Sagitta i n Sagittarium ser quorudam Parisiensum censura propositiones 
quan dam V. Serva Dei Maria a Jesu Agrediensis tumonti calano temera-
r i s , per propian ejusdem V i r g i n i s Provintian funditas eversa, at que 
i n Athores r e t o r t a . ProvinciaBurgensis Fratrum Hinorum de Observantia, 
pro F i l i a sua dilectísima k a r i a . Burgis s. im; Añno a C r i s t o nato 1698 
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1. 8 e. de 208 págs. E l nombre de los autores no figura en l a porta- , 
da 'sino en una de las l i c e n c i a s . La obra es una defensa de l a t i t u l a d a 
Magostad ciudad de Dios e s c r i t a por Sor Maria de Jesús Agreda. 
B i b l . publica de Mahon. 
Velasco Z o r r i l l a . 
Rítmica Sacra, Burgos 1703. Catedral de l a B i b l . del Marques de l a Ro-
mana, pág. 125. c o l . 1&. 
Pozo. 
H i s t o r i a de l a Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Caldas. Burgos 
1703. ídem pág. 157 col&. 2*. donde también se c i t a otra edición de 
San Sebastian de 1700. 
Expresión de Festejo, que l a parroquia y barri o de S. Pedro, extra-
muros de l a Ciudad de Burgos, hizo a l a f e l i z n o t i c i a del Preñado de 
l a Reyna Nuestra Señora D&. Maria Luisa Gabriela Emanuel de Saboya, 
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en sagrados cultos ruegos y yo cosos t r a j e s ; . - Dedicase a}. Principe 
del Colegio Apostólico San Pedro, su t i t u l a r y Patrono* Por un afecto 
y especial devoto del Santo Año de 1707• 
En 4 e. 8 hojas s i n paginar. 
La dedicatoria empieza. * Bien se Santo mió.... 
Luego se describe l a mojiganga que se sacó e l 14 de Febrero donde iban 
pastores,fariseos, viudas, alcaldes a lo bobo, caballeros pedáneos a 
lo antiguo, monstruos, espadadoras etc. E l 15 se repite esta mojiganga 
yendo a l compás del Convento de las Huelgas. En l a noche hubo fuegos 
y luminarias» 
Jenaro Alenda. Relaciones de las Solemn. etc. T2. íe.NS, 1647. 
Lazcano (Pr. Pedro de), Domingo Hernaez de l a Torre, Franciscano de 
Burgos y Francisco de Valencia. 
Sermones en las solemnes rogativas de los esclavos de S. Lesmes por e l 
f e l i z alumbramiento de l a Reina D*. Maria Luisa Burgos 1707 - 4^. 
B i b l . de l a Universidad P o n t i f i c i a de S. Jerónimo de Burgos. 
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Smaniego y Ontiberos (Don Bernardo) 
Breve relación en que, como en Compendio se ven la s f e s t i v a s demostra-
ciones, con que en parabienes festivos Solemnizó l a muy Noble Cabeza 
de C a s t i l l a , Burgos l a s alegres y festivas nuevas d e l deseado Preñado 
de ííuestra Reyna y Señora Doña Mari a Luisa Gabriela Emanuel de Saboya, 
acreditando su amante zelo y l e a l t a d zelosa - Compuesta por Don Ber-
nardo Samaniego y Ontiberos, Presbítero, Beneficiado....Ofrécela, de-
dícala y conságrala a 1& mas l e a l Ciudad entre las Ciudades mas leale s 
de C a s t i l l a . Burgos. 
En 4 e. 12 hoj. s i n num. si n 1. n i a. mi nombre de Impresor pero que 
supongo es d e l 1707 como J . Alenda Reí. de las S o l . Te. l e . gft # 1648 
y s i n género de duda de Burgos. Kmpieza con d e d i c a t o r i a y versos en 
alabanza del autor, luego viene viene un romance que empieza "Dionisio 
Numen desate"... y e l resto del opúsculo se emplea en l a descripción 
en prosa de una máscara burgalesa que sacaron los jóvenes de l a Escue-
l a tomista de loe Estudios generales de S. Pablo de Burgos. Componía— 
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se de 23 parejas en que figuraban l a Pama, l a Paz, Salvajes, peregri-
nos, marineros, cardenales, amas de c r i a , criados, amazonas etc, con 
letras apropósito del asunto» Por remate iba un carro t r i u n f a l con dos 
astrólogos, dos médicos y dos comadres quienes en breve dialogo i n t e r -
locutor! o discurrían sobre s i naceria varón o hembra. Alternaban con 
este diálogo voces e instrumentos. Hay a l f i n un soneto en que se de-
claran como se prevenían corridas de toros y otros regocijos. 
Real f e s t i v a .aclamación, excentrada en e l Real y Magnifico Monasterio 
de las Huelgas, cerca de Burgos, del Orden d e l M e l i f l i c o Padre San Ber 
nardo, e l anuncio alegre del Preñado f e l i z de l a Reyna nuestra Señora 
D&. María- Luisa Gabriela Emanuel de Saboya, digna Esposa de nuestro 
Serenísimo y Catholico Monarca Don Felipe Quinto (que Dios guarde) -
Dispúsola y escribióla e l R.P.M. Fr. A.B.Monge de l a misma Religión y 
Confesor de dicho Real Convento m Consagrada Su I l u s t r i s i m a Comunidad 
a los pies de l a Reyna, nuestra Señora, que rendida besa, por mano del 
Excelentísimo Señor Don Carlos Horno Dei Pacheco, Marques de Almonacig 
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Gentilhombre de l a Cámara de Su Magestad, de su Consejo de Estado y Ca-
va l le r izo mayor de l a Reyna nuestra Señora, etc. 
En 4 e . 84 páginas mas 5 hojas a l principio sin fo l i ac ión , s in año n i 
lugar de impresión; mas yo de conformidad con D. Jenaro Alenda Reí. de 
las So l . y F ies t . P r i . de Esp. T*\ l e . l \ T f i . 1646" lo tengo de l año 1707 
y de la Imprenta de Burgos. La dedicatoria a l a Reyna es tá f i raía da en 
las Huelgas a 8 de A b r i l de 1707 por " la Abadesa y Comunidad de las 
Huelgas", y a l principio hay además varios sonetos y décimas en alaban 
za del autor. 
Tuvo lugar esta suntuosa máscara e l jueves 3 de Marzo de 1707, en pre-
sencia de l a Comunidad de aquel Real Monasterio y con asistencia de l a 
Kobleza y e l pueblo de la Ciudad: compúsose de nueve parejas ricamente 
vestidas y montadas en briosos caballos, llevando un arco t r iunfa l con 
diferentes figuras alusivas a l objeto a que s e. dedicaba la f ies ta . Los 
personajes que tomaron parte en e l l a constan en una de las primeras ho-
jas por e l orden siguiente:Coronas, Provincias,y Personajes Que Son In-
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terlocutores. En e l Siguiente Parabién d e l Preñado Félix de l a Reyna 
Nuestra Señora (Que Dios Prospere) 
Coronas, reynas y provincias. 
España - Francia - C a s t i l l a - León - Asturias - Navarra - Cantabria -
G a l i c i a - Andalucía. 
Personajes que acompañaron a estos Reynos y Provincias. 
Con España: Hercules - V i r i a t o . 
Con Francia: Cario Magno - Godofredo de B u l l l o n . 
Con C a s t i l l a : E l Cid Ruy Diaz - E l Conde Fernán González. 
Con León: Don Ordoñe e l Segundo - Don Fernando e l Magno. 
Con Asturias: E l Principe Astur - E l Rey Don Pelayo; 
Con Navarra: Don Iñigo A r i s t a - Don Sancho e l Mayor. 
Con Cantabria: E l Gran Duque Eudon - Don Lope Diaz de Haro. 
Con G a l i c i a : E l Rey Kermosico - E l Conde Don Ramón de Borgona. 
Con Andalucía: E l Emperador Trajano - Marco Anco Séneca. 
A l d i a siguiente de esta representación hubo corridas de n o v i l l o s , l u -
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minarias, fuegos y otras demostraciones de j u b i l o . 
E l efecto de un forastero, en ocasión de haber v i s t o parte de las f i e s 
tas con que l a muy Noble y muy mas L e a l , Ciudad de Burgos, Sabeza de 
C a s t i l l a y Cámara de Su Magestad, celebró el.nacimiento de nuestro grai 
Principe Luis Primero; dedica a las plantas de "la misma Ciudad este 
Romance Heroico» 
En 4 e. 8 hoj. s i n 1, a; n i impr. pero que lo tengo de 1707 como Alenda 
en sus Relaciones de Sol. etc. T'fi, 12. Ke. 1660. 
Empieza. S i un Peregrino, Burgos generosa 
E l dia 11 de Septiembre de 1707 hubo procesión, altares y obeliscos y 
e l 12 toros según indican los siguientes versos. 
E l otro d i a por mañana y tarde 
Doce brutos, abortos de i r a 
Para celebridad de t anto aplauso 
S a c r i f i c a r o n sus feroces vidas. 
Hubo fuegos además y concluye diciendo e l autor que se preparaban más-
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caras y parejas, habiendo dispuestas otras veinte airadas f i e r a s . 
Fernandez del Rio (Fr. Manuel). 
Panegyrim de Inmaculata Conceptione V i r g i n i s . 
Un v o l . 4 e..Burgos 1710. M. Añibarro. 
Alcides alegórico. Idea con que celebró e l Colegio de S. Pablo de Bur-
gos. La v i c t o r i a de V i l l a V i c i o s a . Por D. Francisco A ntonio de Castro. 
Burgos s. d. Contiene un romance l a máscara y l a representación que 
se ejecutó sobre un carro t r i u n f a l . 
Salva. h2. 1243. Como l a b a t a l l a de V i l l a v i c i o s a se dio a 11 de Diciem-
bre 1710 considero este impreso de este mismo año y l o veo confirmado 
en l a pág. 67 del Catálogo de l a L i b r e r i a Española y Portuguesa de Jor-
ge Tieknor. Alcides alude a Fel i p e V. También en l a pág. 274 del pro-
pio Catálogo leo Alcides alegórico. Idea con que celebró l a escuela de 
Estudiantes d e l Colegio de S. Pablo de Burgos l a f e l i z v i c t o r i a de V i -
l l a V i c i o s a . Escribióle Francisco Antonio de Castro Burgos (1770) 12 
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págs." Y con mas detalles-en Alcides JT*-t 1703 de sus Relaciones de 
Sol. y P.P. de España que pone Burgos (1710) Álcldes Alegórico. Idea, 
con que celebró l a Escuela de Estudiantes del Colegio de San Pablo 
de esta Ciudad de Burgos, l a f e l i z v i c t o r i a que consiguieron las Armas 
de nuestro Glorioso Monarca Don Felipe Quinto e l Animoso (que Dios 
guarde) de las Armas de los Aliados en l o s Campos de V i l l a - V i c i o s a en 
e l dia diez de Diciembre de e l año de m i l setecientos y die z - E s c r i -
bióle Dr. Francisco Antonio de Castro, ^avallero del Orden de Alcán-
tara G e n t i l hombre de l a Boca de l a Magestad. En &2. 12 págs. " A l f i n " 
"Impreso en Burgos. En l a Imprents de Juan de Bi a r " A l a vuelta de l a 
portada (pág. 2) empieza con un romance dedicatoria a l Rey, y e x p l i -
cación de los festejos que se ejecutaren. Consistieron éstos Bn una 
gran máscara compuesta de 21 pácelas alusivas todas .al asunto que mo-
tivaba l a f i e s t a . A l a máscara seguía un carro t r i u n f a l , en e l que 
iban los personages que figuraron en l a Representación los cuales 
eran A l c i d e s , Mercurio, Minerva, l a Fama, Marte, Belona , l a Religión 
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y C a s t i l l a . 
Francisco Antonio de Castro fué también autor de l a obra "Laureola sa-
cra de l a vida y martiryo del venerable Padre Diego Luis de Sanvitores 
pjbimer apóstol de las I s l a s Marianas Madrid 1723. 
También imprimió por separado e l texto de su citada Representación que 
l a supongo también del año 1710 y en Burgos en l a imprenta de Juan de 
Bia r . Por e l mismo motivo de l a v i c t o r i a de V i l l a v i c i o s a l a Univer-
sidad de Curas de Burgos celebró una función r e l i g i o s a en l a parroquia 
de San G i l e l 21 de -Diciembre de 1710 y según consta en e l Libro de 
acuerdos de dicha Universidad tomo de 1687 a 1730 f o l i o 181 vuelto e l 
sermón corrió a cargo del P. Manzaneda .y "por ser tan realzado l e dio 
l a Universidad a l a Imprenta dedicándole a l Señor ^ uque de Benidornar 
General de las tropas de nuestro Rey" En l a Catedral se celebró otra 
función con asi s t e n c i a d e l Ayuntamiento predicando e l Franciscano Fr. 
Manuel de l o s PUL os un sermón que también se imprimió. 
Methodo de fundar l a Congregación o Escuela de Maria. Con l i c e n c i a . 
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En Burgos . Por Juan de V i l l a r y Monroy. Año de 1715 - f o l . N£. 1301, 
del Catálogo de obras ans. y send. del P. U r l a r t e S.J. 
Regla y Constituciones de la Congregación o Escuela de Maria. Aproba-
das y Qonfirmadas por e l Iltms. Señor Don Manuel Fernandez Havarreta 
Ladrón de Guevara, Arzobispo de Burgos. Con l i c e n c i a . En Burgos. Por 
Juan de V i l l a r y tóonroy. Año 1715. 
En 82 de 110 págs. s. 5 no. p.n. Esta obra del P. Jerónimo Dutari se 
imprimió por primera vez en Burgos según Losada en su vida d e l P. Du-
t a r i repartida en 26 capítulos, 
lie . 1783 del anterior Catálogo del P. U r i a r t e . 
Cuaderno nuevo de los Santos, de este Arzobispado impresso en esta 
Ciudad (de Burgos) año de mil setecientos y diez y ocho. 
Sin añadir mas de esta n o t i c i a bibliográfica D. Juan Cantón Salazar 
en su vida de Santa Casilda pág. 189 Burgos 1734. 
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Torres ( E l L i e . D. Francisco de) 
Resumen fundaméntale por e l L i e . D. Francisco de Torres fcavarrete. Co-
misario de l a Inquisición. Beneficiado.entero de Arazona de Abajo. 
Burgis. Ex Typograph. Joannis de V i l l a r a Monroy. Anno 1723. 
Alonso (El P. Bernardo) 
La misericordia de i.laria Santisima en e l dia de su Visitación gloriosa 
y en su casa y templo de Nuestra Señora de l a Miser i c o r d i a , T i t u l a r 
de l a I g l e s i a y Colegio de "Niñas Huérfanas, llamado de Saldaña, de es-
ta Ciudad de Burgos. Sermón que predicó el- dia dos de J u l i o de este 
año de mil setesientos veinte y tres e l P. Fr. Bernardo Alonso, Sáca-
l e a luz Don Custodio Cameno Rector d e l mismo Colegio de Niñas Huérfa-
nas, y beneficiado en l a Parroquia de San Esteban de Burgos. Y l e de-
dica a l Señor Don Félix Sánchez de Valencia del Consejo de Su Magestad 
en e l Tribunal de l a Contaduría Mayor. Impreso en Burgos en l a Impren-
ta de Juan de B i l l a r y Monroy. 
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Un vol.en 4 2 . de 24 págs. mas 6 fol ios prelim. sin año pero las aproba-
ciones son del 1723 Don Manuel Martínez Añibarro y Rives Intento de un 
Diccionario Biográfico de autores de la Provincia de Burgos. 
Torres (Francisco) 
Resumen fundaméntale m o r a l i t a l i s complecteus manuscrita R.P. Bernardi" 
Burgis Joannes de Vi a r 1723. 2 v o l . en 82. 
Lerma (Cosma de) 
Commentaria i n l i b r o s phisicorum A r i s t o t e l i s , Burgis Joannes Vivar 
1727 1, 82. 
ídem. 
Gompendium summularum 5.S.P; Dominioi de Soto Ordinis Predicatorum. 
Por S.J.P. Fr. Gosman de Lema einsdem Ordinis Sacra Thologia Prasen-
tatuii San toque I n q u i s i t i o n i s Gensica. Cum P r i v i l e g i o Burgis - Ex O f i -
cina Joann de V i a r . Anno 1727. 82. 
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Palacios~(P» Fr« Bernardo de) 
Coronica d e l Re. Monasterio, de San Salvador,de Palacios de Avenesel 
De Religiosas de l a Orden, de 3>i.P.S. Benito,(Escudo en colores p a r t i -
do por un báculo en cuyo cuartel dentro hay un C a s t i l l o y en e l s i n i e s 
tro un león empinante con l a lengua fuera) Que escribía .ül P. Bernar-j 
do de Palacios del Real Orden de Nfcra. Sra. de la. Meraed, Redemps. de 
Captivos. Dedicada a l a Señora D&. Ana de Loyola Abadesa de dicho Real 
Monasterio. Año de 1727. 
Portada de un ms que posee e l Conde Fernando de V i l l e g a s de Samt Piene f 
Jette con residencia en Bruxellas 4 Rué de Spa o C a s t i l l o de Bivieren 
por Jette Saimt Pierre en Bélgica y l o adquirió en V a l l a d o l i d . Tamaño 
22 x 15 ctms. con 62 f o l i o s numerados mas 6 de preliminares s i n nume-
ra r , 2 de Tabla de Capítulos mas 12 también s i n numerar con un largo 
romance sobre l a vida de Santa Getrudis l a Magna y unos Gozos a l a 
misma Santa. 
Después de l a protada viene un escudo iluminado que tiene por cimera 
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una corona r e a l y rodeado del toisón de oro; tiene cuatro cuarteles 
l 2, y 4 e. C a s t i l l o s y leones, 2 e y o e cinco barras amarillas en campo 
rojo.- Dedicatoria a D s • Ana de Lozoya Abadesa del Real Monasterio de 
S. Salvador de Palacios. Prólogo (que dice) La H i s t o r i a M.S.que dfcio 
e l Nobilísimo,(como e l quiere)D. Antonio Lupian Zapata, Aragonés, del 
Real y Antiquísimo Monasterio de San Salvador de Palacios por raro 
camino llegó a mis manos y luego que l a v i discurrí seria tan extrava-
gante como l a que escribió de esta ciudad de Burgos (mi Patria) que 
conserva l a librería del Doctor Don Juan Cantón Salazar, Canónigo de 
l a Santa I g l e s i a de Burgos, sujeto muy conocido en e l l a por las pren-
das de L i t e r a t u r a que l e asisten. Y discurre como yo pensaba, pues con-j 
cediéndole que vio e l Archivo de aquella Real Casa; por e l qual podia 
aver sacado esta obra, no solo completo sino del todo verdadera(que es 
e l alma de l a H i s t o r i a ) allí que está muy viciada como conozerá quien 
tuviere alguna n o t i c i a de l a H i s t o r i a , Además que para tenerla por sos 
pechosa no e ra necesario mas que mirar e l sobrescripto de su autor que 
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tan tildado está de todos los historiadores modernos,pues no se aliará 
alguno que no l e note sus falsedades y por último algunos de propósito 
viendo las imposiciones que dejó eolias sobre su Anverto sacaron varios 
manifiestos contra el.'Bste caballero tuvo por o f i c i o en un tiempo, e l 
de afinar órganos, yo digo que sino entendía mas de eso que de Historia 
tan lejos e s t a r i a de a f i n a r l o s , que antes bien los destemplarla. Des-
pués finalmente se hizo Eclesiástico y logró cuando menos e l Decanato 
de l a Santa I g l e s i a de Ibiza en las I s l a s Baleares; a s i consta de pa-
peles de l a Santa I g l e s i a de Burgos. Los disparates y p r i v i l e g i o s son 
muchos; l o que yo puedo asegurar que cuanto en esta Coronica, digo lo 
he sacado de autores muy conocidos; los. quales van citados a l a margen, 
para que por las ci t a s se conozca mejor cuan errado procedió Zapata, 
que es e l motivo que tuve para emprender esta corta obra; l a qual pon-
go a l a corrección de l a Santa Kfadre I g l e s i a , Apostólica Romana y a l 
j u i c i o de todos los hombres doctos, s i n intentar se dé en e l l a mas fé 
que l a ; humana; pues mientras l a I g l e s i a no declare otra cosa no pode-
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mos darle otra a todo quañto en e l l a se t r a t a . Va3-e et ora prome = A 
l a última rae ha parecido poner un romance de Arte mayor con que un de-
voto i l u s t r e l o s grandes favores que l a Magestad de Cr i s t o se sirvió 
de hacer a su amada esposa Santa Gertrudis l a Magna, r e l i g i o s a que fué 
de esta Sagrada Religión por estar informada de l a gran devoción que 
las r e l i g i o s a s de este Real Monasterio tienen con esta glor i o s a Santa 
Lo que espero ceda en su mayor alabanza. E l Señor que l a hizo tan gran-
de en todo nos comunique su Santísima Gracia Amén. También me alegro 
mucho en poder hacer este obsequio a l a Santa por aver vestido este 
Santo Hábito que indignamente v i s t o en e l dia dedicado a sus glorias.. 
Después trae un escudo i d e a l pintado en colores de l a Orden de S. Beni-i 
to en cuyo campo se ve un brazo con manga benedictina que sostiene con 
báculo una tiara,un sombrero de Cardenal, una mitra, un cetro, una co-
rona r e a l y otra de conde y debajo esta leyenda. K i Salomón con toda 
su g l o r i a . 
Capitulo I . De l a antigüedad, s i t i o , nombre y fundadores de este Real 
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y Santo Monasterio de S. Salvador de Palacios.- Dice siguiendo a M. 
Gándara Palmas y triunfos de G a l i c i a que l o fueron D§. Egita y Mertulo 
esposa e h i j o de Frontina voy a G a l i c i a en tiempo de Walca con l a advoe 
cación de S. Salvador conforme Sigisberto Gemblacense y añade que lo 
fué e l año 419 siendo Papa Bonifacio l 2 y apoyado en un Auleo sobre 
i 
Sigisberto Gemblacense fijó a s i e l lugar Monasterium Sandi Salvatores 
fundatur a Ilertulo odie dintur Avenayel cerca civitatem Burgenseum atl 
Híspanla. Este nombre de Avenayel y e l de Palacios dice procede de que 
habiéndose convertido a l cristianismo tres h i j o s de Almanzor rey de 
Córdoba Avenayel Klahomad y Nupha y huyendo de su castigo se ampararon 
de Garci Fernandez conde de C a s t i l l a e l cual los protegió donando a l 
primero l a torre o palacio que habia levantado junto a l Monasterio a l 
r e e d i f i c a r y este del que es ve s t i g i o l a torre de cuarenta pies en 
cuadro que todavia se conserva y sirve de Archivo, a l segundo dia otra 
casa de recepción como a media legua del Monasterio de Santa Maria 
d e l Campo que hoy (dice) es parroquia de aquella v i l l a l a qual fué 
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origen del lugar que llaman Ivlahamud corrupto de Mahornad, l a hermosa 
Nupha se cree fué monja en aquel Monasterio a l lado de su hermano 
Avenayel que por aver vivido en los palacios que e d i f i c a r a Garci Fer-
nandez llamara a l Monasterio y a l lugar que allí se formó Palacios de 
Avenayel. De las dos Naves de l a I g l e s i a l a que está d e l lado del Evan 
g e l i o viene a ser l a C a p i l l a del Santisimo C r i s t o , S a c r i s t i a , entie-
rros de los Señoras Manriques y l a entrada de l a I g l e s i a . Están en-
terrados en ésta Dfe. Urraca Abadesa de esta casa y de S. Damián de 
Covarrúbias parienta sino h i j a del Conde Garci Fernandez D&. l i a r l a In-
fanta de C a s t i l l a y algunos condes y selores de l a casa de Lara gran-
des protectores de este Monasterio que en los p r i v i l e g i o s se l e llama v 
Menaguel Benayel o Bamiel. 
Capitulo I I Kació Nuestro Glorioso Padre San Benito. Pondérase algu-
nas de las muchas grandezas de su Religión Sagrada y dícese como este 
Real Monasterio abrazó su Santa Regla en qué año y por quien,6on e l l a 
permanece hoy en dia» 
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Capitulo III.Como e l Monasterio se conservó con mucha grandeza y R e l i -
gión muchos años hasta que los moros l a destruyeron. 
Capitulo I I I I Pavores que recibió este Real Monasterio de muchos Heves» 
de España y de Principes Soberanos especialmente del Conde Garci Fer-
nandez, h i j o del Gran Conde de C a s t i l l a Fernán "González -Dice que Gar-
c i Fernandez, v i v i a de ordinario en Burgos en las casas de su Padre en 
donde'la Ciudad de Burgos levantó des pi¿es, un arco de piedra de jas-
pes y sillería con sus cornisas y columnas para memoria de este solar 
y que dio un p r i v i l e g i o a l Monasterio que reedificó de S. Salvador de 
donación fechado en Burgos a 12 de Mayo del año 913 donde se expresa 
que primero l o fundó e l principe Mertido y después l o reedificó e l 
principe D. Aldegastro Padre que fué de} Conde D. Rodrigo su r e v i s a -
vuelo, y qxxé se custodia en e l Monasterio. C i t a e l pueblo de Valdegri-
jeros en l a merindad de Castrojeros. 
Capitulo V. Favores y Mercedes que recibió esta Real Casa de los Seño-
res de l a Casa de Lara desde Don Garci Fernandez Manrique tercero Se-
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ñor fué sepultado en su túmulo o ataúd, cerca de l a C a p i l l a del Santo 
C r i s t o , a l lado áu mujer D&. Teresa Manrique y Zúñiga y a l otro lado 
su h i j o Don Juan Garcia Manrique» 
Capitulo VI. Relación de algunos de lo s Monasterios o anejados con es-
te de S. Salvador de Palacios, 
Capitulo VII. Tratase del Imperial y Insigne Monasterio de Santa Cruz 
de Valcarcel y de como se unión con este Real Monasterio de S. Salva-
dor de Palacios. 
Capitulo V I I I . Como este Real Monasterio estuvo algún tiempo sujeto a l 
Abad de S. Pedro de'Cluni en Francia. 
Capitulo IX. Como este Real Monasterio está sujeto a l a Obediencia de 
los I l t ^ s . Señores Arzobispos de Burgos. Póneee e l Catálogo de todos 
ultimo 
e l l o s - En esteT'trabajo sigue e l parecer de Fp« Juan de Arévalo en su 
Mistor i a del Real Monasterio de S. Pedro de Cárdena, de Fr. Melchor 
Pr i e t o en su Tomo 2? *e sus Grandezas de .burgos, de D. Juan Thamayo 
en su Martirologio Hispano, de Berganza, de Sandoval,Argaiz Herrera 
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etc. Y termina e l año 1724 con D. Lucas Connejero; mas otra mano pues 
es d i s t i n t a l e t r a y autor como se desprende de diversas notas margina-J 
les que hay en el M.S. cuando D. Manuel de Samaniego y Jaca, Don Diego] 
Felipe Perea Néeto y Magdaleno y Don Pedro de l a Cuadra y Achiga que 
entró e l 1744; todavía a l f o l i o 4 vte. este adicionador anónimo dice 
que se puso y doro nuevo e l retablo d e l Monasterio de S. Salvador de 
Palacios en 1746, Para probar que es autor de texto basta leer l a nota 
marginal que puso a l f o l i o 17 donde a l r e c t i f i c a r a Palacios que en e l 
texto pone que Alonso 7 2 fundó e l Hospital del Emperador escribe "Este 
Hospital no le fundó quien expresa esta h i s t o r i a sino Don Alonso e l 
sexto que ar r i b a c i t a ; y así consta de los l i b r o s de su Archivo". 
Capitulo X.De l a gran religión y observancia que siempre ha fl o r e c i d o 
en este Real Lionaaterio y de l a que han planteado sus r e l i g i o s a s en 
otros muchos. 
Capitulo XI, Invasión de los moros. Destrucción del i.Ionasterio y de 
como fueron martirizadas todas las Religiosas de él. 
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Capitulo X I I . Pénense algunas razones que hay para conjeturar como en 
éste Real Monasterio pudo haver segundo m a r t i r i o . 
Capitulo X I I I . Antigüedad,Arquitectura y perfecciones de l a Imagen 
del Santísimo C r i s t o que se venera en esta Real y santa Casa - Dice 
que debió t r a e r l a a l Monasterio e l principe Mertulo que es hechura de 
Nicodemus como e l de Burgos Aguilar del Campo, Baget en Cataluña y e l 
de Santa Maria de Nájera que tiene cuatro clavos como se l e reveló a 
Santa B r i g i d a . 
Capitulo X I I I I . De los muchos milagros que l a Magestad de Cr i s t o se 
ha dignado hacer por esta Santa Imagen s e r i a de Palacios de Abenayel. 
Capitulo XV. De l a aparición de l a Imagen de Nuestra Señora de Suebos 
que se venera en este Real Monasterio de Palacios de Abenayel - En es- ¿ 
te Capitulo menciona como s i los hubiera leido las Grandezas de l a Ciul 
dad de Burgos y e l Tomo 22 y Capitulo de las Imágenes de líuestra Seño-] 
ra aparecidos en esta Ciudad y su Arzobispado del I l t m 2 . Melchor Prie-'l 
to; Santuarios de nuestra Señora en España, del Jesuíta Juan de V i l l a - I 
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-gañe nuevamente impreso en Salamanca, no l a ha v i s t o pero c i t a tomando 
del amigo D. Antonio Lupian Zapata otro trabajo sobre e l mismo asunto 
de Sante Navarro e l cual afirma que l a memoria de l a aparición de N&. 
S&. de Suebos se l a dio Pr. Benito Fernandez de Castro e l año 1507 que 
l a compuso y dio a l a estampa en e l mismo año. -Esta Imagen dice e l P. 
Palacios que es como de una t e r c i a y no de unicornio sino de m a r f i l 
pues asegura l a tuvo en sus manos e l dia de S. José de 1727 con motivo 
de haber ido a predicar de este Santo a l Monasterio. 
Capitulo XVI. Catálogo de los Prelados que han gobernado este Real Mo-
nasterio de S. Salvador de Palacios de Abena^el hasta oy su d i a - En-
tre otras menciona a Da. Juana Bonifaz natural de Burgos y hermana del 
famoso Almirante de C a s t i l l a D, Ramón de Bonifaz descendientes de l a 
fam i l i a del Emperador D. Alonso,por los años 1213; las Abadesas agre-
gadas Da. Josefa de Villanueva en 1730, Da. M*.Antonia Barreda (son de 
otra mano) en 1733 y d e l que añadió las notas marginales a las que pu-
so e l P. Palacios Da. Ana Francisca de l a Reguera electa en 1743,y Da. 
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Catalina Eugenia de Verganza electa e l 26 de Koviembre de 1746. 
Aunque este Autor procura inspirarse en los buenos historiadores es 
t a l l a i n f l u e n c i a que gozaban los falsos cronicones que en no pocas 
ocasiones l a contagiaron aunque él manifiesta r e s i s t i r l o como: cuando 
s@ indigna contra e l amigo (como él l o llama) Lupian Zapata^ Orei en 
un p r i n c i p i o que e l anónimo que añadió algunas notas marginales fuera 
algún hermano Mercedario del P. Palacios pues demuestra buen c r i t e r i o 
pero me hizo dudar.; e l rig o r con que l e t r a t a a i f o l i o 54 vt£-. aunque 
con j u s t i c i a cuando l e dice que es ruin presunción e l suponer que por-
que e l P. Villa-Bañe no c i t e a Sante Navarro no hubiera e x i s t i d o este 
narrador de l a invención de N*# S&. de Suebos pues tampoco c i t a a (Je-
rónimo t e l i l l a que también l a menciona. 
Sermón predicado en las Honras del I l u s t r i s i m o Señor Don Lucas Gonse- • 
jero de Molina, dignisimo Arzobispo de Burgos. Por Juan de V i l l a r y 
i.onroy. Año 1728, En 42. de 2ü págs. 
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E l P. Uri a r t e en sti Catálogo ya citado asegura que apareció en tirada 
aparte él mismo año a las páginas 1-19 de l a Vida Triunfante... Graciór 
fúnebre que,., a l a nunca bien llorada f a l t a del Iltme. Señor Don Juan 
Con ajero de Molina...Dixeron SI M.R.P, Joseph Bartolo de l a Compañia 
de Jeáus y e l M.R.P. Fr. Francisco de Iduri y Larrea. Impresso en Bur-
gos. Por Juan de V i l l a r y Monroy en 4 2; de 43 págs. s. 8 hs.port. 
Pérez (P.Fr,Bernardo de) Predicador General. 
Sermón que predicó en las honras de Don Luis l e . Impreso en Burgos. 
Año 1728. 
Ordenanzas de l a Muy Noble y muy mas Leal Ciudad de Burgos, Cabeza de 
C a s t i l l a , Cámara de Su Magestad, confirmadas por los Señores de su Con-
sejo (Grabado en e l centro de Caput C a s t i l l a con cinco C a s t i l l o s y las 
leyendas Quo Regis peperit et Reyna Recuperavit - Caput C a s t i l l a - P r i - ' 
ma Pide et Voce - Prima, Voce et Fide) Reimpressas en Burgos por Juan 
de V i l l a r y Konfcoy. Año de 1728. Un v o l . en f o l i o con 32 hojas numera-
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das. Estas Ordenanzas son las mismas publicadas en 1615 y dadas en 
Aranda de Duero a 21 de Marzo de 1548. Un ejemplar posee en su l i b r e -
ría 1), Eduardo Ondañon vecino de Burgos. 
Corredera (D. José) S.J. 
Vdda de Cr i s t o y de su Santísima Madre por don José Corredera S.J. 
Burgos por Juan de V i l l a r y Monroy 1729. 
Cantón Salazar y.Setien (Juan). 
E l Pasmo de l a Caridad y Prodigio de Toledo, Vida y Milagros de Santa 
Casilda Virgen. A l I l u s t r i s i m o Señor Don Manuel samaniego y Jaca, Arzo 
bispo de Burgos. Por e l Doctor Don Juan Cantón Salazar y Setien. Canó-
nigo de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, natural y beneficia-
do del lugar de Vil l a v e r d e Peñaranda, en este Arzobispado. Con P r i v i -
l e g i o . En Burgos: por l a Viuda de Juan de Vi a r y Santa Maria. Año de 
1734. Un vol.en 4 e de 325 págs. mas 18 de prelims. mas 2 f i n a l e s de 
Índices. 
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En esta obra no solo se dan n o t i c i a s de Santa Casilda sino del Conda-
do de C a s t i l l a , de l a Ciudad é I g l e s i a de Burgos, de S. Juan de Saha-
gun, Del San t i simo Cristo de Burgos, de San Agustin, de S.Vicente, de §• 
S. Lesmes, de l a vida de Briviesca y de l a fundación del Santuario de | 
Santa Casilda. 
Lesma (Cosme) 
Comentarla philosophia Aristóteles.Burgos 1734. 
B i b l . de los PP. Carmelitas de Burgos. 
Koreno C u r i e l (Pr. José) 
Jardir, de Flores de l a Gracia: escuela de l a mejor doctrina: vida y 
virtudes de l a prodigiosa y venerable Señora D&. Antonia Jacinta Nava*»: 
rr a y de l a s Cuevas, Abadesa d e l I l u s t r i s i m o y.Real I.ionasterio de las 
Huelgas, cerca de Burgos d e l Orden del Glorioso y melifluo Padre S. 
Bernardo. Sacada a l a l e t r a de los quedemos que por mandado de sus 
Confesores dexó e l l a manuscritos; y dada a l a Estampa por e l ñme.P.M. 
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Fr; Juan de Saracho, de l a misma Orden, Abad, V i s i t a d o r y Definidor 
que fué muchas veces y Confesor de l a Venerable. Ahora nuevamente 
reimpresa, concordada y añadida con un-Prólogo H i s t o r i a l , e l l i b r o 
Séptimo y otras muchas partes del tomo por e l R.P.M.Fr. Josehp Moreno 
C u r i e l , d e l Sacro y C e l e s t i a l Orden de l a Santisima Trinidad, Redemp-
elan de Cautivos, Lector jubilado, Ministro que ha sido de su Real Con 
vento de burgos y Chronista General de l a Religión nombrado e l año de 
1730 en e l Capitulo Provincial¿ Dala a l público l a I l u s t r i s i m a Comuni-
dad del Real Concento de las Huelgas y en su nombre l a I l u s t r i s i m a Se-
ñora Doña Maria Theresa Hadaran de Ondealde Abadesa que es oy de dicho 
Real Monasterio y de sus f i l i a c i o n e s etc. Quien l a dedica a l a Serení-
sima Señora Doña ^ a r i a Barbara de Portugal, Princesa de As t u r i a s , es-
posa d e l Serenísimo Señor Principe de Asturias Don Fernando, h i j a de 
los Señores Reyes de Portugal Don Juan V, y Doña Maria Ana de A u s t r i a , 
Con P r i v i l e g i o . En Burgos, en l a .imprenta de Athanasio Figueroa. Año 
de 1736 - s. vol* de 694 págs. a dos c o l . en 8^. doble mas 37 hojas a l * 
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p r i n c i p i o y 19 a l f i n a l . 
La anterior edición de esta obra se hizo en Salamanca por Lucas Pérez 
en 1678. 
Abundan los ejemplares, uno existe en l a Bib. prov. de Burgos. 
Mendoza de l o s Rios (Pablo) 
Epítome de l a portentosa vida y milagros de l a gran Virgen y Proto-
Martyr St&. Tecla y descripción de las magnificas y sumptuosas f i e s -
tas a l a colocación de su Imagen en su nueva varavillosa C a p i l l a , i n -
clusa en l a Santa IIetropolitana I g l e s i a de Burgos, construida a expen-
sas del I l u s t r i s i m o Señor Don Manuel de Samaniego y Jaca, su Dignísimo 
Arzobispo, d e l Consejo de Su Magestad etc. Que dedica y consagra a su 
Señoria I l u s t r i s i m a . Su Autor Fr. Don Pablo Mendoza de los Rios, de 
e l Abito de San Juan y Pr i o r de santa Ivfaria de Cástrelo, Encomienda 
de Quiroga. Impresso en Burgos . En l a imprenta de los Herederos de 
Juan V i l l a r . Año de MDCCXXXVII. un v o i . en fol.de 432 págs.mas 42 de 
0 
prelim. 
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Obra conceptuosa en extremo empedrada de muchas composiciones poéti-
cas del mismo e s t i l o pero que revelan en sir autor facundia y en a l -
gunos bastante gracejo. 
En e l n 2 . 1796 del Catálogo de F* Vindel 1925 se tasa en 8 ptas. 
Orden y forma que se ha de tener en apuntar a los Beneficiados de es-
ta Santa I g l e s i a Ketropolitana de Burgos, lo que ganan con sus residen-
c i a e interéssencia, tanto en Puobenza, como en Des tribuc iones, segtün 
sus Estatutos, y Acuerdos Capitulares, y práfctica que se ha observado 
y obfensa en dicha Santa I g l e s i a . En Burgos, En l a imprenta de los he-
rederos de Juan de Vi a r . Año 1734. Esta portada se h a l l a colocada de-
bajo de l a "Santa i.aria l a Mayor Patrona y T i t u l a r de l a Santa I g l e s i a 
ítropolitana del Arzobispado de Burgos", como reza l a leyenda en ca-
racteres mayúsculos que rodea a l grabado que l a representa cuyo artí-
f i c e Fr. Mathias I r a l a se hace constar a l lado de esta j a c u l a t o r i a Sub 
tunm prefidium confugimus Sanita Dei Genetrix. P o l i o menor de 32 págs. 
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Para l a redacción de este Cuaderno y Memorial de l a forma en que se 
apunta, gana y pierde l a Prebenda y distribuciones que se ganan por l a 
interéssencia o se pierde por l a no a s i s t e n c i a de Coro de esta Santa 
I g l e s i a , como también de l o que se puede ganar o no en recreación se 
tuvieron presentes los Estatutos, Autos Capitulares, Práctica de esta 
Santa I g l e s i a , y Cuaderno antiguo que sobre este assurapto havia impres 
so, y se aprobó en 2 de Agosto de 1743. 
Fr. I.Iatias I r a l a r e l i g i o s o de los minimos de S. Francisco de Paula que 
nació en Aureola (Vergara) en 1680)y murió en Madrid en 1753, fué pin -
t o r , grabador, y dibujante para grabar estampas. 
I artinez d e l Barrio (R.P.Fr.Manuel). 
Sermón Panegyrico En l a Proclamación Solemne Y Fi e s t a de l a Canoaiza-
ción de Santa Catharina de H i c c i j o , Que celebró e l Magnifico y fíeligio-
sisimo Convento de l-,P.Santo Domingo de l a Ciudad de Burgos. Dia de 
los impostóles, S. r e l i p e y Santiago, ocupando a l t a r y pulpito l a Comu-
\ 
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nidad de N.P.S. Francisco. Dixole e l R.P.Fr. Manuel Martinete del Ba-
• 
r r i o , Lector de Theologia y Guardian en e l Convento de dicha Ciudad. 
Sácala a luz un afecto Capellán de María Santísima del Rosario a quier. 
l e dedica. Año 1747. En Burgos. En l a imprenta de l a Santa Metropolita-
na- I g l e s i a por Julián Pérez - Con las licencias" necesarias. Lleva esta 
portada una o r l a en cuya parte superior se lee Jesús, Maria y Joséph, 
4 S. 30 págs. mas 32 de preliminares. L i b r . de los Carmelitas de Burgos,; 
----------
Sermón Panegírico a l a gloriosa Virgen Santa Casilda. Predicado en su 
Santuario de que es Patrono y Administrador perpetuo e l I l u s t r i s i m o 
Señor Dean y Cabildo de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, e l 
dia último de Pascua de Pentecostés, en que celebró éste con e l apara-
to y magnificencia que acostumbra todos los años l a Memoria y f i e s t a 
de dicha Santa, siendo Rector e l Licenciado D. Diego Antonio de Castro 
y Figueroa Canónigo de l a re f e r i d a Santa I g l e s i a , Dixole e l L i e . Don 
Juan Manuel d e l Rio, Canónigo y ííagistral de l a Insigne y Real *Cole-
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r i a l de l a V i l l a B r l v i e s c a , quien l e dedica a l a misma Santa a impul- ! 
sos y expensas de un Devoto suyo natural de dicha V i l l a . Con l i c e n c i a 
en Burgos. En l a Imprenta de l a Santa Metropolitana I g l e s i a por Julián»; 
Pérez Año de MDCCXLVII, 42. Librería de D. Julián G. y Sainz de Baran-
• 
da en Medina de Pomar 20 pág# numeradas y 32 sin numerar. L i h r e r i a de 
• 
los P.P. Carmelitas de Burgos. 
Puentes (Fr. Miguel) 
Jesús, María, Joseph. Discurso Theologico, Moral, H i s t o r i a l y Juridiw 
co, en defensa y explicación de l a grande y singularísima jurisdición 
E s p i r i t u a l Episcopal, con t e r r i t o r i o separado,, seu n u l l i u s Diócesis, 
que tiene y ha tenido l a I l u s t r i s i m a Señora Abadesa del Real Monaste-
r i o de las Huelgas, del Orden del c i s t e r , propé, y extramuros de l a 
Ciudad de Burgos que escribió e l Ilms. y Rvm2, Sr. D. Fr. Miguel de 
Puentes, del Gremio y Claustro de l a Universidad de Salamanca, su Ca* 
tedrático de Prima de Theologla; General de l a Religión de nuestro Pa-
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dre San Bernardo, y Obispo y Señor de-Lugo, de orden y comissIÓn de 
l a Iltrn&. Señora Doña Isabel de Tebes, siendo Abadesa de dicho Real 
Monasterio l a Iltma. Señora D*-1. Maria Magdalena de V i l l a r r o e l Cabeza 
de Vaca. Tercera impresión, siendo Abadesa de dicho Real Monasterio 
l a Iltm&. Señora Doña Josepha C a r r i l l o y ücampo. Impreso en Burgos, 
en l a Imprenta de l a Fábrica de l a Santa I g l e s i a , siendo su Adminis-
trador D. Martin de Ojeda y Salazar, Capellán del Número en dicha San-: 
ta I g l e s i a , Año de 1755. 
Portada con o r l a . 30 hojas numeradas en f o l i o s fechados a l f i n en e l 
Colegio de S. Bernardo de Salamanca 10 de J u l i o de 1662. B i b l i o t e c a 
de l a Universidad Central y número 320 de l a B i b l i o t e c a de Escritores 
de l a Provincia de Guadalajara y Bibliografía de l a misma hasta e l S i -
glo XIX por Juan Catalina Garcia. Madrid 1899 en donde encontramos 
las siguientes n o t i c i a s de esta obra. La 1*. edición se hizo en Sala-
manca en 1680 y e l P. Muño.z dice que después de esta se hicieron otras 
tres mas antes de l a citada de Burgos de 1755: también menciona otra, 
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que según su cuenta s e r i a l a sexta, de Burgos 1763, aunque e l P. Ris-
co España Sagrada, XLl,dice que era l a cuarta. Este opúsculo dié mucha 
reputación de teólogo y canonista a l P. Fuentes por las muchas ci t a s 
y textos que trae con e l objeto de legitimar l a jurisdicción y potes-
tad de dicha Abadesa para l o cual menciona sus p r i v i l e g i o s que son cu-
riosos como l a h i s t o r i a , fundación y descripción de l Monasterio y 
otros incidentes como los intentos repetidos de canonizar a l fundador 
Alfonso V I I I especialmente cuando se empeñó en e l l o D*« Ana de Austria 
Abadesa d e l Monasterio» En l a B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r d e l Rey VII cap.4 
hay un ejemplar de esta obra del año 1662 l a cual tengo por l a prime- • 
ra edición apesar de l a opinión d e l Sr. Catalina Garcia pues todas l a s ' 
ediciones están conformes en que l a primera se hizo de orden de D£. 
Isabel de Thebes y esta Señora aparece Abadesa de las Huelgas precisa-
mente e l año 1662, Véase en nuestro trabajo e l año 1763. 
Cartas escogidas de M. T. Fueron traducidas del l a t i n en castellano, 
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entresacadas de sus epístolas familiares repartidas en varias clases, 
ilustradas con algunas notas para e l uso de los principiantes en las 
Escuelas de Gramática de l a Compañía de Jesús, por un Padre de l a mis-
ma Compañía. Con l i c e n c i a . Impresso en Burgos en l a Imprenta de l a 
Santa I g l e s i a , siendo su Administrador D. Martin de Ojeda y Salazar. 
Año de 1755, 1-82. 325 págs. sin 14 hoj. p.n. 
Fábulas de Phedro, l i b e r t o de Augusto traducidas de l a t i n a c a s t e l l a -
no e ilustradas con algunas notas para e l uso de los principiantes de 
las Escuelas de Gramática de l a Compañía de Jesús. Con l i c e n c i a , de 
los Superiores . Impreso en Buggos en l a Imprenta de l a Santa I g l e s i a 
siendo Administrador D. Martin de üjeda y Salazar. Año de 1755. 82 de 
251 págs, s. 10 1/2 hs. p.n. 
K e. 914 del Catálogo de Obras anónimas y seudónimas de Autores de l a 
Compañía de Jesús pertenecientes a l a antigua asistencia española,por 
e l P. J . Eugenio de U r i a r t e de l a misma Compañía 1904» 
• 
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Jesús Haría (R.P.Fr. Juan ele) 
Arte de bien morir, del R.P.F. Juan do Jesús María, Carmelita Descal-
zo. Traducida de l a t i n en Castellano por e l P.Fr. Geronymo de San Jo-
seph, fieligioso de l a misma Orden; añadido un breve modo de ayudar a 
bien morir. Reimpressa a expensas de Francisco Xaxier de l a í'uente, 
vecino de Burgos. Con l i c e n c i a . En Burgos: En l a Imprenta de l a Santa 
I g l e s i a , siendo su Administrador D. Martin de Ojeda y Salazar. CapelDái 
del Kuncio en dicha Santa I g l e s i a . Año de 1756. 
En 42 # como c a s i todas las que he v i s t o de esta Imprenta. E l ejemplar 
que posee D. José Luis Monteverde está incompleto y l l e g a a l a págs. 
298, s i oien deben f a l t a r l e muy pocas. La Licencia de l a Orden para 
imprimir por primera vez en España esta obra fué en Madrid a 26 de Sep 
tiembre de 1624; l a aprobación para l a presente del Dr. Juan de Tobia 
y Zuazo, Canónigo Doctoral de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos 
y del Rvme. P.M.Fr. Ignacio de Ambelez P r i o r d e l Convento de S. Pablo 
de Burgos en este a 8 de Enero de 1756; l a l i c e n c i a d e l Ordinario .en 
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Burítos a 10 de Enero de 1756. 
Libro de conjuros contra l a tempestad de truenos, granizos, rayos y 
contra las langostas. Sacados de los que escribió e l Doctor Don Pedro 
Ximenez, Beneficiado en las I g l e s i a s de Havarrete y Puenmayor (Escudo 
usado en l a Imprenta de l a Catedral de Burgos) 1757. Con l i c e n c i a . En 
Burgos en l a Imprenta de l a Santa I g l e s i a Metropolitana donde se ha-
llará. 
He v i s t o un ejemplar de otra edición clandestina o sin pié de imprenta 
y año y lugar que supongo de Burgos cuya portada dice "Libro de Conju-
ros de Ximenez contra todas tempestades de truenos, granizos Rayos y 
contra langostas. Se hallará en Burgos en l a Librería de Fel i p e Zuazo, 
Plazuela d e l Arzobispo" en 82 y 79 págs. 
Nos I n f r a s c r i p t i Lectores, tan Sacra Theologia, quan Artuim, Magister-
que stu dentium i n hoc S. Pauli-Burgentis Coenoüs Sacri Ordinis Pradi-
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catorum, unniversis, & singu l i s presentes l i t t e r a s inspectaris pdem 
facimus, testamusque D« Hieronimun Benito Izquierdo ex oppido de Tar-
daxos exade complexisse tres cursus Arhum, Sumularum, s c i l i c e t , Lógica 
& Philosophia, astitisseque, tam conferentus communibus, quan p e r t i a -
clorabus,modo arguendo, modo defendendo (prout inhoc nostro Goenovio 
f i e r i s o l i s ) - su enius pdem' prassentes l i t t e r a s damus manu, 
f i g i l l o q u e nostro f i g i l l a t a s : Burgos die 25 menfis Junnú omni Dni mi-
l l e f s i n i septingentessmi quinquagessimi septimi Fr. Laurentius 
de Pontones Lector Theologie, r u b r i c a d o — Fr, Emmanuel Navarro Mgr. 
Studentis, rubricado - F r j Emmanuel Uartinez Lector Theologie, rubrio 
cado - Fi?, Michael % i t s . ab Helguero Lector Arte. rubricadóy Fr. An-
tonius Moreno, rubricado Lut, eius - Fr, Camonan S de Bustamante Lec-
tor Artius,Rubricado - Registrata f o l i o 14 - Sel l o de lacre i l e g i b l e , 
con l a figur a de un f r a i l e en medio que pudiera ser S. Pablo, 
Librería de Don José Luis Monteverde. Supongo estas l e t r a s impresas 
en Burgos y en e l año 1757: se hallan contenidas en un papel de h i l o 
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de 30 x 20 ctnw que tiene por cabeza una cruz patada y debajo un escu- í 
do con corona r e a l y en medio sobre cuatro especie de aspas de fondo 
negro una cruz de Santiago y a los lados dos jarrones llenos de fl o r e s 
y como or l a de l o e s c r i t o veinticuatro caprichos l i t o g r a f i e o s - puestos 
una vez v e r t i c a l e s y otras horizontales. 
Cartas escogidas de M.T. Cicerón traducidas del latín en castellano 
entresacadas de sus epístolas familiares repartidas en varias clases, 
ilustradas con algunas notas para e l uso de los principiantes en las 
Escuelas de Gramática de l a Compañia de Jesús, por un Padre de l a mis-
ma Compañía. Con l i c e n c i a , fíeimpresso en p'urgos en l a Imprenta de l a 
Santa I g l e s i a siendo su Administrador D. Martin de Ojeda y Salazar. 
Año de 1758. Se reproducen en esta edición l a Aprobación, Licencia d el 
Ordinario y del Juez de Imprenta, censura de l a l a , edición de 1755 y 
se añade l a Fé de Erratas, l a suma de l a Tasa y l a suma de P r i v i l e g i o 
8 e. de 325 pág. sin 12 hs p.n. 
para imprimir £ vender l a C^. de Jesús esta obra que son de Dicbre.1757, 
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L i t e r a r i o s Juegos a S. Ignacio de Loyóla por los Gramáticos del Colegio 
de l a Compañía de Jesús en e l año de 1758, En l a Imprenta del mismo Co-
legi o . En 4 e. 
K2, 6578 del Catálogo de Obras Anónimas átc. del P. Eugenio de U r i a r t e 0 
Colinas (Jerónimo) P r i o r de S. Agustín de Burgos. 
Compendio de las Bulas Concedidas a l a orden de 1I.P.S. Agustin. Burgos 
Imprenta de l a Santa Iglesia, siendo Administrador D. Martin de Ojeda 
Salazar Capellán del número de dicha Santa I g l e s i a Metropolitana ( s i n 
año de impresión) pongo probable esto porque ya para él era t a l Adminii 
trador e l Sr. Ojeda y por entonces v i v i a e l compilador de esta obra. 
Jerónimo Colinas r e l i g i o s o agustino y dos veces P r i o r del Convento de 
S. Agustin de Burgos. 
Manual para los Terceros de l a Sagrada Orden de Predicadores: Escribió-
l e un Hermano y l e dio a l a luz e l P. Pr. Juan Calderón del Convento de 
nuestra Señora del Kosario de Madrid y aora se reimprime a devoción de 
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l a tercera orden plantada en Burgos y en su nombre l e dedica su Maes-
tro Director e l P.Pr. Juan de l a Puente y Salgado a Maria Santísima 
del Rosario - Con l i c e n c i a en Burgos,en l a Imprenta de l a Santa I g l e -
s i a , siendo su Administrador D. Martin de Gjeda y Salazar. Año de 1759 
Un v o l . 8 2. de 175 págs> Posee un ejemplar que me sirvió para esta no-
ta bibliográfica D. Mariano B o n i l l a de Aranda de Duero» 
Razones que concluyen pertenecer a l Real Monasterio de l a s Huelgas y 
a su I l u s t r i s i m a Señora Abadesa e l Dominio , Jurisdicción y legitima 
Administración de e l Hospital del Rey y de todas sus pertenencias, úni 
ca y privativamente. Burgos 1763, 32 hojas numeradas en f o l i o . 
N s. 3348 del Catálogo de Libros españoles o r e l a t i v o s a España de Gar-
d a Rico y C&. 1916.Perteneció este ejemplar a l a librería del Sr. Cá-
novas . 
Puentes ( E l I l m 2 . y Revm~. Sr. D.ír. Iiiguel de) 
+ Jesús Maria y Joseph - Discurso theológico, l i o r a l , H i s t o r i a l y J u r i -
:•: 
-
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dico en defensa y explicación de l a grande y singularísima j u r i s d i c -
ción E s p i r i t u a l , Episcopal con T e r r i t o r i o separado fen n u l l i u s Drace- | 
jos que tiene y ha tenido l a Il u s t r i s i m a Señora Abadesa del Real Monas-
t e r i o de las Huelgas, d e l orden d e l C i s t e r , propó y extramuros de l a 
Ciudad de Burgos. Que escribió. E l lime, y Revms. s r . D. Pr. Miguel de ' 
Fuentes d e l Gremio y Claustro de l a Universidad de Salamanca, su Ca-
thedrático de Prima de Theologla, General de l a Religión de nuestro 
Padre San Bernardo y Obispo y Señor de Lugo. De orden y Comisión de l a 
IlmA. Sra. D*. Isabel de Tebes, siendo Abadesa de dicho Real Monaste-
r i o . Se hizo l a segunda impresión siendo Abadesa de dicho Real Monas-
t e r i o l a lima. Señora D*. Maria Magdalena de V i l l a r r o e l Cabeza de Baca. 
Y l a tercera impresión, siéndolo l a Ilm*. Señora D&, Josepha C a r r i l l o 
y Ocampo. Quarta impresión, siendo Abadesa de dicho Real Monasterio l a 
lima. Sra, D*. l i a r l a Benita Oñate.- En Burgos, en la Imprenta de l a 
Santa I g l e s i a . Año de 1763. Portada adornada con una doble orla.Cons-
ta de 56 f o l i o s de 28 x 19 ctms.y a esta edición se añadió otro opus-
Di 
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culo de 22 f o l i o s d e l mismo tamaño ti t u l a d o Razones que concluyen per-
tenecer a l Real Monasterio de las Huelgas y a su l l u s t r i s i m a Señora 
Abadesa e l Dominico, Jurisdicción y legitima Administración del Hos-
p i t a l de e l Rey y de todas por Pertenencias una y privativamente. Es-
cribióse año de 1704, siendo Abadesa del Real-Monasterio de las Huelgas 
de Burgos l a l l u s t r i s i m a Señora D&• Ana Gerónyma Guerrero y Contreras" 
De l a Librería de 'D. José Luis Monteverde. 
-• 
Ilm^. Dno. Dominico Joanm Josepho Garciar, Episcopo Caurriensi Catho 
l i c a Magestati a ConsilÜs & - Has Philosophia positiones D.O.C.Q.- Sui 
observantissimus Servus - D Emmanuel Madrazo et Ejealera - Non dubito 
fore plerosque (Praful I l l u s t r i s s i m e ) qui majorum triorum K o b i l i t a t i s 
haud i g n a r i , ellorun stemmatibus suavi puna corda f u s s i s t a demirentur 
Verum, bona i l l o r u m venia, nefeix quo corum aures peregrinata funt: 
etenin, ego, v e l puer, accepisse memini,nescio z quibus, Te una estra, 
sumosis maginibus -penitus despectis, magni facese, & ad e l l a menteno, 
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& animum, velude ad omnium optimum exemplar conformare, illorumque 
f l u d i o , quibus prastum opera tum pimtibus susstituere. Hac i n cansa 
fuerumt, cur de amplissima gentitua ,cujus laudes, & e l l u s t r i u gesta 
pradicabumt a l l i , n i h i l d i x e r i n veernenter timeus, ne cum humanitateii, 
& gratiam studercm anenpan, ira reprehensiones -incurrecat. Nec t e n l e r l 
veribar esta; siquiden seix, malle Temerásselaudes, quam l a u d a r i . Ve-
rum sufrís quo fato a c c i d i t , ut encomü osores siquantur encomia, Te 
laudant tácente me Religiosa domus; erecta A l t a r i a Te ext o i l a n t ; re-
sectu Templa Te pradicant; d i s f i c i l i s Provincia an mia Eustrasio 
fummis laudibus Te prosequitur; su bonos studium, quo majus este non 
potep, ce su secloratos severitas, amore i n bonum comunun afecta,ommuii 
populorum laudum dignum Te essicunt His n i s i modestiam ossenderem,* 
i l l u d adjungerem facultatibus tuis l e v a r i miseros, soveri pauperes, 
puellas non paneas pro fue dignitate c o l l o i a r i , superiores. & sublimio-
ses d i s c i p l i n a s celebraré, fenolarum studium languens m i r i f i c e a c r i , 
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at que ex c o l i : neminen esse, e t i a n i et éordida gente, c u i ad te a d i -
tus non pateat, & quem serena fronte non excipias. Juscipe, quaso,pro 
humanitate tua cadum pronte munusculum hocce, re mínimum, volúntate 
auten omnium máximum; nuenim a l i u d o f f e r r i potest ab eo, qui l i t t e . r i s 
mi tía tus studüs adhue philosophicis operara vat • Spero gratissirnum 
tibí fore,arte quia fructus ets novellus horum Soholarum Burgensium, 
non multis abhine annis ab a l i x . Episcoperectarum i n hoc Collegio Soc # 
Jesu, eujus & Amabilis Parentes Gorda Incolumen Te din servent. Vale-
Luego entre dos lineas paralelas y en l e t r a mayúscula Assertlones Phi-
losophica Ex Trad. De P r i n c i p i e s i n t r i n s e c i s Depronta - Repartidas en 
dos columnas separadas por un dibujo visnen después estas cuatro Asser 
tiones - .Q.M. Utrum forma substancialis d i f linguatur r e a l i t e r e n t i t a -
t i v e a materia? Assertio 1, R e s i l l a , qua d i s t i n g u i t . Compositum 
cuique adtribuimtur assediones propietatesque Gorporis n a t u r a l i s , 
queque nomine desserentie phipia s i g u i s i c a r i soler ab ómnibus, v e l ab 
ipses Atomistis, & Corpuscularibus speciosa doctrina Philosophis,Forma 
1, 
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substancialis a p p e l l i t u r . L i diam .'Oranes Unionem vocant i d , quo conci-
pimus, partes imu}. es se, penetratique, ut Compositura substantiale 
consurgat - Assertio 11. Nchilonimus etiam s i hac s i n , cum de d i s t i n -
tione e r d i t a t i v e , & r e a l i Forma a materia: . & Uniones ab i p s i s sermo 
set non omnes idem sentimu. Et, quod Formara, at i s u e t , qui atomis corpu-
sanlisque omma confinqunt, at que componumt interse disputant, quoniam 
e l l a e o l i o canda s i t , an n i mircan i n p a r t i c u l i s i gneis, an i n corpu-
sen l i s substibisribus an i n a l i o quolibet? Omnes tamen ejus i n d i s t i n -
tionem enditativan a Materia pro v i t i l i parte tuentur = Q..V. ütrum 
unió r e a l i t r distinguatur a materia et Forma? Assertio 111. Qui i t a 
de Forma substancial! (prater anumam) sentium, idem. a f o r t i o r i de 
Umonis ab extromis d i s t i n t i o n e loqunntur Non tanim desunt. enmuta na-
r i s Philosophi qui, realen entitativam Forma a Materia distintionem 
supponentes, Unionis tamen cum atraque identitatem pro v i r i b u s defen-
deré curant, luet non onmis eodem modo loqunitur. Promde, eam i n mteta-
te modali, confistere omsuns negat.- Assertio IV Veium, cum i n omni 
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verum generatione & corruptione a l i q u i d denuo produci; v e l dopcere 
opus pt, cumque materia apud seneiru Philosophia fd in g e n e r a b i l i s , & 
i n c o r r u p t i b i l i s , parilerque i n moste hominis a l i q u i t desuese cimamus, 
qui f i e t ut Forma substanciales idem ps cum Materia aut eum u traque 
unió? Haque Matutino certamine, Forman substantialem materialum r e a l i -
ter e n t i t a t i v e a Materia, & ab utraque Uniones. (Vespertina corcen-
tatione) distinguí propugnatibus Q..Q.R.A.4 - Debajo de una raya c o n t i -
nua a s i : His propugnandis aderet, qui supra dicavet, in: hoc D»S»N» Soc< 
Jes. Collegio Burgensi; Praside P. Raymundo Josepho I s l a ejusdem Soc» 
& Collegtt Pub. Phil o s . Prosepore. Dia 5 Decembsis Ann. 1764 £sigue 
manuscrito) Mane hora 8 Vespere autem 2&. Y a l f i n impreso. Burgis: 
Ex Tipograph. Colleg. Soc. Jesu. 
He copiado integro este certamen que está impreso por un lado solo en , 
una hoja de papel fuerte de h i l o tamaño 59 x 43 ctm. l a cual tiene en 
su parte superior y en medio e l signo que empleaba esta Imprenta en 
sus publicaciones e l anagrama de Jesús con una cruz en medio y tres 
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clavos debajo y a los extremos dos bustos con alas y vina c a n a s t i l l a 
de f l o r e s en l a cabeza en l a f r a n j a I n f e r i o r en medio debajo de una 
cruz e l enlace de una A y una M (Ave Maria) en l a parte central de l a 
franja derecha l a cabeza de un guerrero con casco y en l a de l a i z -
quierda l a de un poeta con corona de l a u r e l 11-ehándose los huecos con 
hojarasca y caprichos de bastante buen efecto. Todavia en l a parte su-
perior de l a leyenda queda un hueco ocupado por dos grandes jarrones 
con f l o r e s y en medio de e l l o s un grabado de 11 x 8 cm, que representa 
un arco y dentro una colgadura abierta y en e l centro arrojando vivas 
l i a s en derredor un corazón entrelazado de espinas brotando de su par-
te superior una cruz a l que adoran ocho angelitos y debajo sobre un 
escudo otro corazón atravesado por una espada. En e l marco se lee a r r i -
ba J H S y abajo E l i a s s ( u i t ) . 
He descrito con tanta proligidad este trabajo tipográfico porque es e l 
único que he v i s t o en l a Imprenta de l o s PP. Jesuítas del Colegio de 
S. Salvador de Burgos, y por eso l o considero rarísimo y l o posee en 
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su Librería D. José Luis Monteverde . 
E l que sostiene e l certamen no es Jesuíta y- por eso l e llaman solo D. 
..anuel ...adrazo y Escalera y l o dedica, ofrece y consagra que eso s i g -
n i f i c a n las l e t r a s D.O.C.Q. a l Obispo acaso de su diócesis Coria pues 
debia ser estudiante para cura. 
Rodríguez de Arellano (José Xavier) Arzobispo de Burgos. 
Carta pastoral a todos los f i e l e s de su diócesis tocante l a penitencia, j 
las procesiones de Burgos. 7766 f o l e . 28 págs. 
nfi. 1077 d e l Catafc. Leipzig 435 Junio 1914. Ño tiene pie de imprenta 
y aunque supongo l a edición de Burgos bien pudiera ser de Madrid; pero 
en e l Catálogo de l a misma casa K a r l W. Hursemann de Le i p z i g n^. 547 
de Larzo del año 1925 obra 390 claramente pone a l a misma obra B o l , 
Burgos 1766 28 p.p. 
Martínez (Fr. Antonio) 
Sermón de las r e l i q u i a s de l a iietropolitana de Burgos.Un vol.en 4 e BUJ 
gos 1767. Anibarro. 
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Rodriguez de Arellano (José.Xavier) Arzobispo de Burgos. 
Carta pastoral de las Venerables Religiosas Esposas de Jesu Christo to 
cante l a prohibición dé cortejos en los monjios. Burgos 1767. 48 pag„ 
l. 2, 1078 del Citado Catálogo de L e i p z i g . E l encabezamiento de este im-' 
preso en f o l i o y 48 paga, dice así. Don José Xavier Kodriguez de 
• 
Arellano, por l a gracia de Dios y de l a Santa Sede Apostólica, Arzobis** 
po de Burgos de E l Consejo de S.íA.C. A las Venerables Religiosas EspOf 
sas de Jesús Christo, que puso S.M. a nuestro cuidado. Salud en este 
Señor, que es l a verdadera salud. 
Aunque no tiene año n i pié de Imprenta sospecho sea trabajo de l a i -
prenta burgalesa aunque pudiera ser mejor de l a madrileña. 
Real Decreto de Su Magestad de 15 de Junio de 1770 declarando los asun-
tos sobre Comercio Artes y manufacturas en que ha de entender l a Junta 
General de Comercio y Lloneda y los que respectivamente tocan a e l Con-
sejo de C a s t i l l a y a J u s t i c i a s ordinarias Año 1770 - En Burgos - En l a 
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Oficina de Don Joseph de Astuler, Mercader, vivo en l a Plaza. 
F o l . de 4 hojas. Archivo de l a Diputación p r o v i n c i a l de Burgos, 
Los portentosos efectos de l a Madre Naturaleza Dramma jocoso en música 
para representarse en e l Teatro I t a l i a n o de l a Ivi.E, y M.M.L. Ciudad de I 
Burgos en e l año de 1773. Dedicada a l mérito singular d e l muy I l u s t r e 
Señor D. Antonio Riaño, Conde de V i l l a v i e z o . Regidor perpetuo de su 
Ayuntamiento. Sn Burgos: Por D. Joseph de Astuler. Impressor de d i -
cha^ Ciudad. 8 e. 151 pg.S. a pero le considero del 1773. 
De este curioso drama impreso en i t a l i a n o y en castellano voy a copiar 
l o siguiente: "M.Ilustre Señor: Buscaba Diógenes con su l i n t e r n a des-
confiado e l Hombre ¡Hominen quiero! Perdóneme este respetable P i l o s o - ' 
fo l a l i b e r t a d de reconvenir corao extravagante su idea, por l a ofensa 
con que su recelo ofendió l a gran República del Mundo; pues no podia 
dejar de encontrar fácilmente entre sus Kavitadores lo que creyó impor 
s i b l e , o- t a l vez, muy escondido' en los senos de l a t i e r r a como- e l mi-
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neral mas apreciable"• 
Buscaron mis pensamientos también un Hombre digno de amparar los Por-
tentosos efectos de l a Madre Naturaleza,, tercer Dramma Jocoso con que I 
mi afección intentaba obsequiar y d i v e r t i r a l distinguido \Público de 
-
esta C a p i t a l ! y favoreciéndome mi fortuna sin"fatigarme tanto como 
aquel antiguo Cínico, hallé a V.3. tan acreedor a mis respetos, como 
lo es a los elogios generales, e l b r i l l o con que sobstiene las circuns-: 
tancias de su I l u s t r e naturaleza y e l inmemorial p r i n c i p i o de su Casa,»: 
entroncada con l o mas grande de España: Se añade a esto l a propensión 
con que V.E. amparan a los que hacen g l o r i a de arrimarse a su authori-
zado valimiento y constituirse merecedores de los naturales impulsos 
de sus nobles entrañas: Esta es l a senda; este e l rumbo que con seguro 
Korte, d i r i g e a V.E, mi sumisión y mi Dedicatoria, suplicándole rendi-
damente que como Impresario, y su f i e l esclavo, l a admita y l a a u x i l i e 
honrando como hasta ahora con su benignidad l a Compañía y condecorando 
con su a s i s t e n c i a e l espectáculo, seguro de que mis votos se inte r e s a - i 
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rán siempre eficaces por l a dilatada conservación de l a persona de 
V.E. y de toda su venerable virtuosa f a m i l i a . 
Burgos 4 de J u l i o de 1773.= M. I l u s t r e Señor B.L.M. de V.S. su mas ren-
dido Servidor. Alfonso N i c o l i n i , - Impresario ~ Señor Conde de V i l l a v i e -
zo" "Actores Lisaura, Esposa de - La Señora Lucia P a l a d i n i -
Rugero, Principe de Mallorca, usurpador - E l Señor Vicente Pengui.-
Cetronélia.Pastora de espíritu y rica-La Señora Ana N i c o l i n i . -
Celidoro, Verdad ero Principe de Mallorca desconocido.El Sr.Alfonso ÍJico« 
( l i n i . Ruspolina. Pastora - La Señora Theresa Pengui.-
Poponcinb. Pastor - E l Señor Pascual de Santis.-
Calimon. Pastor v i e j o - ;E1 Señor Francisco Marques!.-
La música es d e l Señor S c a r l a t i - Esta no consta en ninguno de los 
tres actos. Librería de D. José Luis Monteverde. 
Teza y Tosantos (D# Joseph Santos de) 
Burgos gozosa a l ver colocada en su Plaza Mayor l a estatua pedestre de 
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bronce de su Augusto Monarca Carlos Tercero, Padre de l a * P a t r i a . Poe-
ma mixto. Por Don Joseph Santos, de Teza y Tosantos, Presbitero. Bene-
fic i a d o en l a Bastida. Se colocó l a estatua en J u l i o de 1774. 
Un v o l . 4 2. de 13 hojas sin numerar s.l.n.a.n.i. pero l a supongo impre-
sa en Burgos en l a Imprenta de D. Joseph de Astuler y como l a anterior 
del año 1774 como lo da a entender l a inscripción trazada en e l neto 
del pedestal de aquella estatua "A darlos I I I Padre de l a P a t r i a , Res-
taurador de las Artes D. Antonio Tomé, Vecino y Cónsul de Burgos, e l 
Primero entre sus Compatriotas que Ofrece a l a Posterioridad esta Memo 
r i a de su Augusto Bienhechor. Año de 1774". 
Se compone de una dedicatoria a l Conde de Floridablanca en un soneto 
que tiene de acróstico ¿->on Antonio Ton se y de 61 octavas reales mejo-
res que los versos delFr. Fravega. He aqui l a primera octava. 
F e l i z Ciudad, Quisiera mientras feanto 
Con mucho gusto tu mayor contento, 
Que a mi voz no anegara con e l l l a n t o 
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E l excesivo gozo que en mi siento, 
Quisiera a ser posible que entre tanto 
Resonase aquel lírico instrumento, 
Que elevando las piedras en un punto 
Muros di6 a Tebas, y a l a Fuma asunto. 
Librería de Eloy Garcia de Quevedo. 
Fravega (D. Antonio Ángel de) 
Relación comisa de las grandiosas f i e s t a s celebradas en L.M.N. y M.M. 
Leal Ciudad de Burgos Cabeza de C a s t i l l a , Cámara de S.M. Primera de 
voto en Cortes, con motivo de l a colocación de l a estatua pedestre de 
bronce que D. Antonio Torres, vecino de e l l a , consagró a l a memoria 
de nuestro Católico Monarca, D. Carlos I I I que D.G. E s c r i v i a l a e l Lie, 
Antonio Ángel de Travega, Beneficiado en las Parroquiales unidas de 
S. Andrés y Santa Haría l a Blanca de l a expresada Ciudad, a quien l a 
decia. Con l i c e n c i a del Superior. En Burgos. En l a Imprenta de D. Jo-
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seph Astuler. Impresor de Señoría l a Ciudad. S.a. en 4 S. 49 págs. En 
26 de J u l i o de 1774. se margina dicha estatua. 
Para que se aprecie e l gusto y l a inspiración d e l autor copio. 
Dedicatoria 
Muy I l u s t r e Señor: siempre he creido, 
que sois mi amada Madre, y respetado 
os he, por esta causa, asegurado 
de que f u i en vuestro seno concebido: 
En e l , por consiguiente, bien nacido, 
su ayre puro, y s u t i l he respirado, 
y a las hermosas le t r a s dedicado, 
pude arribar a ser algo in s t r u i d o ; 
En e l , aún mas que Álfeo de Aretusa, 
me enamoré del métrico concento 
que ha sido, con su encanto, mi Medusa: 
Y en él; ejercitando mi talento, 
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hice, con e l a u x i l i o de l a Musa, 
. - l a Relación concisa que os presento 
Comienza y e l novillo,no ignorando 
Canto l a inauguración que mujeres, p r o s t i t u i d a s , 
de l a Estatua Carolina hacen toros, presumió 
del Arte estupendo asombro que hacerle toro querian 
del Orbe, gran maravilla: Hicieron las tres su suerte 
y usó instrumento vulgar y tuvieron grande dicha 
porque a e l l o me precisa pues,por poco, e l n o v i l l e j o 
l a Bulgaria, que .del Mundo no las puso aldas en c i n t a . 
es l a mas vasta provincia. Hecha l a suerte, salió, 
no sé como de e l l a s mismas 
¡qué prodigio! i n f i n i d a d Tres mujeres valentonas 
a lo jándalo vestidas, de animales y a v e c i l l a s . 
a torear, saJLieron, por E l vistoso fenómeno 
ostentar su valentía. sorprendió a l a g e n t e c i l l a 
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que no sabia l a h i s t o r i a 
en que aquello consistía 
Eran Armenias las tres; 
y siéndolo bien podian 
traher bajo de las faldas 
l a Arca de Woé escondida. 
Verlas toreando,también 
admiró, a quien no sabia, 
que hay mujeres que torean 
con arte y maña maligna. 
Litoreria de D. Eloy Garcia de Quevedo. 
Rodríguez de Arellano (Don Josépla Xavier) 
Pastorales,edictos,pláticas, y Declamaciones que hacian a su diócesis 
e l Ilfflfi, Señor D. Joseph Xavier Rodriguez de Arellano, Arzobispo de 
Burgos de e l Consejo de S.n. etc. y dá a luz con deseo del universal 
beneficio de su Grey, debajo l a protección del Rey Nuestro Señor. To-
mos primero y segundo impresos en Madrid año de 1767 en 4 2. de mas de 
500 páginas cada uno ( l e . de 508). 
E l Tomo 3 2. está impreso en Burgos año MDCCLXXV; por Joseph de Navas 
Impresor en dicha Ciudad sin mas variantes que e l número del Torno y 
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que después de "universal beneficio de su Grey" sigue "y consagra a l 
Principe de los Pastores Jesu-Christo, nuestro Señor en su venerable 
e f i g i e expuesta a l público en e l Convento del Gran Padre San Agustín 
de esta Giudad", y que consta de 594 págs. 4 2. 
E l Tomo 4e.después de "beneficio de su Grey" -sigue" "y consagra a l a 
Reyna de }.os Angeles Maria Santísima del Carmen".Tomo 4 e # Burgos 1777 • 
Por Joseph de Navas Impresor en dicha Ciudad"Tiene 576 págs. 42. 
E l Tomo 5 2. dif e r e n c i a "y consagra a l Glorioso Patriarcha San Joseph 
Tomo 5 2. Burgos 1778, Por Joseph de Navas Impresor en dicha ciudad" 
Con 552 págs. 4 2. 
E l Tomo 6.2. "y consagra a l glorioso Apóstol de las Indias San Francis-
co Xavier, Tomo 6 2. Burgos 1778. Por Joseph de Navas. Impresor de d i -
cha ciudad. 
E l Tomo 72."y se consagra a l a Seráfica Doctora Santa Theresa de Jesús 
Tomo 72. Burgos 1779 por Joseph de fcavas. Impresor de dicha Ciudad" 
y 561 págs. 
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En estos tomos tiene l a erudición sagrada y profana este célebre y pia-
dosísimo Prelado, Solo por r e f e r i r s e a un Tráfico flamenco existente 
un dia en l a Cartuja- de Miraflores del Maestro Kbger del que se han 
ocupado mucho en est'os últimos tiempos los c r i t i c o s del arte pretórico 
copiaré d e l Tomo 7 2. nfi. 50 y pág. 252 e l siguiente pasage "Opinión 
hay que asegura tenia (S. José) 80 años cuando1 se celebró su santo des* 
posorio y hay pintura arreglada a este j u i c i o . Por e l estudio de pre-
san t a r l e v i e j o hay lienzos y tablas que l e figuran ayudándose de un 
bastón como sino pudiese andar sin él. Estos Cartujos del Observanti-
simo Convento de Miraflores le tienen pintado de esta edad en su Orato-
r i o de Campaña muy primoroso que l e regaló entre otras alhajas e l Rey 
D. Juan e l I I . Le he vis t o muchas veces y supuse con desagrado de que 
se ocupase aquel diestrisimo pincel en l o que a mi j u i c i o f a l t a a l a 
verdad (pues él supone de 40 años a S. José cuando se desposó con Ma-
ría). 
No fué impresa en Burgos su celebérrima "Doctrina de l o s Expulsos ex-
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trigerída Pastoral, que obedeciendo a l Rey, dirigía a su diócesis e l 
Il u s t r i s i m o Señor D. Joseph Xavier Rodriguez de Arellano, Arzobispo 
de Burgos, del Consejo de S.M. de Madrid MDGCLXVIII. Por Joachin Iba-
rra.Com superior permiso 4 2. 259 p.tf En mi concepto mas que del espí-
r i t u de una Pastoral p a r t i c i p a de un Alegato ~o Informe en' favor del 
Decreto de expulsión ante e l Consejo de Estado como c a s i l o dan a en-
tender los números 7, 375, 415, 449, 454, 455, 575 y 579. Aunque l a 
forma es de una Pastoral e l n2, 559 revela que intercaló cartas d i r i -
gidas a su Soberano; En e l mismo año se impe. en Barcelona en f s . 
Avisos que se daba a s i misma l a Seráfica Doctora S. Teresa de Jesús 
y explica en pláticas a r e l i g i o s a s su devoto e lime. Señor Don Joseph 
Xavier Rodríguez de Arellano, Arzobispo de Burgos, de a l Consejo^ de 
Su Magestad. Y dedica a las Carmelitas Descalzas, h i j a s de l a Santa 
Madre. Burgos MDGCLXXVII. Por Joseph de Navas Impresor en dicha Ciu-
dad. Con la s l i c e n c i a s necesarias. 
Un v o l 4 S. de 414 págs. 
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Los avisos que sirven de tema son los conocidos üada te turbe - Nada 
te espante - Todo se pasa - Dios no se rauda - La paciencia todo l o 
alcanza - Quien a Dios tiene nada l e f a l t a - Solo Dios basta - En e l • 
prólogo se dice "es tradición constante que estos si e t e (avisos) que 
sirven a mis Pláticas de texto l e servirá en "su B r e v i a r i o (a Santa Te-
resa) de re g i s t r o para que en muchas horas del dia se trasladasen des-
de los ojos a l a memoria e hicieren afecto en su grande alma , f. 
Librería de D. Eloy .Garcia de Quevedo. Viene a ser esta obra aunque 
no l o consigna como los demás e l primer tomo de los Avisos que pueden 
vejbse en los años 1780, 1784 y 1786. Otro ejemplar he v i s t o en l a B i -
b l i o t e c a de los PP. Carmelitas de Burgos, 
Declaraciones sobre e l punto Qusrtanario, hechas con uniforme consen-
timiento por e l Cabildeen e l que celebró en 16 de Enero de 1778, en 
las que se expresa, lo que deben observar, los que en adelante gozaren 
de este punto, con declaración de las penas, en que incurren faltando 
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a l o que se previene en los Capítulos siguientes: 
Estos son diez, impresos en siete páginas de a f o l i o menor sin pié de 
imprenta n i año, pero que creo con fundamento son del citado y de l a 
imprenta de Burgos, porque en e l acuerdo de su aprobación por parte 
del Cabildo burgense "se determinó se guarden, y observen puntualmen-
te todos estos Capítulos y que se impriman y repartan a todos los Se-
ñores dignidades, Canónigos y Racioneros de esta Santa I g l e s i a , para 
que,* enterados de su contenido, procuren su cumplimiento y no puedan 
alegar ignorancia", 
Fravega (D. Antonio Ángel de) 
Relación concisa de las Muestras de Reconocimiento con que el-Consula-
do de Burgos pretendió compensar los eneficios que a l a expresada ha 
hecho su I l u s t r i s i m o Prelado, particularmente l e que acaba de hacerla 
habiéndola engrandecido con e l suntuoso Monasterio de Religiosas Bene-
di c t i n a s que edificó a sus expensas a honra y g l o r i a del Patriarca San 
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Joseph su Patrono y Tutelar - E s c r i v i a l a D. Antonio Ángel de Fravega 
en gracia del Tribunal mencionado quien l o dedica a su Pastor esclare-
cido - En Burgos, Por Don Joseph de Astuler - Año de 1780. 
Un v o l . 4 S. 56 páginas - Opúsculo que se guarda en e l Archivo de l a 
Diputación P r o v i n c i a l de Burgos notable por l o vulgar y conceptuoso 
y en que se narran los festejos que se hicieron en Burgos con motivo 
de l a erección d e l Convento e I g l e s i a de monjas de S. José de S. Pedro 
l a ícente a expensas del IlmS. Arzobispo de Burgos D. José Rodríguez 
Arellano. 
Ceballos (M. Blas-Antonio de) 
Flores d e l Iermo. Vida de San Antonio Abad, por e l Maestro Blas Anto-
nio de Ceballos. En Burgos. Por D. Joséph de Astule» Imprenta de su 
Señoria l a Ciudad. Año 1780. B i b l . de l a Cartuja de Mi raf l o r e s . 
Ferrer de Valdeubros (Andrés). 
H i s t o r i a maravillosa y admirable del segundo Pablo Apóstol de Valencia 
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S. Vicente Ferrer. Burgos. Por Joseph de Astuler 1780. 
Jesús (Santa Teresa de) 
Avisos e s p i r i t u a l e s que dio a sus h i j a s l a Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús y explica en plácticas su devoto e l Istmfi. Señor Don 
Joseph Xavier Rodríguez de Arellano Arzobispo de Burgos de e l Consejo 
de Su Magestad. Y dedica a los Venerables Prelados y Religiosas de los 
Monasterios de su filiación. Tomo segundo. Burgos MDCCLXXX. Por Jo-
seph de Navas Impresor en dicha ciudad 4 5. 107 págs. B i b l . de los Car-
melitas Descalzos de Burgos. B i b l . del Marqués de l a Romana con los 
otros tres tomos en las dos. 
Granada (Fr. Luis de) 
Libro de l a Oración y Meditación en e l qual se t r a t a de l a Considera-
ción de los principales misterios de nuestra Santa Fe de.las partes 
y doctrinas para l a oración. Por e l V.P.M.Fr. Luis de Granada, del 
Orden de Santo Domingo, Con l a nueva concesión de indulgencias. Burgos 
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MDCCLXXX. Por Don Joseph de Astuler, y a expensas. Con l a l i c e n c i a ne-
cesaria, 
1, 15 x 10. 518 págs. Hias 14 de preliminares. L i b r . de D. José Luis 
Lonteverde. 
Lardones Salazar (D. Tomas de) 
Comento de l a Sintaxis del P.-Bravo, En que se explican sus reglas 
con toda c l a r i d a d y brevedad con una explicación copiosa de las frases 
de nombres-y verbos y .se declaran l as Figuras p r i n c i p a l e s de l a Cons-
ti-lwcción, todo confirrado con varias autoridades de Autores Clásicos, 
con un Índice a l f i n de los f o l i o s a los que se h a l l a e l sentido de 
cada regla de l a Syntaxis de l;ebrija para que los que l a estudien y 
explican puedan aprovecharse y usar de e l con mas f a c i l i d a d : Compuesto 
por D. Thomas de Lardones Salazar, Prestoitero, veneficiado del lugar 
de Betarres y Cathedrático de Latinidad en l a V i l l a de Belorado, Arzo-
bispado de Burgos. Con las l i c e n c i a s necesarias. En Burgos, en l a I -
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prenta de Joseph de Navas, Año de-1781. V.ol . en 8^. de 487 págs . 
L i b r e r í a de Don jSwAláe»&a3ttO^?Í€XWtHtt en Burgos y de D. José Luis 
Monteverde. 
San Joaquiíi ( R . P . F r . Joseph de) 
Fest ivas Aclamaciones, Agradecidos Cultos con que e l siempre magnifico 
I l u s t r e y Real Monasterio de Santa Maria l a Real de Huelgas, cerca de 
Burgos, de orden del Rey N . Señor (que Dios guarde) d io gracias a l A l -
t í s i m o en 4 de Diciembre de 1783 por e l f e l i z alumbramiento de l a Se-
r en í s ima Señora Princesa de A s t u r i a s , nacimiento de lo s Señores Infan-
tes Gemelos, Don Garlos y Don F e l i p e , y deseado Benef ic io de l a Paz 
con misa solemne, Ssm2. Expuesto, Sagrado Himno Te Deum, y e l s iguien 
te Sermón que p r ed i có e l R . P . F r . Joseph de San Joaquin, r e l i g i o s o en 
su Colegio de l Carmen Descalzo de l a dicha Ciudad - Dado a luz en nom-
bre de l expresado Real Monasterio su abadesa l a Ilmfc. Señora Doña 
r i a Beni ta de Oñate . Con las l i c e n c i a s necesar ias . Burgos: En l a Im-
:-,-•*' 
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prenta de Joseph de Navas. 
Aunque no l l e v a año. l e supongo d e l 1783. 4 e. 28 págs. mas 1 de p o r t a -
da. L i b r . de los Carmelitas de Burgos 2-4-20- D - 18. 
García de Bustos (R.P.Fr. Juan Agástin) - . 
Ave Maria. Sermón con que e l Real Monasterio de T r i n i t a r i o s Calzados 
de l a Ciudad de Burgos ha dado gracias a* l a SSm&. Trinidad e l d i a 18 
de Dic-iembre de 1780, por los singulares beneficios, que ha debido a 
su piedad d i v i n a e l Rey Gatholico Carlos I I I (que Dios guarde) en e l 
parto f e l i c i s i m o de l a Serenísima Señora Princesa de Asturias: n a c i -
miento dichosísimo de los dos Serenísimos Infantes Carlos y F e l i p e , 
y en e l ajuste defendido de paz, con l a Ingla t e r r a . Le dixo e l R.P.Fr* 
Juan Agustín Garcia de Bustos, Lector jubilado y Min i s t r o d e l mencio 
nado Real Monasterio y Examinador Synodal del Arzobispado de dicha 
Ciudad. Con las l i c e n c i a s necesarias. Burgos: Oficina de Joseph de 
'avas. Año de 1784. 4 e. 26 páginas 14 de preliminares s i n numerar. 

L i b r . de los Carmelitas de Burgos, 
ftovena Devota de María Santísima del Rosario, cuya prodigiosa imagen 
se venera en su C a p i l l a del Convento de San Pablo, Orden de Predica-
dores de l a Ciudad de Burgos, Compuesta por E l menor de sus Ca-
pellanes quien l a da a l u z , y dedica a una Señora devota. Con las l i -
cencias necesarias. En Burgos, en l a Imprenta de D. Josef. de As tules: 
Año de 1784, 
Jesús (Santa Teresa dé) 
Avisos e s p i r i t u a l e s que dio a sus h i j a s l a Seráfica Doctora S, Teresa 
de Jesús y explica en pláticas su devoto e l Iltmfi. Señor Don Joseph 
Xavier Rodríguez de Arellano Arzobispo de Burgos de el-Consejo de Su 
Magestad. Y dedica a l Serenisimo Sr, D. Luis Antonio Jayme de Borbón, 
Real Infante de España. Tomo Tercero Burgos MDCCIXXXIV. Por Joseph de 
líavas. Impresor en dicha Ciudad, Con las l i c e n c i a s necesarias. 4^.442 
págs... L i b r . de D, José Luis Monteverde vecino de Burgos, 
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Jesús (Santa Teresa de) 
Avisos E s p i r i t u a l e s que dio a sus Hijas l a Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús y explica en pláticas su devoto e l Iltm£. Señor Don 
Joseph Xavier Rodríguez de Arellano, Arzobispo de Burgos de e l Conse-
jo de Su Magestad. Y dedica a l Padre de Pobres Santo Tomás de V i l l a -
nueva Arzobispo de Valencia. Tomo cuarto Burgos MDCCLXXXVI. Por Jo-
seph de Navas. Impresor en dicha Ciudad. Con las l i c e n c i a s necesarias. 
4e. 507 págs. 
Echeverría (Dr. Don Josef) 
Sermón con que solemnizó l a gran f i e s t a de su Santisim© Patriarca S. 
Agustín e l Real y Religiosísimo Convento de Padres Agustinos de l a 
Ciudad de Burgos e l dia veintiocho de Agosto de mil setecientos ochen 
ta y s i e t e . Le dejo e l Dr. D. Joséf Echeverría Canónigo Lectoral y 
Abad de Gamonal de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de dicha Ciudad. Y 
l e saca a luz e l P. Pressntado Fr. Josef Rodríguez de Arellano, Digni-
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simo Arzobispo de Burgos, Con las l i c e n c i a s necesarias. En Burgos: En 
l a Imprenta de Don Josef de Astuler. 42. 23 págs. mas 6 s i h numerar de 
preliminares. L i b r . de los PP. Carmelitas de Burgos. 
Ruiz de Cavañas y Crespo (Dr. D. Juan Cruz) 
Oración fúnebre p o l i t i c o - c h r i s t i a n a que en las solemnes exequias que 
l a M.N. y .:..!. Ciudad de Burgos, Cabeza de C a s t i l l a , Cámara de S.. . 
celebró el dia 3 de Marzo de 1789 a l a buena y piadosa memoria del Rey 
Nuestro Señor Don Carlos I I I de Borbón, dixo en l a Santa I g l e s i a metro-
politana e l Doctor Don Juan Cruz Ruiz de Cavañas y Crespo", Canónigo 
Magistral Bignidad de Abad de Cervatos y Rector d e l Seminario Conci-
l i a r de San Gerónimo de dicha Ciudad - Con l i c e n c i a en Burgos, en l a 
Imprenta de l a Viuda e Hijos de D. Josef A s t u l e r , 
Un v o l . 42. 82 págs. 
Librería de D. Eloy Garcia de Quevedo y de D.'José Luis Monteverde. 
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Heal provisión de S.M. y Señores d e l Consejo por l a . queal se concede 
l i c e n c i a a l Administrador del' Santuario de Santa Casilda para que por 
tiempo de diez años pueda continuar pidiendo limosna por s i , o l a per--
sona que nombrare, en los dos pueblos, V i l l a s y Lugares de este Arzo-
bispado para dicha Santa, s i n que J u s t i c i a , alguna pueda impedírselo 
antes se le s den e l a u x i l i o y protección correspondiente en l a confor-
midad que se expresa, Año de 1789 (Escudo). En Burgos. En l a Imprenta 
de Joseph de Navas. 4e.mayor 15 págs. 
Huerta (Fr. Adrián de) Confesor del Monasterio de las Huelgas y Vileña 
Sermones de S. Bernardo Abad de Charaval de todo e l año, de Tiempo y 
de Santos traducidos a l Castellano por Fr. Adriano de Huerta. Burgos s 
impr. 1791-1792. 2 Tomos en 4^. de 476 pgs. y e l 22. de 480. N2.3457 
del B o l e t i n de las L i b r e r i a s de E.l.,.Tejada S.Bernardo 35 y 40 Madrid. 
Real Arancel Formado de Orden del Supremo Consejo de C a s t i l l a . Por e l 
limo. Señor Don Juan Antonio de l o s Tueros Arzobispo de Burgos para 1< 
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Notarios de l a Curia Eclesiástica aprobado por S.M. e l Señor D. Carlos 
IV que Dios guarde en 4 de A b r i l de 1793. Escudo grabado. En Burgos 
por D. Joseph de Navas• 1 v. f s 0 
Helguero y Alvarado (D&. Maria Nicolasa) 
Vida de Santa Maíalda Reyna de C a s t i l l a y ívionja eisterciense en e l Mo-
nasterio de Aronsa en Portugal, E s c r i t a en verso; Por D^ . M.N.H.A. Mon-
ja profesa de l a misma Orden en e l Real Monasterio de las Huelgas, cer 
ca de l a Ciudad de Burgos, a l a que se ha aíladido l a versión de varios 
Salmos de David en L i r a s composición de l a misma Autora: Con l i c e n c i a 
en Burgos. Por Don Joseph de Navas. Año de 1793, 8^. 48 págs. Empieza 
a s i : 
Para dar satisfacción 
a las instancias que estimo 
me f a l t a s Musas y gracias 
Zafiro y Laurel d e l Phido. 
Librería de Don José Huidobro en V i l l a d i e g o . I.c. 1113 de Apuntes para 
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una B i b l i o t e c a de escritoras españolas desde e l año 1401 a l 1833 por 
Manuel Serrano y Sanz. Madrid 1903. 
Muñiz (P.Fr. Roberto) 
B i b l i o t e c a Gistercienee Española, Burgos, Por Don Joseph de Navas 1793, 
Libro de las Bendiciones y Respondos que se dicen y cantan en e l coro 
de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de l a Ciudad de Burgos (Grabado),En 
Burgos. Por D. Joseph de Navas. Año de 1793. 1 v o l . 82. mayor 22 págs. 
Helguero y Alvarado (D&. Haria Nicolasa) 
Poesias Sagradas y profanas. Su autora D&. María Hicoiasa Helguero y 
Alvarado. Monja profesa d e l Orden de San Bernardo en e l Real Monaste-
r i o de las Huelgas cérea de l a Ciudad de Burgos. Con l i c e n c i a . En Bur-
gos. Por D. Joseph de Navas, Año de 1794. 82. 240 págs. 
Número 1114 de l a an t e r i o r B i b l i o t e c a de escritoras españolas. Es un 
v o l . en 8 2 menor de 240 págs.. Entre otras poesias contiene Seguidi-
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l l a s a los desengaños del mundo." Seguidillas a los peligros del mar, 
Décimas a las damas del s i g l o i l u s t r a d o . 
tíurgos de l a vida del Gran Patriarca San José en dos cartas y en l i r a s 
Burgos. Por Don Joséph de Navas 1794 N s. 1115 de i d . 
Fiesta de Clemente XIV en dos cartas y en romance, Burgos por Don Jo-
séph de Navas. 1794 n'2.1116 de i d . 
Las heroínas de l a ley antigua. L i r a s . De l a misma autora K2.1117. 
A Santa Teresa -de Jesús,de i d . H.*> 1118. 
Opúsculos de S. Bernardo,Abad de Gharaval traducidos a l Castellano. 
Por e l R.M. Adriano de Huertas, Monje Cisterciense d e l Monasterio de 
Breva y Confesor del Real Monasterio de Vileña Año de 1795. Con 
l i c e n c i a . En Burgos, Por Joseph Navas. 
Un v o l . 4 e. de 333 págs. Estos opúsculos sob tres 19 • Tratado o cartas 
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de las costumbres . 2£. E l l i b r o o sermón de. l a conversión d los Cléri 
gos, y 3 2. Tratado d e l Amor de Dios. 
Muñía (R.P.Fr. Roberto) 
Manifiesto o Sentimientos imparciales, patético i n s t r u c t i v o s en los 
que se l a verdadera r e l i g i o s i d a d d e l Comendador y Freyses del Hospi-
t a l del Rey, cerca de l a Ciudad de Burgos, su autor e l R.P.D.Pr. Ro-
berto Iviuñiz, d e l Orden de S. Bernardo, Abad que ha sido de los Monas-
te r i o s de Sacramenia, Rioseco, San Martin de Castañeda, Examinador 
Senodal d e l Arzobispado de S e v i l l a , y a l presente Confesor en e l Mo- | 
nasterio de Santa Maria l a Real de Huelgas, Sale a l u z , a s o l i c i t u d 
y expensas de l a lima, 3ra. D*. Maria Teresa de Gruña, Abadesa y Co-
munidad del r e f e r i d o Real Monasterio. Con las l i c e n c i a s necesarias. 
En Burgos por D. Joseph de Navas, año 1795, 4^. mayor 94 págs. 
Real Cédula de S.M. y Señores d e l Consejo por l a qual se manda obser-
var e l breve inserto expedido por su Santidad, en que se revocan, ca-
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san y anulan todas las exenciones de pagar diezmos, concedidas por p r i 
v i l e g i o general o especial y se.dispone que los Cabildos Eclesiásticos 
Ordenes Begulares, las M i l i t a r e s , incluso l a de San Juan de Jerusalen'¿ 
y demás Comunidades existentes en estos Reynos; l o s paguen de l o s 
frutos de sus posesiones y haciendas. Escudo Real y a los lados. Año 
-1796- En Burgos. Por Don Josef de Navas, f o l . 12 págs. con e l Breve 
del Papa Pió VI en l a t i n y en castellano. 
En 1793 publicó l a B i b l i o t e c a Cisterciense Española d e l P.Fr. Roberto | 
Muñiz, Forma y devoto modo de v i s i t a r a Maria Santísima haciendo mem 
r i a de los siete iguales Dolores que padeció en l a Vida y Muerte de 
su dulcísimo h i j o Jesús a costa de l a Venerable Orden Tereisa de Bur^ 
gos. Por Joseph de liavas. Año de 1798 16^. 27 págs. 
Rodríguez (Maestro Antonio) 
Arte útil y compendioso para f a c i l i t a r e l método de las Quentas de 
Compras, Ventas, Censos, Alcavalas, Pesos, Medidas y Reducciones de 
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Monedas. Compuesto por e l Maestro Antonio Rodríguez, Profesor de A r i t -
mética en l a Universidad de Salamanca, y añadido por D. Pedro.Suquera, 
Maestro de Matemáticas del Rey, y A l a r i f e de Madrid, Con l i c e n c i a . En 
Burgos. En l a Imprenta de D. Joseph de Navas. Año de 1799. 162. E l 
ejemplar.que he v i s t o de l a l i b r e r i a de D.- José Luis Monteverde solo 
tiene 214 págsr por estar incompleto. 
2 8 de mayo de 1800 
Preclarissimo Aque Ae l^obilissimo Heroi • Munificentissimo P r o e c r i , 
Cujus Egregia Dotes Tota, Qua Latet, Hispania Celebrantur, Excme. Bay 
l i o Pr. D.D. Antonio Baldes, et Bazan, Hispánica Cl a s s i s Jumnio Duci 
Supremi Status Hispania Sanatori, I n c l i t u Ordinis (Vulgo^ Del Toyson 
de Oro E q u i t i , Regio Stepatori, Cum E x c r e i t i o Cubiculano Cruce Máxima 
Comendaque de Paradinas, In P e r i l l u s t r i Sancti Joannis Ordini I n s i g -
n i t o . Nos Primavos Philosoph Flores et Pructus Ex Ang. V i r i d a r i o D. 
Thom Aqum. Collectos, i n s e r v i t u t i s monumentum, tanta Majestatis pro-
volutus ad Aras, reverenti asseesto, D.O.C.Q. Ejus, & Corde & a f i n i t a -
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te propinquns D. Joseph, Victorianos de olaeta.======== Excma.Dñe.= 
Cum primara, a f f i n i t a t i s vinculo me t i b i propinquns esse compertus sum, 
non potui non facerc, quin prodire & erumpesequodammodo g e s t i r e t mea, 
erga E.T. summa óbservantia, at gratum animum publico,pereunáque monu-
mento conservarem. Qua Proter, cum, mihi, hoc defensandarum Thesium 
íuit demandata Provincia, i l l i c o , s u mentem venit non alü, quam t i b i 
nos studiarum meorum fructus primos f e l i c i o r i sorte dicandos.; Teque 
Patronum aseiscore, cujus sub auspicüs ha philosophica theses i n pu-
b l i c a n licem prodirem Tibí inquam, qui i n ore fama omnium que gentium 
commendatione ver saris ¿ quo neminern pietate clariorem,graviorem autho-
r i t a t e atque inme perpetua benignitate propensiorem invenire equidem 
potui, Sed, ut candidé f a i t e a r , Eques Ámpliseime deterruerat me summa, 
que prafulges d i g n i t a s , ne has theses t i b i dicandas putarem, atque 
munusculum non dignum alioquin humsmis ubintibus, nomini tuo sacra-
rem quod i l l u d nimirum, & e c l e s i t u d i n i s tua spleudosi, & meo desiderio 
parum o ppido responderé prorsus existimaren. Verum herentia cumetanti ( 
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efue raihi rneturn omnem, ae pudorBín ab s t e r s i t eximia a g f a b i l i t a s tua,ac 
f i n i omnis expers benignitas, qua sané m i t i s . Celsitudinem tuam adc 
undi & i n t e r p e l l a n d i , alacritatem, ac fiduciam supraraodum addiderunt. 
Hac sub esmpulentia, te pra ómnibus Macenatum eligendo momento hass i t a 
v i : atque potentísima v i amoris, que pudorem, modum, consilium non 
habet, evetus, obsequü mei publicum specimeía malue impar daré quam 
mullum Supercit ergo et hoc qua...... s i t meum obsequium dignatione 
tua acecptes, sieque meam compleas f e l i c i t a t e m e r i t namque l a bori meo 
merces magna nimia benevoientia i n te voluntatem, qua 
apud oranes testatum ¿elinquere vehementer cupio, quanto pectoris ardo-
se quandum qued quam s p i r i t u s c a l e b i t i n oorpore mex, futurus sun. Va-
le ==================:=: Hace In Obsequü Mei Aliqualem Significationem, 
Pras.acinmcula. Pramissa Pergere mihi Liceat Ad Theses designandas pu*.-. 
b l i c o certamini subjiciendas ex D. Thom l.Periherm. lee 3 t.2,q 33 
a r t . 3.2. i.ethaplilec l . q . I I de V e r i t a r t . 11 & 1 Polger leo 19 Cedut= 
Thesis Prima - St ut ab epza l o qua exordium sumamuz, definitionem 
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ejus a Psrapatelicos umformiter receptan nimicum esse facultaten diré»1 
tivan trum mentis operationum, quibus omnis humana cognitis omnino 
©ontinetus, l i b e n t e r amplutimur ==CEQuarum preupura, 'ut pote quia i n 
ejus r e c t i t u d me p r i n c i p a l i s mentis p e r f a c t i o , aqui omnis sapientia 
summa consistu, Indi t i um est. III. Quod n i h i l est a l i n d , quajn actus 
i n t e l l e c t u s , qup a l i q u i d de aliquo aut afirma tur aut negatur == 
IV Hec afi r m a t i o , ant negatio v e r i t a t i sape dissona est.== V Unde i n 
judieüs n o s t r i s , ut veritatem, i t a f a l s i t a t e m esse posse negari ne-
quit.== VI Et hujus i n Indicando dueptionis causa, no d i r e c t a , sed 
ocasionales sensus n o s t r i esse possunt^=- VII Imaginatio etiam varié 
Indieüs n o s t r i s illudit«=== V I I I . Assectus Ítem s e n s i t i v i appetitus 
plurinros i n Indieüs n o s t r i s defectus causant.=== IX Imo vero, ex 
affectibus voluntatis defectus hujusmodi orla etiam possunt.=== X.Pra-
cipua taraen e r r o r i s Indiociorum nostrorum causa et meus epsa propter 
nubecilletatem luminis per unionem ad corpus obumbrati, ae tenebris 
seré undique c i r c u n f u s i . === XI S i denique causa etiam externa i n q u i -
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lantur, curtam sape Indicantes a v e r i t a t e a bertemus indubimu est taleí 
esse íiagistros non recta sive etianon recte docentes. Thesis XII Pro 
ómnibus h i s defectibus evitandis Carthurianum Sistema, ad europes 
effugiendos, & verita.ten inquirenduro de ómnibus omnino rebms semel 
in v i t a dubitandum esse s t a b i l i e u s , ut valde absonum rejicimus. X I I I 
Et quidem se d u b i t a l i o de rebus c o r t i s , ac perse n o t i i n s t i t u a t u r 
pros sus mepta est, & cognitioni v e r i t a t i s quam máxime noxia.=== XIV 
S i autem de incertes; & igri&tis, non u t i l i s modo, sed valde necesaria. 
XV Nos itaque unicum defectibus Indiciorum remedium constituimus, de 
ligens nompe, exactumque ecrum, que abdita, & nobes ignota sunt examen 
XVI Quo pramisa, non mú c ominen suratum cognitiore Indicum est fe vendur 
XVII Et quia plura discutienda examinandave ocuumunt quorum sussiciens 
n o t i c i a , non i n s i scriptorum, cum veterum, tum retentiorum jusamine 
assequi potest, G r i t i c e s peritiam scientiarum. Profesoribus, ut valde 
necesariam judicamus.= XVIII Ex hae c r i t i c a eruditione cum scientüs 
ómnibus magna lux assulgeat a quibus tam E c l e s i a , quam Respublica ma-
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ximun a c r i p i a n t prasidum, yasam non Eclésia salüm sed & Reipublica 
magna esse u t i l i t a t e s asaerimus.= XIX Qualibia E c l e s i a sáculo egregios 
hujus a r t i s cultorea e x t i t i s s e nemini dubium esse debit.= Eos tandum 
que D. Thoman i n geminis operibus ab Apocryphis discomendes, Hermenen-
t i c a item a r t i s regularum fuscium fuisse assement t o t i s v i r r i b u s im-
pugnamus .= 
Quibus deferandis adtabit i n S. P a u l i Ord. Pradie Burgensi Cenobio, 
qui supra d i c a v i t i p s i suggestu tutamen prastante Moderatore, Die 28 
mensi May. anni Dm. 1800, Hor.Sol.= Burgis: Ex Typographia, D. Joséph 
a Navas. 
E l precedente trabajo ae h a l l a impreso o estampado sobre t e l a de raso 
de tamaño de 50 x 65 cm pero l a parte tipográfica con l a or l a que l a 
imita aolo tiene 36 x 55 cm; ae comprende que e l color de l a tel a de-
bió aer blanco como todavía ae observa en e l reverso pero e l anverao 
por efecto de l a luz ha quedado de color habana o b a r q u i l l o : ae cono-
cen laa aeñalea de haber eatado con un marco y e l que l o encontró en-
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tr e un cenicero en e l Hospital d e l Rey me asegura que era de madera 
s e n c i l l a : su estado es mediano y las palabras que han quedado si n co-
piar es por haberse destrozado l a t e l a en e l l a s . Se h a l l a dedicado a l 
conocido personaje D. Antonio Valdés y Bazan Teniente General del Ejer-
c i t o , B a i l i o y Capitán General de l a Marina y en poder de D. José Luis 
Monteverde. 
Regla de l a Orden, que para sus Hijos Terceros Seglares, instituyó 
E.S.P.S. Francisco, por revelación d i v i n a ; confirmada por Hicolás IV. 
Con los Estatutos generales hechos por l a Observancia, y confirmados 
por Inocencio X I , E l Via-Crucis, y demás Exe r c i c i c s de penitencia que 
predica dicha Venerable Orden. Reimpresa a devoción y expensas de l a 
misma Orden. 
En Burgos: Por D. Josef de l,avas. Año de 1801. 8^ .. 151. págs. 
Varifa para l a baja del seis y quarto por ciento, señalada por Valió 
'rara en l a saca de Lana y Añinos, que se pesaren para l a extracción 
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del Reyno y adeudo de los Reales Derechos correspondiente a S.M. según 
Real Orden de 22 de A b r i l de3289, que servirá para l a Real Aduana de 
Burgos (Escudo Real con e l c o l l a r del Toisón) Impreso en Burgos. Por 
Don Joséf de Navas. Año de 1801, Ne 139 págs. 
Aritmética Imprenta de l a "Ciudad de Burgos 1802. 
Librería de D. José Huidobro en V i l l a d i e g o . 
Posee D. Nicolás Maria Laviano actual Notario eclesiástico de Burgos 
un l i b r o manusci^ito en 12 2. de 146 f o l i o s cuya portada dice "Guia Luz 
y Noticias para e l Archivo y A r c h i v i s t a del Tribunal eclesiástico de 
Burgos. Recopiladas por e l Archivero Santiago de l a Cantera Año de 180 
Su contenido se reduce a un Índice de los Notarios que en su tiempo 
habia en Burgos, que eran las de Burgos, B r i v i e s c a , Palenzuela, Reinosa 
Treviño y Laredo con todos sus pueblos, v i c a r i o s y principalmente ar-
ciprestazgos, que es l o mas curioso pues contiene hasta pueblos desa-
parecidos y todos los pueblos y arciprestazgos de l a hoy provincia de 
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Santander que pertenecía entonces a -Burgos. 
Dice Cantera que ingresó de A r c h i v i s t a en 7 de Mayo de 1798 y que 
desde esta fecha se dedicó a organizarlo en v i s t a de su estado l a s t i -
moso, desordenado, confuso y materialmente destrozado y mal trecho 
por e l l o c a l infame y descuido de sus anteriores a r o h i v i s t a s * 
Consigna algunos antecedentes históricos de Burgos y de su Catedral* 
Cita como despoblados a S s p i n o s i l l a junto a V i l l a t o r o ; en e l Arcipres-
tago de Arcos a C a s t i l Zerracin, Q u i n t a n i l l a - v e l a , Quintan!lia de los 
Cojos, St Andrés de Pedernales y Zalanes o Calanes; en e l Arciprestaz-
go de Santibañez Zarzaguda, Ivíonesterudo entre Muñón y Man s i l l a , Quin-
tanaseca cerca de Zumel con l a I g l e s i a de Santa Marina; en e l A r c i -
prestazgo de Rojas, E l c i o entre Cornudilla y Hermosilla; en e l A r c i -
prestazgo de Santa k a r i a del Campo o V i l l a h o z , Añuequjfrz, (un Kilóme-
t r o a l oriente de Tordmar); en e l Arciprestazgo de JLa Rad; Valladar; 
en e l de Palenzuela, V i l l e g o r o o V i l l o g o r o entre Villacañas y V i l l a h a n , 
y C a s t r i l l e j o junto a Herrera de Valdecañas; en e l Arcedianato de B r i -

viesca ,Las Quintanillas entre Cascajares de Burota y Loranco; en e l 
Araprestadejo de B r i v i e s c a , Valdequintanilla o e l despoblado de las 
Quintanillas entre Pases or i os y Pradanos^ en e l de Friáis, V i l l a s i m -
plum entre Santa l i a r l a de Garroña y Orbañanzos y Valdenubla entre V i -
llanueva de los Montes y Tobera arrabal de -Frías, 
Afirma que e l Obispado de Santander fué creado con t e r r i t o r i o desmem-
brado del Arzobispado de Burgos por bula P o n t i f i c i a despachada en Ro-
ma en 12 de Diciembre de 1754 y Reales Cédulas de S.M. dadas en Aran-
juez en 27 de A b r i l de 1755. 
Encabeza su trabajo con este Tema y estas Décimas. 
Tema. 
La idea del Poeta es fi g u r a r s e , que a s i como l a sepultura es un a r c h i -
vo o depósito donde se colocan y custodian los*huesos y cenizas de 
nuestros cuerpos muertos; a s i un archivo de papeles, es otro sepulcro 
en que solo se depositan y conservan e l polvo, l a s cenizas y t r i s t e s 
recuerdos de los hechos y memorias de nuestros antepasados; cuyos cuer-
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pos se representan en las mismas urnas p legajos de papeles que va de-
vorando l a p o l i l l a como los gusanos a los cuerpos, l a sepultura a l ar-
chivo, l o s a , puerta, s i l e n c i o y t i n i e b l a s . 
Décimas 
S i e l que come, bebe y vive 
del trabajo del Archivo 
no es laborioso y activo 
por e l premio que recibe, 
bien merece que se archive 
entre g r i l l o s su cabeza; 
que Archivero con pereza 
es p o l i l l a d e l vestido 
que hace a l pobre detenido 
l a carcoma su pobreza 
Por eso tan solamente 
a l trabajó me apliqué, 
y en premio de él, saqué 
l a u t i l i d a d que es corriente, 
Mi bien fué, primeramente, 
y e l del prójimo e l segundo-
que s i en l a razón me fundo 
sin trabajos no hay a l b r i c i a s 
n i s i n él,estas n o t i c i a s 
se sabrian en e l mundo. 
Por esta causa no escusa 
MI T a l i a que yo empiece 
con l a relación que ofrece 
dar a l público mi musa 
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Aunque e l mundo no l o usa 
y aunque l o llame osadía 
yo he de dar en poesia 
l o que a l alma de horror cubre 
en esta canción lúgubre 
que l a Inspira mi T a l l a , 
S i del tiempo en los Archivos 
se trasmiten a las gentes 
los sucesos tan patentes 
como actuales y pasivos 
voces son contra los vivos 
que sus escritos leyeren 
y en sus cenizas no vieren 
l a verdad que nos escriben. 
que los hombres poco viven 
y sus hbras nunca mueren. 
S i verdades a l a H i s t o r i a 
(como ejemplos positivos) 
nos ministran los Archivos 
para perpetua memoria, 
son d e l ..mundo vanagloria 
que con afán; con desvelo, 
olvidando l o del c i e l o 
g l o r i a caduca le engoña, 
y enfoscado cual araña 
pasa l a vida en un pelo. 
Apenas.abro l a puerta 
de tan tenebroso Archivo 
cuando dudoso s i vivo 
solo se, que veo ci e r t o 
l a sepultura, que abie r t a 
me l l e n a de horror y espanto, 
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considerando que cuanto 
atesora, guarda y c i e r r a 
es cenizas, polvo y t i e r r a 
del hombre que afana tanto. 
A l a b r i r este aposento 
y advertir tanto reposo 
con que t r i s t e y silencioso 
nos avisa e l escarmiento, 
d e l pavor con que me siento 
me parece que feroces 
entre papeles a voces 
oigo decir a los muertos: 
S i estos fines son tan ciertos 
¿Cómo tu f i n desconoces?• 
S i del Archivo l a puerta 
abro ronca y pavorosa 
hago cuenta que l a losa 
d e l sepulcro veo abierta. 
Palpitante, t r i s t e y muerta 
mi v i s t a , desde l a entrada 
mira, escucha y no ve nada 
s i no es vanos oropeles 
que yacen entre papeles 
con los muertos su morada. 
S i doy un paso y a l centro 
del Archivo me d i r i j o 
en e l sepulcro c o l i j o 
que con los muertos me cuento, 
Aunque respiro y aliento 
y a mi lengua impulsos doy 
que frió cadáver soy 
me hace creer con empeño 
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mi fantasia que sueño 
que de veras muerto estoy. 
Del error y d e l engaño 
dan-al alma ejemplo vivo 
los cuerpos que en e l Archivo 
se depositan cada año. 
S i a buscar e l desengaño 
te mueve- l a v i r t u d pura 
e l Archivo y sepultura 
debes tener por iguales 
pues guardan originales 
de los muertos l a basura. 
¿Qué otra cosa sino lodo 
corrupción, polvo y gusanos 
guardan los hombres ufanos 
en sus archivos con modo?. 
Tinta, l e t r a , papel, todo, 
de los muertos f i e l trasunto 
es de muertos e l conjunto 
que conservas y eternizas 
sin mirar que son cenizas 
de los huesos de difunto. 
Los diyersos caracteres 
de mil plumas, t i n t a y mano 
¿No te acuerdas, v i l gusano, 
que mortal y polvo eres?. 
Vives hoy: mañana mueres: 
tu de aquellos l a carcoma 
hoy revuelves: y otro asoma 
tras de t i con ponida vana 
que te limpiará mañana 
l a p o l i l l a que te coma. 
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Archivo, tintero y pluma 
puerta, nichos y papeles 
mesa, p l e i t o s y cordeles, 
t i n t a , l e t r a s , todo en suma, 
deshecho como l a espuma 
cada cosa, porque asombre 
s i g n i f i c a con su nombre 
que g l o r i a s tan pasajeras 
son de muertos calaveras 
polvo y ceniza del hombre. 
En sucesos verdaderos 
A l Archivo doy h i s t o r i a 
para perpetua memoria 
de los s i g l o s venideros 
Estos son de los primeros 
los frutos que m¿L desvelo. 
con imponderable celo 
puedo dar por medio breve 
para que e l diablo nó l l e v e 
todo e l Archivo de mi vuelo. 
Con esta luz A r c h i v i s t a , 
que d i r i a s f e l i z calma 
puedes ver que para e l alma 
solamente te doy v i s t a . 
S i t u alma ée c o n t r i s t a 
por verte sepulturero, 
y de muertos e l portero 
no te corras d e l o f i c i o 
que para e v i t a r e l v i c i o 
de J u i c i o l e considero. 
Yo comienzo y otro viene: 
cada cual haga otro copo 
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que con las garras e l topo 
aunque ciego se mantiene, 
La causa de que proviene 
tanto mal,que a l mal supera 
yo l a v i ; y aun mas d i j e r a 
s i a l a l i v i o del d e c i r l o 
con l a pena d e l s e n t i r l o 
mayor, mal no se sig u i e r a . 
Ve e l Archivo destrozado 
iQuó dolor y acerba pena!* 
íoda rota l a cadena; 
cada eslabón por su lado. 
Be t a l pena lastimado 
con e l ardor mas extraño 
para remediar e l daño 
sacrificando e l reposo 
Oración fúnebre que en las honras celebra 
das e l 22 de Diciembre de 1803 por e l Real iMonasterio de San salvador 
hice sepulcro glorioso 
del Archivo todo e l año. 
E p i t a f i o en e l Archivo 
S i Santera se perdiera 
como Jesús en e l templo 
este Archivo por ejemplo 
para buscarle p r e f i e r e 
Aqui vive y aqui muere 
con t a l ansia y t a l fa t i g a 
que solo porque consiga 
reformar Burgos su Archivo 
a labrar el mismo frivo 
su sepulcro aqui se obliga 
, -
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de Ona , a l a piadosa memoria de su esclarecido h i j o e l Rdm£. P.M.Fr. 
Iñigo Mendieta Sx-General de l a Congregación Benedictina de España est 
dixo: e l P.P.Fr¿Norberto Romeo. Con l i c e n c i a en Burgos en l a Imprenta 
de Athanasio,y Casimiro de Navas. Año de 1804. 4 £.41 págs. 
Dice e l Doctor D. Manuel Martinez y Sanz en sus Noticias acerca de las 
juntas religioso-populares y antiguas costumbres practicadas en l a 
Santa I g l e s i a Catedral de Burgos en l a Edad Media que en esta I g l e s i a 
se acostumbraba e l cantar v i l l a n c i c o s en los maitines de l a noche de 
Navidad: en 1617 se acordó que solo se tocase l a guitarra para cantar 
los v i l l a n c i c o s en dicha noche; en los.antiguo estos v i l l a n c i c o s se 
preparaban y ensayaban en secreto, y se deseaba que nadie tuviese co-
nocimiento de e l l o , hasta que se cantasen, a s i es que en las obliga-
ciones que pusieron a l maestro de C a p i l l a e»l año 1535 se l e encarga 
los preparase con anterioridad y que los ensayos se hic i e r a n en lugar 
cerrado o en casa del maestro, por que los v i l l a n c i c o s "an de estar se-
cretos hasta que.se hayan de cantar". Posteriormente ya no se guardaba 1 
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esta reserva, pues se imprimían y l a mañana de l a v i g i l i a , concluida 
l a calenda, se daba a cada individuo en e l coro, juntamente con l a 
epacta del año siguiente un ejemplar de los que por l a noche se habian 
de cantar. 
Vimos.es ta costumbreíprosigue e l Sr; Ivlartinez y Sanz) en 1778 hasta muy 
entrado ya e l s i g l o a ctual: tengo a l a v i s t a impresos los v i l l a n c i c o s 
que se cantaron en l a calenda, visperas y maitines de l a navidad del 
Señor d e l año 1805, los que puso en música e l entonces maestro de Ca-
p i l l a , D. Gregorio índigo; y también he leido l o s que se cantaron en 
varios años del s i g l o a n t e r i o r ; son estas composiciones verdaderos 
autos sacramentales, en los que los interlocutores expresaban l a santa 
a l e g r i a y regocijo con motivo d e l nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo» Estaban escr i t o s en verso y dispuestos en música. 
La-peña (D. Tomás). 
Ensayo sobre la His tor ia de l a F i losof ía desde e l pr incipio del mundo 
basta nuestros dias. Burgos 1806. 3 vo ls . en 4c. 
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B l b l l o t e c a de los P.P. Agustinos de V a l l a d o l i d 21-5. Esta obra es elo-
giada por r/Ienendez Pelayo. 
Sanz (Fr. José) 
Ave María. Ensayo histórico y breve descripción de l a portentosa y mi-
lagrosa imagen del Santísimo Christo que se t i t u l a de Burgos. Y se ve-
ñera en e l Real Convento de l a SSma. Trinidad, Redención de Cautivos -
de dicha Ciudad. A s i está declarado y confirmado por e l Rey nuestro 
Señor Don Carlos IV, y su Supremo Consejo, en su Real Decreto de 23 
de de Junio de 1806. Su autor. F r . Joséf Sanz. Lector de Theologia en 
dicho Real Convento. Con l i c e n c i a . Reimpreso en Burgos en l a Imprenta 
de Navas. Año de 1857. 
Un v o l , 4 e. de 82 pág. forrado de pergamino y con papel de l a Fábrica 
de Luis de San Pedro Burgos según se lee en e l ejemplar que posee l a 
Parroquia de S. G i l de esta ciudad. 
Por lo consignado en l a pág. 27 " a s s i se ha practicado hasta este año 
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de mil setecientos cincuenta y cuatro" se desprende que este año se 
escribió este l i b r i t o y que no puede pasar mas allá su primera impre-
sión que desconozco aunque l a supongo burgalesa (1). Sin embargo, es 
muy probable queá dicha primera edición sea l a siguiente que se c i t a 
en e l Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos Reinos, Pro-
vincias etc. de España por D. Tomás Muñoz y Romero 1858 en l a palabra 
Burgos"Ensayo histórico, breve descripción de l a celebrada imagen del 
Crist o crucificado que se frenera en e l Real Convento de l a Ssma. T r i -
nidad red empc ion de cautivos extramuros de Burgos: su autor F r j Josef 
Saenz, rector de Sagrada Theologia en dicho Real Convento Salamanca 
por Antonio Joseph Villagordo y Alcaraz 1758 -42. 82 págs." (2). 
En e l cap, VIII se cuenta que pareciéndole a D. Alonso d e l Carnero Ca-
(1),- Don Feliciano López en su h i s t o r i a del Santísimo C r i s t o de Bur-
gos de S. G i l es de parecer que e l Ensayo Histórico se publicó por l a 
vez en Burgos en 1754 y l a .2a. en 1807. 
(2),- Acaso sea ésta l a edición que menciona e l P. Florez en e l Tomo 
XXVII de su España Sagrada impreso en 1772. 
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b a l l e r o de Santiago y Secretario d e l Despacho Universal, estrecho e l 
s i t i o d e l Claustro d e l Convento de l a Trinidad a donde habla sido tras-
ladado desde la C a p i l l a de*S. Blas e l 17 de Diciembre de 1680 l a imager 
del Santo C r i s t o , mandó hacer "una C a p i l l a suntuosa que es la--actual 
I g l e s i a de JOS Capuchinos (j) "Acabóse esta C a p i l l a de todo punto e l año 
de 1694 y en este mismo se hizo l a colocación de e l Santo C r u c i f i x o y 
sagradas Cotas, con grandes f i e s t a s , como consta de algunos Papeles 
impresos, que andan derramados en las manos de los devotos; pero quien 
las pintó con mas energía fué D. Melchor de Plaza. Beneficiado en l a 
Parroquia de Santa Maria de Tardajos de este Arzobispado de Burgos en 
un Poema heroico que compuso l a Musa y l e consagra e l Rdmo.Padre Lec-
tor jubilado Fray Francisco Sotelo que a l a sazón era Ministro de es-
te Convento Real donde da n o t i c i a de l a mayor o menor menudencia y me 
ha parecido conveniente ponerlo aqui porque yo no l o puedo d e c i r me-
jo r " .Lo copia todo: es altisonante conceptuoso y exagerado en sus imá-
genes como se verá en los adjuntos fragmentos que copio. 
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En la l e a l Ciudad que Arlanzón baña 
de a l jó fa r fugitivo e l noble suelo, 
besando el pié a sus muros reverente 
con transparente derramado obsequio. 
En esa cuyas borres eminentes 
exercitos de nubes van rompiendo 
y para leer los caracteres de oro 
sirven a l paámo de Índice o puntero: 
Las que del Sol;exceden a l Coloso 
de quien $«e clares l i d i o , gran Maestro 
y las altas Pyrámides de Egipto 
para con el las son breve coitejo. 
Pues suben tan gigantes sus agujas 
que &um los l á r i c e s ignoran sus extreraos, 
y a no passar su hueca f i l igrana 
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fueran d e l a i r e hermoso impedimento. 
En esa Real Cabeza de C a s t i l l a 
de serlo digna no solo de un Reino 
siy^quanto i l u s t r a e l Sol a rayos 
del uno a l otro polo contrapuestos. 
Cuyos a l t o s , excelsos soberanos 
augustos nobilísimos trofeos 
ocupan de los astros l o s espacios 
por no caber en l a región del viento. 
Digalo de l a fama l a bocina 
s i tiene voces para tanto empeño 
que a tan claros blasones no se atreve 
por ser mas que su trompa e l menor de e l l o s : 
Y solamente pueden delinearlos 
sus h i j o s que han sabido merecerlos, 
ya con sangre en v i c t o r i a s derramada 
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ya con plumas que elevan sus ingenios: 
En Burgos que en su nombre se declara 
hermosa conjunción de muchos Pueblos 
Pues para componer todo tan grande 
fué precisa l a unión de tanto cuerpo. 
Desde l a Trinidad a San Francisco 
en medio d e l vistoso hermoso trecho 
l a b e l l a , excelsa, portentosa, grande 
Ca p i l l a yace: pero mal empiezo. 
Que no yace prodigio,pues se eleva 
a r e g i s t r a r del Sol los movimientos 
cansando admiración a cuanto incluye 
e l soberano globo de luceros. 
Ostenta e l e d i f c i o prodigioso 
a l Bóreas tres costados descubiertos 
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a l Oriente, Septentrión y Ocaso 
frisando a l mediodía e l Real Convento. 
A l Ocaso franquea hermosa puerta 
f e l i z entrada de admirable aspecto 
y sobre e l l a una g l o r i a , donde assiste 
l a Inmaculada Reina de los Cielos. 
Esta vistiendo l a C a p i l l a hermosa 
a aquel Santo Arzobispo de Toledo 
que defendió devoto, amante y firme 
su origen casto, puro, limpio y terso. 
Dentro de l a C a p i l l a es donde e l pasmo 
absorto se quedó, mudo, suspenso 
sin poder pres c i n d i r en su estructura 
s i ser de idea humana pudo efecto» 
Dividese l a fábrica admirable 
en sus proporcionados fuertes cuerpos 
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que t i e n e en l o n g i t u d ochenta y s i e t e 
p i e s , con que e l A r t e obró s u desempeño. 
Su l a t i t u d en t r e i n t a y t r e s se e s t r e c h a 
( l i n a a a l compás r&edida d e l a c i e r t o ) 
en que dos años de p u l i d a p i e d r a 
hermosean e l ámbito de enmedio. 
C i n c u e n t a y c u a t r o p i e s s o l o se e l e v a n 
en medio punto y media v a r a en grueso 
a l t m t u d s u f i c i e n t e en que desca n s a 
inmóvil t a n c o s t o s o pavimento. 
L a p a r t e s u p e r i o r de l a C a p i l l a 
(compuesta de e s p a c i o s o P r e s b y t e r i o ) 
aréo t o r a l r e c i b e con que a b r a z a 
un r e t a b l o de hermoso p u l i m e n t o . 
Jamás d e l A r t e e l p r i m o r o s o i m p u l s o 
gobernó mas l u c i d o s l o s a c i e r t o s 
L_ 
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de blanda cera creo l e han formado 
no de robusto pino de Architecto. 
Pues en repisas, f r i s o s , pedestrales, 
festones, colarinos, basas, netos, 
. en modillones, p l i n t o s , capiteles, 
cogollos, frutas, emparrados bellos» 
Los primeros se ven tan excedidos 
que imi t a r l o s nn puede e l b u r i l d i e s t r o 
en la mas delicada f i l i g r a n a 
del mas curioso singular platero. 
Cinco quarteles visten e l escudo 
del a l t a r , coronando l o supremo 
que de Castros, Acuñas, Escalonas, 
Mendozas, Pigueroas. son trofeo»• 
Los costados se adornan con dos arcos 
que han de s e r v i r para poner los hueseos 
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de los nobles Marqueses de Escalona, 
a t a l Patrón debido Mausoleo, 
De l a cornisa que or l a e l Templo sacro 
presentando a la. v i s t a e l ancho vuelo, 
hace una concha de ondas y calados 
que hasta unirse a l a clave va ascendiendo. 
Un aobado florón de aspadas hojas 
en l a segunda bóveda pusieron 
de quien es basa arroj a r una t a r j e t a 
con que adorna de primor e l techo. 
Esta, l a Cruz contiene azul y rosa 
que en l a puerta mostró veloz e l ciervo 
cuya fama dibujó a Juan y Félix, 
los Hábitos esmalta de sus pechos. 
Dos rasgadas v i d r i e r a s en los lados' 
esparcen lucidísimos r e f l e j o s 
.i - - — - . _ -
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que en sus nítidos, diáfanos crystales 
l a C a p i l l a ha logrado claro espejo. 
Es en e l tercer cuerpo donde e l coro 
e l arte apura e l primoroso esmero 
dilatado se ostenta y espacioso 
siendo un florón quien o r l a su emisferio. 
Admirable debaxo muy lucido 
de pulida labor e l blanco c i e l o 
y a l costado Oriental una escalera 
va a l Claustro y a l a I g l e s i a descendiendo. . 
Completa l a descripción de esta C a p i l l a Fr. José Sanz declarando que 
es capaz y hermosa pintada toda con habilidad; que tiene una hermosa 
re j a e l Presb i t e r i o que le adorna macho y sirve de comulgatorio y lo 
l l e n a todo una colgadura de damasco ! !Tiene unos asientos acharolados 
a cuya imitación se hacen hoi en e l coro otros asuntos llenos de pay« 
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ses y lucidas f l o r e s , a expensas de un grande y magnifico corazón de 
los mas nobles y devotos que tiene esta ciudad, e l que-no nombra mi 
pluma por no sacarle los colores a l a cara. Desde e l Coro por los dos 
costados gyran dos cornisas has.ta e l a l t a r tan capaces que se acomo-
dan en e l l a s muchas gentes para o i r los Sermonea: t i s e n estas sus re-
xas y zelosias bien pintadas; en una de ell a s hai un órgano. Tiene 
una sacristía tan capaz y hermosa como corresponde a l a C a p i l l a y tan 
bien adornada que l a hace ser en todo b e l l a . Aqui hay una imagen de 
nuestra Señora que e d i f i c a a l v e r l a " . 
Supongo impresa en Burgos una htoja anónima tamaño 30 x 21 ctms. y s i n 
pié de Imprenta que contiene una poesia (|ue debió cantarse a l a entra-
da de Fernando VII en Burgos e l 12 de A b r i l de 1808 y que me parece 
de mejor pluma que otras poesias burgalesas de aquella época. Dice 
textualmente: 
"Burgos.- A l a entrada de su augusto Monarca Don Fernando Séptimo 

(que Dios guarde) manifiesta su gozo y l e recibe en una magnifica Ca-
rroza tirada de setenta Hombres ricamente vestidos a l a Española a n t i -
gua precedida de un carro t r i u n f a l adornado con la Fama, quatro Ninfas, 
música, y en su frente y costados los siguientes versos: 
I 
Hoy tri b u t a C a s t i l l a a l a memoria 
del Séptimo Femando aplauso y g l o r i a . 
Y con e l mismo ardor con que l a aclama 
en fuego de su amor e l alma inflama. 
I I . 
E l Pueblo Burgales aue a su Rey quiere 
de verle vive y por mirarle muer*. 
Y en este mismo afecto que respira 
da que admirar a todo e l que l e mira, 
I I I . 
E l premio y el castigo están guardando 
La Corona del Séptimo Fernando. 
. 
» 
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Y a s i terna quien sigue a l a malicia 
y viva alegre e l que ama l a J u s t i c i a . 
IV. 
Ño temas España venturosa 
pues tu Rey por tu bien ya no reposa. 
Coro. Viva,viva, viva 
viva y f e l i z reyne 
quien de l a C a s t i l l a 
defiende las Leyes, 
Solo. De Fernando augusto 
coronen las sienes 
de l a paz amable 
los verdes laureles. 
Coro. Viva, v i v a , viva etc. 
Solo. Y aunque se le opongan 
traydores y aleves 
e l Cetro y Corona 
goce para siempre. 
Coro.Viva, v i v a , viva etc. 
Solo.Que placer que dicha 
En C a s t i l l a tiene 
tirando del coche 
donde su Rey viene. 
Coro.Viva, v i v a , viva etc. 
Solo.Ea Castellanos 
ea Burgalesas 
surjan vuestros gozos 
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y nunca se alteren. 
Coro.Viva.viva,viva etc. 
S e g u i d i l l a s . 
Del Arlanzón aclaman 
las bellas Kinfas 
a l Séptimo Fernando 
con muchos vivas. 
E s t r i . Y en sus acciones 
rinden finos las vidas 
y corazones. 
Vasallaje tributan 
los Castellanos 
a l mejor de los Reyes 
a Don Fernando. 
E s t r i . Y sin quimeras 
ofrecen lo que ofrecen 
de todas veras. 
Es de todos los Reyes 
l a maravilla 
e l Séptimo Fernando 
Rey de C a s t i l l a . 
Estri.Jesús que gozo 
tener un soberano 
amable y mozo. 
La I g l e s i a Magistrados 
y Ministrales 
del amor a Fernando 
nos dan señales. 
Estri«Pues todos finos 
a r e c i b i r l e salen 
a los caminos. 

a los caminos. 
Una l i n d a Zagala 
que guarda ovejas 
por que no ve a Fernando 
da a l c i e l o quejas. 
Estr.Y t r i s t e dice 
pues a mi Rey no veo 
soy i n f e l i c e . 
Un ciego daba voces 
y a s i decia 
¿porque a mi Rey no veo 
Santa Lucia? 
Estr.Por Dios te ruego 
- que l e vea y l a v i s t a 
me quites luego. 
Desde las Torres dicen 
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los sacristanes 
viva e l Rey Don Fernando 
quita pesares, 
Estr . Pues este d i a -
solo e l mirarle causa 
suma a l e g r i a . 
Recitado. 
Llega, l l e g a f e l i z , Rey amoroso 
l l e g a Fernando augusto y soberano 
a d i s f r u t a r en Burgos del reposo 
que f i e l te ofrece un Pueblo Castellaio 
No l e dexes. jamás,mira piadoso, 
a quien te obsequia fino y cortesano 
y que sabrá por conservar tu suerte 
guardar tu vida a expensas de tm muerte 

A r i a 
No nos abandones 
amable Fernando 
pues ya con tu ausencia 
estamos temblando, 
s in saber que hacer. 
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Y será forzoso 
que a l verte marchando 
nos des l a l i c e n c i a 
de i r t e guardando 
y tu rostro ver". 
L i b e r i a de D. José Luis Monteverde. 
Exhortación, que l a Junta de Armamento de l a Ciudad y Provincia de Bur-
gos d i r i g e a sus leales habitantes para que con sus personas y bienes 
concurran a l a defensa de l a Religión, de l a P a t r i a y del Rey. 
Esta firmada en Burgos y Octubre 15 de 1808 = Manuel Moreno = Josef 
Bernardo Iñigo de Ángulo = Francisco Fernandez de Castro = Jacinto 
C i l l e r u e l o . = Manuel Gallo Alcántara = Manuel de Quevedo = Por acuerdo 
de l a Junta Vicente de Mariscal,Secretario. 
Dos hojas 31 x 21 cm. s.p.de i.n.a. pero l a supongo impresa en Burgos 
en 1808. Librería de D. José Luis Monteverde. 
_J 
& 
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Modelo n2. 2 £ V i l l a de N.= Provincia de Burgos = Años de 1807. 1808 
y 1809 = Estado del número de raciones de viveres, forrages y demás 
especies que espera suministradas por esta V i l l a o Lugar de H« en l a 
manutención asistencia y s e r v i c i o s de los eeetecitos franceses en su 
acantdnamiento y tránsito por e l l a s según los bonos franceses o docu-
mentos que acompañen a l a cuenta de su valor comprensivo desde e l mes 
de Octubre de 1807 en que empezaron a entrar las tropas en este Reyno 
hasta f i n de Marzo del corriente año en esta forma.. 
Como este modelo se l e pone a tantos de A b r i l de 1809 l e supongo im-
preso en Burgos, poj? este tiempo. Es una hoja de 43 x 31 cm, s.p. de 
i . papel de h i l o con f i l i a t u r a , un escudo rematado en cruz y enmedio 
C A L S E y aparte estas l e t r a s R 0 M A IX. 
Librería de D. José Luis Monteverde. 
Orden y forma que se ha de tener en apuntar a los Beneficiados de es-
ta Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, l o que ganan con su r e s i -
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dencia e interesencia tanto en prebenda como en distribución según 
sus Es' batutos y acuerdos, capítulos y prácti ca que se ha obs< srvado y 
observa 8n dicha Santa I g l e s i a . 
Reimpr< 3so en Burgos por Ramón Villanueva en 1811. 
B i b l i . de l a Cartuja de Miraflores 21-96. 
Sermón patriótico moral con motivo de uan Ivíisa solemne mandada cele-
brar e l d i a 25 de J u l i o d e l año 1810 en l a I g l e s i a de los R.R.- P.P. 
Carmelitas de l a Ciudad de Cádiz por los españoles emigrados de los 
paises ocupados por e l enemigo común, dixo e l Doctor D. Blas Ostolaza, 
Diputado en Cortes, Capellán de Honor y Confesor de.S.M.C. e l Señor 
Don Fernando Séptimo, Rey de España y de sus Indias, y del Sr. Infan-
te D. Carlos.- Reimpreso en Burgos.- En l a Imprenta de D. Ramón V i -
llanueva 1814. 4 2. 43 págs. En las notas trae curiosas n o t i c i a s de 
Fernando VII en su cautividad de Salenoy. 
Vivar y Caballero (D. José) 
Sermón Panegírico su autor E l B a c h i l l e r D. José Vivar Caballero,Cura 
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y Beneficiado en l a V i l l a de Q u i n t a n i l l a Soñuño; predicado en dicha 
V i l l a por l a plausible n o t i c i a d e l regreso a l Trono de España e l Sr. 
D. Fernando VII. Con la s l i c e n c i a s necesarias. En Burgos. En l a impren 
ta de D. Ramón de V i l l a s nueva. Año de 1814. Tiene l a dedicatoria a l 
Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Castaños. Es un f o l l e t o de 20 páginas 
en papel de h i l o tamaño 20 x 15 ctms. que revela perfectamente e l es-
tado de España durante la guerra de l a Independencia y especialmente 
e l e s p i r i t u qué dominaba contra los franceses esc r i t o con bastante 
corrección aunque con mala ortografía. 
Librería de D. Luis Monteverde. 
iviodo fácil y breve para saber las cinco reglas de quentas, l a regla 
de t res sin tiempo: l a de tres con tiempo: l a de tres bastarda: l a de 
compañías: l a de quebrados y otras reglas curiosas y útiles. Corregi-
do en esta última impresión. Se hallará en Burgos en l a Imprenta de 
Navas, Año de 1816. 
. 
• 
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TJn v o l , 8£. de 24 págs. 
Un ejemplar que he v i s t o de sta obra en l a L i b r e r i a de Don Eloy García 
de Quevedo y Concellón, en Burgos tiene por cubierta dos modelos de 
Bonos de Sal estendidos en francés que dicen a s i "Designar i c i l a par-
t i e preñante Bon pour rations de sel pour......... pendant 
l e s . . . . . . de ce mois. A Burgos l e . 181 Signature de 
la partie preñante Vu par nous Commissaire des guerres 
Sel rations - Tout Bon doit etre refusé 1 S ' i l ne designe, pas 
clairement l a par t i e preñante. 2. S ' i l est surchargé on rature dans 
ses dates, quantités, ou quálités. 3 S ' i l comprend plusieur espues de 
denrées, et plusieus parties preñantes. Esto es por l a parte i n t e r i o r 
por l a este r i o r simula un papel de for r a r l i b r o s con dibujos triangu-
lares y que aqui se utilizó por ser bastante fuerte. Gomo se h a l l a co-
sido con e l texto me hace creer que salió todo de l a imprenta de Navas 
que acaso l a utilizarían los franceses para sus modelages antes de mon 
tar l a Imperialque tuvieron en Burgos durante l a guerra de l a Indepen-
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dencia según D. Anselmo Salva porque yo no he v i s t o ningún producto 
de dicha imprenta. 
Copia de e l Real P r i v i l e g i o o r i g i n a l que e l Señor Rey Don Sancho e l 
Bravo concedió a l a V i l l a dé Pineda de l a S i e r r a , sus Vecinos, Pastó-
res y Acogidos en Burgos a 18 de noviembre era de. 1325, para que quin-
ce mil cabezas de ganado entre obejuno, cabruno y yeguas, puedan tran 
s i t a r por todos los Reynos y Señorios de España, paciendo las yerbas 
y bebiendo las aguas como las propias de dicho Señor Rey, no haciendo 
daño en viñas, mieses n i en prados adhesados de guadaña, y s i n pagar 
ningún derecho y t r i b u t o que hubiere. E l que se h a l l a confirmado por 
todos los Sres. Reyes, y yultimamente lo está por nuestro Católico 
Rey y Señor D. Fernando VII (que Dios guarde) en 13 de Enero de 1816 
(Escudo Real) Año de 1816. En Burgos. En l a Imprenta de Kavas, 
42. mayor 29 págs. mas l a portada. Esta forrado de p i e l e l ejemplar 
que me enseñó D. Evelio López vecino de Burgos. 
> 
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Basas (Juan) 
Discurso teórico-práctico sobre l a naturaleza de los gases pestíferos 
y e l modo de inocularlos con un prospecto e x p l i c a t i v o de los nervios-
Burgos Imprenta de $avas. 1817. 8a retrato Catálogo de l a B i b l . prov. 
de Le&n n2. 2404. 
Rodriguez (D. Clemente Maria) 
Valor de Celemines y q u a r t i l l o s desde medio q u a r t i l l o hasta t r e s , y 
desde un celemín hasta doce, a los precios desde un r e a l , uno y quar-
t i l l o , uno y medio, y uno y tres q u a r t i l l o s , hasta ciento y tres quar-
t i l l o s , reales villón l a fanega. Por D. Clemente Maria Rodriguez. D i -
rector de l a Provisión de víveres d e l Excrito de C a s t i l l a l a V i e j a en 
Zamora. En Burgos. Por D. Ramón de Villanueva. Año de 1817. 
L i b r i t o de 11 x 7 1/2 cm y 103 f o l i o s s i n numerar que posee en su L i -
brería D. Eloy G-arcia de Quevedo. He dicho sin numerar porque a s i apa-
rece en e l ejemplar que este me dejó examinar, sin duda porque a l es-
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tamparle un pergamino l e recortaron, puesto que en l a Razón de l a Obra 
o prólogo se dice que conviene e l número de f o l i o s con e l precio de 
las fanegas. E l papel tiene l a f i l i g r a n a de un c i r c u l o con dibujos 
suscritos rodeado de otros cuatro menores y en e l empleado en l a cu-
bi e r t a se lee incompleto e l nombre d e l fabricante J R A T O P O N . 
Real Decreto para e l Establecimiento del Sistema general de Hacienda 
Instrucción para e l repartimiento y cobranza de l a Contribución del 
Reyno y Bulas dadas por e l S.S. Padre Pió VII en Roma a 15,16,17 y 18 
de A b r i l de 1817. Burgos en l a Imprenta de Navas Ano 1817. Pol.48 pág.' 
Colección de Reales Ordenes expedidas por e l M i n i s t e r i o de Hacienda 
para e l Establecimiento de l a Contribución general d e l Reyno desde que 
se decretó en 30 de Mayo de 1817 hasta 31 de Diciembre de 1818. D i v i -
sión de l a Provincia de Burgos un diez y seis. Partidos para l a i n s -
talación de otras tantas Juntas. Dispuestas de orden de l a Junta p r i n -
c i p a l de l a Provincia y a costa del uno y medio por ciento que se e x i -
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ge sobre e l importe de l a misma contribución,(Escudo Real y a sus dos 
lados) Año de 1818.- En Burgos en l a Imprenta de Kavas. 
Un Vol. en 54 pág. tamaño 29 x 21 en papel de h i l o . Archivo de Ayunta 
miento de Estepar. Folleto curioso por l a enumeraci6b de dichos Parti-
dos comprende l a provincia de Soria, y parte de l a de Logroño que en-
de 
tonces constituía l a Burgos y algunos de esta que han desaparecido 
como e l de Covarrubias. 
Regla d e l Gran Patriarca San Benito. Con l i c e n c i a . Burgos: Imprenta 
de Navas, año de 1819, Un v o l , recortado y empastado de 7 x 5 cmts. 
con 313 págs. de las que 237 abarcan l a Regla, 12 e l índice y 65 de 
Apéndices re l a t i v o s a las excelencias d e l Gran Patriarca San Benito, 
de su Santa Regla y sagrada religión, Santos y Monasterios de San Be-
n i t o , unas gracias que Dios concedió a $ Benito y su orden, cruz y me-
d a l l a de S. Benito, bendición de medallas, e s c r i t o s , cogullas y v e s t i -
dos y Rosario de l a buena muerte en l a üicha orden. 
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I.V.M. De Jure Gentium Tractatu, Pro Mane et Vesperé Proposiciones Sex 
Matutina l a . Sus Gentiuga Strecte auptum d i s t i n q u i t u r a jure n a t u r a l i , 
continetur autem sub jure positivo humano tanquam médium i n t e r utrun-
que jus. 2*. D i v i s i o rerurn, et propietatum quoad potestatem procurandi 
a i dispensandi, non modo convenieus est, sed plañe necesaria i n rebus 
p u b l i c i s bene o r d i n a t i s . 3^ Prima origo Domini propietatis excludentis 
alterum ab ejusdem r e i possesione, repetenda est ex condicio nominun, 
non ex sola rerum ocupatione - Vespertina 1^. Privatura bellum nunquam 
l i c i t e m est, n i s i tantum i n casu justa defensionis cum moderamini 
meulpata t u t e l a . 2&. Publicum antem bellum l i c i t u m est, s i debita ad-
sint condiciones. 3^. Servitus l e g a l i s , sive jure n a t i v i t a t i s , sive 
ratione justa condemnationis, sive t i t u l o v e n d i t i o n i s , et naptionis 
l i c i t a est, nee opositar jure natura; servitaa vero jure b e l l e j u s t i 
secundum Romanos aprobata i n h i s quidem temporibus, ^anquam re s o l u t i o 
consideratur. 
Propug. i n hoc, D. Hiero^i Sem. Burg, a D. Francisco Mariscal, i n eodem 
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toga I n s i g . Philosop. Aud, sub ausp, B.D. Bal t a s a r i s Sáez, Philosophia: 
moderatoris, i n eodern Lem. Vire - Reit, Die 8 Maü Añoro. Dñi MDCCCXVHT 
Mané hora IX - Vesperé hora I I I - Burgis: Apud Raymundum a VUlanova 
Typographum. 
Programa o prospecto impreso sobre raso tamaño 32 x 25 cm, adornado de 
•una or l a negra semejante a otras que acostumbraban imprimir para ta-
les actos en r i c a s t e l a s , que posee D. Eloy García de Quevedo y Conce-
llón: también posee otra t e l a de raso y del mismo color de rosa conté--
niendo unos versos dedicados a a l o r e l Wellington en l a entrada t r i u n -
f a l que hizo en Burgos indudablemente (pues no llevan fecha) e l 22 de 
Mayo de 1814 que me sospecho sean los que indica e l Libro de l a Uni-
versidad de Guras de Burgos en este año y f o l i o 368 v t s . y 369. , !Entro 
(lo r d Wellington) bajo un repique general de Campañas de todas las 
catorce parroquias y se hospedo en e l Huerto d e l Rey en casa d e l Sr. 
D. Francisco Moví donde tenia preparado su alojamiento.Allí se reunie-
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ron todas las autoridades para darle l a enhorabuena por las v i c t o r i a s 
contra los franceses por él conseguidas, y un pueblo numeroso; pues a 
su v i s t i a admitia a quien gustaba v i s i t a r l e y saludarle. Luego de es-
to se puso a tomar l a sopa en cuyo tiempo una orquesta de" músicos de 
buen gusto a s i en voz como en instrumentos estuvieron tocando y cantan-
do las proezas que habia hecho durante l a guerra -en versos heroicos 
puestos por un individuo del Clero parroquial"«Aunque allí no se dice 
su nombre por e l e s t i l o e incorrecciones me parecen de Don Severo José 
Patino. 
Calderón de l a Barca (Fr. Bernardo) 
Vida y novena de l a gloriosa virgen Santa-Casilda especialmente aboga-
da contra todos fluxos de sangre, e s t e r i l i d a d de mujeres, caldas,pre-
c i p i c i o s y otras enfermedades. Escribíala e l R.P.Pr.Maestro Bernardo 
Calderón de l a Barca y s, Martin. Lector jubilado, Regente de los Es-
tudios y Ministro de su Real Convento "de-la Santísima Trinidad. Reden-
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oión de Cautivos, de l a Ciudad de Burgos, Reimpresa en Burgos. Año de 
MDCCCXIX. Por Don Ramón de Villanueva. Con l i c e n c i a . 
8 e 141 págs. Librería de D. Primitivo Martínez La Cuesta en V i l l a d i e g o 
y de Don Luis Monteverde en Burgos 15 x 10. 
Estatutos del Seminario C o n c i l i a r de S. Gerónimo de l a ciudad de Burgos 
Dispuestos por e l I l u s t r i s i m o Señor D. Manuel Cu y Monroy, Arzobispo 
de dicha Ciudad. Impresos en l a Imprenta de D. Ramón de Villanueva. 
Los Estatutos son de 1*« de Octubre de 1820, 42. 31 págs. 
— — — — — — — 
S e n c i l l o Labrador. F o l l e t o que en Marzo de 1820 imprimió en Burgos D. 
Manuel Moreto Canónigo de l a Santa I g l e s i a Metropolitana. 
Arte útil y compendioso para' f a c i l i t a r e l método de las cuentas de com-
pras, ventas, Censos, Alcavalas, Pesos, Medidas, y reducciones de mone-
das. Compuesto por e l Maestro Antonio Rodríguez, Profesor de Aritméti-
ca de l a Universidad de Salamanca y añadido por D. Pedro Euquera. Con 
-I 
~í 
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l a reducción de Doblones de oro conforme a l a Real Pragmática. Sanción 
de 17 de J u l i o de 1779. Aumentado en esta última impresión l a reduc-
ción de Quebrados para i n t e l i g e n c i a de los compradores y en pa r t i c u -
l a r para l o s que cobran y pagan Rentas Decimales y nuevamente co r r e g i -
do. Burgos en l a Imprenta de Villanueva. Año 1820, 
162 sin paginar pero con las siguientes.A - v 12 JE 5 26. 
La Diputación P r o v i n c i a l a todos los habitantes de l a Provincia de Bur, 
gos. Alocución de l a recien instalada Diputación fechada en Burgos a 
19 de Junio de 1820 por Marrón, Pidalgo, Garcia Sainz, Garcia Pobes, 
Morquecho, R e v i l l a , Mambrilla, Marcos y Pablo Govantes Secretario. 
Hoja de h i l o de 29 x 20 cía. s.p.de i . pero con tipos nuevos y mejores 
que los usados en años anteriores. 
Librería de Don José Luis Monteverde. 
Sátira graciosa y entretenida, para r e i r y pasaT tiempo, en que se de-
cl a r a que por los trages profanos han llegado muchos a extrema necesi-
• 
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dad. Compuesta por B a c h i l l e r empina Votas, Chimvolinvotin de l a Mota, 
graduado de Celador en l a Universidad de l a Golaena - Pin.Burgos: En 
l a Imprenta de Navas. Año de 1820 - Copla de dos hojas pero en forma 
de l e t r i l l a que tiene 25 estrofas que terminan con e l e s t r i b i l l o 10 
quanto puede e l dinero! y de l o mejorcito que hemos v i s t o en esta l i -
teratura popular como se verá por las dos primeras que copiamos. 
A nadie pido l i c e n c i a En España se mantiene 
para hablar de componer l a gala y l a fantasía, 
unas coplas que han de ser, unos y otros a p o r f i a , 
cada una una sentencia: y no es hombre e l que no tiene: 
aunque es mucha mi inocencia n i de buena gente viene 
atiéndanme,.si quisieren mas como tenga caudal 
los que de espacio estuviern todos su lado l e dan 
Oygan, que contarles quiero aunque sea e l pregonero, 
0 quanto puede e l dinero. Oh quanto puede e l dinero, etc. 
Relación jocosas de l a Calabaza y e l Vino, compuesta por un ingenio 
que se meneaba - Burgos en l a imprenta de Navas. Año de 1820 - 2 hojas 
22 x 15 ctm. 
Curioso Romance a l a Vida Pasión y Muerte de nuestro Redentor Jesús 
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Christo, t robad o a l s i t i o y toma de l a Plaza de Ruda: donde se pone 
l a parte del Credo que compuso cada Apóstol.- Pin. Sn Burgos: En l a 
Imprenta de Navas. Año de 1820 - Un pliego de 21 x 16 ctm. con una v i -
ñeta a l p r i n c i p i o que representa a Jesús con los Apóstoles. 
Viñeta que representa l a Flagelación de C r i s t o . - M i s t i c a y contempla-
t i v a Relación que r e f i e r e l a Sagrada Pasión y Muerte dolorosa de C r i s -
to nuestro amante Redentor.- F i n . Burgos en l a Imprenta de Navas. Año 
de 1821. Un pliego de 21 x 16 ctm. Archivo del Ayuntamiento de Burgos. 
Legado de Cantón Salazar. 
(Viñeta) Siete Hermanos Vandoleros. Famosa Xacara Nueva Donde Se Da 
Cuenta de l a vida pasión y muerte de siete hermanos Vandoleros, en 
que se re f i e r e n las grandes crueldades , i n s u l t o s , muertes y robos 
que hizo Andrés Vázquez y sus hermanos como l o verá e l curioso Lector 
Los nombres de cada uno son: Manuel, Juan, Francisco, Pedro, Gerónimo 
y Antonio Vázquez, castigados en Ciudad Real - Fi n . En Burgos en l a 
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Imprenta de líavas. Año de 1821 - Un pliego de 21 x 15 ctms. 
Porras Huidobro (D. Facundo de) 
Discurso Diploma Paleográfico qtie en e l e j e r c i c i o de oposición a l a 
plaza de Archivero de l a M.H. V i l l a y Corte de Madrid pronunció Don 
Facundo d e Porras Huidobro, r e v i s o r de le t r a s antiguas por S.M. i n d i -
l a 
viduo de l a Academia de H i s t o r i a , Kotario público, Secretario, Conta-
dor y Archivero de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, Electo 
en dicha Plaza, Comprende también un programa sobre e l modo de hacer 
las oposiciones • Año de 1821. En Burgos. Imprenta de Navas-4^.31 pág. 
Reglamento general de Beneficencia Pública decretado por las Cortes. 
Extraordinarias en 27 de Diciembre de 1821 y sancionado por S.M. Reim-
preso en Burgos en l a imprenta de Villanueva. Año de 1822.4e.58 p l . 
L i b r . de D. Julián G&. Sanz de Baranda en Medina de Pomar. 
Diez de Antón (R.P.Fr. Marcelino) Ord. de S. Agustin. 
Carta manifestando l a Soberana Potestad del Sumo Po n t i f i v e en las ma-
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te r i a s e s p i r i t u a l e s como verdadero y legitimo V i c a r i o de Jesu-Cristo 
Huestro Señor en l a t i e r r a . Burgos 1823, 4^. 
Oración fúnebre y solemnísimas exequias celebradas e l dia 28 de A b r i l 
de 1823 en l a I g l e s i a d e l Convento de S. Pablo a expensas y d i s p o s i -
ción del Señor D. José Rey Alda por las victimas sacrificadas en esta 
ciudad y demás del Reino en defensa de Dios y e l Rey. La d i j o e l Dr. 
Don Manuel Moróte Canónigo de esta Santa I g l e s i a Metropolitana. Y pre-
sidió' tan piadoso como r e l i g i o s o acto e l Excelentísimo Señor Don Car-
lo s O-donel Capitán General de C a s t i l l a l a V i e j a . - Impreso en l a im-
prenta de Villanueva. L i b r e r i a de D. Eloy Garcia de Quevedo. 
Sermón que en acción de gracias a l Todopoderoso y en desagravio del 
Sagrado lugar del pulpito, y de los verdaderos Héroes españoles, pre-
dicó e l dia 8 de Junio de este año de 1823, en l a Parroquia de S. Lo-
renzo e l Real de l a Ciudad de Burgos, e l Señor D. José Cisneros,Cura 
Beneficiado de l a de S. Esteban de l a misma y Capiscol Presidente de I 
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e l Clero parroquial de e l l a en l a solemnísima función que celebró l a 
Universidad o Cabildo eclesiástico del dicho Clero, por e l tri u n f o que 
han logrado l a Religión y l a P a t r i a en l a destrucción de l sistema l l a -
mado cons t i t u c i o n a l ; a l a cual presidieron los Señores Gobernadores 
Eclesiásticos del Arzobispado sede vacante, e l Iltmfi. Ayuntamiento en 
Cuerpo formado, y e l Sr. Comandante general de armas; y a s i s t i e r o n 
convidados e l Sr. General Francés de l a guarnición, con varios Gene-
rales Bspaño^Les; en crecido número de Señores Canónigos de l a Santa 
I g l e s i a Catedral; las Comunidades Religiosas; y los Voluntarios rea-
l i s t a s con innumerable concurso de todas las clases d e l pueblo. Le da 
a l u z dicha Universidad. Con las l i c e n c i a s necesarias. En Burgos: Im-
prenta de Villanneva. 4 S. 24 págs. 
Representación que e l Ilms. Dean y Cabildo de l a Santa I g l e s i a Metro-
politana de Burgos hace a S.A.S. l a Regencia del Reyno, pidiendo l e . 
Que se restablezca e l Santo Tribunal de l a I n q u i s i c i o n e s .Que se pro-
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teja especialmente a l a Compañia de Jesús. 3s.Que no se haga variación 
substancial en nuestras leyes fundamentales, desechando por consecuen-
cia todo proyecto de cámaras. Con l i c e n c i a . Impreso en Burgos: Impren-
ta de Villanueva Año de 1823 4^. 14 páginas. En e l n°-, 13.075 del 
Catal. de Gabriel Molina 1916 pone 38 págs. 
Representación hecha a S.A.S. l a Regencia del Reyno por e l Ayuntamien-;: 
to de L.M.N. y M.M.L. Ciudad de Burgos, Cámara de S.M. (que Dios guar-
de) y Primera de Voto en Cortes solicitando se dispense una especial 
protección a l a Compañía de Jesús: que no se admita innovación alguna 
que a l t e r e las Leyes fundamentales del Reyno; y que se tomen vigoro-
sas medidas para contener y reducir a nulidad l a Infernal Secta f i l o -
sófica enemiga y destructora de los Altares y los Tronos. Burgos. Im-
prenta de Villanueva. Año de 1823. 4 £. 11 págs. 
Librería de Eloy Garcia de Quevedo. 
Representación hecha a S.A.S. l a Regencia del Reyno por e l Ayuntamien-
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to de L.M.N, y M.N.L. Ciudad de Burgos, solicitando l a mas pronta repo 
sición del Santo Tribunal de l a Inquisición a l estado que tenia en 
pri n c i p i o s del año de 1820. Imprenta de Villanueva. Año de 1823 4£. 
10 págs. ¿ibr. de i d . 
Relación de los festejos que l a M.K. y Ll.lr.L, Ciudad de Burgos, Cabe-
za de C a s t i l l a , Primera de Voto en Cortes hizo a las entradas del Exer 
c i t o francés li b e r t a d o r , a l a de S.A.S. l a Suprema Junta Pro v i s i o n a l 
del Gobierno de España y de sus Indias y l a de S.A.R. e l Serenísimo 
Señor Chique de Angulema. Escribíala de Orden del IlmS. Ayuntamiento 
de Comisionado individuo a u x i l i a r a l a sazón Don Manuel Cisneros Cura 
de S. Nicolás. Con las l i c e n c i a s necesarias. Burgos Imprenta de Ramón 
de Villanueva. Año de 1823, 4 e. 55 págs. 
L i b r . de idem. Muchas de l a s poesías que trae me parecen de D. Seve-
ro José Patino. Añibarro da a entender que también e l verso detestable 
es d e l Sr. Cisneros. 
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La-Junta Provisional de Gobierno-de España e Indias. A. los Españoles.-: 
Proclama fechada en Bayona a 6 de A b r i l de 1823 con motivo de l a entra 
da en España de c i e n m i l hijos de S. Luis por Francisco de Eguia, An-
tonio Gómez Calderón y Juan Bautista de Erro. Mandada, reimprimir, f i -
xar, y c i r c u l a r por acuerdo d e l ilms. Ayuntamiento de esta Ciudad. Bur< 
gos 16 de A b r i l de 1823 = Como Presidente Vitoriano de l a Puente López 
= Vicente de Mariscal Secretario = Imprenta de Villanueva.= 
Hoja de papel de h i l o de 43 x 31 cm. con f i l A C O S Í . 
Oración panegirico-funebre de las victimas sacrificadas en defensa de 
l a Religión y del Rey que d i j o Don Manuel Cisneros, Cura Beneficiado 
en l a Parroquial de S. Nicolás de l a Ciudad de Burgos e l dia 10 de Ju-, 
nio de 1823 Con las l i c e n c i a s necesarias.Sn Burgos. Imprenta 
de Villanueva - 4 £. 14 págs. L i b r e r i a de Don Eloy Garcia de Quevedo. 
Reverente exposición que e l i l u s t r e Ayuntamiento de l a V i l l a de Lerma 
a nombre de los leales habitantes, pueblos de su Partido y M i l i c i a Rea 
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l i s t a Voluntaria hace a S.Á.S. l a Regencia de España e Indias para que • 
jamás acceda a l insano republicano proyecto de las Cámaras n i a l a ma-
ñor innovación en sus leyes pa t r i a s . Burgos Imprenta de Ramón de Villa«j•) 
nueva Año de 1823, 42. 15 págs. 
Real Cédula de Confirmación y Nuevas Ordenanzas d e l Consulado Univer-
sidad y Casa de Contratación de l a M.K . y M.M.L. Ciudad de Burgos, Ca- |> 
beza de C a s t i l l a y Cámara de S.M. - Impreso en Burgos - En l a Imprenta! 
de D. Ramón de Villanueva. Año de 1824. 
F o l . de 76 hoj.- Archivo de l a Diputaadón p r o v i n c i a l de Burgos. 
Concordia o Comunicación e s p i r i t u a l muy útil a todo f i e l c r i s t i a n o pa-
ra remedió de los males, o necesidades mas pr i n c i p a l e s y mas graves 
a s i e s p i r i t u a l e s como temporales, a los cuales estamos sugetos en l a 
vida , en l a muerte y después de l a muerte, compuesta en lebgua I t a l i a n a I 
por e l V.P.Pr. Domingo de Jesús María, Vi c a r i o General de los Carmeli-jl 
tas Descalzos con las indulgencias de K.S.S.P. Gregorio XV.. Traducida 
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en Castellano por e l R.P. Pr o v i n c i a l Er. Josof de l a Madre de Dios, 
Carmelita Descalzo,- Impreso en Burgos: Por Ramón de Yillanueva. Año 
de MDCCCXXIV - 16 e 95 págs. En l a Advertencia del Traductor "se dice 
que habiendo impreso en Roma en 1622 dicho P. Domingo español de Cala-
tury su Sentenciario e s p i r i t u a l a l f i n a l de cuya tercera parte trae 
esta Concordia a l t r a d u c i r toda l a obra quiso e l traductor además pu-
b l i c a r l a separadamente en un l i b r i l l o . L i b r e r i a de D. José Luis Monte-
verde. 
Duso (R.P.Fr. Pedro) 
Oración fúnebre que en las solemnes exequias celebradas en e l dia 17 
de Diciembre de 1824 en l a I g l e s i a Parroquial de S. Lésmes por e l P. 
Fr. Mauro I g l e s i a , Monge profeso del^Monasterio de S. Juan de Burgos, 
Orden de S. Benito, muerto por l a justa causa d e l A l t a r y d e l Trono en 
la Plaza d e l Mercado de esta Ciudad, dixo e l R.P.IvUFr. Pedro Duso ex-
Abad de San Pedro de Cárdena, dala a l público e l R.P. Abad y Monges 
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• 
del' r e f e r i d o Monasterio de S. Juan. Con l i c e n c i a : En Burgos, Imprenta 
de D. Ramón de Villanueva. Año de 1825 - 42. 34 págs. numeradas. 
L i b r . de Don José Luis de Monteverde. B i b l . Monasterio de l a Vid.l0-4& 
Acta C a p i t u l i e l e c t i v i p r o v i n c i a l . Hispaniae ordinis pradicatorum cele 
b r a t i i n conventu Santae Mariae Regali Trianensi. Die XXIII Octobis 
anni Dñi MDCCCXXIV. Burgis: Apud Raymundum a Villanueva 1825,. 42.79 
págs. Librería de Don Eloy G-arcia de Quevedo. 
Una Cruz escudo y a los lados In hoc signo v i n c e t i s . A sus caros n i - I 
jos los Voluntarios Realistas en e l santo y memorable d i a de l a ben-
dición solemne y jura de l a bandera de su Batallón L.M.N. y L. V i l l a l l 
de l a Bastida su Madre P a t r i a . Redactada en medio sus maternales pa-
trióticos sentimientos e l Dr. D. Severo José Patino. En Burgos: Impren^ 
ta de D. Ramón de Villanueva. Año de 1825, 42. 29 pagsj L i b . i d . 
Pro Fide, Rege, et Lege.- A los Voluntarios Realistas de L.M.N. y L. 
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Ciudad de Santo Domingo de l a Calzada en e l d i a glorioso de l a bendi-
ción y jura de l a Bandera de su Batallón. La P a t r i a . Redactor e l Dr. 
Don Severo José Patino. En Burgos imprenta-de D. Ramón de Villanueva. 
Año de 1825 - 4^. 15 págs. Consta de 288 versos endecasílabos bastante 
medianos. L i b r . de i d . 
Diez de Antón (Marcelino) 
Carta manifestando l a Soberana Potestad d e l Sumo Pontífice en las ma-
terias e s p i r i t u a l e s como Verdadero y legitimo V i c a r i o de Jesu-Cristo 
Huestro Señoren l a t i e r r a e s c r i t a a fines de 1822 y pr i n c i p i o s del 23 
Burgos 1826. 
Un v o l . 4 e. 'í'omo 21 de Papeles varios de l a B i b l i o t e c a de los PP.Agus-
tín os do V a l l a d o l i d . 
Carta Pastoral que el Excelentísimo e I l u s t r i s i m o Señor Arzobispo cíe 
Burgos d i r i g e a l Clero Secular y Regular y mas f i e l e s de su Diócesis 
con motivo del Jubileo d e l Año Santo- Con l i c e n c i a en Burgos.- En l a 
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Imprenta de D. Ram6n.de Villanueva. Año de 1826. 42. 37 págs. 
Dentro de una orla se l l e e e l s i •.•alenté c a r t e l -"Función de n o v i l l o s -
E l ^eñor Intendente Corregidor de esta C a p i t a l de acuerdo con su lime. 
Ayuntamiento han determinado tres corridas de N o v i l l o s para los dias 
14,15 y 16 d e l corriente mes de Septiembre- según costumbre, en cele-
bridad de l a Exaltación de l a Santa ®ruz: cuyas funciones ha de presiá 
d i r e l mismo Señor Intendente Corregidor, y han de v e r i f i c a r s e en l a 
forma siguiente - En cada uno de los tres dias señalados, se lidiarán 
y banderillarán Ocho Nov i l l o s por los acreditados profesores José Ven-
tura Jaca ¿alias e l Marinero) Antonio Ituarte ( a l i a s e l Za p a t i l l e r o ) 
y otros dos de l a misma profesión y c u a d r i l l a , y tres aficionados paral 
• 
picar con Caballitos de earton. 
"Dias de las Número de Sus nombres. Sus d i v i s a s . Su procedencia. 
corridas N o v i l l o s ^ - ' • 
E l 14 por l a 1 PH E l Portugués Azul Obarenes 
mañana. ( 2 2 E l Solimán Encarnada. Zalduendo Navarro 
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12. Botines Azul Obarenes 
22. P i t o r r o ídem Idern 
32. Portugués ídem ídem 
Por l a tarde. ( 42. B o t i c a r i o Amarilla Benavente 
52. Solimán Encarnada Zaíduendo 
62. Cobarde Amarilla Benavente 
'72. Una Vaca embolada para ©aba11 os de Cartón. 
E l 15 por l a ( 12. Marques Blanca Cordovilla 
mañana• i 22 Carpintero Encarnada , Zaíduendo 
12. Andaluz Verde Ibar. Eavarro 
22 E l Carcelero Azul Obarenes 
32 Macareno Amarilla Benavente 
Por l a tarde. 42 Marques Blanca Cordovilla 
; 52 Limonero Amarilla Benavente 
62 Carpintero Encarnada Zaíduendo 
[ 72 Una Vaca embolada diferen te de l a a n t e r i 
E l 16 por l a ( l 2 . Lucero Azul Obarenes mañana. ( 22. Raposo Amarilla Benavente. 
( I 2 . L a t a p l i Azul Obarenes 
( 22. Cabrito idem ide. 
i 32. Portugués Amarilla Benavente 
Por l a tarde ( 42. Lucero Azul: Obarenes 
( 52. Voluntario Amarilla Benavente 
( . 62. Cabrito Azul Obarenes. 
( 72. Una Vaca embc lada. 
En los dos dias de las tres de funciones que quedan anunciadas, se des-
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pedirán en l a misma plaza de No v i l l o s por Don Inocencio Moragas, dos 
Globos Aéreo-estáticos y por l a noche habrá representaciones por a f i -
cionados en e l Teatro. 
01 ra w o as Sfeendidos por l a mañana.A r e a l y medio. Id.por l a tarde. A tres reales, 
p a l c o n c i l l o s " u A dos y medio r? • u n " A cinco reales o -H © <D u 
fL, O 
°bespues de concluidas estas tres funciones, se darán otras cuatro de 
N o v i l l o s , para aficionados en los dias que e l Sr. Intendente Corregi-
dor e I l m e . Ayuntamiento señalaren. Burgos 2 de Septiembre de 1827. 
Fuera de l a orla y en l a parte media i n f e r i o r pone "Imprenta de Don Ra« 
món de Villanueva". 
Posee este c a r t e l que tiene 43 x 31 e l vecino de Burgos mi complacien-
te amigo que me l o ha proporcionado para copiarlo D. Enrique González, 
1$ mayo 1829. 
+ PRECLARÍSIMO SCLESI. DOCTOR D. RIERONIM0,SACRARUM SCRITURARUM F I D E -
DISSIMO IN.TERPRETI, OMKIUM HERETICORUM CLADIO ACUTISSIMO ITECNON nOSTRI 
SEMINARU TUTISSB'iO ADBOCATO, SEDVMTES PROPOSITIONES EX THSOLOGIA-
MORALI DEPROMPLAS D,0,C,Q,, 1&. Sacramenta nova l e g i t , a Christo Domi-
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imim, sed práctica et demostrativa gráfia, quam ex opere operato 
causant et conf eren cent, non solum moraliter ut alü dicum, sed fisúe 
juxta probabilioreii sententiam obicem non jionentibus - 2*. Minister 
Sacramentorum est Sacerdos, que ea cónficet cum intentione faciendi 
quod f a c i t Ecelesia, v i l quod Christus i n s t i t u i t : Excipientur tamen 
Baptismus privatus, quem quilebet potest validé ministrare, et Matr i -
monium cujus M i n i s t r i i p s i sunt contratientes.- 3&. Judix tenetur 
judicare juxta allegata et probata, e t s i alúmdé privata et propia 
nosca s i t e n t i a ea esse f a l s a ; s i nu tália esse probare, nu sententiam 
suspendere potest.- 4&.-SÍ justa a d r i t et rationabites cansa, bene 
ómnibus circunstantüs attantus, l i c e t pariere .actionem secundum se 
honistam seu ind i f f e r e n t e r u ; quarivis pravideat alterum abutendem ea; 
fractumim esse divina sive humanas leges: Time enim^cooperatio ad 
hujosmodi pesatum material!s et remota, non vero próxima et formalis. 
His público cerbamine defensandis i n Dios Hieronymi i s t i u s C i v i t a t e s 
Collegio adirumt D. Josephus a Ruiz at D. Eugeniuns a Luis Bachalau-
. . . 
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reautus, láurea mugniti, tutelaque muniti D. Andra a Martin, i n eodum 
Religionis a i Theologia Dogmatixa - morales magistri, et i n hae alma 
Cathadrale E c l e s i a d i g n i t a t i s , Abbatis de Castro: Die XIX Maü anni 
Dñi MDCGGXXIX - Mané.no ra IX usque ad XI - Vesperé hora I I I , usque 
ad V - Burgis: apud Raymundum a .Villanueva, Typographum. 
Lo anteriormente e s c r i t o se h a l l a estampado sobre una t e l a de raso 
amarillo de 52 ctms. de largo por 34 de ancho y dentro de una or l a 
que tiene 36 x 25 ctms. y que para su poder de D. José Luis Monteverde 
sobrino d e l citado D. Eugenio L u i s . 
Gutiérrez ( E l L i e . D. Luis) 
Oración fúnebre que en las exequias de l a Reina Doña Maria Josefa Ama-
l i a (Q.E.P.D,) dispuestas por e l limo. Ayuntamiento de esta . .: . y 
M.L. Ciudad de Burgos, y celebradas e l dia 9 de J u l i o en su Santa 
I g l e s i a Metropolitana pronunció e l L i e . D. Luis Gutiérrez, Dignidad 
de P r i o r Canónigo Penitenciario de l a misma Santa I g l e s i a , Predicador 
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Supernumerario de S.M. condecorado con l a Cruz de l a Real y D i s t i n g u i -
da orden Española de Carlos I I I . - Con l i c e n c i a en Burgos imprenta de 
D. Ramón de Villanueva, año de 1829 - 4 2. 39 págs. 
L i b r . de D. José Luis Monteverde. 
Tovar (S.J.) 
Dos palabras o sean reflexiones áobre l a medicina purgativa de 1r. Le-
Roy. Por S. 1. Tovar.- Con l i c e n c i a . En Burgos: Imprenta de T. Arneiz 
año de 1829 - 8^. de VIII-41 págs. 
Colegio de Niñas t i t u l a d o de Saldaña de Burgos cuyo único Patfeon es e l 
Exorno, e I l t m s . Señor Arzobispo. 
Reglamento del mismo compuesto de dos hojas a cuyo f i n a l pone Burgos 
Febrero 8 de 1829 s.p. de i . y lo supongo impreso este año por l a c l a -
se de papel que emplea. 
Diez de "Antón (karcolino ) 
H i s t o r i a y Novena del Santísimo Cr i s t o de Burgos que se venera en e l 
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Real Convento de San Agustín de l a misma Ciudad. Por e l M.R.P. Maestro 
Fr. Marcelino Diez de Antón ex-Definidor, y e x - P r i o r d e Conventos de 
l a provincia de Religiosos Agustinos de las C a s t i l l a s e h i j o de esta 
Ciudad y Convento. Burgos 23 de Mayo de 1830. 
De e l l a se hicieron diversas ediciones y una de e l l a s sin año pero ha-
c i a e l 1850 "Reimpresa en Burgos en l a imprenta de Pascual Polo ". Un 
vo l 16: de .68 págs. mas l a portada y una e f i g i e d e l Santo C r i s t o y 3 
f o l i o s de preliminares. La H i s t o r i a del C r u c i f i j o l l e g a hasta l a f>ág« 
31 en que se ocupa de los milagros y remite a l P- Loviano en l a h i s t o -
r i a que sobre e l mismo asunto publicó en 1740. 
Sus diferencias de l a presente son: que en esta realmente no se con-
signa en l a portada mas que Novena del Santísimo C r i s t o de Burgos; 
que pone después de.hijo de esta Ciudad y Convento", y actualmente 
residente en él. Con l i c e n c i a : En Burgos: Imprenta de Don Timoteo 
Arnaiz:" Consta de portada,de un grabado d e l verdadero r e t r a t o de l a 
Imagen del Santísimo Cristo de Burgos, que se venera en e l Real Con-
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vento de P.P. Agustinos de l a misma ciudad; VI págs. de prólogo, 34 de 
l a h i s t o r i a y e l texto hasta 72 de l a novena, todo en 82. 
Fragmá&ica - Sanción con fuerza de Ley decretada por e l Señor Rey D. 
Garlos, Cuarto a petición de las Cortes del año de 1789 y mandada publi 
car por S.M. Reinante. Año 1830. burgos en l a Imprenta de D. Timoteo 
Amáis f^. 
Kovena a los doscientos Santos mártires Esteban Abad y compañeros mon 
ges del Monasterio de San Pedro de Cárdena; a l a que precede una bre-
ve n o t i c i a de los referidos Monasterio y Santos. Dispuesto todo por e l 
P.Fr. Andrés Sanz h i j o y monge profeso d e l mismo Monasterio.- Con l i -
cencia en Burgos; Imprenta de D. Ramón de Viilanueva, Agosto de 1831 
8 2. menor 38 págs. 
novena y goz*os de l a protectora y patroná de l a R i o j a , Muestra Señora 
de Valvanera, que se-venera en e l Real Monasterio áe su advocación del 
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Orden de San Benito, que corregida l a da a luz l a Comunidad de dicho 
Monasterio con las li c e n c i a s necesarias. Burgos: Imprenta de D. Timo-
teo Arnaiz. Kn e l mes de Octubre de 1831. 8^. 45 págs. 
O f f i c i a propria Sanctorum Burgensis E c l e s i a , e.t Diacesis, a S a n c t i s s i -
mo Domino Kostro Clemente Octavo approbata (Un jarro de azucenas y a 
los lados E.B.) Burgis ApucL Reymundum a Villanueva. Anno Dñi 1831 -4^ 
96 págs,- La edición de Bdadrid de 1703 duc a s i " O f f i c i a propria Sane-
torum Eclessia et Diócesis. A Sanfctissimo Dmmini Lostro elemente VII 
approbata E,B. Cum f a c u l l a t e P o n t i f i c i a , Ordinaria et Regine M a t r t t i 
Typis FrancifBUs Antonnis a V i l l a Diego. Anno 1703. Véndese en Burgos 
en casa de Manuel Alonso de Huydobro. Mercader de Libros. 4 e. 22 pá-
ginas mas 3 de f i n a l e s . 
Carta manifestando l a Soberana potestad de los Reyes en los asuntos 
temporales, c i v i l e s y m i l i t a r e s , e igualmente l a soberana potestad 
del Sumo Pontífice en las materias e s p i r i t u a l e s , como verdadero y l e -
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gitimo V i c a r i o de Jesucristo S.N. en l a t i e r r a . Corregida; y aumenta-
da. Con l i c e n c i a : Burgos, Imprenta de D. Timoteo Amaiz,1831 Un v o l . 
14 1/2 x 10 1/2 otras y 54 págs. Es obra d e l R.P. Marcelino Diez de 
Antón. 
Ordenanzas para e l Gobierno del Hospital "de Peregrinos de esta Ciudad 
de Santo Domingo de l a Calzada.- Burgos. Imprenta de D.T. Arnaiz. Año 
de 1832. 
Un f o l l e t o en 4^. de 35 págs. 
kemoria sobre e l origen del camino de Burgos a Bercedo, mandando cons-
t r u i r por Real Decreto de 20 de J u l i o de 1828. Medios empleados a l 
efecto y resultados que ha producido con un Apéndice en que se in s e r -
tan varios documentos re l a t i v o s a l objeto. Dedicado a l Rey K.S. por 
l a Real Junta Directiva del mismo •camino y escrito de orden de Esta 
por su vocal Secretario. Año de 1832. Burgos. Imprenta de D. Ramón de 
Villanueva 4^. 84 págs. Archivo del Ayuntamiento de Burgos. 
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Juras Reales (Barón de) 
I I Espíritu del S i g l o . Discurso pronunciado en l a Real Audiencia de 
Extremadura e l dia 2 de Enero de 1833 por su Regente e l Señor Barón 
de Juras Reales. 2*. Edición, Impresa con l i c e n c i a en Burgos. Imprenta 
de D. Ramón de Villanueva Junio de 1833. 122 de págs. 48. 
E j e r c i c i o s de l i t e r a t u r a qp.e "bajo l a protección del lime. Ayuntamien-
to de Burgos ¿frecen a l público los Discípulos de l a t i n i d a d de sus Rea 
les Estudios d i r i g i d o s por sus respectivas Catedráticos en los dias 
24 y 25 de Septiembre del presente año a l a hora de las 10 de su ma-
ñana en l a Sala C o n s i s t o r i a l . Con l i c e n c i a en Burgos. Imprenta de T. 
Arnaiz 1833, 4^. 12 págs. 
L i b r . de D. üloy Garda de Quevedo. 
Arnaiz (D. Marcos) 
emoria e s c r i t a aspirando a l premio propuesto por l a Real Academia de 
San Fernando por su menor Arquitecto D. Larcos Arnaiz. 
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Cuaderno en 4 e. de 7 págs. Burgos 1834 imprenta de T. Arnaiz. 
Corradi (D. Fernando) 
Torrijos o las victimas de Málaga. Poema Burgos 1835. 
J u l i o Cejador. Hist. de l a Lengua y L i t . Cast. Tomo VII pág. 173.Año 
1835, 
Budia (R.P.Fr. José de) de los Clérigos regulares. 
Devoto septenario que en hSnra del glorioso Patriarca S. José dedica 
su Congregación de nobles esclavos y esclavas erigida en l a I g l e s i a 
parroquial de S. Lorenzo de l a Ciudad de Burgos Dippuesto por e l K.P. 
Fr. José de iiudia. Burgos 1835 Imprn. de Arnaiz. QQ. 80 págs. 
Instrucción de las reglas que se han de observar para precaver, cor-
tar y apagar los incendios que ocurran en esta Ciudad de Burgos. Acor-
dada por Qirección Gubernativa en 5 de A b r i l y aprobado en calidad de 
provisional por e l limo. Ayuntamiento en 23 de kayo y por e l Sr. Go-
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bernador C i v i l de esta Provincia en 13 de Junio de 1835. Burgos Impren 
ta de Raimundo Velez 1835. 4 e. 26 págs. 
Constituciones del Seminario Tridentino fundado en Burgos bajo l a ad-
vocación de San Gerónimo. Burgos. Imprenta de D. Timoteo Arnaiz 1835 
42. 32 págs. 
Barba'del Campo (D. Miguel) 
Novena de l a Sacratísima Virgen del Carmen, María Santísima, Madre de 
Dios y Señora nuestra. Compuesta 'por Don Miguel Barba del Campo Cape-
llán de los Señores Reyes Nuevos de Toledo. Burgos Imprenta de Rai-
mundo Velez, 1835, 12 e. 30 págs. 
+ ordo recitandi Divinum Officium Et Misas Celebrandi Juxta Retium 
Brev et minal. Román. Hispa, at Sant, Ritum Congreg; novis Decret. 
ad usum Eules. iuetropol. Burg. ejusque Aren - Diez pro armo Dui. 
. DCCCXXXV A,D. urbano Ordoñez ejus de Ecele. Portion et Sacrar Coerem. 
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lüajist, d i s p o s i t (Escudo con l a j a r r a de azucenas y a los lados )Anno 
-1835- Superiorum Permisam, Ae P r i v i l e g i o Burgds Apud Raymundum a V i -
llano va Typographum 82. 106 págs. 
Estatutos del I l u s t r e Colegio de Abogados de Burgos aprobados por S. . 
en Real Orden de l e. de Agosto de 1896 (Grabado de forma c i r c u l a r con 
l a leyenda I l u s t r e Colegio de Abogados de Burgos. Creado en 1834). 
Burgos: Imprenta de Raimundo Velez 1836 42. 22 págs. 
Discurso pronunciado por D. Florencio Garcia Goyena, Regente Presiden-
te de l a Audiencia t e r r i t o r i a l de Burgos en l a solemne apertura de l a 
misma del 2 de Enero de 1836. burgos: Imprenta de Arnaiz Impresor del 
Real Acuerdo 1836. 42. 16 págs. y un estado de p l e i t o s y censos d e l 
año 1848. 
* 
Oración que en l a Solemne ceremonia tenida en l a Santa I g l e s i a iietropo 
l i t a n a de Burgos e l dia 24 de J u l i o de 1836 por disposición de su 
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Ilmo. Ayuntamiento con motivo de l a bendición de l a Bandera d e l Bata-
llón de Guarida nacional de l a misma dixo: E l Señor Don Francisco Mor-
r i l l o Ex-Abad del Monasterio de san Pelayo de cerrato, Orden de Pre-
monstratenses su Predicador General jubilado, y en e l dia Cura s i r -
viente en l a Parroquial de San Nicolás de dicha Ciudad,- Con l i c e n -
c i a en Burgos; Imprenta de Raimundo Velez; año de 1836. 4^  14 ps. 
L i b r . de i d . 
La Madrid y Manrique de l a Vega (D. Matias de) 
Memoria sobre los grandes montes y demás riqueza de Liebana - Burgos -
"Imprenta de D. Timoteo Arnaiz 1836. 4 e. 139 págs. y 2 hojas de erra-
tas a l pie de las cuales se lee: Santander. Imprenta de Riesgo 1837 
p. 15. 
A v v i l l o n (R.P.) 
Meditaciones y afectos de l a Santa Comunión etc. escritas en francés 
por e l R.P. Avvi l lon y traducidos a l español por e l Di*. D. Frutos 
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Alonso de Santocildes, Canónigo de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de 
Burgos, Burgos Imprenta de Velez-, Año de 1837. Indudablemente esta es 
l a misma obra que se c i t a en e l B o l e t i n O f i c i a l de Burgos de 6 de 
zo de 1838 que se vende en l a L i b r e r i a e Imprenta de Velez, a 14 r s . 
en pasta. "Meditaciones y afectos de l a Santa Comunión aumentadas con 
acciones de gracias a l f i n de caída meditación con las reflexiones y 
afectos de un s o l i t a r i o en r r e t i r o durante l a octava del Santísimo 
Sacramento, e s c r i t o en francés por e l P. A v v i l l o n y traducido a l espa-
ñol por un sacerdote deseoso del bien de las almas. Un tomo en 8*. de 
60 págs. 
Arnaiz (D. Timoteo). 
Libro Segundo de los Kiños por l a Real A-ademia de Primera Educación 
(Escudo Real) Reimpreso con las l i c e n c i a s necesarias ( A l l a hoja s i -
guiente en d i s t i n t o papel y caracteres de l e t r a y tamaño y por añadi-
dura pegada, se lee esta portada)Silabario metódico para aprender a 
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leer compuesto por D. Timoteo Arnaiz Profesor de Primera Educación -
Octava edición - Con l i c e n c i a - Burgos Imprenta de expresado Arnaiz, 
Anno de 1837 - 82. 93 págs• 
A l f i n a l hay unas lecciones en verso que s i son como parece del Sr. 
Arnaiz le acreditan de poeta como en este que t i t u l a . 
Verso de arte menor 
De lengua y de labios Sea e l uso claro 
Regula e l manejo, Apacible y lleno 
Puliendo las voces Hermoso y suave 
Con sonoro esmero; Compasado y terso; 
En todas materias S i l e e r aprisa 
S i los instrumentos l o hace l e c t o r bueno 
Caminan acordes Sino e l dar sentido 
Dan un tono b e l l o . Cuando está leyendo. 
Librería de D. José Huidobro en V i l l a d i e g o . 
Discurso que D. Fulgencio Barrera Decano de l a Audiencia t e r r i t o r i a l 
de Burgos pronunció en e l dia 2 de Enero de 1838 en l a solemne apertu-
ra de l a misma, ausente con Real Licencia su Regente e l Sr. D. Francis 
co de Paula Vaquer, Imprenta de D. Timoteo Arnaiz 1838,4C.12 págs. y 
un Bstado. 
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Estatutos de l a nueva Universidad de Burgos. Burgos 1838.82. prolon-
i 
gado y unas 26 páginas. Esta n o t i c i a l a debo a l Médico húrgales D. Ra-
miro A v i l a que poseyó un ejemplar y me agregó que dichos Estatutos se 
referían a las Facultades de Medicina y Derecho prometiendo un curso 
del Kotariado ignorando en que imprenta se hizo pero que tenia muy ma* 
la impresión. No sabemos que se fundara dicha Universidad aunque no 
ignoramos que por decreto de Garlos IV de 20 de A b r i l de 1799 se creó 
en Burgos l a Facultad de Medicina que se inauguró e l 27 de Diciembre 
del mismo año siendo su primer decano e l Dr, D. Carlos Noques y Secre-
t a r i o e l Dr, D. Dionisio Pelleport: en 1817 se ordeno l a traslación de 
l a Facultad de medicina a V a l l a d o l i d quedando solo en Burgos un Cole-
gio de Cirugia instalado en e l Hospital de l a Concepción y trasladado 
después a l Convento de l a merced e l 3 de Septiembre de 1822 de cuyo 
centro fué Director D. Francisco de l a Saleta y Secretario e l célebre 
operador D, Diego Argumosa, s i bien fué suprimido e l mismo año a cau-
sa de las reformas introducidas en e l ramo de Instrucción Publica, 
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Biscurso que en l a solemne apertura del Tribunal de l a Audiencia de 
Burgos en e l dia 2 de Enero de 1839 dejó su Regente e l Sr. D. Francis-
co de Paula Vaguer Secretario de S.M. con e j e r c i c i o de Decretos. Bur-
gos. Imprenta de Pascual Polo. 4^. 13 págs. y un Estado. 
Compendio de las leyes que l a Sacratísima -Virgen Mari a d e l Monte Car-
melo dio a sus Cofrades según las promulgaron los Sumos Pontífices 
con las gracias, favores e indulgencias, que a su observancia están 
prometidas con un Breve método para ser verdadero cofrade. Por un h i -
jo y devoto de l a misma Señora. Y por último l a antigua, devota y u n i -
versalmente recibida Novena de l a Santísima Virgen que compuso Don Mi-
guel Barba, Capellán de los Kuevos Reyes de Toledo - Tercera impresión 
Burgos. Por Raimundo Velez 1839. 8 e. 112 págs. 
Ordas de A b e c i l l a (José) 
E l prisma de l a razón aplicado a l a p o l i t i c a y guerra a c t u a l . Burgos 
1839 en 4*. 38 págs. 
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NC« 15745 del Catálogo de li b r o s ' españoles o r e l a t i v o s a España de 
Garcia fiico y G*. del año 1916. 
Not i c i a d e l origen, fundación, dotación y patronato del Hospital de S; 
Julián y Sn Quirce (vulgo Barrantes) Grabado. En Burgos. Imprenta de 
Pascual Polo 1840. 
Un f o l l e t o 4e. 33 págs. 
Se citan en este f o l l e t o dos sermones fúnebres que se pronunciaron por 
l a muerte del famoso filántropo D. Pedro Barrantes Aldana acaecida e l 
9 de Agosto de 1658 que se imprimieron este año en Burgos y a un histo-
riador de ciertas Memorias honorarias impresas en Burgos e l año de 
1658 que se citan varias veces. Según leo en e l Cap. XXIII de las 
Obras del Sr. D. Larciso Correal y Freyse de Andrade. E l Venerable 
Barrantes Canónigo de Burgos, uno de dichos sermones fué pronunciado 
e l 2 de Septiembre de 1658 en l a I g l e s i a de S. G i l de Burgos por e l 
Pro v i n c i a l de l a Orden franciscana Pr. Juan de Loyola y los dos fue-
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ron ya impresos para e l 12 de Octubre siguiente por acuerdo tomado por 
e l Ayuntamiento de Burgos y dedicados a l Ilm^. Sr. p, Diego de Riaño 
y Gambon, Caballero de l a Orden de Santiago del Consejo de S.M. y Pre-
sidente de C a s t i l l a . 
L i s t a de los Abogados del Ilu e s t r e Colegio de l a Ciudad de Burgos que 
actualmente residen en e l l a y pueden ejercer l a abogada en sus Tribu-
nales para e l año 1840 (Grabado con l a leyenda I l u s t r e Colegio de Abo-
gados de Burgos creado en 1834. Imprenta de T. Arnaiz. 4 e. 8 págs. 
Oración fúnebre que en las Solemnes honras del IlmC. s r . Dr. D. Igna-
cio Rives y Mayor, Arzobispo de Burgos, del Consejo de S.M. etc. cele-
bradas en l a Santa I g l e s i a Metropolitana e l dia 27 de Noviembre de 
1840 pronunció e l Dr. D. Juan Corominas. Burgos 1841. Imprenta de T. 
Arnaiz 4 2. 31 págs. 
Si fuera de casa o dentro - Acaso este l i b r o hallaren - Lectores acuei 
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dense s i saben - Del séptimo mandamiento. Contestación a l a Sociedad 
económica de Amigos del Pais de Liebana e s c r i t a por e l lime, s r . D. 
Manuel Pérez-de l a Vega, Morante de Salceda, Gómez. Dos amantes. Capi-< 
tan de patriotas distinguidos de México, Caballero del Santo Sepulcro 
y de l a Espuela de Oro, Conde Palatino, Viajero extraordinario, e l ami 
go ahora llamado generalmente e l Indiano de Bendiyo etc. Burgos 1841 
Imprenta de T. Arnaiz. 
Discurso que en el d i a 2 de Enero de 1841 fué pronunciado en Burgos 
con motivo de l a Solemne.apertura de su Audiencia; por D. Juan Pasa-
lados y Roldan. Decano de este Tribunal Superior y encargado i n t e r i -
namente de su Regencia. En la Imprenta de Pascual Polo. 42. 30 págs. 
y un Estado. 
Estatutos de l a Sociedad de Socorros Místicos de Artesanos de Burgos. 
Burgos. Imprenta de Arnaiz 1841, 4 e. 28 págs. 
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Papamoscas y M a r t i n i l l o Ministros de Gobierno en l a Corte de los Re-
yes de C a s t i l l a , Hermanos del Caput C a s t e l l a r ; su a l c u r n i a , adminis-
tración y elevación no retrogada; sus aplausos de nacionales y ex-
tranjeros; su fama y nombradla general, en octavas reales,moneda con- I 
-
tan te y corriente entre los poetas del f u l l e r o Apolo y l o s ' G-igantones ,1 
objetos de a l e g r i a , y símbolo r e l i g i o s o de l a gran Solemnidad de E l 
Santisimo Corpus C h r i s t i , en décimas, por un genio y numen f e s t i v o 
burgales (Grabado de l a Catedral de Burgos como e l que trae l a l a . 
edición de l a obra de Orcajo). En Burgos, Imprenta de Pascual Polo 
1841. En 4 e, 16 págs. Su autor fué D. José Cisneros Gura de S. Este-
ban. 
Corminas y Güel (D. Juan) Canónigo de Burgos y Rector i n t e r i n o d el 
Colegio de Saldana. 
Examenes públicos de e l Colegio de Señoritas Educandas, llamado de 
Saldaña, establecido en esta Ciudad de Burgos bajo l a advocación de 
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l a Visitación de Nuestra Señora, celebrados en e l dia 21 del mes de No] 
viemtere de 1841 habiéndose servido honrarlos con su presencia S.A.R. 
hil Serenísimo Sr. Infante Don Francisco de Paula.- Burgos. Imprenta de 
Timoteo Arnaiz, 1841 - 42. 20 págs. 
Irt l a Alocución d i r i g i d a por e l Sr. Cormnias se dice "Este Colegio 
fué fondado por e l Sr. Don Francisco de V i l l e g a s , Arcediano de l a San-
ta I g l e s i a Metropolitana bajo l a dirección del presbiteró Saldaña, pro 
tegido por e l limo. Sr. D. Juan de I s l a , ampliado en su e d i f i c i o y 
enseñanza por e l limo. Sr. D. José Javier Hodriguez de Arellano y pro-
tegido por otros Prelados". L i b r . de D. José Luis Monteverde. 
Burgos en l a mano o Descripción de lo i n t e r i o r y exterior de esta an-
tiquísima y nobilísima Ciudad aabeza de C a s t i l l a l a V i e j a , Cámara de 
S.M. y Primera de Voto en Cortes; como también de sus singularidades 
y del carácter de sus naturales, dispuesta en octavas reales por un 
húrgales amante de su P a t r i a . Año de 1841. 
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Mas de 20 hojas (dos últimas, en blanco) tamaño 21 x 15 ctms que consta 
de un prólogo y 113 octavas reales: l a primera dice a s i : 
Invocación 
Inspira |oh! T a l l a , benigna y agradable 
A mi musa conceptos con que pueda 
Con dignidad hablar de l o admirable 
De l a Ciudad de Burgos, y "en que rueda 
E l burgales carácter, no imitable, 
De modo que n i f a l t e n i se exceda 
'luyo es e l interés, mió e l anhelo 
De juntar las grandezas de este suelo. 
Se ocupa de las cosas mas notables de l a Ciudad de l o que no tiene mas 
interés que nos da a conocer e l estado de Burgos en 1841 s i bien de 
una manera incompleta y con una forma poá&ca detestable pues es l o 
peor que hemos leido de D. José Cisneros, su autor, que he conocido; 
por los caracteres* de l a l e t r a confrontados con otros escritos suyos 
que poseo; por su e s t i l o ; porque a l f i n a l del Prólogo como veremos 
l l e v a una 3, y C, y porque juntas con este f o l l e t o van unidas tres ho-
jas conteniendo dos composiciones escritas con l a misma forma de l e t r a 
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cuyos encabezamientos son asi:"Octava que escribió on Siguenza D. Jo-
sé Gisneros en e l año de 1836 contra e l su i c i d i o con motivo de los re-
petidos crímenes de esta especie que en aquella época traian los pe-
riódicos, las .cuales dirigió a él t i t u l a d a Revista Racional a e l cual 
estaba subscrito 'y en e l que se insertaron". 'Í3ueño enigmático que tu-
vo con los gigantones D. José Gisneros, en Siguenza, en donde l e es-
cribió en e l año de 1837' con analogía a las circunstancias de enton-
ces." 
Algunas octavas del f o l l e t o son pasables pero l o mas curioso para mi 
es e l 
Prefacio que sir v e de prólogo 
No ha sido mi ánimo dar en este compendio una h i s t o t i a completa de l a 
ciudad de Burgos, mi P a t r i a , porque además de ser esta empresa sobre 
mis fuerzas, me h a l l a r l a con todo mi trabajo con que no podría pasar 
mas allá de l a l i n e a de las congeturas sobre su fundación como ha su-
cedido a cuantos han emprendido este imposible por f a l t a s de documen-
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tos de su remotísima antigüedad en cuyo tiempo aun no se habla inven-
tado l a imprenta, s i es c i e r t a l a época que de su fundación nos da e l 
Observatorio nacional de Marina de l a ciudad de S. Fernando, que da 
a burgos l a antigüedad nada menos que de tres m i l setecientos y c i n -
cuenta y siete años; que es decir poco mas de cuatrocientas años des-
pués d e l d i l u v i o u n i v e r s a l . Yo no pretendo apurarla inapreciable 
porque estoy c i e r t o de que confundiéndose l a fundación de Burgos con 
los tiempos fabulosos y no hallándose mas que fragmentos manuscritos 
de Cronicones sin c r i t i c a algunap. no podia jamás s a l i r del pantano.; 
y por lo mismo me f i j e l a idea de hacer tan solamente una descripción 
exacta de su estado actual en su i n t e r i o r y exterior para que por los 
restíbs y f e s t e j i o s de su antigüedad,y grandeza que ell o s presentan 
hasta e l dia pueda i n f e r i r s e l o que fué en otros tiempos, a l modo que 
por l a uña se conoce a l león. Tales vestigios oy existentes son los 
mejores comprobantes y garantías que puede dar para hacer ver ser 
c i e r t a y nada exagerada l a pintura como e l extranjero formen de e l l a 
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e l mas alto concepto y e l aprecio que se merece, que ha sido todo e l 
objeto de este mi pequeño trabajo. 
he pareció mejor e s c r i b i r l a en verso (aunque no me precio de Poeta, 
n i he dado n i quiera Dios que de en l a locura de dedicarme a t a l pro-
fesión que aumentarla mis desgracias). Digo que me pareció mejor es-
c r i b i r l a en verso ya por acomodarme a l a mania del presente s i g l o y 
ya por d i v e r t i r l a imaginación algún rato con las Musas con quisnes 
no estoy reñido, elevándome algún tanto a los espacios imaginarios 
sobre las alas d e l fabuloso Pegaso, para beber las aguas de las no 
menos sobadas de Castalia y Alcheona en e l embusterismo Parnaso,sin 
que por esto pretenda e l Lauro de Apolo, supuesto Dios de los poetas. 
No. Yo no aspiro a tanto honor; solo pretendo no hacer una relación 
descarnada y r i c a en prosa en l a cual hago algunas notas a l f i n para 
dar noción mas extensa de l a que permite l a medida métrica (1) 
(1).- usa seria s& inteire-iott. pera en elcbnomento no aparecen dichas 
notas. 
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A v i s t a de esto no exija mas e l Héctor mas de lo que l e doy y me pro-
puse hacer,agradeciéndome l a voluntad y "buen deseo como se l o suplico 
y contentándome con tener n o t i c i a c i e r t a de lo que hoy es, ya que n i n -
guna tiene t a l de l o que fué, i n f i r i e n d o , según buena lógica de las 
que le doy en esta mi descripción que Burgos es Ciudad antiquísima, 
religiosísima; que es cuanto podria sacar en limpio de su h i s t o r i a 
l a mas c i e r t a c r i t i c a y documentada. Tal es mi parecer salvo e l me-
jo r o peor de mis Lectores a quienes dejo en plena l i b e r t a d de que 
piensen como quieran sin que por esto deje de ser tan amigo suyo co-
mo hasta e l presente = J»C. 
La marca del papel empleado que es de h i l o dice JUAN DOMÍNGUEZ BURGOS. 
La de las otras tres hojas que parecen mas antiguas l a llevan a s i 
G. ARCOL. Ss propiedad de D. Guillermo A v i l a vecino de Burgos 
Posee Don José Luis konteverde un dibujo tamaño 15 x 22 c t . que indu-
dablemente servia para l a separación de las mismas y clase de papel 
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de l a Fábrica de papel que en Burgos tuvo en l a vuelta de los cohes 
D. Luis San Pedro; representan dos "buhas aladas apoyadas sobre gra-
ciosas cordinas debajo de l a de l a derecha se abre un marco artísti-
co dentro del que se lee "Clase Nfi« 224" y debajo de l a izquierda se-
mejante "Resma hQ • 15.706" • Entre las buhas hay dos caras de una meda-
l l a l a del anverso representa puesto que también l o dice en e l l a a 
"Isabel Segunda Reyna Constitucional" y l a del reverso "Exposición Ar-
tística. A l Monte en las Artes."Madrid 1841. 
En medio del dibujo se ve una v i s t a de dicha Fábrica t a l como se con-
serva enel d i a e l e d i f i c i o transformado para otra i n d u s t r i a y abar-
cando e l dibujo en su parte central se lee"Fábrica de papel Continuo 
-De Burgos" sin que se l e observe l a imprenta o litografía donde es-
tuviere hecho. 
Corominas (D. Juan) 
Breve Resumen de l a H i s t o r i a de España en verso para instrucción de 
l a Juventud (por D. Juan Corominas) Canónigo de l a Catedral de Burgos 
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Burgo.s' 1842. Imprnta. de T. Arnaia, 4s. 24 págs. Está dedicado a l Co-
legio de Saldaña. 
Discurso pronunciado en Burgos con motivo de l a solemne apertura de 
su Audiencia e l dia 3 de iinero de 1842 por D. Juan Pasalados y Roldan 
Decano de este Superior Tribunal y encargado interinamente de su Re-
gencia. Imprenta de P. Polo. 4 e. 29 págs. y su Estado. 
Discurso pronunciado en l a solemne apertura d e l I n s t i t u t o L i t e r a r i o 
Burgales celebrada e l d i a 10 de Enero de 1841 a presencia de las Auto^ 
ridades y Corporaciones y de un numeroso concurso por su Director D. 
-iano de Collantes y Bustamante. Burgos. Imprenta de Timoteo Arnaiz. 
1842 - 4 e. págs. 
Exámenes públicos celebrados en esta ciudad de Burgos e l d i a 2 de Fe-
brero d e l presente año de 1842 en l a Casa Educación de Señoritas esta-
blecida en l a c a l l e del Huerto d e l Rey nfi. 15 d i r i g i d a por las Señores 
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Dfe. Gregoria y Da. Liarla Dolores de Rodríguez habiéndose dignado hon-
ra r l e s con su asistencia e l lime. Ayuntamiento. Imprenta de pascual 
Polo. 42. 32 págs. 
L i b r . de D. Hoy Garcia de Quevedo. Contiene una buena composición 
práctica d e l notable humanista D. Raimundo Miguel. 
Soubeiran (E). 
Compendio elemental de P i s i c a o Tratado s e n c i l l o de Física por E. Sou-| 
beiram, Profesor de l a Escuela de Farmacia, Farmacéutico en Jefe de 
los Hospitales y Hospicioios c i v i l e s de P a r i s , Miembro de l a Academia 
Real de Medicina etc. etc. Traducido a l español por e l Licenciado D. 
Carlos ívíallama redactor p r i n c i p a l d e l Censual farmacéutico. Burgos. 
Imprenta de Pascual Polo. Año de 1843. Un v o l 4 C. de 361 págs. mas 12 
láminas. Fué obra declarada de texto para los establecimientos de ense-
ñanza por R.O. de 12 de Septiembre de 1845. 
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Arias de Miranda (D. Juan) 
Apuntes Históricos sobre l a Cartuja de Miraflores de Burgos por D. 
Juan Arias de Miranda. Burgos. Imprenta de Pascual Polo. 1843-42. 
16 x 22. 146 págs. 
Monje (Rafael) 
Manual del Viajero en l a Catedral de Burgos e s c r i t o por R. Monje.Bur-
gos. Imprenta de Arnaiz 1843. 42. mayor 59 páginas, 4 láminas y una 
composición f i n a l en verso de D. Manuel de Assas a l a Catedral de Bur* 
gos que empieza. 
Pardo montón de piedra cimelada 
Que en simétricos grupos rematando 
De un modo tan sublime estás trazando 
Grandiosa inmensa cruz; 
Soberbio monumento que reposas 
Del cerro de un alcázar en l a falda 
Y a-quien e l s o l matiza de oro y gualda 
A l r e t i r a r su l u z , etc. 
B i b l . prov. de Burgos. F o l l e t o s . i;e. 44. 
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Gorminas (D. Juan) 
Breve resumen de i a Mitología para instrucción de l a juventud por 
D.I.C. Burgos. Imprenta de Arnaiz. 1843 - 8 2 . 79 págs. 
_____.- — __ — ___ 
Discurso pronunciado e l 2 de Enero de 1043 por e l Sr. D. Pasalados y 
Roldan Regente de l a Audiencia t e r r i t o r i a l de Burgos con motivo de l a 
solemne apertura anual de este Tribunal Superior. Imprenta de Pascual 
Polo 4^. 24 págs. y un Estado. 
Estatutos de l a Cofradía de Kuestra Sra. de l a Purísima Concepción s i -
ta en l a I g l e s i a Parroquial de S. Lorenzo e l Real de esta Ciudad de . 
. 
Burgos. Burgos 1844. Imprenta de D. Sergio de Villanueva. 
•» — -. — _ . _ _ — — _ — _ 
Oración inaugural én l a solemne inauguración y apostura de l a cátedra 
de Escribanos en l a Audiencia t e r r i t o r i a l de Burgos por e l Catedráti-
co D. Policarpo Casado, abogado de su I l u s t r e Colegio e l d i a 2 de i, o-
viembre de 1844. En Burgos. Imprenta de P. Polo 1844. 42. 8. págs. 
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Gutierrez ( L i e . Luis) 
Catecismo de la Regla Católica por e l Licenciado Luis Gutiérrez Dig-
nidad de P r i o r Canónigo Penitenciario de l a Santa I g l e s i a Metropolita-
na de Burgos y Rector d e l Seminario C o n c i l i a r de l a misma. Con supe-
r i o r permiso. Burgos 1844. Imprsnta. de S, Villanuefea - 82. mayor 148 
páginas 
Discurso que e l Sr. D. Manuel de Collantes y Bustamente Regente de l a 
Audiencia t e r r i t o r i a l de Burgos pronunció en l a solemne apertura.de l a 
misma.el dia- 2 de Enero de 1844. En l a Imprenta de Pascual Polo. 42 
36 págs. y un Estado. 
Discurso pronunciado e l dia 3 de Noviembre de 1844 con motivo de l a 
apertura del Seminario C o n c i l i a r de esta Ciudad por e l Licenciado D. 
Luis Gutiérrez Canónigo Penitenciario de esta Santa I g l e s i a y Rector 
del mismo. Burgos 1844. Imprenta de D.Sergio de Villanueva 4 e.23 págs. 
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Compendio razonado de la Gramática Castellana por D.I.C. Burgos.' Im-
prenté de Arnaiz 1844, 8 e. 121 págs. Su autor es D. Juan Coralinas y 
Guel Canónigo de l a Catedral de Nurgos. 
Mariscal (D. Francisco) 
H i s t o r i a de Burgos., Como f o l l e t i n en l a re v i s t a C a s t i l l a y en l a Im-
prenta de Villanueva empezó a publicarse por J u l i o de 1844 en 4 2. De 
e l l a publica después del 1848 pág. 24 mas VII de Introducción. De los 
tres capitulos mencionaremos los t i t u l o s según los lea en e l ejemplar 
que posee en su l i b r e r i a D. Enrique González e l l e . Situación de Bur-
gos, 112. Fundación de Burgos en 844) I I I Soberanía de C a s t i l l a . Este 
ejemplar por su contenido se ve que publicó aparte s i n que se sepa e l 
año reproduciéndole pero cercenando páginas de otra edición incompleta 
de l a misma H i s t o r i a que t r a j o l a r e v i s t a c i e n t i f i c a y l i t e r a r i a de 
C a s t i l l a en los años 1848 y 49. 
Chateaubriand (Francisco Augusto Vizconde de) 
Los Mártires, poema d e l Vizconde de Chateaubriand, puesto en verso. 
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castellano por e l D.D. Justo Barbagero. Tomo primero. Grabado. Burgos 
1845. Imprenta de D. Sergio de Villanueva (Editor) 4^. 257 págs.SI To-
mo segundo del mismo tamaño y 340 págs. también se imprimió en Burgos 
por e l mismo impresor y en e l mismo año, que e l primero. Esta traduci-
do e l poema en octavas reales» 
Barba del Campo(D. Miguel. 
novena de . l a Sacfatisima Virgen del Carmen, L'aria Santisima, Ladre de 
Dios y Señora Nuestra. Compuesta por D. Miguel Barba del Campo, Cape-
llán de los Señores Reyes nuevos de Toledo. Burgos. Imprenta de Rai-
mundo de íelez, 1845. 16^ 47 págs. Hay otra edición en 32^ y 30 páfe. 
de 1844 en l a misma Imprenta. 
Sumario de las Indulgencias concedidas a l a Santa I g l e s i a metropoli-
tana de Burgos las cuales se publican todos los años e l Domingo de 
Cuasimodo, y en el mismo dia se manifiestan también las r e l i q u i a s que 
se veneran en dicha Santa I g l e s i a cuya nómina se h a l l a a l fin.P.D.P.O. 
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(Por D. Pedro Oreajo) Año de 1845. Imprenta de Raimundo Velez. 
8 e. 30 págs. mas 3 de índices de l a H i s t o r i a de l a catedral de Burgos 
en l a que como apéndice incluye aquel trabajo pero en d i s t i n t a impren-' 
t a . 
Oreajo (D. Pedro) Exclaustrado Dominico y Capellán del Convento de S, 
Bernardo de Burgos que falleció e l 29 de Octubre de 1873. 
Hi s t o r i a de l a catedral de Burgos. Dividida en tres partes: l a . Su o r i 
gen y traslaciones, suntuosidad y grandeza del e d i f i c i o , con l a des-
cripción de las Capillas y e l Claustro - 2&. Obispos y Arzobispos que 
ha tenido desde e l Apóstol Santiago hasta e l año de 1840.- 3*. Los 
ep i t a f i o s que manifiestan los individuos .que han cooperado a l a cons-
trucción del templo y en donde están sepultados - Por D.P.O. Burgos. 
Imprenta de Pascual Polo, 1845, 8^. 166 págs. Unido a este volumen se 
h a l l a "Sumario de las Indulgencias concedidas a l a Santa I g l e s i a Me-
tropolitana de Burgos, las cuales se publican todos los años e l Domin 
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go de Cuasimodo, y en e l mismo- dia se manifiestan también la s r e l i -
quias que se veneran en dicha Santa Iglesia,cuya nómina se h a l l a a l 
f i n . P.D.P.O. Año de 1845. Imprenta de Raimundo Veles" También en 8^. 
y 33 páginas. 
La 2^. Edición de esta obra se hizo también en 8 e. e l año 1846 y en 
l a Imprenta de D. Sergio Villanueva: en e l l a ya se revela e l nombre 
del autor pues dice está e s c r i t a f ,Por D. Pedro Orcajo del Orden de 
Santo Domingo", con paginación seguida hasta l a 239 y otra de Pe de 
erratas. 
La 3&. edición reproduce también e l epigrafe de l a l a . y l a división 
en tres partes modificando l o siguiente. "Por Don Pedro Orcajo del 0r« 
den de Santo Domingo. Tercera edición. Establecimiento tipográfico de 
Don Sergio Villanueva. 1847. 8^. 256 págs. mas un Suplemento de 8 págn 
La 4§. edición que no c i t a e l Sr. Añibarro en su Intento de Dicciona-
r i o introduce algunas innovaciones como se ve:"Historia de l a Cate-
d r a l de Burgos d i v i d i d a en dos partes: l&.Su origen y traslaciones, 
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suntuosidad y grandeza d e l e d i f i c i o con l a descripción de las C a p i l l a s 1 
y el Claustro,- Obispor y Arzobispos que ha tenido desde e l Apóstol 
Santiago hasta e l año 1849 por Don Pedro Oreajo del Orden de Santo 
Domingo - Cuarta edición - Burgos - 1856. Imprenta de Cariñena y Jimé-
nez. Frente a l Parador de Dorao". Trae a l p r i n c i p i o una poesia. A l a 
Catedral de Burgos, firmada por J.^.Z.reproducida en las posteriores 
ediciones 8 e. 202 págs. mas un apéndice con 22. 
La 5^. edición reproduce las anteriores con. estas variaciones que los 
Obispos y Arzobispos que ha tenido desde e l Apóstol Santiago (son) 
hasta e l año 1865... Q,uinta edición. Burgos 1865. Establecimiento t i -
pográfico de D. Anselmo Cariñena. C a l l e de Lain Calvo n^, 12. Un v o l . 
en 82. de 156 págs. para l a primera parte y 78 para l a Segunda mas 2 
fin a l e s de erratas. 
La 6«. edición y última. H i s t o r i a de l a Catedral de Burgos, d i v i d i d a 
en dos partes: l*.Su origen y traslaciones, suntuosidad y grandeza 
del e d i f i c i o con l a descripción de las C a p i l l a s y e l Claustro.-2&. 
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Obispos y Arzobispos que ha tenido desde e l Apóstol Santiago hasta e l I 
año de 1865 por Don Pedro Oreajo del Orden de Santo Domingo. Sexta 
edición. Burgos 1901. Imp. de Cariñena. Lain Calvo 12. La misma pagi-
nación que l a anterio r cen mas 2 láminas de l a catedral y 2 hojas de 
preliminares en l a l a . Parte. En 8&. 
De todas estas ediciones puedo d e c i r que están en 8 e y me extraña que 
e l Sr. Añibarro y Rivas en su obra citada manifieste que l a l a . ediciói 
está en 4 e. poseo un ejemplar dé e l l a y solo dá 16 x 11 cm. Creo que 
no llegará l a extravagancia del Sr. Oreajo a imprimir en 1845 su obra 
en dos tamaños, por mas que según aquel c r i t i c o por desconfianza o por 
otros motivos, daba a l a estampa su obra d i v i d i d a en partes a d i f e r e n -
tes imprentas, y así se nota en el examen de losejemplares, aunque no 
figura mas pié que e l de l a portada". 
Reglamento para e l Orden y Gobierno d e l Hospital del Rey. Burgos. Im-
prenta de D. Sergio Villanueva 1845. F o l . 14 pags. 
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Discurso que en l a apertura de l a Audiencia T e r r i t o r i a l de Burgos e l 
dia 2 de i&iero de 1845 pronunció e l Sr. D. Ventura de Colza y Pando 
Presidente de l a Sala primera y encargado interinamente de l a Regént-
el a . Imprenta de Pascual Polo. 4 e. 20 págs. y un Estado, 
Discurso - Programa que a l encargarse de l a enseñanza de Moral y R e l i -
gión en e l I n s t i t u t o de 2a, enseñanza elemental de Burgos pronunciara 
en presencia de sus discípulos e l Presbítero D. Anselmo Gutiérrez de 
Torizes Curso académico de 1845 en 1846, Burgos, Imprenta de D. Sergio 
de Villanueva 4ft 9 Págs. 
Compendio d e l arte de l e e r , e s c r i b i r y contar con un t r a t a d i t o de urba< 
nidad, dispuestos en diálogo para uso de las Escuelas de Instrucción 
primaria, por e l profesor de primera educación D.S.P. Burgos. Imp. de 
D. Sergio de Villanueva 1845 - 8«. 40 págs. L i b r . de D. José Rozas. 
Discurso que e l Doctor D. Antonio Ubach.... Regente de l a Audiencia 
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t e r r i t o r i a l de Burgos d i j o en el acto solemne de l a apertura d e l Tribu 
nal e l dia. 2 de Enero del año 1846. Burgos Imprenta de Pascual Polo. 
1846. 42. 17 págs. y un Estado. 
Colegio de Educandas internas t i t u l a d o de Saldaña existente en Burgos I 
a cargo de las Hijas de l a Caridad bajo e l Patronato de l a Dignidad 
Arzobispal. Burgos Imprenta de Pascual Polo. 4 e. 2 hojas. 
Es un nuevo Reglamento del Colegio con motivo de haber entrado en su 
dirección, las Hermanas de l a Caridad en 29 de J u l i o de 1846. 
L i b r . de D. Eloy García de (¿uevedo. 
Calvo (José Maria) 
Apuntes Históricos sobre e l célebre Monasterio de Santa María l a Real 
de las Huelgas por D.J.M.C. presbítero Capellán en e l mismo. Burgos. 
Imprenta y litografía de Villanueva 1846 - 82. de 106 págs. con una 
lámina. 
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Besson (E. Augusto de) 
Apuntes sobre Burgos o n o t i c i a concisa; pero exacta de todos sus mo-
numentos y de cuanto e l viajero no debe dejar de ver a su paso por es-
ta ciudad £or D.E.A. de Besson. Burgos por D. Sergio Villanueva 1846 -
322. 
Vida de S. Julián Obispo de üuenca seguida de una reseña biográfica 
sobre l a d e l Beato Lesmes su i.:a7/ordomo y limosnero. 1846, Burgos.- Imp. 
de D. Sergio de Villanueva. 82. 39 págs. Su autor e l célebre Rafael 
Lonje que firma e l prólogo en Burgos a 5 de Septiembre de 1846. 
Catecismo de l a Doctrina C r i s t i a n a por e l P. Gaspar Astete. Nueva edi -
ción. Burgos 1846. Imprenta de D. Raimundo Velez, 82. 52 págs. En l a 
cubierta dice " E l Padre Gaspar Astete nació en Salamanca año de 1537. 
Fué Sacerdote de gran piedad y Religión. Entre otras cosas escribió 
este compendio de l a Doctrina C r i s t i a n a . íiurió en Burgos, mayor de 60 
años y está enterrado en l a S a c r i s t i a de l a I g l e s i a Parroquial de S. 
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Lorenzo e l Real de dicha Ciudad.. 
Diaz Óyuelos y Simó (José) 
Del empleo del yoduro de potasio en las enfermedades sifilíticas, por 
. Payan, Cirujano en Jefe del Hotel-^ieu en Aix. Traducción de D. Jo-
se'Diaz Oyuelos y Simó Doctor en Medicina y Cirugia. Burgos 1847; en. 
la imprenta de Azpiazu. Un v o l . en 8 e, • 
Conductor del Viajero en Burgos i l u s t r a d o con láminas. Burgos 1847, 
Imprenta,, litografía y l i b r e r i a de José, Antonio Azpiazu. 42. 11 lá-
minas y 35 páginas. Las láminas están ínal trabajadas, Gatálogo dé Gar-
cía Rico y C£. '1916. -n2. 3347 - Guillermo A v i l a , de Burgos y D. José 
Quintana de Aranda de Duero incompletos. 
Discurso que e l Doctor D. Antonio Ubach.... Regente de l a Audiencia 
t e r r i t o r i a l de Burgos d i j o en e l acto solemne de l a apertura d e l Tribu 
nal e l dia 2 de i¿nero del año de 1847. Burgos. Imprenta de Pascual 
Polo 1847. 42. 16 pág. y un Estado. 
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Tratado teorico-pr'actico de las atribuciones j u d i c i a l e s de los A l c a l -
des e s c r i t o por Larcelo Martinez A l c u b i l l a . Abogado del I l u s t r e Cole-
gio de Burgos. Establecimiento tipográfico de D. Sergio de Villanueva 
1847, 82. 323 págs. 
Rives. 
Discursos: Burgos 1847. 1 v o l . Bltol . de los P.P. Carmelitas de Burgos.: 
Claret (D. Antonio) P re sb í t e ro . 
Avisos a un Sacerdote con un Apéndice escri to por D.Antonio Claret 
P r e s b í t e r o . - Reimpreso en Burgos con permido de su autor en la impren-
ta de Pascual Polo 1847 - 16c 68 págs.-Obra bien escri ta , rara y muy 
estimada por haber sido declarado V&. su autor por l a Ig les ia y famo-
so en l a His tor ia pa t r ia . L ib re r i a de D. José Luis luonteverde. Tamaño 
X 1/2 x V i / 2 . 
Miguel y 1.avas (Raimundo de) 
i. étodo la t ino español, o sea Gramática elemental, t e ó r i c a - p r á c t i c a de 
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las lenguas l a t i n a y castellana comparadas. E s c r i t a pon arreglo a l 
programa de l a Dirección general de Instrucción pública para s e r v i r 
de texto en los I n s t i t u t o s de segunda enseñanza del reino por D. Ral- I 
mundo de Miguel B a c h i l l e r en F i l o s o f i a , Regente de segunda clase en 
la asignatura de Latin y Castellano, Catedrático de la misma y Secre-
t a r i o del I n s t i t u t o de segunda enseñanza de Burgos. Burgos 1848. Im-
prenta de P.Polo. Un v o l . en 42. La segunda edición de esta obra tam-
bién se hizo en Burgos 1850 en l a misma imprenta. Se hizo también en 
1845, 1857, 1870, 1855 etc. 
m 
Colección de Vistas generales de Burgos A. Hervias. Sditor. Plaza Ma-
yor l e . 9 en Burgos. J . Distelzweig. l i t . y mo.Lit. de A. Herviaz en 
Burgos. 
Un v o l . en f o l . menor s i n f o l i a r que contiene 19 láminas y 32 páginas 
de texto sin contar l a portada donde no se consigna n i e l año n i e l 
autor sabiéndose solamente por estar estampado en las láminas que los 
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dibujos y litografía J. Distelzweig y por un capricho de este apenas 
v i s i b l e en l a lámina' que representa l a Puerta del Clauestro de l a Ca-
tedral nos t e s t i f i c a que es del año 1348. 
Cisneros (José). 
E l amigo f i e l hasta l a muerte, o arte de ayudar a bien morir igualmen-
te a los sanos para v i v i r bien y a los enfermos para bien morir y mas 
principalmente a los párrocos para desempeñar con fruto suyo y de los 
moribundos tan d i f i c i l como interesante y evangélico ministerio com-
puesto por D. José Cisneros, cura jubilado de l a parroquia de S, Este-
ban de l a Ciudad de Burgos, práctico en t a l M i n i s t e r i o por mas de cua-
renta años, y Catedrático que ha sido de Teologia dogmática-moral, 
Fundamentos de Religión y de Sagrada E s c r i t u r a y Concilios en e l Semin 
nario C o n c i l i a r de San Jerónimo de l a misma. Con l i c e n c i a . Burgos im-
prenta de Pascual Polo 1848. 
Un v o l . en 8 e de 288 págs; mas 8 de Índices. 

Martínez Añibarro le atribuye también a l Sr. Cisneros un f o l l e t o t i t u -
_ 
lado Los gigantones; modelo dice de mal gusto y peor e s t i l o que se im-
primió en casa de Villanueva, ya vimos que fué en l a de Polo, 
Jesús María (ñ.P,, Francisco) 
Ceremonial r u r a l . Burgos 1848 - 1 42. B i b l . dé Águste, de V a l l a d o l i d 
10 - 8 y B i b l , de los PP. Carmelitas Descalzos de Burgos. La portada 
de esta obra dice a s i : 
Ceremonial Rural o de pequeñas Iglesias para las principales f i e s t a s 
del año que Benedicto XIII mandó ordenar para todas las I g l e s i a s de Ro-
ma y para las de España; l o da en Castellano e l fí.P.Fr, Francisco de 
Jesús Maria Carmelita Descalzo. Burgos. Establecimiento tipográfico de 
D. Sergio de Villanueva. Plaza Mayor n^, 2.1848. ' 4^. y 127 págs.' 
f 
Gutiérrez (D, Luis) 
Sermones predicados por t?l Licenciado D, Luis Gutiérrez Caballero de í l a Real y distinguida Orden española de Carlos I I I Dignidad de P r i o r , 
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Canónigo Penitenciario de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, 
Predicador Supernumerario de S.M. y Rector del Seminario C o n c i l i a r de 
dicha Ciudad - Tomos I y-II - Burgos, Imprenta de D. Sergio de V i l l a -
nueva 1848 - en 8S. 12.4573 y e l 22. 667 págs. - B i b l . de los P.P. Agua* 
tinos de V a l l d o l i d 322 - 5 y B i b l . de los P.P* Carmelitas Descalzos de 
Burgos. 
Arce'Fernandez (D, Carlos) 
Libro tercero de l a Librería I n f a n t i l Comprende un Compendio de l a His-; 
t o r i a Sagrada para que sirva de texto en l a Escuela de primeras l e t r a s 
Con l a correspondiente l i c e n c i a . Burgos. Imp. de Árnaiz 1848.82.268 pág' 
In s t i t u t o P r o v i n c i a l de 2&. enseñanza y de 1&.clase de Burgos. iv¿emoria 
que forma y remite a l Gobierno de S.M. en observancia del art 2 . 2/ Pá-
rrafo 13 de l Reglamento de estudios vigente e l Doctor D. Juan Antonio 
de l a Corte y Ruano Calderón Director y Catedrático del referido I n s t i -
tuto. Comprende lo ocurrido en e l establecimiento desde e l 20 de Sep-

tiembre de 1847 hasta e l 20 de Junio de 1848. Burgos .1848. Tipografía 
de Pascual Polo. Impresor del I n s t i t u t o . 
Catecismo de l a Doctrina C r i s t i a n a por e l P. Gaspar Astete y añadido 
por e l Dr. D. Gabriel Menendez de Luarca canónigo Penitenciario de l a 
Santa I g l e s i a Catedral de Segovia. llueva edición. • Burgos 1848. Impren-
ta y L i b r e r i a de D. Raimundo Velez. 8 e y 52 págs. 
Discurso pronunciado en l a solemne apertura de l a Audiencia t e r r i t o r i a l 
de Burgos v e r i f i c a d a e l 3 de Enero de 1848 por e l Señor D. Ventura 
Celsa y Pando. Presidente de l a Sala primera y Regente i n t e r i n o de l a 
misma Audiencia. Burgos. Imprenta de Pascual Polo 1848.4e.10 págs. y 
un Estado. 
Alocución d i r i g i d a a los escolares con motivo de l a apertura d e l año 
académico de 1848 a 49 en e l Seminario Tridentino de Burgos por e l Dr. 
D. Juan Corminas. Rector del Establecimiento. Burgos. Imprenta de 
Pascual Polo 1848. 42. 17 págs. 

Discurso que en l a apertura que en las Conferencias de l a Parroquia de » 
S. lücolas de l a ciudad de Burgos e l dia l e . de Septiembre de 1848 pro-i 
nuncio D. José Cisnero Cura jubilado de l a de 8. Esteban de l a misma y 
Presidente' de e l l a s en e l indicado l o c a l quien l e pone en manos del S r / 
D. Juan Corminas Gobernador del Arzobispado de Burgos Sede vacante, en 
obsequio de haber sido e l restaurador de e l l a s en esta C a p i t a l . Burgos ' 
• Imprenta de Pascual Polo. Año de 1848 42. 15 págs. 
Pastoral d i r i g i d a por los Vicarios Generales, Provisores y Gobernado-
res d e l Arzobispado de Burgos por e l Ilmfi. Cabildo Metropolitano Sede 
Vacante a l Venerable clero y pueblo c r i s t i a n o del Arzobispado Burgos 
Imprenta de Pascual Polo 1848. 4 Q. 11 págs. 
Hi s t o r i a de Burgos por D. francisco Mariscal. A r t i c u l o s insertos en l a 
Revista r e l i g i o s a científica l i t e r a r i a de C a s t i l l a . Burgos. Imprenta 
de D. Sergio Villanueva 1848 y 1849. 
e 
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Devocionario para a s i s t i r con e l debido respeto a l Santo S a c r i f i c i o 
de l a Misa y para r e c i b i r con l a debida reverencia los Santos Sacra-
mentos de l a Penitencia y Comunión. Burgos, Imprenta de Pascual Polo. 
Año de 1848. 8.104 págs. Junto está encuadernado V i s i t a s a l Santisimo 
Sacramento y. a icaria Santísima para todos los dias del mes-. Actos de 
preparación y de acción de gracias para l a Sagrada Comunión. Obra com-
puesta en i t a l i a n o por S.Alfonso Mari» L i g o r i o , vertida a l español 
por un Sacerdote del Oratorio de S. Felipe i¿eri en Barcelona,8£. 200 
págs. Ko tiene pie de Imprenta pero como sus tipos de le t r a s y f i l e -
tes pagínales son análogos a los de l a obra anterior l a supongo tam- | 
bien impresa en Burgos por Pascual Polo. 
Una lágrima de ternura sobre l a tumba de un amigo o sea breve elogio 
del Licenciado D. Luis Gutiérrez y Garcia, Prior y Canñigo Penitencia-
r i o de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, Caballero de l a Real 
y distinguida Orden española de Carlos I I I , Predicador de S.M. Rector 
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del Seminario Tridentino de dicha ciudad, está e s c r i t o por un Semina-
r i s t a . Burgos. Imprenta de D. Sergio de Villanueva. 1848.' 
8 S 72 págs. Este opúsculo que poseen en su B i b l i o t e c a los P.P. Carme-
l i t a s de Burgos encuadernado en e l primer tomo de los Sermones predi-
cados por e l Licenciado D. Luis Gutiérrez contiene dos trabajos; uno 
referente a l a vida meWtos y trabajos de este Mgnidad de l a Catedral 
de Burgos de autor desconocido y una poesia de D. Raimundo Miguel que 
por no. estar i n c l u i d a en e l tomo de sus Poesias publicadas en Madrid 
por Agustín Jubera en 1877 y para que sea conocida por estar completa-
mente olvidada l a insertó integra: 
A l a memoria del Licenciado Don Luiá Gutiérrez Caballero de l a Real y 
distinguida Orden de Carlos I I I , Dignidad de P r i o r , Canónigo Peniten-
c i a r i o de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, Autor d e l Semina-
r i o C o n c i l i a r de l a misma etc. etc.- "In memoria aeterna e r i t justus: 
ab auditione mala non timebit Psalmo CXI V.6. 
1 

I 
¿Conque ya e l sueño eterno, ya l a muerte 
Del hombre a quien C a s t i l l a venerara 
Los párpados oprime?..» 10 Patria cara, 
Cuanto debe su pérdida dolerte! 
¿Cual otro h i j o , como él, celoso y fuerte, 
Cual otro i n f a t i g a b l e , 
Como e l gran Ludovico, darte g l o r i a 
Sabrá ya ¡o Burgos! y esplendor durable?. 
Enséñame a l l o r a r , musa di v i n a , 
¡Musa santa! concédele a mi acento 
La sublime verdad del sentimiento, 
Que a mi débil razón f i e r o domina. 
E l labio apenas a esplicar atina 
Con voz harto segura, 
Ciianto de luto a l porvenir sombrío 
Y de amargo pesar su f a l t a augura!. 
Nd culpéis, hombres duros, mi quebranto, 
Respetad mi dolor.¡Ah! s i insensibles, 
De l a Santa Amistas las indecibles 
Ternezas, no, jamás, n i e l dulce encanto 
Supisteis conocer, ¿porque mi l l a n t o , 
Porque l a aflicción mia 
Osareis condenar inexorables 
Con amargura y sarcastica ironía? 
Ya no existe..» murió... r e i d impios 
¿Que otra voz vigorosa y elocuente 
Podrá,como l a suya, hacer ya frente 
A mundanos y locos desvarios? 
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Insensatos, r e i d y divertios.. 
Con necia confianza... 
Las jay! l l o r a d que en él habéis perdido 
E l áncora también de l a esperanza. 
Cual suele zozobrar ciego y sin t i n o , 
Asaltado del Austro proceloso, 
S nauta en e l Egeo, s i ominoso 
Su luz oculta e l astro vespertilio; 
Asi también l a noche en el camino 
Os alcanzó sombria, 
Y os hará titubear,muerta l a e s t r e l l a 
Que hacia el puerto f e l i z os conduela... 
i S i sus Kares mi lúgubre plegaria 
Pudiera jay! evocar... v i e r a i s l e , rotos, 
Alzarse de l a tumba s o l i t a r i a ! . . . 
1Ilusión criminal y temeraria! 
Sonó su hora postrera, 
Y solo aquel que a Lázaro dio vida 
Kuevo a l i e n t o i n f u n d i r l e ya pudiera. 
En vano, en vano con acerbo l l o r o 
E l mármol riego de su tumba f r i a ; 
ftada respobde a l a ternura mia 
Y en cruel s i l e n c i o mi pesar devoro. 
¿Quien podrá devolvernos e l tesoro 
Que a l 4-rte n 0 s l l e v a s t e , , Y en l a t r i s t e horfandad de l a Metrópoli 
Llenar iay! e l vacio que dejaste?. 
TÚ a l justo en su infortuno consolabas, 
Y a l i n f i e l en su orgullo confundías, 
Y a l mismo tiempo que temblar l e hacias, 
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La tempestad del corazón calmabas: 
A l débil fuerzas y vigor le dabas 
Con tu acento divino, 
Y a l mísero mortal en su destierro 
De l a pa t r i a mostrabas e l camino. 
Yo te v i , cual profesa, que inspirado 
La palabra de Dios a l t i v o explica, 
Penetrar con tu voz,de afectos r i c a , 
Hasta e l pecho mas duro y acerado: 
Y del Cristo impertérrito soldado 
Celoso de su g l o r i a , 
A tu carro t r i u n f a l encadenabas 
E l Kumun tu t e l a r de l a v i c t o r i a . 
S i l a v i r t u d encarecer q u i s i s t e , 
Cuan b e l l a y seductora l a pintaste! 
S i hacer odioso e l v i c i o ¡que contraste! 
Tan horrendo a los ojos o f r e c i s t e ! 
A l hombre en su miseria conociste, 
Y en tus inspiraciones, 
I r i s de paz, doquiera serenabas 
E l tempestuoso mar de las pasiones. 
Mas jay! s i ya pasó, s i están cumplidos 
Los dias del mortal, ¿porque fomento 
Con inútil afán e l sentimiento 
Y no doy mis memorias a l olvido?. 
S i e l mundo.para siempre l e h© perdido 
¿Porque, misero humano, 
Pegado como el polvo no veneras 
De tu Dios e l decreto soberano? 
-¿Ya no existe...murió! Dejad que exhale 
E l dolor, concentrado que me oprime... 
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¿En dónde ya, C a s t i l l a , en donde, dime, 
Un p a t r i c i o hallarás que se le iguale^ 
¿En dónde otro como él, que se señale" 
Por su rara Prudencia, 
Apostólico Celo, Fe, Constancia 
Valor, Integridad, Virtud y Ciencia. 
I I . 
Pero e l genio nunca muere 
Y su fama vivirá 
Mientras Burgos, Burgos fuese 
Siempre que no degenere... 
que no degenerará. 
De l a calumnia a l abrigo 
Tiene en su nombre un escudo 
Y de- su v i r t u d testigo 
Le honrará hasta e l enemigo, 
S i enemigos tener pudo. 
¿Quien habrá que no l e admire? 
¿;u ien habrá que no l e ensalce? ¿Quien habrá que no suspire 
Cuando con asombro mire. 
De su mérito e l realce?... 
Grata siempre su memoria 
Para nosotros será 
IY quien sabe s i l a h i s t o r i a 
Nuevo honor y nueva g l o r i a 
Algún dia l e dará! 
Hue los que como él se encumbran, Y los que como él se elevan 
Y los que como él alumbran, 
Y a ser grandes se acostumbran, 
Cuanto mas grandes ser prueban; 
Ho porque en su frágil lodo 
Reine sañuda l a muerte, 
Mueren y acaban del todo; -
te s i e l ser pierden de un modo 
Le recobran de otra suerte. 
Y su nombre se eterniza 
Corriendo de boca en boca, 
Y e l mundo le inmortaliza 
Y c a s i l e d i v i n i z a 
Y en los astros l e coloca. 
Y esta g l o r i a , y este honor 
vue,solo imparcial entonces Les da e l mundo, es superior, 
De mas precio y mas valor 
Que los mármoles y bronces. 
i . o ha muerto ino! Yo l e admiro 
En sus ©oras cada dia 
Su al i e n t o en e l l a s respiro 
Y a l r e s p i r a r l e suspiro, 
• 
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Con él suspirar me hacia. 
vue su espíritu está, s i , A l par de e l l o s disfrazado 
Y todo él se exhala allí; 
Cual se exhala e l aleíi 
En e l v a l l e perfumado. 
Pese a l a envidia proterva, 
No ha muerto, no,que con g l o r i a 
Burgos su fama conserva 
Y en e l templo de Minerva 
Viven su nombre y memoria. 
Bajo l a bóveda santa 
Si una voz oigo briosa; 
Que, o por lo temible espanta 
0 por su dulzura encanta, 
Ora fuerte, ora melosa: 
Si de esta voz suspendido 
Contemplo a su alrededor 
Un auditorio escogido, 
Y oirgo arrancar un gemido 
De su pecho a l pecador; 
S i entre todos un Ateo 
Descubro, cuyo semblante 
Refleja un nuevo deseo, 
Y estremecerse l e veo, 
'tembloroso y vacilante 
Si una lágrima sorprendo 
Que de sus ojos d e s l i z a 
Involuntaria,al estruendo 
De i n t e r i o r g r i t o tremendo, 
Que l e hiere y ruboriza; 
¡El es, digo arrebatado, 
Quien así e l error humilla! 
E l Demos ten es sagrado ~~ 
Luis,a quien solo fué dado 
Obrar tanta maravilla! 
Si hacernos juntos q u i s i s t e , 
10 Dios! s i en e l l o pensaste, 
Cuando t a l hombre nos d i s t e , 
¿Porqué inmortal no l e h i c i s t e ? 
¿Porqué nos l e arrebataste?. 
i Mas ay!¿qui en es e l human o 
Para que altivo,imprudente, 
Murmure en d e l i r i o insano 
Del decreto soberano 
Que dictó e l Omnipotente?. 
iDuerme en paz,sombra querida 
Caro amigo, duerme en paz! 
Grande e l mundo te a p e l l i d a , 
Y tu vi r t u d trasmitida 
Será a l a posteridad. 
Porque e l genio, nunca muere, 
Y tu ¿ama vivirá, 
Mientras Burgos Burgos, fuere 
Siempre que no degenere... 
Que no degenerará. 
Raimundo Miguel» 
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Conductor del viajero de Burgos. Acompañado de once láminas sin dibujo 
sin perspectiva y sin verdad; Impr. y Litografía de D. José Antonio 
Aspiazu. Junio de 1848. 
Gutiérrez de Torices (D. Anselmo) Profesor del Instituto'de Burgos, 
Extracto de las Conferencias de filosofía moral habidas en e l I n s t i t u -
to p r o v i n c i a l de Burgos en el curso académico de. 1847 a l 1848 siendo 
Catedrático de l a asignatura e l Profesor..... Imprenta y Litografía y 
Librería de D. José Antoni© Azpiaza. 
Martinez A l c u b i l l a (D. Marcelo) Abogado del I l u s t r e Colegio de Burgos. 
Juzgado.de Alcaldes 2^. edición. Burgos 1848. Impr. de Villanueva. 
E j e r c i c i o s devotos para disponerse a una buena muerte con los cuales 
se disponía para dicho trance e l P. D. Luis Gonzaga de Barrio, ' P r i o r 
de l a Cartuja de k i r a f l o r e s de Burgos. Revista científica y L i t e r a r i a 
de Caátilla. Entrega de Septiembre de 1848 págs. 285. 
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Torices (D.A.G. de) Presbítero. 
Extracto de las Conferencias de Religión habidas en e l I n s t i t u t o Pro-
v i n c i a l de Burgos en e l curso académico de 1847 a 1848 siendo Cátedra* 
t i c o de l a asignatura e l Pro. D.A.G. de Torices (Grabado) Burgos.Im-
prenta, Litografía y Librería de J.A. Azpiazu.82, mayor. Unas 96 págs. 
mas 13 págs. del Programa de Religión para los exámenes que han de te-
ner lugar en Junio de 1848 que con paginación y numeración d i s t i n t a 
trae a continuación, pero como ambos "trabajos están incompletos en 
ejemplar que poseo pongo dichas páginas. 
G i l y Rojas (D. Bonifacio) 
Investigaciones hidrológicas sobre las aguas minerales ferruginosas 
de Rubena. Memoria e s c r i t a por D. Bonifacio G i l y Rojas, Doctor en Me-
di c i n a , Cirujano de primera clase y doctor en esta facultad, i n d i v i -
duo correspondiente de mérito' de l a Academia nacional de medicina y 
cirugía de Barcelona, premiado con l a gran medalla de oro de dicha 
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corporación, miembro correspondiente de las Academias nacionales de 
Medicina y Cirugia de Madrid y de V a l l a d o l i d , ex-Director por S.M. de : 
baños minerales del reino, socio de varias otras corporaciones c i e n t i -
f i c a s y médico-cirujano t i t u l a r de esta V i l l a . Burgos 1849. Impr. de 
Arnaiz 4 e. 50 págs.. 
Trata de l a topografía y de los petrefactos hallados en las rocas por 
los que c a l i f i c a el terreno de cretaico. La análisis quimica practica-
da por e l autor le permite deducir que estas aguas son ferruginosas 
y termina con las virtudes medicinales y e l modo de administrarlas. 
Ne.. 1011 de l a obra Apuntes para una b i b l i o t e c a española de l i b r o s , 
f o l l e t o s y a r t i c u l o s impresos y manuscritos relativos a l conocimiento 
y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias a u x i l i a r e s 
por D. Eugenio Massei y D. Ramón Rúa Figueroa kadrid 1871. 
Ruiz de Sorzano (D. José) 
Ofrecimiento del Santisimo Rosario según e l uso de l a Sagrada Orden 
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de Hüestro P. Santo Domingo de Guzínán. Burgos. Imprenta de D. Sergio 
de Villanueva 1.849 
Novena d e l glorioso San Ramón Konacido, Cardenal de l a Sta. I g l e s i a 
Romana, del Real Orden de N&. sa. de l a Merced, Redención de Cautivos 
Cristianoe, Abogado de las mujeres preñadas, Protutor de los labrado-
res y de los dolores de cabeza. Por los Reverendos Padres Misioneros 
del mismo Orden. Burgos: Imprenta y L i b r e r i a de D. Raimundo Velez, 
184-9. Un v o l . 82. 18 págs. 
Maris. L i g o r i o (S. Alfonso) 
Excripta ex l i b r o cui t i t u l u s nomo apostolicus Burgos 1849. 1,16 5 i b . 
de los Agustinos de V a l l a d o l i d . 12-5. 
Rochano (José) 
í/i'atemáticas puras. Burgos 1849, 1, 42. 
Besson (tíduardo A . ) 
La Lógica en cuadros s inóp t i cos .Burgos ; Impren ta de Pascual Polo.1849. 
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Calle y Li z a r r a l d e . 
Abnegación y Nobleza. Drama en un acto y en verso imitación de D. Tomás 
Rodriguez Rubi: un vol en 8^. Burgos 1849. 
Ins t i t u t o de Burgos. Colegio de S, Nicolás de Bari.Burgos.Imprenta de 
T. Arnaiz, 1849. 
Corminas (Dr. D. Juan) 
Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un Diccionario c r i t i c o 
de los Escritores Catalanes y dar alguna idea de l a antigua y moderna 
literatmra de Cataluña que en 1836 publicó e l Excmo. Sr. D. Félix To-
rres Amat, Obispo de Astorga Prelado Doméstico de S.S. y Asistente a l 
Sacro Solio P o n t i f i c i o , Senador del Reino, d e l Consejo de S.M.indivi-
dúo de las Reales Academias Españolas, de l a H i s t o r i a Greco-latina de 
las Ciencias Eclesiásticas y de las Ciencias Naturales de Madrid, de le 
de Buenas Letras de Barcelona, de l a de Geografía de Paris y otras So-
ciedades d e l Reino y extranjero etc, por e l Dr. D. Juan Corminas Cañó-
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nigo de l a Santa I g l e s i a Metropolitana de Burgos, Burgos imprenta de 
Arnaiz, 1849 — 4a. 368 págs. 
Insigne Colegio de S. Nicolás de Bari de 1&. y 2^. enseñanza, prepara- j 
tor i o para todas las carreras adjunto a l In s t i t u t o P r o v i n c i a l de p r i -
mera clase de-Burgos establecido "bajo l a dire-cción de e l Dr. D. Juan 
Antonio de l a Corte y Ruano Calderón etc. Burgos. Imprenta de Arnaiz, 
1849 - 4 2. 20 págs. L i b r . de D;E.G. de Quevedo. 
Relación de un expediente seguido ante e l Tribunal del Cabildo Metros 
politano de Burgos en l a demanda de querella interpuesta por D. Igna-
cio Barrio, Presbítero Canónigo contra D. Juan Nepomuceno G-arcia, Ca-
nónigo Lectoral y Abad de Gamonal, por i n j u r i a s irrogadas por e s c r i t o 
en e l presentado a l referido Cabildo en e l Ordinario de 5 de Mayo de 
1848, e inse r t a en sus actas. A l f i n Burgos. Imprenta de Arnaiz. 
Un f o l l e t o 4 e # de 19 págs. Aunque no pone e l año és de 1849 y e l que-
r e l l a n t e l a publicó para sincerarse una vez que no dio resultado su 
querella. 
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Alocución d i r i g i d a a los escolares del Seminario Tridentino de Burgos 
con motivo de l a apertura del año académico de 1849 a 1850 por e l Dr. 
D. Juan Corminas Presbítero Canónigo de l a Santa I g l e s i a Metropolitana 
de l a misma ciudad y Rector del Establecimiento. Con l i c e n c i a . Burgos 
Imprenta de Pascual Polo 1849. 4fi. 20 págs. 
A l Excelentísimo e Il u s t r i s i m o Sr. D. Fr. C i r i l o de Alameda y Brea... 
Arzobispo'de Burgos... felizmente llegado a su sede e l Colegio Triden-
tino de Burgos ofrece rendido este testimonio de obediencia respecto y 
satisfacción. (Una oda safica en l a t i n y castellano) Burgos año. dLe3849. 
Imprenta de D. Sergio de Villanueva 42. 8 págs. 
Quemes(Lucas Antonio) 
H i s t o r i a de la Vida, Sepulcro, Reliquias y Congregación del Ínclito 
mártir San Vitores, d i v i d i d a en. tres partes: l a . Sobre l a Vida. 2£ So-
bre el Sepulcro y Reliquias; 3& Sobre l a Congregación, sacada de varios 
autores y documentos auténticos, por D. Lucas Antonio Guemes, Présbite-
V 
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ro Beneficiado de l a parroquia de Grañon e individuo de l a misma Congre* 
gación, quien l a dedica a sus hermanos Congregantes,- Burgos: Impren-
ta de Pascual Polo. Año de 1849. 8£. 174' págs. mas 7 de f i n a l e s mas 
XVIII de p r e l s . y una lámina. 
Tiene para mi de interesante esta obra que su autor c i t a l a vida de S. 
Vitores e s c r i t a por Pr. Andrés de Cerezo y aún revela tenerla delante 
cuando menciona y hace referencia a algunas páginas de e l l a como l a 
335. Inútiles han sido las pesquisas que he practicado en Belorado en 
Cerezo, en Fresno y aún en e l mismo Convento donde yacen los restos de 
dicho Santo para encontrar l a obra del P. Cerezo que tengo por uno de 
los primeros ineunables de l a imprenta burgalesa. B i b l . de l a Univer-
sidad de S. Jerónimo. Piso 2 e. Estante 19. Cajón 6 n?, 12- L i b r . de D. 
Eloy Garcia de Quevedo y de D. Kicolás Mario Laviano en Burgos. 
Reglamento orgánico aprobado por S.tí. l a Reina Ktra . Sra.íq.D.g.) en 
21 de J u l i o del presente año de 1849 para e l gobierno d e l insigne Co-
legio de S. Kicolás de B a r i de primera y segunda enseñanza, preparato-
V 
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r i o para todas las carreras, adjunto a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de prime-
ra clase de Burgos,, establecido bajo l a dirección del Doctor D. Juan 
Antonio de l a Corte, Ruano Calderón, Auditor de Marina, Abogado de los 
Tribunales del Reino, Caballero Maestrante de l a Real de Ronda, con 
merced de hábito y. pruebas hechas en l a Orden M i l i t a r de Santiago, Re-
gente en varias asignaturas, B a c h i l l e r en Filosofía, Académico, Profe-
sor de l a Matritense de Jurisprudencia y Legislación, de mérito y nú-
I 
mero de l a General de Ciencias de Córdoba y de l a nacional Española de 
Arqueología etc. Director y Catedrático del mencionado I n s t i t u t o . Bur-
gos. Imprenta de Cristóbal J . y Olaiio 1849, 4 e. 35 ptas. 
Insigne Colegio de S. líicolás de Ba r i de l a . y 2a. enseñanza, prepara-
t o r i o para todas las carreras, adjunto a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de p r i -
mera clase de Burgos establecido bajo l a dirección del Doctor D. Juan 
Antonio de l a Corte y Ruano - Calderón, Auditor de Marina, Caballero 
Laestrante de l a Real de Ronda, con merced de hábito y pruebas hechas 
en l a Orden M i l i t a r de Santiago, Individuo de mérito y de número de 
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varias Academias y Sociedades científicas del Reino eta# Director y Ca-
tedrático del referido I n s t i t u t o (Escudo de Burgos) Burgos. Imprenta 
de Arnaiz .1849. 42. 20 pág.s -
Gabriel y Kuiz de Apodaca (D. Fernando de) 
Apuntes biográficos del Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca y S l i z a , 
conde de Venadito Capitán General de l a Real Armada. Burgos 1849. 82. 
Mayor con un retr a t o y un escudo 144 p ^ s . 
J u l i o Cejador H i s t . de l a L. y L i t . Cast. Te. v i l pág. 433. 
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